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cr ACCEDE A L A P E T I C I O N 
FORMULADA P O R E L H I J O 
DE ANTONIO M A C E O 
ri señor presidente de la Repúbli 
Armó nyer el siguiente decirte: 
«por cuanto en la mañana del 20 
, jjjavo pasado en ei acto de descu-
Jlírse'la t--5tatua deJ general Antonio 
Maceo y de estar pasando frente a 
u misma las fuerzas del Ejército y 
1 Marina que formaron en la revista, 
e me pidió personal y directamente 
fi ei hijo del general Maceo, de su 
JLpio nojntu'e, invocando la memoria 
de su padre, cuyos grandes e inmen-
servicios a la Patria, no es nece 
gario enumerar aquí, e invocando así 
mismo, los servdtios prestados por el 
Ejército oüe en aquel momento des-
filaba y su buen rstado de disciplina 
de efecuívidad por todos recenorido, 
él indulto de los individuos, mdembms 
íe ese Ejército que estuvieron cum 
oliendo condena por delito común, pe-
tición que después ha ratificado por 
égerito. haciéndola ref^fir a los pena 
dos miembros de la Guardia Rural y 
del Ejérciio Permanente nombrados: 
lo.—Rogelio Tinjillo Bacallao, con 
denado por la Audiencia de Matanzas, 
w sentencia de fecha tres de junio 
de 1912, dictada en la causa número 
79 del propio año del Juzgado de Co-
!rn, a la pena de catorce años, ocho 
meses y un día de reclusión temporal, 
como autor de Un delito de homicidio, 
y quien lleva cnmpiíondo condena 
desde el 14 de junio de 1912. 
2o.—Benigno Rivero^Joaquín Pin-
to Bonora y Estanislao rernández Fio 
res, condmados ñor la Audiencia de 
Camafiiey en sentencia de fecha 30 
de noviembre de 1914, dictada en I¿» 
causa número 2561913 del juzgado de 
Ciego de Avila, el primero, a la pena 
de catorce años, ocho rieses y un 
día de reclusión temporal, corno au 
tor de un delito de homicidio y a 
diez i'ías de arres.tc, por una falta de 
uso de ajina sin licencia, y los otros, 
dos, a la pena ;ada uno de ellos de 
echo años y un día de prisión mayor, 
como cómplice^ del expresado delito 
df homicidio; penas ouc viene cum-
pliendo el Rivero desde 23 de marzo 
de 1915 y los otros dos desde 30 á f 
novlembr? de 1914. 
So.—Eladio Pér^z García y Pedro 
A. Rcsabel, condenados por la Au 
dicncia de Oriente, en sentencia de 
fecha 25 de ago-ito de 1^1. dict- la-
•ot :Í nú):iero 21 del propio año df'l 
Juzgado de Bayamo, a la pena cada 
Imo de olios de catorce añor, ocho 
nesfg y un día de reclusión tempo-
ral, como autores fie un delito de 
lomicidio. y loa cuales vienen cum-
pliendo la pena desde 30 de mavo 
Je 1915. 
Por cuanto al realizar un acto de 
•leraencia en nombre del general An-
(PASA A L A OCHO) 
•V» 
p r o p a g a n d a 
c u b a n a 
EL LIBRO D E ORO 
ror Decreto d©l señor Presidente 
* ls República se ha dispuesto abo 
^r al do.-tor Jerardo Pardos. Direc-
HiJ61161^ de la Sociedad Editorial 
¿T3*0 Americana, con la gamntia 
ta^i Bancaria N. Gelats y Com 
'a suma de quince mil pesos, 
eUk^ 4e la suscripción hecha por Sroieruo de Cuba a r;QXito eincuen 
1 *JemPJares de la edición de luio 
J^ia notabilísima obra "Libro de 
hu! *^Pano-Amer;cano" en cuvo vo 
Z l l d?dLcado » Cuba ñgxu^rá un?, 
información gráñea do alta 
^ganoa general de la nación cu-
tos liJr ni!;ndo fle r©lieve los adelan 
*) ai1 , ?s P0r la ndsma, su ©sta-
ilante 11 de ProsPeridad y su bri 
i b a i ^ i 0 ™ ? * ' información que 
«ivi íÍ*-la Política, Hacienda. Sani-
tria'v plírrac1011' Agricultura, Indus 
^blicaTÍfC10'' En!señanza y Obi-as 
^ citmf̂  . Pais' 611 una extensión 
^ r í i XTnierCce este acuerdo del 
•cierto j "^^1 ha tenido el 
evpl aprovechar la oca-
s i ó n ^C10n81 d e c i d a por la T>u 
v n„ i aíluella importantísima 
^dinav-^61 -«omento actual de ex-
^ l o ^ J aP«po del país, rara pre 
^ante. 6 el,.mundo en las más 
í"11 alta t . ^ ^ ^ ^ n e s realizando 
iT^ficlo^. Paganda b i e n a l cuyos 
^ C103o8 resultados ?on indiscuti-
W s a d e N e w Y o r k 
J u n i o 10 
• ^ Ü Ü j P E L FVEKH6 SUM 
p i o n e s 1 8 1 . 7 0 0 f 
^ " o s 1 .146 .000 
l o ^EARIHS HOUSE 
» y e r C J i e , c k s a n j e a d o s 
> e ¿ ú n d f N e w Y o r l ' . 
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T I P O M O N T E N E G R I N O 
L E M B E R G A M E N A Z A D O P O R L O S R U S O S 
Londres, 10.—La ofensiva rusa en 
la Volhinia y en la Galicia va diaria-
mente adquiriendo nuevos aspectos y 
revelando nuevas conquistas de las 
tropas del general BrusUoff. 
Los rusos continúan su empuje 
larrollador hacia el Oeste desde Lutsk, 
| después de haber cruzado el río Styr, 
librándose acciones de retaguardia con 
los austríacos que se retiran. En la 
Galicia, al nordeste de Tarnopol, la 
defensa austríaca, al parecer, se va 
robusteciendo, anunciándose que ha 
habido allí reñidos combates en que se 
disputaban las alturas, que han cam-
biado de manos varias veces. Más ha-
cia el Sur, los rusos se están acercan-
do al río Zlota Lipa desde donde los 
austríacos avanzaron en su ofensiva 
del mes de Septiembre pasado. 
En Verdún, según anuncia el Mí-
1 nisterío de la Guerra alemán, se han 
i realizado nuevos progresos por los 
e 1 5 0 . 0 0 0 a 2 0 0 . 0 0 0 b a j a s t e u t o n a s e n a n a s e m a n a 
C O N T I N U A E L E M P U J E A L E M A N E N V E R D U N . 
teutones al nordeste de la fortaleza, 
conquistándose terreno al suroeste del 
fuerte de Douamont y al oeste del 
Fuerte Vaux. En este último sector, 
más de quinientos soldados y veinti-
dós ametralladoras fueron capturados 
por los alemanes, quienes anuncian que 
desde el 8 de Junio han hecho más de 
mil quinientos prisioneros. 
El Almirantazgo anuncia que el 
crucero "Hampshire", a bordo del 
cual iban el Feld Mariscal Lord Kit-
chener y los miembros de su Estado 
Mayor, se hundió por la explosión de 
una mina. Se ha perdido toda espe-
ranza, según anuncia el Almirantaz-
go, de que se hayan salvado más de 
los doce hombres que desembarcaron 
de una balsa procedentes del crucero. 
Londres, 10.—(Del Cuartel Gene-
ral inglés en Francia, Junio, Jueves, 
fi-)—Hablando con los oficiales que 
han sido relevados del servicio en la 
línea de trincheras, se ha averiguado 
oue U batalla en aue tomaron parte 
los canadienses los días 2 y 3 de Ju-
nio, fué la más sangrienta para unos y 
otros combatientes que se ha librado 
en el frente inglés desde la batalla de 
Loos. 
Los alemanes atacaron con una 
fuerza mayor de lo que al principio 
se suponía, evidentemente con el pro-
pósito de usar su táctica de Verdún 
para empujar el saliente de Ipres. 
Cinco horas de fuego de artillería 
de todos calibres y de fuego cruzado 
de los morteros de trincheras, lo mis-
mo que el fuego dirigido contra el án-
gulo saliente donde un subsuelo pan-
tanoso hace impasables las excavacio-
nes, arrasaron por completo las trin-
cheras en algunos puntos, oponiendo 
los alemanes sus cortinas de fuego a 
los cañones ingleses. 
L a infantería alemana que sobrevi-
vió al fuego inglés se abalanzó a las 
brechas, una vez terminado el bom-
bardeo. Cada soldado llevaba un lío 
de frazadas, una cantimplora con ron 
y otra con café, un foco eléctrico de 
bolsillo y raciones completas, habién-
dose preparado evidentemente para 
un gran avance. Al avalanzarse con-
fiados todavía en que sus cañones les 
habían abierto el camino, se vieron 
contenidos por el fuego de los cana-
dienses, que firmemente se adhirieron 
a sus trincheras bajo una lluvia de 
¿PASA A L A N U E V E > 
C A S A E N C O N S -
UN O B R E R O M U E R T O , O T R O 
G R A V E M E N T E H E R I D O Y 
O T R O MENOS G R A V E 
D o i se salvaron milagrosamente. 
Una arrande, una inmensa e Inde-
finible desgracia tuvo ayer que la-
mdntar la numerosa familia obrera 
de cata ciudad. 
Uno de los hijos del trabajo murió 
bajo eJ peso de un voluminoso si-
llar: otro resultó con gravísimas le-
giones; otro menos grave; y, varios 
máa se salvaron mllagrosámerte, 
pue« todos hubieron de caer como 
impetuosa catarata contra el pavi-
mento de la calle desde una altura 
de más de diez metros, con el tabla-
do de un débil andamio y doce o ca-
torce pesados cantos, aproximada-
mente de c^nco cr seis quintales cada 
uno. 
Aconteció la desgracia en el ed> 
fíelo en construcítión situado en la 
caHe de San Isidro número 7 8. don-
de el señor Antonio Fernández Su-
co,, vecino de Manrique número 15 3. 
propietario del indicado terreno, con 
cibió y dispuso se fabricara una ca-
fa de ladrillos, en su interior, con 
fachada de cantería. 
E l contratista Pedro Nogueras Su* 
fiés. vecino de la casa calle do la E s -
tlrella número 161, se hijo cargo d« 
llevar a efecto la obra, bajo la di-
rección facultativa de D. Domingo 
Ai'varez Borges. 
L a facha j a de cantería se le enco-
mendó a Manuel Arcas García, ve-
cinn de Macedonla número 43, en el 
Cerro. » 
A las once de la mañana de avor 
el mencionado señor Arcas, terminó 
de colocar en su sitio las piedras que 
formaban cornisón del frontispi-
cio de la cusa, hecho do modo tal, 
que t-l algún día ei propietario señor 
Fernández, estimaba conveniente se 
le construvera a aquella un segumio 
piso, el cornisón vendría entonces a 
ser el basamento de un futuro balcón 
corrido a lo largo del frente del qdl-
íicio. 
Colocados ya loa cantos, y sobre 
un andamio o puente de madera, 
formr.do por'débiles alfardas, puen-
te que descansaba en contado núme-
ro de vjguetas, que eran sostonidas 
por la gravedad de los Aliares; el 
albañil José María Dieguoz, ratural 
de España, de 35 años de edad, y ve-
cino de Ueina número 63 y .'os pei-
nes Eulogio de la Tómente, natu-
ral de Matanzas, de 40 añoS de ed;».»!, 
domiciliado en Aguila número 24C, 
I-'edro Hernández Piloto, natural 1j 
la Habana, de 40 años de edad V 
residente en Estrella número 161, ^ 
Ignacio Lescano Calderón, de 2S 
(PASA A L A OCHO) 
f l " S A R A T O G A " 
S A L D R A H O Y A B A -
R R O T A D O 
flOY S E E S P E R A 
E L " I N F A N T A I S A B E L " 
Lo que l l evó el " M í a m i . " — D e -
nuncia de varios pasajeros .— 
Otro buque de la I n d i a . — P r ó -
xima excurs ión . — Los demen-
tes devueltos. — Salió el vapor 
"Atenas." 
LO Q U E L L E V A R A E L "SARATO-
GA". 
Hoy al medio día saldrá para Nua 
va York el rápido vapor "Saiatoga" 
de la Ward Lino. 
Llevará carga general, entre ella 
sobre 25.000 huacales de pina, tabaco, 
azúcar, cueros, metales y otros pro-
ductos del país. 
Pasajeros Ihvará todo el cupo o 
sea 164 de primiera, 33 de intermedia 
y 24 de segunda-
Entre los primeros irán el Senador 
señor Vidal Morales, el Marqués de 
Pinar del Río, señor Marcos Carva-
jal y su distinguida farrilia y serví' 
dumbre, el Cónsul de Portugal señoc 
Lesüe Pontin y familias; los «•eñorea 
Jorge Perrán y familia, Francisco E . 
Pons. Antonio Dueñas y familia; Fé-
lix Pagés y familia. Luis Cabrera, Os 
car Ojeda, Mario Ellzondo, Ramón 
Campos, Ana María Fonts, José Mari 
no y familia; Virgilio Armas y otros, 
E L "INFANTA I S A B E L " 
" Este hermoso buque español d« la 
Imea do Pinillos que viene de Barca 
•ona vía Canarias y Puerto Rico, en 
su segundo viaje a Cuta, se espera 
en puerto hoy al medio día. 
LO Q U E L L E V O E L 'MIAMI* 
Para Tampa y Key Wdst salló 
ayer e Ivapor correo "Miami" con car 
ga y pasajeros. 
Entre estos iban los señores En-
üque Andino y su hijo Raúl, Arturo 
P. Faro, Angelina Benavldes y fami-
lia; Concepción Fernández y familia* 
Julia Howard y doc hijos, el alemán 
Adolfph Steen y familia, el nunistro 
de Honduras en Washington Beñor Al 
berto Membrlño e hijo, Juan C. Abai 
Í P A S A A L A S I E T E i ^ 
e s t o 
F I R M E Z A Y A C T I V m D E N E L 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
60 días 
Puraate 1» sesión celebrada en la 
aañana de ayer, totea por ser s&ba-
áo, estuvo la Bolaa má« anijnada quo 
en día» aBterlores. 
L a fiebre, por comprar toda clasu 
de valores continúa con mayor fuer-
ca. 
E l dinero afluye , al mercado con 
tanta abundancia, que casi todas las 
operaciones se e«fectúan al contado. 
Se operó en 7 000 rvcciones de los 
Ferro car rii'cs Unidos desde 100 a 
100.3:4. 
Entre las operaciones de Impor-
tancia, se realizó en un solo acto, 
una de 2.000 acciones a 100.112, en-
tre dos corredores. 
Las acciones de la Cubn-n Telepho-
ríe sé pagaban a 90.1 ¡4 pero no se 
ofrecían a menos de 91. 
En acciones Comunes de la Hava-
nn Electric, el mejor papel de inver-
sión y de solidez, como renta, con un 
¿ran porven'r, se operó en 450 accio-
nes a 102.3;4. 
Las Preferidas de la misma Em-
presa, y las de la Compañía Naviera, 
sin papel ofrecido, y con fuerte do-
manda. 
Desde hace días se tinta una gran 
demanda por acciones de Banco E s -
panoi'.. Banco Nacional y Trus Com-
pany. l*>c las primeros no hay nada 
ofrecido y de las otras, no sale na-
da a la venta. 
L a buena marcha del país, se re-
fleja, em las cajas de los Bancos, no 
Bolamente por su pf.nn movimiento y 
?ibund>tnc¡a de nepocios. sino por que 
fes noticias enviadas por sus sucur-
sales de. "ClenfueR-os. Manzanillo, Cía 
iro de Avila, y Santiago de Cuba., son 
muy favorables, dado el níimero ere-
pido de neírociós y de la .prosperidad 
t»ue se advierte en esas ciudades de' 
Interior. . . . 
A fin de. mes, repartirán sus divl-
}4r^¿r*WMWWJTMMM********Jr* 
deudos el Banco Español y el Na-
cional. 
Las acciones Comunes de la Com-
pañía Naviera, han de mejorar sus 
precios, en esta semana, pues hay 
gran demanda de esto valor. Según 
nuestras noticias mejora la recauda-
ción de esta Empresa, la que no so-
lo dará margen para un buen divi-
dendo, sino que podrá dejarse un 
fondo de reserva importante. 
Esta predicción, tenemos la con-
fianza de confirmarla en su oportu-
nidad. 
Se nos informa que las acciones 
de los Ferrocarriles iinidos han me-
jorado en el mercado de Londres. 
También llama la atención e; al-
za del consolidado inglés. 
Grandes partidas de dinero se ofre 
cen al 6 por ciento. 
A dltima hora se nos da la noticia 
de que se está negociando una ope-
ración de Importancia, en Ferroca-
rriles Unidos, cuya ascendencia es 
de 8.000 acciones. E n caso de que re 
efectúe esta operación, daremos de-
talles en su oportunidad. 
Al clausurarse el mercado a las 12 
m. se cotizaba como sigue: 
Banco Español 102.114 303. 
F . C. Unidos 100.5'» 100.718. 
H E H Co. Prefs. 107 108. 
H E R Co. Coms. 102.5]8 102.TfS. 
Cuban T?lephone Coms. 90.1t2 91. 
Naviera Prefs. 98 518 99. 
Naviera Coms. 80.1 U 80.t|2. 
Descuento papel comercial, de S.1,2 vllegiada 
a 3.3(4. 
Cambios sobre Londres, 
vista, $4.72.15. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.75.65. 
Cambios sobre París, banqueros, 
5 francos 91 314. 
Cambios sobrw Hamburgo, €0 día» 
vista, banqueros, 76. 
Centrífuga polarización 96, en pla-
za, a 6.33 centavos. 
Centrífuga pol. 98 a 5.5] 16 centa-
vos costo y flete. 
Azúcar de mió!, polarización 80, en 
almacén, a 5.56 centavos. 
Harina Patente Mlnesota, $5.85. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$12.80. 
Londres, Junio 10. 
Consolidados, oí-interés, 61 ox-
cupón. 
Las acciones Comunes de le í F . G 
fTniHos do la Hpbann registradas en 
Londres, cerraron a 81. 
París. Junio 10. 
Renta Francesa, ex-inlerés, 63 fr 
00 céntimos, cx-cupón. 
que le permite dominar el 
marcado e imponer los precios ca-
prichosamente. 
E n su visita, el Comité ejecutivo 
nombrado por la Asamblea para la 
defensa del consumo del azúcar so-
."icita del Ministro dicte una dispo-
sición estableciendo la Franquicia pa 
ra la Impoftaclón del artículo, su-
primiendo en absoluto los derechos 
de importación, cuya medid» abara-
tara considerablements ©1 producto 
Con esta medida no se perjudicaría, 
la Industria nacional, que siempre 
vendería el azúcar a una peseta ki-
lo, o sea 22 céntimas más caro q'í* 
los precios que los fabricantes fi-
jaron como remuneradoros. 
D e l M e r c a d i A z u c a r e r o 
Continúa cerrado el 
remolacha en Londres. 
mercado de 
COTIZACION O F I C I A L D E L CO-
L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredoras cotizó a 
los sigulentfs precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
o. 4.76 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, er» almacén públco de 
esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89. a 
3.99 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público d» 
esta ciudad para la exportación. 
B A I O E S P A R O L O E U I S U O E C U B A 
FUNDADO CL AftO 
Ayer por ser sábado no se efectua-
ron operaciones en el mercado ame-
ricano. 
Quieto y sin cambio rigió ayer el 
mercado local, sin que se diera a co-
nocer venta alguna. 
C A I L E S C O M E E C U L E S 
Nueva York, Junio 10. 
Bonos de Cuba, 6 por 100 ex-tn-
terés, 99 718. 
Konus de los Eutadc* Unidos, a 
110 1;2. 
* M * * W W W W * r * * * * * * * * * * * * * * * 
C O M P A Ñ I A M E R C A N T I L D E C R E D I T O , S . A . 
H O T E L D E V E N T A S 
C E N T R O D E N E G O C I O S E N G E N E R A L 
Amisiones, represcntpcioneB, «nbast ns. guarda-muebles público, foinen» 
I» de indowlas nacionales, negocios de minas, Inversloncfi de dinero &. &. 
OAUANO NUM. 98 T E L . A-4508 APARTADO NUM. 1629. 
Se aceptan mneWos nuevos y usados, joyas, objetos do arte y otros efoo-
M» para an venta a oomüskSn, haclcn do anticipos convcnnionales a cuenta 
4(>l producido de la venta. 
PIDANSE P R O S P E CTOS O INFORMES 
C3290 alt 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA D E S E G U R O S M O T O O S C O N T R A I N C E N D I O . 
• La Comlíiión nombrada en la primera sesión de la Junta Ge-
neral ordinaria verificada el 13 de Mayo último, para él examen de 
la Memoria y glosa de las cuentas del año 1915 ha terminado su 
cometido. 
Lo que comunico a los eeñores asociados citánáolos para la se-
gunda sesión que tendrá efecto a la una de la tarde del día 8 del 
mes de Julio venidero, en lan oficinas, Empedrado número 34, en 
, esta Capital, cualquiera quo sea oí número de los concurrentes, en 
cuya sesión se dará lectura al informe de la referida Comisión; se 
resolverá sobre la aprobación de la Memoria y cuentas menciona-
das y decidirá sobre los intereses Sociales dentro de los límites fi-
jados por los Estatutos, según lo disponen loe artículos 36 y 87, 
siendo válidos y obligatorios los acuerdos que se tomen con arreglo 
a los mismos, aun 7>ara los que no hayan concurrido. 
' Rabana 7 «íe Junio de 1916. 
E L P R E S I D E N T E - . 
J U A N P A L A C I O S Y A R I O S A . 
C 3152 alt 6d-7 
l 
MAGNIFICOS V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
Salidas de U Habana 
Para New York. L o , v ienie» 
Para Nueva Orleans Loa Sábados 
Salidas de Santiago de Cuba 
F s r a N««r York .Cada dos Mlércole» 
„ t „ P R E C I O D E P A S A J E S 
B A v m M t m York ^ ^ W5.00. Mínimon 
_ (Comida a la carta) 
Habaaa-Nueva Orleans $25.00. Míaimun 
(Ineluss las comida») 
Saatoago-New York - ^ . . . . $82.50, Mfnlmun 
(Comida a la carta) 
ftespadiamos Boletines combinados para tod«f loa puntoa pr^Bci-
pa les de los Estados Unidos. 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
— S E H V I C I O D E V A P O R E S — 
U A B A S C A L Y SOBRINOS. A G E N T E S . — S A N T I A G O D E C U B A . 
W M, D A N I E L . A G E N T E G E N E R A L . L . dal Comardo. Habana* 
4 4 
I R I S 
F S ? í m ^ m ? E I S G F ? 0 S M'L1 fUOS CONTRA INCENDIO. 
E S T A B L E C I D A Lis L A H A B A N A D E S D E E L AÑO 1856 
Oficinas en su pr0plo edificio: Empedrado, 84. 
tt>mP«ñía, per una módica cuota, asegura fincan urbana, v M . 
laWecfmientos mercantües, devolvieu-do a sus S^ioe el ^ a n t e ^ U 
leinUa. después de pagados loa gastos y siniestros. SODra,lte z1ixxaX 4ue 
Valor responsable de las propiedades aseguradas.. t a r » i t ^ «n 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta el 30 do Abril ?'>¿-056-174-00 
de 1916.. . . . . . . . • 
Cantidad devuelta » »o« Socios como sobrantes de loa años 
de 1909 a 1912.. 
Suma que se devuelve este año como sobrante de 1914.. 
Sobrante de 1915, que se derolrerá ei- 1917 
Importe del fondo especial de reaerrs. consistente en pro-
piedades, hipotecas. Bonos de la República, Láminas d"! 
Ayuntamiento de la Habana, efectivo en caja y en los 
Bancos 
Habana, 31 de Maya 
E L C O N S E J E R O D I R E C T O R , 






l£A C A R E S T I A DKL* AZUCAR E N 
ESPAÑA 
E l Comité Ejecutivo nombrado por 
la asamblea celebrada en Madrid, 
para la defensa del consumo del azo-
car dirigió al señor Ministro de Ha-
cienda, Tin escrito exponiendo la si-
tuación crítica del mercado, y anun-
ciátidole que de no adoptar e.' Go-
bierno medidas rápidas y radicales, 
aobrevendr'tn 'momentos más difíciles 
Que Imposibilitarán la vid3 de las in-
dustrias derivadas del azúcar y re-
percutirán en la .gran masa consu-
midora. • 
E l azúcar j»igue en alza, señalán-
dose los precios de l'SO y 1*25 pepo-
tas para las clases blancas no obs-
tante haberse comprometido los fa-
bricantes a venderla a 78 y 80 cénti-
mos. E l aumento, pues, es de.' 55 
por ciento, escandaloso beneficio que 
vienen obteniendo los fabricantes. 
E l poder público rebajó el 30 de 
Enero lo» derechos de importación 
de los azúcares extranjeros; pero 
coincidió la Real Orden con el enca-
recimiento del azúcar fuera de Espa-
ña y con la elevación de los fletes, 
y nada se consiguió, como fuera 
el aumento que, aprovechando las 
circunstancias, Impusieron .'os fabri-
cantes nuevamente. Las existencias 
actualmente en las fábricas españo-
las son superiores a las de iguales 
fechas de años anteriores, no hablen 
do reserva;) suficientes para abaste-
cer el mercado nacional. E l fabri-
cante tiene, pues, una posición pri-
E L A Z U C A R E N L A BOLSA 
L a cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en es-
ta ciudad y al contado, fué como sl-
pue: 
Abre: 
Compradores, a 4.75 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores ,a 4.85 centavos mo-
y Guadalupe, 
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 4.75 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 4.85 centavos mo-
neda oficial la 'ibra. 
PROMEDIOS , 
E l promedio del precio del azúcar 
correspondiente al mes de Mayo es.el 
siguiente: 
Habana 
Azúcar de guarapo polarización 96: 
Primera quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Segunda quincena: 4.78 centavos 
Idem. 
Del mes: 4.86 id id. 
Azúcar de miel: 
Primera quincena: 4.20 centavos 
libra. 
Segunda quincena: 4.01 centavos 
idem. 
Del mes: 4.11 id id. 
Matanzas 
Guarapo pol. 96: 
Primera quincena: 5.006. 
Segunda quincena: 4.89. 
Del mes: 4.95. 
Miel: 
Primera quincena: 4.421. 
Segunda quincena: 4.3. 
Del mes: 4.36. 
Cienfuegos 
Guarapo pol. 96: 
Primera quincena: 4.97. 
Segunda quincena: 4.8. 
Del mes: 4.89. 
Miel: 
Primera quincena: 4.3. 
Segunda quincena: 4.1. 
Del mes: 4.2. 
DKFOSITARId O I L O * fOMOOS DEL O A N C O T K R I I I T O I I i A I . 
Oticlss CegUH: A G U I A 8 , 8 1 y 8 3 
•nMM«K« An i . - piaifft» f ««n«»»« 130—«on,«o ¿ O a o u t i o i o s AZ. Bo-
lawrwfts tn » w m b a b i s k | tallOMlll 2o . .Eewo z . - ^ s e o d• Mar* 124 





Pinar del Rfo. 
Sanotf O^frituo. 
Calbsríén. 
Saflua la OranO* 
1 
K L I N T E R I O R 
GuantñMAne. 




















San Antonia da I 
Baños. 
Victoria do las Tan 
Marón y 
tanta Oemlnfa. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
1  fiK j J D M I T K D E S D E U N R K S O B H A D E L A N T E XJK^MMMS 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D K 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 


























































Completamente inactivo cerró ayer 
ei mercado, acusando decenso los ti-
pos oficialmente cotizado por letras 
nobre España, y firmeza los cotiza-
dos sobre Hamburgo. 
• 
0 B I / P O f } * I T A D A f l A 
61 intfré» te tres por ciento ouo 
ohonomós «a su íu*nra (y dbp 
rroa. aumentord m> eoonomia» 
fas ¿tiratas (Eordmtes en *5lo 
institución, tr facilitarán ta ma-
nera 6c bcscnooloí? ampliamente 
tus necios 
ios Cajas óe nuestra Sórc5a &r 
3c9uri6a^«d prueba Oe (abrones 
y fuego, prole¿erán tus oabres/ 
prrglamofl tobos t̂ g gfnflrto» 
prntltarra br Sanios g (Trúatpf. 
E S P E C U L A C I O N D E A Z U C A R E N 
L A LONJA D E L C A F E 
E l mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Co-
ffee Exchanpre, base centrífufra de 
Cuba, pol. 96 grados, en Depósito 
Mercantil (en almacén ^n NewYork) 
abrió ayer Inactivo y cerró firme y 
di? alza. 
Junio cerró con tres puntos de al-
za, comparado con el cierre de; día 
anterior; Julio y DIciembro con ciñ-
en; Septiembre, Octubre, Noviem-
bre y Marzo con siete; Enero con 
d?a y Febrero con cuatro puntos, t> 
dos de alza. 
Se operó solo en í.300 toneladas, 
en la forma signiente: 
Para Julio. 300 toneladas; para 
Septiembre, 500 toneladas; para Oo 
tubre, 1'i0 toneladas; para Noviem-
bre. 100 toneladas; para Diciembre, 
350 tcmeladas; para Enero. 50 tone-
ladas y para Marzo, 50 tonelüdaa. 
Cotizaciones: 
A !a apertura: 
Junio 
Julio . . . . 
Agosto . . . 
Setptiembre . . 
Octubre . . . 
ÍCovlembre . . 
. . 5.32 
. , 5.34 
. . 5.38 
. . 5.33 
. . 5.24 
Diciembre . . . • 5.02 
1917: 
Enero 7 3 
Febraro 4.50 
5.35 
A l cierre: 
5.30 Junio 
Julio . . . . . . 5 37 
Aposto h A \ 
Septiembre . . • 5.45 
Octubre 5 40 
Noviembre . . . . 



















Londres, 3 djv . . 
Londres. 60 d!v. . 
París, 3 d|v. , . , 
Alemania, 3 d|v. 
E . Unidos, 3* d|v. 
España, 3 d[v. . , 
Florín Holandés . 
Desrupnto papel cty 


















i d r . 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 314 a 12 pulgadas, a $13 
quintal. 
Sisal Rey, de 34 a 12 pulgadas, a 
$13.50 quintal. 
Manila legítima corriente, de 314 a 
12 pulgadas, a $16.50 quintal. 
Manlla Rey extra superior, de 314 
a 12 pulgadas, a $18.50 quintal. 
C O M P A R l A T E R R I T O R I A L 
V e n t a d e S o l a r e s . 
V E D A D O : S? venden solares en loa mejores puntes del mlsme. 
C A R L O S I I I : Solares y Manzanas al lodo del Pu-adere de 
Concha, por donde hoy pasan loe tranvías que Ue^aa a Galtans y 
Zanja. 
A Y E S T E R A N : Buenos solares, oon alcantarillado, pariraeata 
dÓB, etc. 
R E P A R T O T O R R E C I L L A : Sitvado en la Lfaa, Marianas 
Reparto Celumhia: bolamente quedan 18 solan* por vender. 
V E N T A S A L CONTADO T A PLAZOS. 
Para planos e informes: Cnbn núms. 76 y 78 (altos).—HABANA. 
RAMON G U T I E R R E Z , 
ADMINISTRADOR. 
E l C e n t r a l " C a r i d a d " 
Rancho Veloz, Junio 10. 
Este masriífico central, del cual 
es propietaria la Compañía Azuca-
rera de] mismo nombre, ha termi-
nado su molienda con un rendimien-
to de 35.780 sacos de azúcar de guar-
rtipo y 2302 de miel—38.082 en con-
junio—ambos productos eíaborado» 
en noventa días. 
Su zafra estaba caloulida en 40 
mil sacos do azúcar de guarapo; pe-
ro debido a la intensa «equía que I 
desde el mes de Enero en adelante I 
se dejó sentir en todo e! término mu I 
nicipal de Rancho Veloz, en donde ! 
está enclavado, no pudieren ser cor-
tadas mayor parte de las cañas de 
primavera por su falta de desarro-
llo. 
Hecientjmente hemos tenido oper- j 
tunidad do hablar con D. Juan Hoyo 
y Cobo y D. Constantino Mandado 
y Eermúdez, Presidente y Tesorero, 
respectivamente, do la Compañía pro 
pletaria de.' central, y ambos seño-
res nos han manifestado que éste se-
r/l objeta de notables reformas, 
pues, para la próxima zafra scr.l 
montado un juego de seis centrífu-
gas modernas; un tacho de punto de 
40 bocoyes; cuatro cristalizadores y 
otras innovaciones. 
E n cuantc a laj siembras, reina 
gran entusiásmo entre los .colonos tí»» 
la finca, los cuales estAn preparando 
terrenos en gran cantidad para siem-
bras de esta época 
No es pues, prematuro aventu-
rar, que dentro de poco sea el "Ca-
ridad" uno de los mejores monta-
dos no ya de Rancho Veloz—en la 
actualidad lo es—sino de la costa 
de Sagua la Grande, 
E l CorreüTKmsal, 
(PASA A L A T R E C E ) 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroide», «in dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiondo el pa«* 
cíente continuar bus quehaceres. 
Conslta* de 1 a 8 p. m.. diarles. 
Neptuno, 198 (altos) entre Belaa* 
coala, i lam^Jtt*. 
C A R T A d e C R E D I T O 
L a comodidad de cobrar cantidades en 
todas partes de] mundo contra una 
'Carta de Crédito, ha hecho ésta in-
dispensable para los que viajan por 
el extranjero. 
A n t e s d e e m p r e n d e r v i a j e 
Deje sus documentos, joyas y demás 
objetos de valor en nuestra Gran B6-
veda de Seguridad. Apartados desdo 
$5 en adelante. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
N . G E L A T S & C o . 
A Q U I 1 L R , t 0 6 « 1 0 8 B A N Q U E R O » H A B * N * 
v e n d e m o . C H E Q U E S d e V I A J E R O S 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R É " 
ReclMasos depósito* en esta S e c d ó a 
pagando intereses al * p ¿ annaL 
Todas estas operaciones pueden cKctnarse también por oorftw 
r • * " ' • * ' • * * * * * * * * * * * * * * * • * * * * * w * * * * * * * * " ' 0 
F L O F í B Ü R U T A D E L A 
l A JíA* 
DIARIA exoeptnsnd* los domingo» • Jneve» DESDE I>A HABA>'pAnA ^ 
DIRECTA, RAPIDA, COMODA Y LA MAS CORTA POR MA^ -orreo» *' 
DAS PARTES DE LOS ESTADOS UXIDOS.— L * rnt» ««oí»1 de 
tro Cuba y los Estados ünldos. 
C y i ) d e l a H a b a n a a N e w Y o r k , | ] 
v / U i i d a y v u e l t a 
Direet* sin cambiar de trenes • co n " prlrlleglo *• hnoer eso»»» .T.-joS*' Jr 
1M Tnelt» en WASHINGTON, U eran e Interesante eaplt*1: BA «jíjBÍ*** 
L A D E L F T A y demAs ciudades «a «1 camino. Con prlTÜeslo d» 
HASTA « M E S E S . 
U N P A S O A L G O L F O 
S o l a m e n t e de se is « s iete h o r a » <*• 
Desdo Key West el mejor servíalo, por ForroearrU em ""^' f^ tco i í 
lados Pullman. Todo* de acero, coa alumbrado y abanicos e \ 7 
de Uteras, o*rr* dormitorios oon compartimientos e amaretes 
a la carta. 
Para tsformes, reaerradones 7 billetes dirlerlrse a ls 
P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S t e a m s t i i p C t 
ani 








J I A R I O D E U M A R I N A 
M f l W A T R E S 
• a B D a 
V i d a M u n d i a l 
D D D Q - . 
La muerte 
^ sobrias 
de Lord Kitchcner, la 
Jutlandia y el avance ale-
'íneas inglesa» de Ipres 
actualidad militar de 
de estos hecho» que-
u scmana ultim 
Fn el primero de estos pecu»» 
LaJ0 todavía con mas elocuen 
^ C en la batalla de Jutlandia, 
"Vr ío de la marina de guerra ger-
P00 Se ha dicho, por público y pe-
^ i í cos que una gran inconsciencia, 
j corrcio a la vida, un abandono del 
" " ¿ T S al "HansphT." donde 
f 3 Kitchener viajaba, por el pro-
i « Mar del Norte, sin una escolta 
Y ' J Y en " L a Ilustración," un 
S o r ' t e n i d o por discreto, trata, en 
1 "Glosario de la Semana, de exph-
esa hecatombe británica como pro-
n t o del menosprecio inglés al pode-
, ^ los enemigos de la Gran Bre-
n0- Es, a juicio nuestro, completa-
n t e inexacto este punto de vista, 
g^cero "Hansphire," tumba del Mi-
• tro de la Guerra de Albion, era una 
Cerosa unidad de combate, velocí-
P¡mo en su andar. . . Esta rapidez ver-
Linosa de su marcha—28 millas por 
hora—parecía Poner^e a cubierto de 
torpedo. Además, este buque no se 
Unzo solo a la travesía del Mar del 
Norte. Afirmarlo equivale a echar por 
los elogios y los ditirambos" que 
ido entero viene dedicándole a 




precedido, sm duda alguna, en su ru-
ja hacia el puerto ruso de "Archan-
-j]," por destroyers, torpederos y sub-
inalinos. Viajaba, encima, muy pró-
a la costa. Y por último, Ingla-
mantuvo en el más profundo se-
de su field-mariscal. 
xinio 
térra 
creto este viaje 
Tomó todas las precauciones, la Gran 
Bretaña. Por eso, el hundimiento del 
"Hansphire" fué, realmente, de una re-
sonancia inmensa. Más que todo el po-
derío de Inglaterra pudo la audacia, 
la constancia y la vigilancia de un sub-
marino teutón. 
La batalla de Jutlandia, que algu-
glaterra no domina el mar, una de sus 
jactancias; actualmente viene, día 
trás día, evidenciándose que, por tie-
rra, Alemania es invencible. En Ver-
dún, los aliados concentraron sus me-
jores cañones, sus mejores tropas; 
transportaron de Inglaterra y los Es-
1 tados Unidos, artillería especial; du-
plicaron, triplicaron las obras de de-
fensa de Verdún; hicieron zanjas; pu-
sieron alambrados; cuanto discurrió 
el genio de la guerra fué allí emplea-
do; y, además, considerando insufi-
cientes las fuerzas concentradas, se 
transportaron, con destino a Verdún, 
soldados de Rusia, de las Indias, de 
Servia, de Montenegro, del Tonkín: 
¡Oh el entusiasmo de los marselleses 
cuando estos contingentes exóticos, 
desfilaban, al son de sus respectivos 
himnos, por las calles de la ciudad 
levantina! Y pese a ese enorme espí-
ritu y concentración de energía, los 
alemanes se han adueñado de las for-
talezas de Vaux y es ahora el Estado 
Mayor francés quien habla de rendir, 
de evacuar la plaza de Verdún, para 
evitar otro Sedan. 
iNi un comentario! Seamos pia-
dosos . . . 
El desastroso efecto moral de esta 
derrota francesa, por la que Joffre 
acaba de visitar Londres, en deman-
da del auxilio inglés, que nunca lle-
ga, ha hecho bajar los valores alia-
dos. Para contrarrestar esta deplora-
ble situación, los rusos, en su lucha 
contra los austríacos, y al decir del 
cable, han hecho ya más de 70,000 
prisioneros y han avanzado más de 
ochenta mil las . . . 
| Y a las retrocederán, como al prin-
cipio de la guerra, apenas a Hinden-
burg se le ordene contraatacar! Lo 
mismo que se hizo retroceder a los in-
gleses en los Dardanelos, y al Gran 
Duque en Persia y a los italianos en 
los Alpes. 
Son estos avances estratégicos, es-
trategia de Bolsa. Los aliados deben 
desengañarse de su error de cálculo nos han querido relacionar con este 
otro hecho, y de una manera discre-: Alemania esta magnánimamente dis-
ta tiene a juicio nuestro, menos tras-1 Puesta a hablar de paz. Y no se debe 
cendencia que esta muerte de Kitche- | desaprovechar las ocasiones. 
Este buen éxito constante 
ner. 
En ambos acontecimientos, sin em-
bargo, ha quedado en evidencia la ca-
careada supremacía naval de Ingla-
terra. Los marinos del Kaiser probaron 
antes—con el "Endem," etc., etc.,— 
que había en los oficiales germanos 
una entereza de corazón infinita. So-
los en la enemiga grandeza del océa-
no, sin base segura de aprovisiona-
miento, los barcos corsarios del Kaiser 
tuvieron en jaque, durante largos me-
«s, a las escuadras combinadas de 
Rusia, Japón, Francia e Inglaterra. 
jAl fin cayeron, heroicamente, por-
gue el carbón no se fabrica con san-
gre ni es posible hacer balas y caño-
Bes de nuestras propias entrañas! L a 
misma soberbia Albión rindió tributo 
de grandeza a estos jóvenes lobos de 
mar... 
Si la rabia de la impotencia no lle-
nara actualmente a las multitudes de 
la Gran Bretaña, las tripulaciones de 
los submarinos germanos y las de la 
escuadra alemana de alta mar mere-
cerían todos los lauros! Porque en la 
lústoria de Inglaterra no se recuerda 
nunca tres desastres consecutivos de 
'a magnitud de los que hoy los alia-. -
^ deploran. Primero: el bombardeo |P6"0^. Pr.e,8ldencial! . , 
<Ha costa británica. Segundo: la de- L ? dmsion^no zanjada entre pro-
nta de Jutlandia. Tercero: la muer-1 g|-eslsKs y republicanos puros — 
^ ^ Lord Kitchener. ¡Acaecida en! ¡la ^ «u,arcI,.a republicana!—hace 
'•mar, y pese a todos los medios de | Presumible el triunfo de los democra-
aetensa miP^n, ;.,0r,„ U IJama- tas- ^ 'a P0'ltlca de estos contraria 
al imperialismo 
de las 
armas teutonas ¿habrá influido en la 
política de las naciones neutrales? 
Sin duda alguna podemos responder: 
sí. En los Estados Unidos, Roosevelt, 
que era el "más guerrero" de los pre-
sidenciables, y que se había distin-
guido por una campaña de violencia 
contra Alemania, fué derrotado por 
los republicanos. Un hombre silencio-
so y pacifista, Mr. Hughes, Magistra-
do del Tribunal Supremo de la Unión, 
fué su contrincante y su vencedor. Es-
ta postulación de Mr. Hughes, por 
el Partido Republicano, precipitó a 
los "progresistas" por el camino de 
la ira: y al nombre de Hughes se res-
pondió con el de "Teddy". ¡Quien ha 
sido designado por los progresistas 
candidato también a la Presidencia! 
L a "fuerza" de Alemania ha queda-
do a su vez manifiesta en esta lucha 
de política interior americana. Son en 
¡ el Norte muchos millones los "ciuda-
: danos" de procedencia teutónica, y 
| en la balanza del sufragio "pesan" 
' mucho esos votos.. . 
¡Y he aquí cómo el buen éxito de 
las armas de los imperios centrales 
pone en manos de Wilson un nuevo 
CARVAt/AC 
BUENOS 
j \ / | í r a l a C a l z a d a d e l C e r r o ^ é s t a ^ e s ' l a e s q u i n a r e ^ T e j a s r a q u í e s f á ^ e l P u e n t e d e 
A g u a D u l c e . ^ T i e n e s t r a n v í a s a q u í ; e n e s t e j a d o y e n e s t e o t r o . E l C o l e g i o 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n , a h í a l f o n d o . M e j o r s i t u a c i ó n , i m p o s i b l e ! 
E l R e p a r t o B u e n o s r A i r e s , e s i d e a l . 
A u n á " c u a d r a d e l a C a l z a d a d e l C e r r o ' p o r C a r v a j a l r t r e s d e V T e j á s ^ c u a t r o d e ^ A g u a 
D u l c e , s o b r e l a C a l z a d a d e B u e n o s A i r e s , c o n a g u a ; a l u m b r a d o , " a l c a n t a r i l l a d o 
y o n c e l í n e a s d e t r a n v í a s , q u e l l e v a n a t o d a s p a r t e » . 
C o m p r a r u n s o l a r e n e l R e p a r t o " B U E N O S 
A I R E S " e s p r á c t i c o a h o r a , u t i l i d a d m a ñ a n a 
y p r o v e c h o s o s i e m p r e . -
S e v e n d e n a p l a z o s j c ó m o d o s , lo m i s m o l o s 4 
d e e s q u i n a t q u e l o s d e s c e n t r o y todos s o n * 
a l t o s y m u y b u e n o s . 
A m a d o P a z y 
O F I C I N A S D E L 
C a . 
R E P A R T O : 
A g u a c a t e 1 1 4 . 
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piensa puestos en juego por la 
da Reina de los Mares! 
A nosotros, que nunca nos 
ftdo la pasión, y que, desde el uuwu 
e 'as hostilidades venimos estudian-
?° e' actual problema militar con una 
^Parcialidad absoluta, ni gozosos ni 
¡Jst« Por el triunfo del uno o del 
m ,bando. apenados sí por la huma-
te i ^ sufre, tenemos, no obstan-
ll^j 8atjsfacción y el natural orgu-
ae poder escribir, en estos momen-
kus solemnes: el DIARIO, que no se 
equivocado nunca, ha predicho to-
J^to que ah 
«ttrto d 
• tod 
ora pasa y entre el con-
e voces apasionadas, dejó oir 
abre / s,azón su voz tranquila y fría, 
tom, -'•,? error en el Íuicio y ^ 
^ e mutil baladronada en sus pala-
Así ha sido 
^ prob. 
ü Menormente 
por mar y por tierra, 
aao. con los tres hechos 
expuestos, que In-
a l C o m e r c i o 
^ntoa ñ ? en ^""os establecl-
8 v,veres y cafés ostentan-
t e inspector de la casa CJ car 
ompañla, llamamos la 
nuestros clientes, para 
? ün imn^Ue e: syiieto en cuestión 
V X o , P y no ^ Presten aten-
" entresJl an ^ 8:ran servicio si 
í80 ^ sL" la policfa-. d&ndonos 
k «el rj7.fUlda Para hacernos car-
así las moles-
quien naga la 
de 
^so evitando 
onsj^ cuentes a 
Baracrdí 7 Ta, 
2d-10. 
asi al menos reza en 
sus estatutos. Esto puede servirle de 
mucho a Cuba, a la América latina y 
a E u r o p a . . . 
A Europa, especialmente, donde la 
figura de Wilson, por lo mismo que le 
va siendo menos grata a los aliados 
cada día, y para los debates iniciales 
de la futura paz, una mayor distin-
ción. 
Roosevelt y Hughes. Divisiones, Ju-
chas enconadas... ¡Lo mismo allá 
que aquí. 
En política, y por lo visto, todo es 
igua l . . . 
Verdad probada lo mismo en las 
cosas grandes que en las p e q u e ñ a s . . . 
¿Queréis otro ejemplo? 
Los puertos griegos han sido blo-
queados por las escuadras de Ingla-
terra y Francia. El Rey Constantino 
acaba de ser conminado a desmovili-
zar , sus ejércitos. 
¿Que quiénes han hecho todo ésto? 
Los mismos que, dominando "ab 
airato" la plaza griega de Saló-
nica, donde han destituido incluso el 
Gobernador, proclaman todavía que 
luchan actualmente por "el derecho y 
la libertad de las pequeñas naciona-
lidades... ¡y por vindicar los ultra-
jes inferidos a la pobre Bélgica! 
Delicioso. 
L a A g e n c i a c o n u n a r e p u t a -
c i ó n b u e n a 
B E E R ' S A G E N C Y 
CUBA, 37. H A V A N A & N E W Y O R K 
E S T 1906. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Junio 6. 
De las campañas electorales para 
la Presidencia que ha habido en es-
te país desde que tengo «1 honor de 
residir en él, ninguna tan original y 
"excitante" como la actual. L a del 
año 1909 en que Me Kinley derrotó 
a Bryau, fu6 asunto de cantar y co-
ser para primero; como lo fué 
Para el D I A R I O D E L A MARINA 
para Roosevelt la de; año 4í on que 
venció a Parker; y también la del a 
8, en que Taft dió en tierra con 
Bryan , candidato recalcltraínte. En 
la del año 12 hubo algo nueVo, gra-
cias a Mr. Roosevelt, que no habien-
do podido ser candidato del parti-
do republicano, creó uno, el progresi-
vo, que le dió cuatro mll.'ones y pi-
co de votos. Y, gracias a esta crea-
ción, que dividió al partido repu-
iblicano, pudo triunfar el demócrata 
Wilson, aunque tuvo menos votos 
qué Taft y Roosevelt juntos. 
Mr. Wilson no es un Presidente 
elegido por la minoría del cuerpo 
electoral; y como aspirante a la can-
didatura tampoco llevó mayoría a la 
Convención Democrática; quien allí 
se presentó con más votos fué Mr. 
Clark, el Speaker de la Cámara Ba-
ja; y quieto lo despojó de ía designa-
ción como candidato fué Mr. Bryan, 
que se pasó con su hueste a Mr. 
Wilson. 
Este serA, ahora el único aspiran-
te que habrá en la Conveclón Demo-
crática. Mr. Clark no le hará la 
competencia; ni piensa en ello el se-
nador Undorwood, otro de los aspi-
rantes del año 12. Se ha dicho quo 
Mr. Bryan intentará, probablemente, 
alguna travesura en la Convención; 
no con la esperanza de eliminar al 
Presidente Wilson, si no para morti-
ficarlo. Come no suceda algo muy 
extraordinario, se puede tener por 
seguro qu© Mr. Wilson será •! can-
didato del partido democrático; y sin 
embargo, éste no lo quiere. Los poli-
tídans no simpatizan con él, por lo 
que tiene de bueno, y la masa por-
que no es populachero. Sin embargo. 
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su candidatura se Impone; primeeo, 
porque la reelección implica la apro-
bación, por el pueblo, de la conduc-
ta seguida en el gobieitoo por los de-
mócratas; luego, porque bay cierta 
cantidad de opinión independiente 
que es favorable a Mr. Wilson, y ü-
nalmente, porque éste dispone, como 
todo Presidente, de la tníluencia ofi-
cial, que sirve para enviar a la Con-
vención un fuerte contingente de dé-
legados. Aquí no se puede decir, co-
mo en España, que *'e> gobierno ga-
na siempre las elecciones"; pero si 
que el Presidente gana siempre su de 
signación como candidato, como np 
sea un caso anormal, como el de 
Mr. Hayes, que había subido a la 
Presidencia gracias a un fraude. 
Como se ve, la situación está sim -
p.lficada del lado democrativo. Del 
otro lado, que formati los partidos tp-
publicano y progresivo, sigue hiendo 
complicada; y esto es lo original de 
la campaña, o mejor dicho, de .a an-
tecampaña, porque aquella no co-
menzará hasta que los candidatos 
hayan sido designados. Mr. Roose-
velt permanece en el partido progre-
sivo; pero pretende que el partido re-
publicano lo proclame candidato;, y 
hay muchos republicanos que lo pro-
fieren a los otros aspirantes. ¿QuS 
hará si no logra su pretensión? 
Si, repitiendo su travesura di» 1 año 
12, va como candidato progresivo r 
la contienda, ésta será triangular; pe 
learán un progresivo, un republica-
no y un demócrata, y probablemen-
te lo que entonces dió el triunfo ft 
Mr. Wilson, volvería a dárselo aho-
ra. Se ha dicho que Mr. Roosevelt 
sólo haría eso en el caso de que 
Mr. Hughes fuese el candidato repti-
blicano; poro qu« s! lo fuese Mr. 
Root no habría candidatura progre-
siva. Pero estos y otros dichos éuf-
len ser puestos en circulación por 
loa partidarios de los candldatns; 
iékiü como dijo «1 obispo del cuento, 
"rumores que hacen correr los pa-
vos*. 
Pronto se saldrá de dudas, pues . la 
Coinvención no tardará, en designar. 
Qué sucederá «1 el agraciado es Mr. 
Roosevelt? Aquí tenemos otra de las 
originalidades de la campaña presen-
te. E n el partido republicano hay 
una derecha, bastante poderosa y 
dirigida por caciques veteranos, tus 
detesta cordialmente a Mr. Roose-
velt. no sólo por sus tendencias ra-
dicales—lo cual es materia opir.n 
ble—si que, también, porque e-' afir 
12, Con su disidencia y su candidatu-
ra progresiva, ayudó a Mr. Wilson r 
derrotar al partido republicano; j 
porque, no contento con aso, al ron-, 
per con aquel partido, en qu»» si?;n 
pre había militado v que lo habfn 11" 
vado a la Presidencia, lo injurió re 
petldamente y lo declaró muerto. 
Eros hosses, o caciques, considerar 
Intolerable que Mr. Roosevelt. resu-
cite ahora a ese partido para sei 
su candidato, y, segfln se dice, an.r-
nazan con una disidencia en e.' ca«e 
de que Mr. Roosevelt pesque Ta can 
didatura republicana. 
Harían lo mismo que él hizo el 
año 12; al maestro, cuchillada; For-
marían un partido, que' se titulará 
"republicano viejo." o "nacional," r 
otra cosa, y proclamarían un candi 
dato, que sería Mr. Root o Mr. Tivr-
ton; y como en muchos Estados son 
los que dominan la organización re-
publicana y como tienen detrás mu-
cho dinero, le restarían tantos voto?» 
a Mr .Roosevelt. que éste no podrí» 
vincer a Mr. Wilson. lAfortunado 
Woodrof WhY-on! Parece destinada 
a sor el "mís afortunado de los tres," 
como en los adulterios d*» comedia. 
Mas para esto «e necesita que ha-
ya tres; y si Mr. Roosevelt — como 
alguno» per;ódicoi le aconsejan, ríe 
sin Ironía—apoya el candidato repti • 
blicano, sea quien sea, contentándo-
se con que el programa 1* satisfaga, 
entonces no habrá más que dos can-
didatos, para desconsuelo de Mr. 
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O U R I O D E L A M A R I N A 
J U N I O 11 
PAGíWA C U A T R O 
H a b l a n M é d i c o s R e p u t a d o s 
L O S E N F E R M O S D E B E N O I R L O S 
Dr. J<*>é A. Maibrrtl. 
rri?TIPICO * Quo mucbos ocasiones 
ñue' c<.n trtl éxito, que no duüo nsl tesU 
monlarlo a su prap^rador. 
Habana, lo. Se 1 ^ r t l . 
Habana, lo. d̂  dldeinbre de 10(«. 
l>r Enrique Fortun. , 
V'EiniFICO: Que en varias musiónos 
usado con «5xÜo la •Top l̂na y Kulbar bo Bostiue" eu el tratamiento do la dis-
pepsia. Enrique Fortun. 
Dr. J . K. Páralo. 
CERTIFICO: Que en la dispepsia f de-
más enfermedades dei oPtómago uso <:on 
éxito la "Pepsina y Knlliiirho Bosque. 
Habana, 11 de no\lenibre de mil. 
Dr. J . >'. Dávalo. 
slna j Ruibarbo Dosaue" «n el trata-
miento de la dispepsia. 
Habana, 10 de enero do IDW. 
Dr. A. Valdesplao, 
Dr. Emilio B. Morán. ' 
CERTIFICO: Que bace tiempo uso en 
mi prái-ti-a la "PepalnM y Hulbnrho Bos-
nuc." para el traUiniieuto de la Dispepsia, 
v siempre he obtenido los más brillantes 
éxitos. T para que su iiutor pueda ha-
cerlo «oustar asf. ie expido la presente. 
Habana, noviembre 30 de 1905. 
Dr. Enrique ÍTüñei. 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosqu"»'* pro-
duce admirables resultados en la dispep-
sia, jjastralfflu. neurastenia gíistri<n, ga-
ses, vómitos, etc., etc. 
Habana, marzo 4 de 1007. 
Dr. Enrique Núfiez. 
El que suscribe, módico rlrujuno, etc. 
CERTIFICO: Que he usarlo coa brillan-
tes resultados la "Pepsina y Ruibarbo 
efervescente dol doctor Bosque." cu fodos 
Iop rasos de enfermedad del estómago e 
hipado donde existe la falta de pepsina. 
Y pnrn que conste expido la presente en 
la Habana, a 14 de agosto de 1007. 
Dr. Juan B. N'uftez Péroe. 
Dr. Guillermo WaiUnr. 
CERTIFICO: Que he venido usando on 
mi práefica, con muy buen éxito la "Pep-
sina y Ruibarbo Bosque." 
Habana, 1 de octubre de 1901. 
Dr. Walling. 
Dr. A. Valdesplno, 
CERTIFICO: Que uso ron éxito la "Pep-
Dr. lunario PUsencla. 
CERTIFICO: Quo he usado con bri-
llante éxito en el tratamiento de la dis-
pepsia la "Pepsina y Ruibarbo Bosque,'' 
y coa obJéto de quo pueda hacerlo coua-
tar al públi'o. expido la presente. 
Habana. 4 de diciembre de r.»04. 
Dr. Ignacio Plasencim, 
Dr. Nicolás Gómez de Fosa». Doctor en 
Medicina y Ciruela. 
CERTIFICO: Quo en más de una oca-
sión hemos obtenido buenos resultados cu 
la administración de la "Pepsina y Rui 
barbo efervescente d« Bosque" en determi-
nadas enfermedades del estómago; y para 
que pueda su preparador hacerlo constar, 
dov la presente. 
Habana, 2 de septiembre de 1001. 
Dr. Gómez de Bosas 
Dr. Francisco MariII. 
CERTIFICO: Que hace algún tiempo 
vengo empleando con brillantes resulta-
dos la "Pepsina y Ruibarbo del dpetor 
Bosque" en las enfermedades del estóma-
go e hígado, por falta de digestión pép-
eica. 
Dr. Filomeno Rodríguez. 
CERTIFIO»: yue en muchas ocasio-
nes he empleado la "Pepsina y Ruibarbo 
Bosque," con tal éxito, que üo dudo tes-
timoniarlo a su preparador. 
Matanzas, ó de enero de 1912. 
Dr. Filomeno Rodríguez. 
Dr. Estera Morat. 
CERTIFICO: Qî é be usado con bri-
llante éxito en el trabamiento de .la dis-
pepsia, la "Pepsina y Ruibarbo Bosque," 
y con objeto de que pueda hacerlo cons-
tar, expido la presente. 
Camagücy, 19 de junio de 1011. 
Dr. Estera Morst. 
Dr. Octavio Freyre. 
CERTIFICO: Que uso con éxito la 
"Pepsina y Ruibarbo Bosque," en el tra-
tamiento de la dispepsia. 
CamagUey, lo. de Junio de 1911. 
' Dr. Octario Freyre. 
El que susrribe. doctor en Medicina y 
Cirugía. 
CERTIFICO: Que he usado con gran 
éxito la "Pepsina y Ruibarbo Bosque" en 
los casos de afecelóu del estómago e hí-
gado, donde están Indicados la pepsina y 
ruibarbo. 
Santiago de Cuba. 28 de abril de 1911. 
Dr. Rosillo. 
El que suscribe. Médico {'trujano. 
CERTIFICO: Que desde ha-e años ren-
go usando la "Pepsina y Ruibarbo del 
doctor Bosque." en el trntamknto de los 
dispépticos, y hasta «hora no he tenido 
más que felicitarme por haber empleado 
este medicamento. 
Santiago de Cuba, 20 de abril de 1011. 
Dr. José Amado Solazar. 
Dr. José Castellanos. 
CEirriFICO: Quo en más de una oca-
sión be obtenido bueims resultados en la 
í.dministrr.rlón -le la "Peprina y Ruibarbo 
flel doctor Bosque." en determinadas en-
fermedades del estómago, y para q'ie pue-
da su preparador hacerlo constar, doy la 
presente. 
Dr. J . G. Castellanos. 
Dr. T,. Comas. 
CERTIFICO: Que haie algrtn tiempo 
vengo empleando con brillantes resultados 
la "Pepsina y Ruibarbo del doctor Bos-
que." en las enfermedades del estómago 
e hígado, por falta de digestión pépslea. 
Sintlago de Cuba, 20 de abril de 1911. 
Dr. L. Comas. 
Dr. Cirilo JJ. Rodrigues. 
CERTIFICO: Que uso con éxito la 
"Pedslua y Ruibarbo Bosque" en el tra-
tamiento de la dispepsia. 
CamagUey, 20 de Junio de 1911. 
Dr. Cirilo L . Rodrigues, 
Dr. Manuel Jiménez. 
CERTIFICO: Que he reñido usando en 
mi práctica, eon muy buen éxito, la "Pep-
sina y Ruibarbo Bosque." 
Santiago de Cuba. lo. de mayo de 1011. 
Dr. Manuel Jiménez. 
Dr. Joaquín S. Miranda. 
CERTIFICO: Que en más de uns oca-
sión he obtenido magníficos resultados en 
la administración de la "Pepsina y Rui-
barbo del doctor Bosque" en determina-
das enfermedades del estómago; y para 
que pueda su preparador hacerlo constar, 
dov la presente. 
Santiago de Cuba, 35 de abril de 191L 
Dr. Joaquín 6. Miranda. 
Dr. Alberto Ferror. 
CERTIFICO: Que he reñido usando 
en mi práctica, con muy buen éxito, la 
"Pepsina y Ruibarbo del doctor "bosque." 
Dr. Alberto Ferrer. 
El qne suscribe, médico cirujano. 
CERTIFICO: Que en más de una oca-
slón recelé la "Pepsina y Ruibarbo Efer-
vescente Bosque." obteniendo siempre los 
mejores resultaiíos en determinados afee-
tos del estómapo. 
Así me complazco en hacerlo público, 
Santlogo de Cuba, 25 de abril de 1911. 
Dr. R. Xeyra. 
El que suscribe, médico cirujano. 
CERTIKK'O: Que uso con mu<ha fre-
cuencia la "Pepsina y Ruibarbo del doc-
tor Bosque." y que me da excelentes re-
sultados en la dlspeusia flatulenta y en 
la acidez hlperclohídrlca. 
Sagaa la Grande. 17 de agosto de 1911. 
Dr. Agustín Abril. 
El que suscribe, médicn cirujano. 
CERTIFICO: Que uso con mucha fre-
cuencia la "Pepsina y Ruibarbo Bosque," 
y que me da ex'-elentes resultados en la 
«llspepsla flatulenta y en la acidez hiper-
clorhfdrlca. 
Sagüa, 17 de agosto de 1911. 
• Dr. Luis F. de Jongh. 
El que suscribe, medico cirujano. 
CERTIFICO: Quo uso con frecuencia 
la "Pepsina y Ruibarbo del doctor Bos-
que," y me da exigientes resultados en 
la dispepsia flatulenta y en la acidez hi-
pe rdorhídrlca. 
Sagua, 17 de agosto de 1912. 
Dr. Adolfo Rodríguez. 
Dr. José Mnlkay. 
CERTlFHci; Que uso con éxito la 
"Pepsina y Ruibarbo del doctor Bosque 
en el tratamiento de ln dispepsia. 
Cclbarlén, 11 de agosto de 1911. 
Dr. José Mulkay. 
El que suscribe, médico cirujano. 
CBRTIFICO: Que siempre que he usa-
do la "Pepsina y Ruibarbo de Bosque ' he 
obtenido resultados satisfactorio. 
Caibarlén, 11 de agosto de 1911. 
Dr. Juan Colomar. 
Dr. .T. Cabrera. 
CERTIFICO: Que uso con éxito ln 
"Pepsina y Ruibarbo del doctor Bosque" 
en el tratamiento de la Aiapeptlf. 
Caibarlén, 10 de agosto de IWl 
Dr. J . Cahrora 
Dr. Juan J . Jobng. 
CERTIFICO: Que he n̂ ado con brillan 
tes resultado» la "Pepsina y Rulbnrhn 
Efervescente del doctor Bosque" "n todos 
los casos de enfermedades del estómago e 
hígado, donde existe la falta de pepsina. 
V rara que conste, expido ¡a presente. 
Dalqulrí, 5 de mayo de 1012. 
Dr. Juan J . Johng. 
Dr. Miguel A. de Armón». 
CFH TIFICO: Que he usado ron brillan-
te éxito en el tratamiento de la dispepsia, 
la "Pepsina y Ruibarbo del doctor Bos-
que." y con objeto de que pueda hacerlo 
constar al público, expido la presente. 
Zulueta, 4 de agosto de 191L 
Dr. Miguel A. de Armoaa. 
Dr. José Nieto. 
CERTIFICO: Que uso con éxito ]« 
"Pepsina y Ruibarbo del doctor Bosque" 
eu el tratamiento de la dispepsia. 
Zulueta, 14 de agosto de 1911. 
Dr. José KíeU». 
El que suscribe, médico cirujano. 
CERTIFICO: Que he usado, con mo-
cha frecuencia la "Pepsina y Ruibarbo fiel 
doctor Bosque," y que me da excelentes 
resultados en la dispepsia flatnlenta y en 
la acidez hlperclorhfdrlca. 
Zulueta, 14 de agosto de 1011. 
Dr. Carlos Enriques. 
Dr. P. rrláez. 
CERTIFICO: Que siempre que he In-
dicado a mis enfermos la "Pepsina y Rui-
barbo de Bosque," he obtenido un buen 
resultado. 
Remedios, 10 de agosto de 1911. 
Dr. P. Pelée*. 
Dr. Fernando González. 
CERTIFICO: Que he usado con brillan-
te éxito en el tratamiento de la dispensis 
la "Pepsina y Ruibarbo de Bosque." y 
con objeto de que pueda hacerlo constar 
al público, expido la presente. 
Sagua, 17 de agosto de 1911. 
Dr. Fernando González, 
Médico de la Colonia EspaüoH. 
Dr. Mario Agüero Betancourt. 
CERTIFICO: Que h« venido usando 
con éxito en dispépticos la "Pepsina y 
Ruibarbo Bosque," obteniendo los mejo-
res resultados. 
Gibara, diciembre 20 de 19()3. 
Dr. Mario Agüero Betanctrart. 
El une suscribe, médico cirujano. 
CERTIFICO: Que siempre que h* em-
pleado ¡a "Parisina y Ruibarbo de Bos-
que" en los dispépticos, he obtenido re-
sultados satisfactorios. 
Ciego de Avila. 21 de Junio de 1911. 
Dr. Eduardo ifnríques. 
Calabasar de Sagua, Mayo 22. 1910. Se-
ñor doctor Arturo C. bosque. Habana. 
Muy señor mío: Me satisface poner 
en su conocimiento que hace tiempo ren-
go recetando su preparado "Pepsina y Rui 
barbo Bosque." el que me ha dado los 
más lisonjeros resultados en todas la>> 
afecciones gastro-intesunales en que lo 
he ordenado. ^ 
Sírvase aceptar el testimonio de mi con-
sideración más distinguida. 
Dr. Eneos C. de Is Guardia. 
El que suscribe, médico cirujano. 
rKKTIFICO; Que la "Pepsina y Rnl-
barho Bosque," la formulo a diario a mis 
clientes afectos del estómago, con rerda-
dero éxito, complaciéndome en hacerlo pre-
sente a su preparador. 
Placetas, agosto 15 de 101). 
Dr. César Pefam. 
El que suscribe, doctor en Medicina j 
Cirugía. 
CERTIFICO: Que. he usado con gran 
éxito la "Pepsina y Ruibarbo Bosque" 
en los casos de-aTecclón del estómago e 
hígado donde están indicados la pepsina 
y ruibarbo. 
Santiago de Cuba, 27 de abril de 191L 
Dr. Martines Ferrer. 
L A P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
E s a l m e j o r r e m e d i o p a r a e l t r a t a m i e n t o d e l a d i s p e p s i a , g a s t r a l g i a , v ó m i t o s , d i a r r e a s , g a s e s y e n g e n e r a l 
p a r a t o d a s l a s a f e c c i o n e s d e p e n d i e n t e s d e l e s t ó m a g o . 
D O C T O R A . C . B O S Q U E . T E J A D I L L O . N Ü M . 3 8 . H A B A N A 
H I E L O Y R E F R I G E R A C I O N 
C O M P A Ñ Í A D E A C C E S O R I O S D E I N G E N I O S 
T e n i e n t e R e y , 10. T e l é f o n o A . 4 5 2 3 . 
Diaa pasados estuvo en Madrid uua 
¿omisión de ilustres literatos y sabios 
franceses entre los que figuraban M. 
Perder y M. Beigson el filósofo de 
aioda en París antes de la guerra. 
Recibidos cortesmeute por la inte-
lectualidad madrileña, M. Perrier pro 
nunció una conferencia en la Univer-
sidad Central, desarrollando un tema 
sobre las aptitudes de las razas Com-
batió la teoría científica o doctrina 
pontica del conde de Gobineau pro-
clamada hace uuos 70 años, sobre la 
oesigualdad de ias razas humanas, 
fcostema el conde que el homtre su-
perior, el verdadero superhombre era 
el ano. de una raza, que habitó hace 
muchos siglos la meseta central del 
Asia, y también supone que los ger-
manos son legítimos descendientes de 
ios anos. 
Y dice "Andrenio" en E l Mundo: 
,«e[^i,,luIéueR f"eron los arios? jqulé-
íirL los ««>rm'"»^ ' Esto no lo ha po-
nlau Í T M Hiir"- « Conde de Oobi-
ae que habla Metzsche? l'ues. entoucesi, 
ictaio clasificamos a los Indostanes, que 
eoprértftn el mis viejo Idioma arlo y Hé-
nen en los Vedas, en los Upanlselpailiis v 
en el Cftdljro de Maurt, las reli-julHs jr Ion 
textos sagrados de la primitiva sociedad 
aria? En cuanto a los germanos, cerma-
¡ios ôn lo» esi-andlnavos, los anglosajo-
nes, parte do los franceses y de los Ita-
liancs del Norte; infiltraeiouos ccnurini-
<as, de orlceu godo y suevo priucipaimea-
te, hubo en Ksparta. Resulta, pues, que 
los Arlos son un pueblo fantasma que ae 
líos Iscapa BU la vaga zona da la proto-
liistoria y los germanos, no un pueblo 
ni menea uua nnclrtu determinada como 
leo cbnvendnl a los alemanes, sino una 
raza que se dlsemlnft entre las de Euro-
pa y se ha repartido en muclios pueblo». 
Lo quo positivamente se ve en la 
historia es que, o no existen razas pu-
iras, o bien las razas no conservan sus 
j tacultadee étnicas a través de los sl-
j glos. Pues ningún pueblo grande o 
l poderoso ha permanecido ecuánime 
en sus virtudes y condiciones de su. 
perioridad. Los griegos de hoy no son 
i los de la época de Temístocles, los ro-
manos de hoy no son los del tiempo de 
Julio César, y así. con nuevas compa 
raciones, vendríamos a parar en que 
las razas, los pueblos o las naciones, 
tienen períodos de briosa ^ pujanza, 
momentos de esplendor y épocas de 
decadencia. Por esas tres fases han 
pasado Babilonia, Egipto, Persia, 
Grecia, Roma, España y Francia; y 
ahora ejerce el predominio del inunde 
Inglaterra y pretende quitárselo Ale-
mania. No hay pues ante la historia 
razas superiores, sino pueblos grandes 
que van por turno a ocupar temporal-
I / 1 N Y E C C i O I N 
V e n u s 
P U R A M E N T E V E G E T A L 
É l r e m e d i o m á s r á p i d o y s e g u r o * e n l a 
c u r a c i ó n d e l a g o n o r r e a , b l e n o r r a g i a , flores 
b l a n c a s y d e t o d a s c l a s e s d é flujos, p o r a n -
t i g u o s q u e s e a n . S e g a r a n t i z a n o c a u s a e s -
t r e c h e z d e l a u r e t r a . 
G U R A P O S I T I V A M E N T E 
mente el primer puesto, como si Dios 
que es justo con sus criaturas, dispu-
siese que todos los pueblos tuvieran 
opción a ocupar el primer puesto an. 
te las naciones. 
* * * 
Después añade "Andrenio:'* 
¿Qué sabemos de la muerte de las ra-
zas y de los pueblos? Casi nada, que par-
tiendo de la Inducdftn histórica, pueda 
darnos luces sobre lo porvenir. 
Las ciencias de la Naturaleza ;. qué non 
dicen? La ley de la competencia vital, 
no supone que prevalezcan los más fuer-
tes, sino los más aptos, que no ce lo i 
mismo. En las especies zoológicas, los | 
animales gigantescos de los primeros pe-
ríodos de la tierra, los reptiles monstruo-
sos, los ¡jrandes mamíferos no son los que 
han prevalecido. Desaparecieron, dejan-
do el iu^ar a otros, en apariencia, mils dé-
biles. M el diplodoco, ni el plealosdauro 
y el iotosaurlo, ni el mamuth, el rluoce-
lonie primitivo vencieron en la lucha de 
las especies. 
No son precisamente los más fuer-
tes ni los más aptos, sino los mejor 
adaptados y entre estos los más acti-
vos los que triunfan en las contien-
das humanas. Los mOTistmos antidi-
luvianos desaparecieron cuando varió 
la temperatura en la superficie del 
gloho. Su organismo no pudo adaptar 
se y les sobrevivieron otros animales 
al parecer más débiles pero de orga. 
nización compatible con la realidad fí-
sica del gloto. 
• * * 
Y termina "Andrenio:" . -
Pero, además, tratándose dpi hombre, 
bay qiif. roiislderar que no está sometido 
en tgua! medida que las bestias v los ve-
getales a las alteraciones del medio El 
ha <reado t,n medio artificial: la Hvlli-
zat-lón. Esa es su gran obra. Dentro do 
ese medio humano, civilizado, grande es 
la contribución y la labor de la tata la-
tlna, fecunda en las obras del espíritu 
riha" ra animo'ía ^ los «ampos de ba-
Forque la civilización es un arma 
de dos filos: un pueblo la aprovecha i 
para fortalecerse y perfeccionarse y 
otro se vale de ella para abandonarse 
al lujo y a la molicie, con lo cual se 
enerva y debilita y acaba por ser 
dominado por el más fuerte y más 
austero. 
E l compañero Adrián del Valle ve 
un síntoma de progreso político en 
una república sin presidente o un 
Ayuntamiento sin Alcalde. 
Dice en su sección del Heraldo: 
¿Qóé efecto de visualidad tan deplorable 
no producirla una tllicldn, no vn sin sobe-
rano, rey o emperador, ppro'id siquiera 
sin un plebeyaeco presidente de repúbli-
ca ? 
Sin embargo bay quimes ûeftan con 
tstados rcpubllcnuos sin ureaidentc, y uo 
sólo lo sueñan, sino que protéudo IWtarld 
h la práctica. En el T-rugunv »e trata üh 
realizar tni innovación, susütuvendo al 
rresidenfe por nn Contejo. 
.i¿ ^Ví /llr!nnJ09 de una gran dudad 
aln alcalde? Pues aquí ya no se trata do 
un pro.vetto, sino de unu realidad. La 
importante cludnd de Buffjiio, abolió el 
carjfo df Alcalde, para evitnr rivalidades 
r^Tí ü* . y dispu-dones intestinas en ti 
seno t]o. ios partidos locales. Desde el (If« 
prlmoro de Kncro de este Arto, grobl. i n , n 
ip eiuaad cinco comisarios elegidos por *J 
pueblo, cada uno c.̂ tá ni frente de un 
negociado y -im fttnclones s.>n purrtioentc 
ndm'nlstratlvai. teniendo \or, poro no vo-
to ante el Municipio, cunu.io éste Ioh Ha-
mo para que Ion alguna Jntormadón. 
- rrojrresaran tan vaillcal«>s Innovaclo-
p«? • Llegaremns ti tener Heprtbllcjs kln 
presidente y ciudades tía alcalde.' 
L A P A N A D E R I A M O D E R N A 
no se puede conce-
bir sin maquinaria D A Y 
L a s s o b a d e r a s , a m a s a d o r a s , m á q u i n a s g a l l e t e r a s , e t c . , d e 
l a J . H . D A Y C o . , n o t i e n e n r i v a l e n c a l i d a d y f á c i l m a n e j o . 
? \ m CATALOGOS, PRECIOS E INFORMACIONES A LOS MICOS REPSESENTANTESs 
S E E L E R P l C o , s O b r a p í a 16, esquina a Mercaderes. M m 
T A M B I E N T E J T K M O R E X I S T E N C I A D E M O T O R E S T>E A L / C O H O I j , G A S O L / E V A , P E T R O -
L E O C R U D O . M O T O R E S E L E C T R I C O S . T O S T A D O R E S D E C A F E . M A Q U I N A R I A P A R A 
T R E N E S D E L A V A D O . M O L I N O S Y O T R O S . 
vuelta al pasado. La República de Ro 
ma no tenía un presidente único sino 
dos. La Revolución francesa la imitó 
creando el Consulado y el Directorio 
y ello fué a parar en el imperio de 
Napoleón; igual que Roma con Au> 
gusto. 
E l señor Adrián del Vallo dirá que 
eso de proclamarse rey un cónsul o 
un presidente, es una cosa indigna, 
pero quizá en 'as ilusiones que se for-
ma sobre la condición de Irfs masas, 
no comprende que los pueblos gustan 
de tener un amo, llámese Filipo, T i -
berio. Oomwell, Luis X I V , Robes, 
pierre o Napoleón. 
Y el pueblo es lógico. Prefiere te-
ner un amo a tener cíen, como sucede 
en las oligarquías republicanas. 
l e ^ é T a s l n o í o n 
Tal vez; pero no dejaría de ser uua *̂  
( V I E N E D E LA T R E S ) 
"VVilson. sobre todo si a<luel can-l!-
flato es Mr. Huríies. en opinión de 
lo« polítjSs expertos. Eatns afirman 
que Mr. Husrhes es el únh'o r^publi-
vano capa¿ cíe vencer a," PreHidente. 
También Mr. Rocsevelt—que no 
es ahora republicano, pero que vol-
vci'a a serlo, cambiando prestamen-
te de traje, como Frí-goli—-.podría l'J-
grar la victoria si no hubiese mAs 'Vi* 
(Ihf enndidaxos. Para una campa";.i 
elécioral no tiene superior: es. p¿r-
sonalmenle. el má« simpático de lo» 
grandes políticos americanos, y en 
tata campafli. al parecer, el "mas:-
neo-mo." como dicen aquí, ha da 
peKur bastante más que l̂ c temas o 
lívsuofi nue Asuren en los programas. 
>fr. Huulies y Mr. AVil?r.n. como 
Imanes no pueden competir con Mr. 
HoolevéAI re podrían atraer ni td-
quh-ra una aguja fina de coser. No 
apelarían a la pasión, s! no a ".a 
razón. Al primero le valdría ru 
rcoord como Gobernador. y el no 
hal)¿r hecho política en estos últi-
mos años, con lo que ha evitado ©i 
cometer errores; y al segundo, algu-
no» de sus servicios como Presiden-
Para la campaña patriotera que I 
proyectan los republicanos fe] hombro | 
Indicado sería Mr. Roosevelt, maes- I 
tro tn ei' empleo de la brocha gor̂ da. | 
Se nos dice que los dos temas pnn- | 
cipa'es serán la preparación mili'.ir 
y raval y la política exterior del go-
bierno democrático. Sobre los - dos 
se puede daclamar mucho e impre-
sionar a los auditorios razonando po-
co. Cuanto al primero, los demócra-
tas que han votado el aumemto y 
.'a reforma del ejército y que van a 
votar lo mismo para la marina—han 
demostrado ser tan partidarios de la 
preparación como los republicanos. 
Cnanto al segundo, se califica de di5-
bil la política exterior democrática, 
pero no so formula enfrente de ella 
una definida con o sin fuerza. Por 
eiemplo: aoerca de Méjico s© decla-
rará en la plataforma. S4gúii so ha 
publicado, que t i Presidente Wiláon 
no ha e«tado a la altura de la sltua-
I ción. pero no se pedirá la ocupación 
militar de ¡iiuol país: y ?--f nos que-
damos sin saber cual sería la receta 
de energía que los republicano? apli-
carían allí: pero sabemot. aue cuan-
do estaban rn el gobierno, aconse-
jaron a los americanos residentes en 
Méjico que -re fuesen para que no los 
"perjudicasen." 
Se prescinde de los he-nos. y •am-
bién de t"as ideas; y, como dice Goe-
the, "cuando no hay Ideas se apela 
a las palabf.is." La que el partido re-
publicano va a explotar e?: america-
nismo. Va a pedir americanismo en 
lo militar y en U> naval, en las es-
cuela*, en los sentimiento» y en los 
sports, en la protección arancelaria 
para las industrias; un americanis-
mo que solo podrá existir y ser do-
sificado y administrado t\ ese par-
tido se apodera de» gobierno. No es-
taría de mAs que se nos dijes© qufi 
es lo que se entiende por emericanlsí-
mo. No hay oue pensar en pedir eso; 
con la palabra basta para calentar 
las cabezas, t̂ ue es lo que se busca. 
Y el uso y el abuso de esta palabra 
mágica es otro de los Ingredientes 
criginalee de la campaña. 
Creas de hilo, lo mejor que ne 
fabrica, especial para camisas 
y calzoncillos a medida. 
SOLIS, O ' R E I L L Y Y SAN I G -
NACIO. T E L E F O N O A.8848 
B U E N A DIGESTION 
Para conseguirla los que tienen̂  
estómago enfermo se impone ei 
de medicamentos que t0BÍñq™n'Z¿ 
el apetito, auxilien la acción dlS ̂  
va, que sean descongestionadore^ 
la mucosa gastro-intestinal > ' ^ 
tituyentes. E l Elíxir Estomacal 
Sáiz de Carlos produce estos w 
n ü T R I C I O n Y A P E T I T O 
e s e l r e s u l t a d o s e g u r o d e s p u é s d e 
u s a r s e e l p o d e r o s o 
" M O R R H U A L T f l " 
( D r . ü l r i c i , N e w Y o r k ) 
i n d i c a d o e n l a A n e m i a , E s c r o f u -
l o s i s . R a q u i t i s m o ; D e b i l i d a d , e t c . 
JUNIO 11 DE Igífi^ 
H A B A N E R A S 
l o l i t a a r e l l a n o 
I 
^'skdebutar todavía? 
r oue antes de su apancion es-
los que han tenido oportuni-
^de verla, prendados de su belleza, 
íntan victoria. 
Cierto. 
Debemos dar por descontado el su-
í de Lolita Arellano. 
t tiple gaditana que hace mañana 
iniera presentación en el Nacio-
^ P la opereta Eva ha caido en 
tcía desde su llegada. 
Ya lo ven ustedes. 
« es el periódico donde no esté 
ĝ io de Lolita Arellano en com-
^ 5. ¿e un elogio. 
* n ha faltado en el Diario de la 
.urina un homenaje a la artista, 
publicó ya su fotografía. | 
Y al pie de ésta la historia, en sín-
tesis, de los éxitos repetidísimos que 
obtuvo Lolita Arellano en Barcelo-
na, en San Sebastián, en Caracas y 
en Puerto Rico. 
Grande es su repertorio. 
Lo mismo en la opereta que en la 
zarzuela y el saineto lírico es fama 
que triunfa la úueva tiple del Nacio-
nal tanto por su voz y por su arte 
como por su garbo, por su donaire 
y por su gracia. 
Es joven. 
Y es, sobre todo, muy bonita. 
Pero así dicho esto, de plano, pa-
rece oportuno recordar lo que cantan 
en la vieja zarzuela: 
Si lo duda usted, 
yo lo certifrco. 
Una boda anoche. 
ge celebró en el Angel, a las nueve, 
.nte invitados numerosos. 
Juanita Onandia e Iturbe y Pablo 
Menaieta y Echaurreu, los simpáticos 
onii'ayentes, fueron apadrinados per 
ti conocido hacendado don Quintín 
Pascual, dueño del ingenio Mercedita, 
.r líelena del Sur, y su distinguida 
esposa, la señora Luz Merelo de Pas-
cual' . , 
Lucía la novia como complemento 
de su toilettes, un ramo lindísimo. 
Kamo del jardín El Fénix, del mis-
ko modelo del que estrenó Chichi Ri-
vero, la bella hija de nuestro queri-
¿o director, en su boda con el señor 
jlariano Miguel. 
Lleguen haota los nuevos esposos 
ios votos Que desde aquí hago. 
Todos por su ventura. 
A propósito de bodas. 
Recibo invitación para la de la se. 
jerita Monserrate Calvet y el señor 
Julio Rómulos, que et>tá señalada pa-
ra el jueves de la semana prpxima, a 
1 'as nueve de la noche, eh la parro-
juia de Monserrate. 
También estoy invitado al matrimo 
lio de la señorita Delia Lombard con 
;1 señor José R. Osuna en la noche 
jel 19 del corriente. 
Se celebrará en el Angel. 
Y el -0 la boda de la señorita Isa-
bel García y el joven Miguel Angel 
Avales. 
Seguro que habrán de repetirse los 
uñalamientos de nuevas bodas. 
Vamos de una en otra... 
Xena Alvarez Cerlce. 
La bella señorita, hija del distin-
puido doctor Lucas Alvarez Cerice, 
iirector de Mazorra, acaba de sufrir 
•a operación de la apendicitis. 
Con el mejor éxito le fué practica-
áa en la Clínica de los doctores Nú-
ñ«z y Bustamante-
El estado de la señorita Alvare-z 
i Cerice, durante el día de ayer, era 
tan satisfactorio que puede ya anun-
ciarse que ha pasado todo peligro. 
Lo consigno gustosísimo. 
No podría faltar. 
Es una felicitación míe debo a Ro-
ta Teresa Durland y Nielo. 
La encantadora señorita, primogé-
El secret de recibir y vender la 
Zarzuela a estos precios se lo dire-
mos a usted particularmente. 
Corsés frescos acabados de recibir 
| II, 2. 3, 4 y 5. 
Xansú calado ancho a . i! ¡ 7 c!:! 
Especialidad en flores y sombreros 
r̂a señoras y niñas. 
Noptuno y Campanario. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano do ln Quinta de Salnd _ . r-A BALEAR." EnfTmertades <Je añoras v olrn 8.n i ̂ neríl1- Consultas (1¿ 1 a 8. Jos*. Teléfono A-2071. 
nita de mi buena amiga, la culta da-
ma Carmela Nieto de Herrera, ha da-
do nuevas muestras de su inteligen-
cia y amor a los estudios. 
En recientes exámenes efectuados 
en el Instituto Provincial obtuvo en 
las asignaturas ̂ el tercer año del ba-
chillerato las primeras calificaciones. 
Adelante! 
De temporada. 
El Jefe de los Impuestos, coronel 
Federico de la Cruz Muñoz y su inte-
j resante esposa, Alfousa Abril, se h"ii 
l trasladado al Calabazar. 
Ocupan en el vecino pueblo la cas» 
de la calle de Melreies esquina a 
Calzada. 
Más temporadistas. 
María Felicia Facenda. la viuda del 
inolvidable Adolfo Castillo, ha ido 
con su bella hija Zoila a pasar el 
verano en Arroyo Apolo. 
Estará de vuelta en Septiembre. 
Días. « 
Son hoy los lo una linda señorita, 
Aleida Garrido, la hija del compañe-
ro de redacción muy estimado señor 
José M. Garrido. 
Reciba mi saludo. 
Acompañado éste de los mejores 
deseos por su felicidad. 
De viaje. 
El señor León Crespo y su esposa, 
la bella dama Waldina Escobar, sa-
len hoy en el Saratoga para un via-
je-que ha de prolongarse por todo el 
verano. 
Se dirigen a Stanford. 
Hoy. 
En el Yacht Club habrá regatas se-
guidas de un gran almuerzo y baile 
al final. 
Matinée en el Nacional con la zar-
zuela Marina en el cartel. 
Frégoli en Payret. 
Trabajará el genial transformista 
italiano tarde y noche ofreciendo los 
mejores y más variados números de 
su repertorio. 
Ultimo día de los Fantoches. 
Darán matinée y función nocturna 
para despedirse de Campoamor y em-
prender una tournée por Matanzas, 
Cienfuegos y Sagua, donde darán tres 
funciones, respectivamente. 
La hermosa película Marcela, se 
exhibe por la tarde en el Cine Prado. 
En Fausto una novedad. 
Consiste/en el estreno de La muer-
te aparente o el triunfo de la ciencia 
y el amor, la mejor producción de la 
Bonard Films, que cubrirá la tercera 
tanda doble. 
Y Miramar, el favorito Mlramar, 
donde se reunirá el público selecto 
de los domingos. 
En el lienzo cinematográfico del 
alegre garlen se proyectará̂  la pelí-
cula titulada Lección del Abismo, in 
terprétada por la Robine, actriz de 
superior belleza. 
Es de Pathé la cinta. 
Otras muchas películas, de! génerí 
cómico, amenizarán la velada. 
No faltaré. 
Enrique FOMAMLLS. 
ifiAKiO DE LA MAKlNÁ 
E m p l e a r b i e n e l d i n e r o , n o 
e s g a s t a r l o . C o m p r a r j o y a s 
e n l a C A S A d e H I E R R O , e s 
l u c i r e l c a p i t a l y c o n s e r v a r l o . 
O b i s p o , 6 8 , e s q , a A g u a c a t e , 
rM^WM^jr^^,^*r^*jr^*r****Jr*w*M**M*MJr0jr**Jr******^*rr¿r .r** .**¿í '*¿rJ-Jr¿rjT¿r*Jr* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
D e D n o n a 
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R E G A L O S P A R A 
ACUERDO SUSPENDIDO 
—̂  er a -tü' J. El señor presidente de la Repú 
H l ^ ^ f f ^ i & í t \ f C A M T i b K 9f¡wica ha suspemlMo el acuerdo del 
T ¡ m 9 ^ J S^r #%>fei9 Y «S^f^ l^S I ¿jó ¡ Ayuntamiento de Mariauao de fecha 
^ ¡ 25 de febrero último por el cual y a 
' S f 1 propuesta de la comisión de Hacienda 
Acaban de reeibir&e en el Partenon, Obispo, 106, preciosas QDj¿ Presupuestos del propio municipio, 
novedades en objetos de plata y metal plateado, lamparitas aconsejaba la v©nta -n pública -¿u 
A V I S O A l P U B L I C O 
S O B R E L O S P I A N O S 
" H O W A R D " 
Se advierte al público que el Almacén de Pianos de VIU 
DA DE CARRERAS, ALVAREZ Y Ca., suspenderá la ven-
ta de los legítimos pianos de la marca "HOWARD/' inscrita 
en la Oficina de Marcas y Patentes de Washington, hasta 
qne se resuelva por los Tribunales de Justicia el pleito que se 
ha establecido contr̂  un comerciante de esta plaza qu© ha 
obtenido como nacional la inscripción de dicha marca. 
VIUDA DE CARRERAS, ALVAREZ y Ca., continuarán 
la venta en su Almacén en la calle de Aguacate núm. 53 de los 
afamados pianos BALDW1N, ELLINGTON, HAMILTON, 
y MONAROH, de la poderosa fábrica The Baldwin Piano Oo. 
>k-. Be D e < n puouca -¿u 
w [ basta de las manzanas 29 dd repar 
fe to ''Larrazábal" y 14 ce Jesús Ma-eléctricas, juegos de cristal y plata, estuches de tocador, mani. ^ to .iLarrazábar v u ce je3ús Ma cures, floieros, polveras, cajítas para ganchos, joyeros, cepUIos, ¿£; na, propUdaíl del*Ayuntamiento para 
espejos peines, marcos para retratos, escribanías, juegos para vr ¡ con su producto comprar los terrenos 
café, copas, bandejas, cubiertos, jardineras, vinagreras, bolsas ® j odiikados o sobrantes de las manza-
de establecer en estos últimos ei 
cuartel de bomberos. 
fuente, bastones, etc. Un sin fin de cosas bonitas a precios su. ¿fc 
mámente baratos. 
i 
i E l P a r í e n o n , O b i s p o , 106 . T e ! . A - 7 5 8 3 i 
PLANTILLA APROBADA 
Por Decreto presidencial ha sido 
aprobada pai-a que rija durante ol 
t-jerciclo económico de 1916 a 1917 
y se satisfaga con cargo a la subven 
C 3296 2d-ll 
A N O 
m a r l a s 
D e l , V E D A D O 
^ Quedo abierta la temporada de 0ste elegante Balneario, donde el pú-
t a'kí**»̂ 0. en tó08 anteriores, encontrará buen trato, reunión distinguí 
m a ̂ mcos taños. Tel. F.4345. 
v TODOS LOS DIAS Y CONCIERTOS LOS DOMINGOS, 
•̂ ro c.e 1916. LA ADMINISTRACION 
13.471 11 jo. 
D E S P E D I D A 
Esta noche salen por el Ferroca-
rril Central nuestros muy estimades 
emiges don Alfredo Yucera y don 
Diás Casares, miembros del Conse • 
jo de Dlféttiva de la Compañía Ca-
ihatfiéy Industriad y comerciantes 
acaudaladoa que gozan de generales I 
«simpatías. 
Van a Camagüey como Delegados 
de la Juma Directiva en viaje do 
Inspección, consistentes en magnífi-
cos mataderos, depósitos refrigera-
dores, planta de hiei'o, casa de má-
quinas etc., obras que está llevando 
n cabo el reputado Ingeniero don 
Arturo Amigó, cuyo solo nombre es 
sobrada garantía por los prestigios 
que legítimamente supo conquistar. 
Acompaña a los Delegados del 
r'nnsejo el ingeniero de la Compa-
ñía señor Cadenas, joven de rele-
vantes méritoa. 
Sogiín les- informes adquiridos, i'a 
Camagíjpy Tnnu?mal. una vez termi-
nados los trabajos, será una empre-
sa poderosa que gritará del favor 
del público, porque este precisamen-
te será el más benefleiado y nos 
consta qurt se activan los trabajos 
cuanto es posible para ver si en el 
plazo más breve puede 'comenzar a 
enviar sus productos a la Habana y 
por toda la Isla. 
Deseamos a los estimados señores 
Casares e Yucera, un buen viaje y 
una grata impresin en la misión que 
les l.'eva a la capital Camagueyana. 
Otro viajero conocido. 
Me refiero al señer José R. Castrl-
i'lón, el simpálico condueño de "Las 
Galerías". 
Se dirige a loá Estados Unidos a 
bordo del, "Saratoga". 
Su viaje es de compras. Por eso, 
ai despedir al estimado comerciante, 
felicito por anticipado a la. socie-
dad habanera, para la que el señor 
Castrillón íraerá en breve las últi-
mas novedades del mercado america-
no. 
i » sos p r a i s r o t s s 
M I R A N D A Y O A R B A L I í A I j 
H E R M A N O S 
Taller tíe joyerta. Muralla, 61. 
T E L E F O N O A-5689. 
Compramos oro, platino y 
.plata o:-, todas cantidades pa» . 
gándoloa más que nadie. 
- ' 
ción que entonces corresponda a la 
provincia de Matanzas, a virtud de lo 
dispuesto en la Ley, la plantilla pro-
¡puesta poi el gobernador consideran 
do la mas conveniente, en la forma 
eiguiente y con sujeción a lo preve-
nido en la Ley de' Servicio Civil. 
Sección de Fomento material y 
asuntos generales, un oficial clase 
A. $840, un oficial clase C. $600; un 
mecanógrafo ckise C $600. 
Sección de administración: Un ofi-
cial clase B. $720, un mecanógrafo 
dase C $600; Sección cié orden pú-
blico; un c-ficial clase D $720; un ofi-
cial clase C. $600; un mecanógrafo 
clase C. $600 
Para material. $616. 
Tctal: 1̂ 5.896.00 
El resto del personal y material 
de dicho departamento será abona-
do con cargo al Presupuesto Provin-
cial del referido año Fiscal. 
¿Queréis tomar busn ctuMO* 
kte y adquirir objetos de graa 
ralor? Pedid el clfi«e "A" d« 
MESTRE Y MARTINICA. Se 
vende en todas paites. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA [y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C R E M A 
^ Q U I D A C I O N E S P E C I A L 
n m o t ¡ v o d e l a r e e d i f i c a c i ó n d e l a c a s a 
Ha " L E P E T I T T R I A N O N " 
^ « I n ^ l r e b a j a e n , o s P r e c i o s d e s u s 
s o m b r e r o s y M o d e l o s d e P a r í s . 
C O N S U L A D O , 1 1 1 
N E C R O L O G I A 
EL CORONEL GAROES 
La cruel dolencia que venía aque-
jando al coronel del Ejército Liberta-
dor señor José Joaquín Garcés y Ra-
/mírez, tuvo ayer al obscurecer fatal 
desenlace. 
Era el finado persona que gozaba | 
de generales simpatías adquiridas a 
través de una vida ejemplar, de hon-
radez acrisolada y de esclarecidas vir-
tudes. Actualmente desempeñaba el 
cargo de Pagador colector del Depar-
tamento de Inmiarracion. 
El cadáver del coronel Garcés fué 
trasladado anoche en una carroza fú-
nebre, de la casa mortuoria. Campa-
nario 39, altos, al Centro de Vetera- i 
nos, donde lo recibió una comisión del ¡ 
mismo, presidida por el general Emi 
lio Núñez. en la que figuraban los se 
lores Rogelio Castillo, Fernando Fi 
gueredo y otros. 
En el salón principal quedó ex- l 
puesto en capilla ardiente, montándo- j 
se guardias de honor por sus compa- ¡ 
ñeros de armas, miembros de la ins-
titución, familiares y amigos. 
Ante el dolor que embarga hoy a 
sus familiares, especialmente a su viu-
da e hijos, nuestros estimados amigos 
Yarino, Leopoldo y Armando, nos in-
clinamos reverentes ai enviarles el tes-
timonio de nuestra condolencia, rogan-
do al Señor les otorgue la resignación 
cristiana para soportar tan irreparable 
pérdida. 
Descanse en paz. 
B l a n q u e a y embe l l ece el c u t i s c o m o n o 
lo hace n i n g ú n otro especifico a n á l o g o . 
H a c e desaparecer r á p i d a m e n t e l a t o s t a d u -
ra del so l , t o d a c lase de a r r u g a s , m a n -
c h a s , b a m s , pecas , e s p i n i l l a s , s a l p u l l i d o 
y d e m á s a fecc iones que d i s f i g u r a n el ros-
tro . 
No d e j a h u e l l a s de haberse e m p l e a d o , 
por ser u n a p r e p a r a c i ó n l í q u i d a exenta de 
grasa , q u e d a n d o el c u t i s l i m p i o , b l a n c o 
c o m o n á c a r y de u n a s u a v i d a d y f r a g a n c i a 
de l i c iosa . 
I E s i i í d i s p e n s a b l e e n el tocador de t o d a d a m a e legante . El secreto de ía belleza está cifrado en un buen cutis P r e p a r a d a por ei D r . R . D . L O R I E Depósito: OESlGílE í MiñOüES GOflZilEZ. -TEl̂ CNO i-5354 HABANA 
LA W t W CHIC A PARIS 
El número de esta preciosa re. 
vista, correspondiente a Junio, 
merece especial recomendación. 
Está Heno de novedades. To-
das las de la estación on trajeŝ  
en sombreros, en sombrillas, 
cuanto, en fin, ha creado la mo-
da parisién en materia de tolle. 
ttes de verano. 
También se recibió una nueva 
remesa de "Album Blusas" y 
''Les Enfants de La Jemme Chic," 
los dos, a cual más interesante. 
Pida sus modas a la acreditada 
librería de José Albela, Belas-
coaín, 32 B, esquina a San Ra-
fael. Teléfono A.5893. Apartado 
511.—HABANA. 
C 3305 ld-11 8t-12 
L O S M E J O R E S M U E B L E S 
Bctescoain, 11 . Tel. A-6690 
G A R O S A Y A L O N S O 
" M O D A S M E T R O P O L I T A N A S " 
C o n t i e n e u n o s 3 . 0 0 0 m o d e -
l o s d e t r a j e s d e P r i m a v e r a 
y V e r a n o . 
S e v e n d e a 5 0 c t s . e n " R O -
M A " , d e P e d r o C a r b ó n » 
O ' R e i l l y , 5 4 , e s q . a H a b a n a . 
A p a r t a d o 1 0 6 7 . T e l . A - 3 5 6 9 
C 29114 alt 6d-lo. 
S r t a . F i d e l i a H e r n á n d e z 
Esprofesora, d<» Colegios PUMIcoB durante varios afios. taller abierto. Sefloras y señoritas que deseen apren-der a coser utilizando la labor en íub propios trajes, en breve tiempo, con-curran al taller San Jos<S número 34, a una cuadra de Gallano y San Rafael. 
Se dan ciases diarias y alternas. 
Las que posean nociones recibiendo pocas clases pueden en sus casas con-feccionar y arreglar sus más ciegan-tes ti") i ̂  s Se enseña por los Ultlmos figurines. Casa acredlada por su seriedad y buenas referencias. 
S. José, a4. Tel. A-5370. Habana. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emergen-cias S del Hospital número Uno. GIRUGIA P!K CKXERAL ESPECIALISTA BN VIAS TRINA-RIAS, SIFILIS Y ENFERMEDA-DES VENEREAS. INYECCIONES DEL 0̂6 Y NEOSALVARSAN CONSULTAS: ÜB 10 A 12 A. M V DE 8 A 6 P M. BX CFBA NriEB-• BO, «8, ALTOS. 
E n c a n t a d o r e s . . . . P r e c i o s í s i m o s . . . . 
S o n l o s v e s t i d o s q u e c o m o 
s e g u n d a r e m e s a s e a c a b a n 
d e r e c i b i r . 
H a y a l g u n o s d e l o s m o d e l o s 
q u e . t a n t o g u s t a r o n y q u e s e 
h a b í a n a c a b a d o y o t r o s q u e 
m u c h a s d a m a s a g u a r d a -
b a n c o n i m p a c i e n c i a . 
E l c o r t e y p i n t a s d e m o d a , 
l a e s m e r a d a c o n f e c c i ó n y 
s u s p r e c i o s , r e a l m e n t e b a -
j o s , h a r á n q u e t a m b i é n s e 
a c a b e n e n s e g u i d a é s t o s . 
R E C O M E N D A M O S S E 
A P R E S U R E N . 
A B A N I C O " W A T T E A U " 
Modelo última novedad, forma Pirámide, paisajes, pinturas de épo-
ca, en tela de seda, papel cabritilla y papel imitación a teda. 
Se hallan a la venta en todas las Abaniquerías, Sederías y tien-
das de Ropa de la República. Al por mayor en el almacén de 
' L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A " 
C A L V E T Y LOPEZ 
FABRICA: CERRO, 476. TELOFONO A.3175. 
ALMACEN: MURALLA, 29. TELEFONO A.8258 
(i 
' L a s G a l e r í a s " 
O ' R E I L L Y Y C O M P O S T E L A 
C 330? alt 2d-ll It--^ 
P s r í o d o s d e D o l o r 
La menstruación es la rueda cata-
lina de la vida de la mujer y también 
significa para muchas un castigo 
pues causa terribles sufrimientos. 
Aunque no hay mujer que esté 
completamente libre de dolor al 
tiempo de menstruar, no parece que 
el plan de la naturaleza fué que las 
mujeres—saludables fuera de esto— 
sufran tanto. 
El regulador más eficiente que 
conoce la ciencia médica, lo que alivia 
la condición que tantos dolores pro-
duce y despoja á la menstruación de 
sus terrores es 
E l C o m p u e s t o V e g e t a l de \ 
l a S r a . L y d ¡ a E . P ¡ n k h a n i 
GrandCaymán,Indias Inglesas.—"Poralgunos 
anos sufrî  miserablemente con menstruaciones 
dolorosas e irregulares. Me dolía la espalda y el lado izouierdo W r 
e r ^ ^ T A ' 0 3 y mi1eflstóma«0 ¿n conícSn d e p l o r í S e ^ S 
tel de l ^ L X V V ^ i r ^ e?C¿80:« «1 Compuesto Vej£-
!«L ai J- Ly(iia E- PlnIíham, el Purificadorde la Sangre v usado la Lo-
^0S.anatlVay ^ ^"^ro curada de todos mis malfs Vunca nodíé cSro^bt̂ edfL10mUC^0q.Ue.Be rrec.en Por ^ el benS0que ¿581^ • L°8 rf comiendo á todas mis amigas. Puede Ud. puSE 
ftnlCJffi?22u años ^ 8id0 ^ ComP,uesto Vegetal de la Sr». Lydia E 
á mileŝ e m̂ jfres1:6"1 J0 ̂ 105 male8 femei5n08 y ha v̂uelto Ta salíd 
• J L S ^ ü?*, 8ufr»endo algnna de estas enfermedades y desea 11» 
consejo especial, escriba confldencialmente á Lydia E. Pinkham Med? 
ÍB-Síl Lynn, Maf" E- U- de A- Sa carta será abierfaaeidav ron test ada por una señora y considerada estrictamente infidencia! 7 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A JtJNTO 11 D E 191ff 
¡ P A P A , I L E V A M E A L A M A T I N E E D E M A R T I . . ! 
r n M P i A Z f A U S T E D A S U N I Ñ O . L A S M A T I N E E S D E L T E A T R O M A R T I O F R E C E N E L E S P E C T A C U L O MAS A P R O P I A D O P A R A 
f a i N F ^ N f l A S I E M P R E A T R A C C I O N E S D E A C T O S COMICOS D E A B S O L U T A M O R A L I D A D . L A V A R I E D A D E S E L G E N E R O D E E S -
L A I N r A N t i A . o i t m r i v P E C T A C U L O Q U E P R E F I E R E N L O S NIÑOS 
E X T R A O R D I N A R I O P R O G R A M A H O Y A L A S 8 Y c u a r t o . 
« UNA T A R D E EN E L P A I S D E L A S H A D A S ! " "UN SUEÑO D E E N C A N T O S Y M A R A V I L L A S " , D E " L A S M I L Y UNA N O C H E S . " 
E L J A R D I N D E L O S M I S T E R I O S 
G r a n e s p e c t á c u l o d e M a g i a p o r M U e . P A L E R M O Y C H E F A L O 
C a n s o n e t a s p o r P A Q U I T A S I C I L I A . 
Y N U E V O S A C T O S P O R L O S E X C E P C I O N A L E S A R T I S T A S 
A L E G R I A Y E N H A R T . 
E N H A R T P R O M E T E M U C H A S S O R P R E S A S A L O S NIÑOS 
1-11 
T 
XACIONAX.—ProRrama de hoy, domin-
go: l " la tarde, la zarzuela del maestro 
\rrlfta "Marina." l'or la noche dos tan-
das- E u primera, la zarzuela "Gigantes y 
CRbezudoa". E n segunda, la opereta E l 
ConíU* de Luxemburgo." . ' 
Mañana, lunes, d ^ t «le la primera 
tlnle crtrnha señorita Lol lU Arellano. 
Debutará con Ev»., de Franz Lehar. 
P W R E T . — P a r a la matlnée de hoy ha 
combinado Frégoll un magulfíco Progta-
ma: actos de excentricidad por el famo-
so transformista; "La Honradez perió-
dico independiente, que se publica en el 
escenario por la tipografía Frégoll 
de encarna éste diez personajes 
t0Los precios para la matlnée son de $4.80 
el irfHco y ochenta centavos la limeta. 
Eter la noche habrá una gran fu"^*11 
y entre otros actos interesantes podra ad-
mirar el público al genial Frégoll ou la 
parodia de la ópera "Fausto . "C rispl-
,„ •. v en la regocijada o»>™ T e a ^ ° 
variedarr. en la que haee desfilar Frégoll 
por el escenarlo Infinidad de conocidos 
personajes mmidlnles, oradores, 




C\MPOAMOR —-La Compañía de Sall-
cl e Hijos continúa triunfando en el tea-
tro de los astures. 
En matlnée. hoy, vuelve a representar-
se "La (irán Vía". Además, trabajará el 
trio Salid y terminará la función con "Pa-
rís Coucert." , , „ . 
Por la noche, en primera tanda L-os 
Sobrinos del Capitán Grand '; en seguuda, 
"Los Granaderos Franceses 'obra con la 
que se ha obtenido un nuevo succes 
MARTI.—Hov, ne matlnée función es-
pecia! para los niños, por f'hefalo-Paler-
,mo, con su compañía fantástica, además 
de Is números de Paquita Sicilia y los 
•leiupre aplaudidos Alesrla y Enhart. 
Los precios de esta función son popu-
lares. m . . 
Por la noche, dos tandas, trabajando en 
ambas ('hefalo-Palermo. Paquita Sicilia y 
los originales Alegría y Enhart. 
ALHAMURA.—"Las mulatas en el Po 
lo", " E l Mercado de Mujeres, en matl 
née. En función nocturna. " E l Mercado 
de Mujeres". "Las mulatas en el Polo" y 
•"La supresión de la zona". 
>TKVA I N G L A T E R R A . — E n matlnée, 
?e estrenará la película cómica de Max 
Llnder. titulada "Max quiere crecer", ex-
UbiendolM también la cinta dramática 
•Guiñara, la mujer terrible"-o "La escri-
birá sangrienta. Por la noche, " L a ame-
taza" o "Espía contra Espía", muy sen-
sacional. Pronto, "Pasión Gitana." 
PRADO.—"Marcela", por la Hesperia, 
en la matlnée de esta tarde, al precio de 
diez centavos los niños y treinta las per-
sonal mayores. Por la noche, en primera 
FORNOS.—"El Club de los Colecdonis-
nlstas" y "Torlblo envenenador", eu la 
matine. En función nocturna, '"Torlblo en-
venenador", en primera tanda. En segun-
da. ' " E l Club de los Coleccionistas", y en 
tercera, "Bajo la dominación de un sue-
fio." 
( ,alathma.—"Romeo y Jnlleta", en 
primera tanda. E n segunda, " E l honor de 
la cantatriz", y en la tercera, " E l Fuego." 
MI PEQrESfA BABY.—Franceses Ber-
tlnl y Camilo de Rlsso son los intérpretes 
de la comedia cinematográfica titulada 
"MI pequeña Baby", que estrenarán San-
tos y Artigas muy pronto. 
"Heroísmo de amor" es otra creación 
de la Bertinl. Está basada en un episodio 
de la guerra y llena de escenas emocio-
nantes. 
MARCELA.—Continúa con gran éxito 
en el cartel en el cartel la cinta "Marce-
la", interpretada por la Hesperia, que 
Santos y Artigas están exhibiendo en el 
cine Prado. Está película es una de las 
mejores creaciones cinematográficas y la 
segunda de la serle de Victoriano Sardou. 
REGINA BADET.—Regina Badet, céle-
bre intérprete de la gran película " L a 
mujer alegre", la verá nuevamente el pú-
blico de la Habana en "Sadunah" o "Már-
tir por su hija", que Santos y Artigas es-
trenarán en breve. 
n f E A T R 0 T v Í A X l í P 
L a maravillosa y estupenda creación de 
arte cinematográfica titulada "Paslóu Gi-
tana," en 7 actos de la casa Pascnall &; 
Co., y y perteneciente a la Serle de Oro 
de "La Internacional Clne*uatográflca." 
será exhibida en la espléndida función de 
hoy domingo. Diana Karren, protagonis-
ta de "Pasión Gitana," se ha metido en 
el bols-illo (en el bolsillo del arte) a to-
das las Bertinl habidas y por llaber. Se 
exhibirán, además, "La Corona de Espi-
nas," en 4 actos, "Ladrón Robado," en 
dos actos, policiaca, " E l Sueño de 2 Go-
londrinas." eu un acto, cómica, y "Maxi-
mino se casa," en un acto, cómica. Y muy 
pronto estreno de "Marcela," de Sardou, 
interpretada por la Hesperia. 
n S Í R A M A R ^ A R D E N 
"La Lección del Abismo," en 8 actos, 
de la casa Pathé y de la Serle de Oro do 
"La Internacional Cinematográfica," será 
exhibida en la función de esta noche en 
este fresco y hermoso Jardín-Teatro. Tam-
bién irán "La Hija del Agua," en dos ac-
tos, " E l Bebé del Soltero," en un acto, có-
mica, y "Qué Aventura," en un acto y 
cómica también. 
t r i b u n a l e s 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCCLISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . San-
tos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 «i 3. Prado, 105. 
12077 16 jo. 
D A M O S C R E D I T O S E N L A I S -
L A D E C U B A P A R A C O M P R A S 
E X N E W Y O R K 
U n n ú d e o de poderosos manufac-
tureros Americanos d e s e a » ver: 
der sus productos directamonte al 
comercio cubano, bajo las mismas 
bases de crédi to y precios í n f i m o s 
que acostumbran hacerlo a los re-
vendedores de New York . A esto 
fin ••stá dedicad» nuestra asocia-
ción, economizando las comisiones 
y todos los gastos excesivos de 
los intermediarios que no pueden 
competir con las ventas directas 
de las fábr i cas . Nuestros sen- i -
cios sor. gratis para el comercian-
te comprador. A p r o v é c h e n l o s . 
Atendemos toda clase de consig-
naciones. 
Solicitamos correspondencia deta. 
, Uada do sus necesidades, y para 
no demorar sus pedidos, s í r v a s e 
mandarnos sus referencias. Di-
r í janse a la 
A S S O C I A T E D M A N U F A C T U -
R E R S E X P O R T C O . Raú l Ala. 
dero. Presidente. 
( A s o c i a c i ó n de Manufactureros 
Exportadores . ) 
Manhattan L i f e B u ü d l n g , 
66 Broadway. 
New Y o r k . N . Y . 
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kra M m tos portantes, par 
ser absolotimtote latarf L 
latellaa» Casas Sarri. J»ko> 
son, Taqisckal, ate. r farma-
cias j drogaarlss icrsdltaAas. 
E n e l S u p r e m o 
Recurso declarado con lugar . 
Se declara con lugar el recurso de 
c a s a c i ó n interpuesto por Lucio M a r -
t í n e z N e g r í n contra sentencia de la 
A u d i e n c í a de Santa C l a r a que lo 
c o n d e n ó por disparo de a r m a de gue-
Por segunda sentencia se le conde-
na s ó l o a 4 meses y un día do a r r e s -
i to mayor. 
Sin lugar 
j Se d o l a r a sin lugar el recurso in-
| terpuesto por J u a n G o n z á l e z M e s a 
contra sentencia de l a Sa la Segunda 
I de esta Audiencia que lo c o n d e n ó por 
| imprudencia temeraria de l a que r e . 
¡ s u l t ó homicilio. 
Se deedara s in lugar el recurso 
| establecido por J o s é R o d r í g u e z C o -
j rrea contra r e s o l u c i ó n de la Sa la P r l -
, mera d'e esta Audiencia en causa por 
| amenazas condicionales de muerte. 
j S e ñ a l a m i e n t o s para m a ñ a n a lunes 
S A L A D E L O C R I M I N A L 
No hay. 
S A L A D E L O C I V I L 
No hay. 
E n l a A u d i e n c i a 
Juramente del D. Y idaurre ta . 
A n t e el Tr ibuna l en pleno de esta 
Audiencia , y con el solemne ceremo-
nia l de costumbre, j u r ó ayer y t o m ó 
I p o s e s i ó n de su nuevo cargo de Abo-
j gado F i s c a l e l Doctor J o s é L u í s V i -
¡ daurreta. 
E l s e ñ o r Vidaurreta que y a en otra 
1 é p o c a d e s e m p e ñ ó este mismo cargo 
! en la F i s c a l í a de este Tr ibunal des-
i e m p e ñ a b a hasta hace poco, como el 
I lector sabe, la S u b - S e c r e t a r í a de I n s . 
j t rucc ión P ú b l i c a . 
Sentencia 
L a Sala Segunda de lo C r i m i n a l 
j ha dictado ayer sentencia condenan-
j do a Pastor Mojeda, por raipto, a un 
' ao, ocho meses y 21 dias de p r i s i ó n 
correcional y accesorias. 
: S e ñ a l a m i e n t o s para m a ñ a n a lunes 
Sa la Pr imera 
1 Contra E l í s e o M a r t í n e z por de. 
l f a u d a c l ó n . Defensor: D r . Ros . 
| Contra Alejandro por homicidio. 
Defensor: D r . Adam. 
Sa la Segunda 
Contra J o s é B e l é n H e r n á n d e z . Glo-
I r ía Soler y L u i s Barroso por atenta-
' do. Defensor: D r . Zayas . 
Oontr» L u í s Montéis por robo. De-
fensor: D r . M á r m o l . 
S a l a T e r r e r a 
Contra Manuel Q u i r ó s por tenencia 
de i n s t r u m e n t o » destinados ai robo. 
Defensor D r . H e r r e r a Sotolongo. 
C o n t r a J o s é A l b a por estafa. D e -
fensor: D r . Rosado. 
Sa la de lo C i v i l 
L a s v i s tas sealadas en la S a l a de 
lo C i v i l y de lo Contencioso-adminis-
trativo de esta Audiencia para m a -
tuj ia son las alguien tes: 
opez, pi 
presentante de sus hijos y contra A l -
varo y Celestino Lóuez . Interdicto. 
M a y o r c u a n t í a . Ponente: Portuondo. 
Letrados: Bustamante. Procurador: 
Granados. Parte . 
Oeste. Administrador Judic ia l del 
ejecutivo de New Orleans, Pornlture 
Manual acturinj;: Company contra la 
Sociedad de Mesa y Comp. S. en con-
t r a Ave l ina de Torres v iuda de G o . 
doy. Menor c u a n t í a . Ponente: Tre l ies . 
Letrados: D r . C a s t a ñ e d a . Procurador: 
Radi l lo . 
Audiencia . Wi l l ing Barnabus F a l o 
Presidente de la C o m p a ñ í a A n ó n i m a 
Adver t i s ing Company contra el A l -
calde Municipal . Co-administrativo. 
Ponente: Vandama. Letrados: J a r d i -
nes y Bonachea, Procuradores. G . V e -
loz y Zayas . 
1 Oeste. Oscar P é r o z contra Arturo 
J u s t i z en cobro do Pesos. Menor cuan 
t ía . Ponente Cercantes. Letrados: F . 
de Cel l s . Procuradores. Parte. Calde . 
r ín 
Oeste, Franc i sco Garc ía contra Mer 
cedes Montalvo y de la Cantera he-
rodera de C o n c e p c i ó n de l a Cantera. 
M a y o r c u a n t í a . Ponente: Vivanco. 
Le trados : Cardonal y Broch. Procu-
radores: F e r n á n d e z y Granndos. 
Notificaciones 
Deben'concurr ir m a ñ a n a , lunes, a 
la S e c r e t a r í a d© la S a l a de lo Civ i l y 
Contencioso a notificarse, las perso-
nas siguientes: 
Letrados.—Indalecio Bravo , Pedro 
Pablo S e d a ñ o , Manuel de l a Concep-
•i. R i c a r d o Croza, Augusto Prieto, 
J o s é G . S á n c h e z , Antonio Mesa V a l -
d é s , A r m a n d o E b r a . Migue l A . C é s p e -
des, A l v a r o E . Zald ívar , M o i s é s V i e l -
tes. L u é s Lloren s, A n g e l G a i ñ a s . 
Procuradores. — L l a m a , Pere ira , 
mz, N . Cárdenas , R . del Puzo, G . del 
Cris to , Domingo F . Ruiz , G o n z á l e z 
Veiez . J . A . R o d r í g u e z , G . de l a C e -
ga, Toscano, C h i n e i , J . L Piedra, J . 
Recio, V a l d é s Hurtado y J . R . A r a n . 
go-
Masdatarlos y P a r j e » — G a b r i e l G a . 
A l v a r e z , J . S. Vl i la lba , Fernando G . 
Tar iche , Antono P é r e z Salas . J u a n 
Borgeg Orta. R a m ó n Da, J o s é M . R o -
mero, Abelardo F e r n á n d e z . Buena-
ventura de ia Rosa , F e l i z R o d r í g u e z , 
J u a n Gradasi . I saac Regalado. J o s é 
Guil lermo G u z m á n , J o s é G e l p í A n -
tono D a m a s Coelio. F r a n c i s c o V a l v e r 
de. Manuel C . Soto, Eleuter io M . E s -
p a ñ a , Joaiquín G . Saenz. Si lvestre 
Granda", Rafa o] Reyna , Franc i sco M . 
Duarte . Narc i sa Ruiz . E m i l i a n o V i -
v ó , Miguel Saaverio, Bruno T r u j i l l o 
P é r e z . Francisco G. Quirós , Horten-
sia Roque de Escobar . Cr i s tóba l Her -
n á n d e z . 
N o t a s p e r s o n a l e s 
D O N A Q U I L I N O E N T R I A L G O 
E n el vapor "Saratoga", que zar-
pa hoy rumbo a N e w Y o r k e m b á r c a s e 
nuestro querido amigo don Aqui l ino 
Entr ia lgo , gerente de los almacenes 
de " E l Encanto" de Galdano y S a n 
R a f a e l . 
V a en v iaje de compras. 
Cuanto en la elegante ciudad neo 
j o r k i n a sea e x p r e s i ó n de novedad y 
buen gusto s e r á adquirido p a r a ía 
a r i s t o c r á t i c a casa que tan alto ha co-
locado nuestro crodito comerciaJ en 
el extranjero. 
Fel ic i tamos a las n u m e r o s í s i m a b 
faverecedoras de " E l Encanto" y de-
seamos al s e ñ o r E n t r i a l g o un viaje 
agradable y veaturoso. 
C U N K 6 D E N T f t L D f l 
M O N I 
¡ L i b e r a l e s y C o n s e r v a d o r e s e s t á n d e a c u e r d o e n que el 
D R . G A T E L L 
h a c e los M E J O R E S T R A B A J O S Y M A S B A R A T O S ! 
M O N T E . 2 6 9 . - E G I D O , 3 1 
D e S a n i d a d 
I M P O R T A N T E I N F O R M E D E L 
D O C T O R S I M P S O N S O B R E A N A -
L I S I S D E L E C H E 
E l doctor Simpson ha elevado al 
Jefe del Negociado de Vig i lancia Sa-
ni tar ia del Abasto de Loche, un largo 
informe d á n d o l e cuenta del resultado 
de las experiencias realizadas en va-
r ias muestras do leche y que fueron 
efectuadas en el Juzgado Correccio-
del juez s e ñ o r Almagro y del fiscal 
s e ñ o r B e n í t e z , a s í como las realiza-
das en el Laboratorio Judicial , a pre-
sencia del juez sustituto s e ñ o r A r a u -
go y los doctores F e r n á n d e z Ben í t ez 
y Basarrate , p r e c e d i é n d o s e a l ensa-
yo refracto m é t r i c o . 
E n&sta ú l t i m a prueba dice el doc-
tor Simpson que se hirvieron en igua 
les condiciones de d e p ó s i t o , cantidad, 
calor, etc., ambas leches y la única 
diferencia en el hervido f u é que una 
de las leches, durante la ca le facc ión , 
f u é agitada con una var i l l a por el 
doctor Iturrloz, h a b i é n d o l e llamado 
la a t e n c i ó n de que con la ag i tac ión 
ee e v a p o r a r í a dificultando la ebulli-
c i ó n y no permitiendo que esa opera-
c ión ee efectuase con la otra leche. 
P a r a e l V e r a n o 
L A P E L E T E R I A 
L e P a l a i s R o y a ! 
T I E N E A L A V E N T A L A S U L T I -
M A S N O V E D A D E S P A R A 
S E Ñ O R A S , C A B A L L E R O S Y N I Ñ O S 
E S P E C I A L I D A D E N C A P A S D E A G U A G A R A N T I Z A D A S , P A R A G U A S Y D A S T O N E S 
" L E P A U I S R O Y A l " 
O B I S P O Y V I L L E G A S 
T E L E F O N O 
J d - H I H 2 
L e q u e f u i m o s y l o p í 
s ó i d o s o l a t i a b i n a 
a n t i g a a y m e t a 
Por J o s é M. de la Torre, (1857.) 
C o l e c c i ó n Cubana de libros y do* 
cumentos i n é d i t o s o raros, dlrigidj 
opr F . Ortlz, (Catedrá/tlco de la Uni. 
vers ldad) . 
Indice de la O b r a : Nuestra colec-
ción. B i b l i o g r a f í a de J o s é M. de la 
Torre , por V i d a l Morales y Moraiei 
L o que fuimos y lo que somos o la 
H a b a n a antigua y moderna, por Jok 
M. de la Torre. 
F u n d a c i ó n de la Habana. 
Puerto de la Habana^ 
Progresos de l a Poblac ión , Intrtj 
muros. 
Progresos de Extramuros . 
Divisiones de l a Ciudad. 
H A C E N D A D O S 
M a r q u e n y n u m e r e n s u s s a c o s c o n l a m á q u i n a ^ E U R E K A " 
l . O O O S A C O S P O R H O R A 
L a 
ú n i c a 
a u t o -
m á t i c a 
v d e 
r e s u l -
t a d o s 
p o s i t i -
v o s 
A g e n t e s : M o r a & Z a y a s C o m m e r c i a l C o . 
S C E X H I B E E N S A N I G N A C I O , 17. H A B A N A . 
cedió a lo pedido por e] doctor I t n -
rriez . h a b i é n d o s e excusado el doctor 
Simpson de tomar parte en dicho 
nuevo ensayo. 
Dicho informe lo a c o m p a ñ a el doc-
tor Simpson de todos los certificados 
obtenidos, y terminla robando se pro-
ceda a remit ir este informe a los se-
ñ o r e s jueces correccionales, a fin de 
que no formen juicio en un solo caso 
akAado, realizado de una manera ex-
cepcional . 
L A S C A M A R E R A S D E C A B A R E T S 
Y E L D O C T O R L O P E Z D E L 
V A L L E 
A y e r v i s i t ó a;] doctor L ó p e z del 
V a l l e una c o m i s i ó n de oamarenas de, 
cabarets y c a f é s cantantes, con obje-
to de qR® las autorizase p a r a poder 
trabajar los d ía s de ^yer y hoy. pues 
eUas necesitaban el dinero que gana-
ban para l ibrar su v ida . 
E l doctor L ó p e z del V a l l e les con-
t e s t ó que él no p o d í a acceder a la pe-
t ic ión porque t e n í a ó r d e n e s termi-
nantes de exigirlcr, certificado de s a -
lud p los dependientes y camareraB; 
que él estaba dispuesto a conseguir, 
les trabajo en distintas f á b r i c a s para 
que ganasen su subsistencia, a las 
oue por sus condidones f í s i c a s no 
pudiesen obtener e] certificado de sa -
lud que tanto ansiaban y que trata-
ría. q"116 fuesen despachados di -
chos certificados en el menor tiempo 
posible. 
S U B A S T A D E M E D I C I N A S Y U T I -
L E S D E C U R A C I O N P A R A L O S 
H O S P I T A L E S 
E n l a S e c r e t a r í a de Sanidad tuvo 
lugar ayer la subasta de medicinas y 
ú t i l e s de c u r a c i ó n para el consumo 
de los hospitales de Ta R e p ú b l i c a . 
C o m p o n í a n eq tribunal de subastas 
los doctore^ E r n e s t o A r a g ó n y W e n -
ceslao F . Calzada y el s e ñ o r Miguel 
U r r u t i a . 
Acudieron a dicha subasta hastan-
tes licitadore-s. 
E í S S s e n l § A c a -
d e m i a C a i p e 
E l cuatro del nctunl. se Terificaron los 
exámenes de fin d« cntso de las asitrn.-i-
(uras de iiigli'-s Miitem-Uleas. Oeopr¡if(a 
rniversal. v a^iRiiatiiras de la prepárate 
rin df-1 Instituto, en la Academia Cnlpe, 
que dirige el Ilustrado profeFor. seOor 
José Triar, eu Apodaca 71 en esta clu-
dad. 
Constltuveron, el tribunal, los señores 
Herminio Xrtfiez. doctor Isidro P^rez Mar-
tínez,, el Director de la Arademia, y el 
profesor de la misma, sefior Cortes. 
Los cuarenta alumnos examinados, de-
mostraron haher estudiado las asignatu-
ras objeto del examou oral y esrrito, ba-
jo mótodos pedagógicos excelentes. 
Los alumnos mrts sobresaliente han sido 
loa jóvenes. Claudio (íraña, Felipe Navla, 
Manuel Yañez, Manuel Copado, Gil Her-
mida, Juan Xavla, Idnel Torres e Isidro 
Amigo. 
E l indicado día a las siete de la ma-
fiaiiH. Director, profesores y alumnos, enm 
plieron con el Santo Precepto Pascual, en 
I el templo de Belén, ediflrando a la con-
currencia por su piedad y recogimiento. 
El Director les obsequió después con 
el desayuno. 
Después de los ex'ftmenes, se sirvió un 
lunch, al tribunal, prensa e Invitados. 
Nuenra felirltaci^n al Director, profe-
seres v alumnos de esta Academia modelo, 
1c mismo en lo científico que en lo niora'-
Las clases son de 8 a 11 y de 1 a 3 
lo mismo para la primera ensefiansa, que 
para la segunda y especiales. 
L O S 
P U B L I C O S 
Ari tmét ica razonada conforme 
curso de estudios oficiales aprobad» 
por la Junta de Superintendente 
Ejemplar $0,50. 
T r a b a j o manual conforme al ^ 
grama oficial por Blanca Rivis. W 
piar $1.00 . . 
Programa de clases pnmer gr*» 
adoptado a los cursos de «tuffl 
aprobados por la Junta de Supej* 
tendentes para el uso ^ las "coe* 
Normales de la N a c i ó n $0.50. 
Id. id. id. id. segundo y tercer f 
do. $0.75. . , ^ 
Id. id. id. id. cuarto y qumlo V 
do, $0.75. 
Diario de clases, $0.60. 
Libro de p r o m o c i ó n , $0.60. 
Libro de Cal i f icac ión. $0-40-
Horarios de una y dos sesio^ 
$0.20. a¿ 
" L a Propagandista." Monte, 
meros 87 y 89. Habana. 
C 3271 
Sometida al ensayo r e f r a c t o m é t r i -
co la que se d e j ó hervir s in agi tar dió 
42V2. o 6ea sub ió solo % grado en la 
ebu l l i c ión; y la que f u é agitada Por 
el doctor I turrioz , a c u s ó un grado re-
fractom^trico de 46, subiendo 4 gra-
dos. 
T a m b i é n dice quW ambas leches cru 
das dieron igual grado r e f r a c t o m é t r i . 
co o sea de 42 grados y hervidas en 
iguales condiciones, con la solía dife-
rencia de que una f u é agitada por el 
doctor Iturrioz y la otra no, no tar-
dando en hervir una d e s p u é s que lar 
otra m á s de unos tres minutos, t iem-
po que no cree suficiente p a r a que se 
hubiese evaporado una cantidad de 
agua que hic iera discrepar tanto la 
una jfe otra, toda vez que el tiem-
po empleado p a r a hervir ambas le-
ches, con Igual c a l e f a c c i ó n , f u é 'de 
unos quince minutos; y s i en quince 
minutos una leche « u b i ó solo medio 
grado en tres minutos, no creo que 
pueda subir cuatro grados l a o tra . . 
E l doctor Simpson se opuso a la j 
pet ic ión del doctor I turr ioz de h e r v i r ' 
otra vez la leche, por oponerse his \ R a z ó n de los nombres de las 
Ordenanzas Sanitarias , n i en e l R e - u^g y de alffunos otros lAigares d« 4 
glamento se autoriza rehervir l a le- Habana. 
che. plazas. Mercados, Medidas y DI*? 
No obstante las manifestaciones t a n d a s , 
deq doctor Simpson, el s e ñ o r jucx a c . ¡ iglesias. Hospitales, Casas d« B»| 
neifleencia etc. 
Fort i f l cad ones. 
Arsenal . 
Variedades. 
Imprentas . P e r i ó d i c o s , I-lbrtrls 
Bibliotecas. 
Aguas, Ingenios de Arúcar en 
j u r i s d i c c i ó n de l a Habana. 
C r o n o l o g í a de los sucesos too mís^ 
clonados en otros capítulo?. 
Hijos de l a Habana. 
A p é n d i c e . — U n día en la Hat*!)»! 
consta la obra de 179 páginas, «T 
cuarto mayor, con trti mapa constmí 
do por el autor en el 1857.—Rtaf 
1-40. 
De venta en l a acreditada Llbrerfl 
J . Albela, B e l a s c o a í n 82 B, Tei 
A-569S.—Apartado 511. Habana. 
P i d a c a t á l o g o s gratla 
B. 
A v i s o I m p o r t a i t f 
A los trabajadores de I n g e ^ 
E l Central "Boston" de 
Fruit Company. situado en 
Oriente, que c o n t i n u a r á su za 
tual hasta el mes de Septiembre^ 
XimO, W K W t M v m r i" . 
partamentos de su fábrica alg""0 „, ^ qUt 
bajadores. L o s que deseen «mF" 
en dicho Centra l , pueden d m g i ^ . 
sonalmente a la oficina de la 
ñía en dicho CentraL en 
necesita para los distinto» 
S I E R R A " V I V E S 
A V E L I N O G O N Z A L E Z , S . e n C 
M A D E R A S D E L N O R T E V D E L F ^ T 
V i v a s , 1 5 3 . T e l é f o n o A - 2 Q 9 4 . 
11 DE 191ÍP. DIARIO DE LA IVIAKIWA 
PAGINA SIETE 
PAPÁ ESTÁ m CON LOS 
NERVIOS DE EUriTA 
T 
I m p o s i b l e h a b l a r l e d e p a s e o s . ¡ Y o q u e q u e r í a i r a l t e a t r o ! 
S i * M a m á le d á u n a c u c h a r a d a de 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l D r . V e r n e z o b r e 
S e c a l m a ^ y a b a n d o n a n d o s u m a l h u m o r r g u s t o f e o , 
c o m p l a c i e n t e , h a r á c u a n t o y o - q u i e r a . S e lo v o y a d e c i r ! 
DEPOSITO: " E L CRISOL** 
N e p t u n o y M a n r i q u e De venta en todas las Farmacias* 
(1857.) 




M. de la 
M ea 
•mos o lal 
por Joiél 
E S T A B L O D E L U Z { m m * D E , " C U ' 1 1 
CARRUAJES DE LUJO: ENTIERROS. BODAS, BAUTIZOS. ETO. 
T E L E F O N O S { t i S I I ^ J Í S S ! ; 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
? a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, a Y * B O V E D A S . 
m i m , m a r m o l i s t a t e l e f o n o F - s m 
n, Intra 
» laü ct 
rea d« 1 
E . P . D . a de B» 
y 
ar en 
no men Y dispuesto su entierro para ho y, a las oaatKo do la tarde, 
bu viuda e hijos, que suscriben, rué gan a las pensonas de su 
amistad, se sirvan acompañar el c adáver desde el Centro de 
Votcranor. hasta el Cementerio de Colón, favor que agradece-
rán eternamente. 





Leopoldina Postrada viuda de Ga rcés; Savino, María, Matilde, 
Leopoldo y Armando Garcés y Estrada. 
E l " S A R A T 0 6 A " . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
ral, Pedro P. Gaxmeadía, los empre 
sarios teatrales Jesús Artigas y Pa-
blo E . Santos; Teodoro Ros y dos 
hijos, el diplomático Rlchteran Sam 
purey, el doctor Lorenzo Menéndez y 
familia, R. C. Clinton; W. Mille-r, el 
administrador de la "-Post of Hava-
na Docks" Mr. B. Dearbon, M. Claj-k, 
C. A. Muller v señora y otros 
DENUNCIA DE VARIOS PASAJE 
ROS 
Varios pasajeros que habían sacado 
pasaje para el vapor "Miami" presen 
taran ayer tarde una denuncia en la 
policía del Puerto, por no habérsele 
permitido embarcar en dicho buque 
a pesar de haber abonado su billete, 
pretextando que no cabía tanto paT-v 
Dichos señores ee proponen enta-
blar la/correspondiente reclamación. 
Los perjudicado? se nombran Ra-
món Fernández, Jacinto Lazare. Ra 
món Iglesias y Julio Fernández. 
Este último se quejó además de 
que su equipaje se fué en el Miamí 
Y a él no se le dejó embarcar. 
VIENE E L "TIRRIALBA' 
Ayer a la una do la tarde salió de 
Nueva Orleans el vapor blanco "Tl-
rrlalba que trae carga y 23 pasajeroá 
la Habana el lunes y llegará a 
medio "día. 
DESPACHADOS 
E l vapor inglés "Panamá Trans-
port" ha sido despachado para Santia 
go de Cuba, el noruego "Times" para 
Cárdenas y el americano "M. E . Har 
per" para Matanzas. 
Los tres van por azúcar para lle-
varla a los Estados Unidos* 
SAUO E L "CADIZ" 
Para Galveston y Nueva Orleans 
donde cargará algodón para Barcelo-
na, salió ayer tácele el hermoso va 
por "Cádiz" de la línea de Pmülos 
que retornará por la Habana. 
Para Puerto Padre a cargar azú-
car, salió ayer tarde el vapor danés 
"Veratyr". 
E L AGENTE DE LA "P. AND O." 
En d "Miami" también embarcó 
ayer el agente general de la "P and 
O" Mr. R. Brannen, que va a la Flo-
rida para asuntos de esta compañía 
naviera. 
E L "MASCOTTE" 
Este vapor correo de Ut Florida He 
gó ayer tarde de Qey West con S2 
pasajeros, de los que anotamos a los 
señores Adolfo Rodríguez, Antonio 
Montero; Pedro Rojas; Ricardo Lu-
ján, el vicepresidente del "Trust Com 
pany of Cuba" Mr. B. Hornchy y 
otros* 
E L PASAJE DEL "PINILLOS" 
El vapor español Miguel |f, Pun-
líos que llegó ayer de Barcelona y 
escala, tuvo tres días de ma tiempo 
en la travesía, aamque sin sufrir no 
vedad Importante. 
Entre los 187 pasajeros que trajo 
este buqu'j llegaron el señor Agapito 
Llórente y Martínez de Pinillos, nie-
to de Pinillos y los comerciantes se 
ñores Pablo Beltran, Fidel Arangu-
ren, Manuel García, Loureiro. Anto 
nio Cacho Ruiz, Santiago Guerra y 
Juan Telechea. 
Como r*patiia4o por !a sociedad de 
beneficencia cubana de Barcelona que 
le costeó el pasaje, llegó en este bu-
que el señor José Chardon, natural 
de Cadbarién. 
..OTRO BUQUE DE LA INDIA 
Ha llegado a Santiago de Cuba d̂  
donde vendrá a la Habana, el vapor 
inglés "Barón Ferbugd" que proceda 
do Baangoon, India Inglesa y esca-
las, con cargamento de rrroz, habién 
dosc dispuesto su fumigación. 
A su salida del indicado puerto hn-
bían ocurrido allí 180 casos con 174 
defunciones de peste bubónica,. 97 
con 87 de viruelas y 2 fatales de 
Icpra. 
PROXIMA EXCURSION DE PESCA 
Para el día doce pinsa emprender 
una excursión marítima de pesca el 
comisionado de inmigración doctor 
Frank Menocal, acompañado del co-
nocido naviero señor Raúi Mediavilla, 
el señor Vicente Gruari, el práctico 
señor Pablo Sires y oteas personas. 
La excursión Perá hasta Cayo Fran 
cés y en Caibarién se 'inirán al doc-
¿ P o r q u é p a g a V d . t a n c a r o s s u s e s p e j u e l o s ? 
Es un error muy grande el guiarse por anuncias de espejuelos » precáoB ridksdw, <wy^ «nstol» 
(jueman la vista y las monturas enferman la nariz. BsU» espejuelos siempre se termina por « ^ « a » -
los y comprsr otro» en ana caea de eenftaxtz», psr tanto, ios espejuetog que hubo que botar, k * * xmt**~ 
do muy costosos; pero esto úlüms es k> peor, lo más grave es el estado fatal en que quoda la 
dos los día* se le presentan dleaUs a nuestros óptícos con la vista e,, malas condiciones y lamentAsflo-
se de la poca suerte qu« han tenido al guiarse por anuncios engañosos. 
Son pocas las personas que tienen los dos ojos iguales o en un mismo ojo ign«i radio de «mratm» 
o índice de refracción igual en los diferentes meridianos; esto no -'o puede apreciar cualquier Tendedor 
de espejuelos, ni lo puede corregir un espejuelo de un baratíüo de los que venden en almacén por doce-
ñas numerados como h«co 200 años. 
Los hombres de ciencia qne entienden estas cosas y que han viajado mucho, no creen « los espo-
Jnelos qne no llevan la marca " E L ALMENDARES," la casa de óptica más importante del nmndo, donde 
se oobr» por cada cosa lo qne vale. a ^ 
Nuestros ópticos graduados no cobran nada por «4 examen de la vista. 
Gran surtido de gemelos prismáticos y de Gallleo, para campo y marina. 
" E L A L M E N D A R E S " , o b i s p o ^ 
E N T R E HABANA Y C O M P O S T E I A , C A S A D E G A R A N T I A Y S E R I E D A D . 
t.or Molinet y el representante señor 
Fausto Menocal. 
SALIO E L "ATENAS" 
Para Nueva Orleans. saltó ayer a 
las cuatro do la tarde el vapor Wanco 
"Atenas" llevando el tránsito de Pa-
namá y 59 pasajeros. 
Entre estos iban el señor Orlando 
Morales v su distinguids, familia, se-
ñora Dolores López viuda do Azcue, 
e hijo; señores Evaristo López^ Frau 
cisco Sánchez, Salvador Valencia, Vi-
cente. Agustín y Antonio Regó; J 
món Pumar, Arturo Martínez y 
Betancourt, 
M. 
BODA EN PERSPECTIVA 
Aunque el chismeclto amoroso no ha 
llegado a oídos de los galantes cronistas 
do sociedad, de la prensa habanera, de-
bido a la modestia del que en breve de-
Jará de pertenecer al gremio de solteros, 
liemos sabido que nuestro buen amigo K. 
Estapé, el catalán asturiano que tanto se 
menea para qne todo el mundo sepa que 
la sidra el gaitero es la mejor del mundo, 
en breve contraerá matrimonio con una 
distinguida señorita de Vlllavlciosa. Dlce-
se que la boda se efectuará el día 18 y se-
rán padrinos de la boda altas personali-
dades de la colonia asturiana y catalana 
querido nuestro clta-en las que es tan ^ 
do amigo, que perdonará descubramos la 
incógnita de su matrimonio y al que de-
/v«i^ lleva rna'+ro mil'8eamos toda clase de venturas de las que Entre ia carga lleva cuara-o nm . ^ acre€(lor 8U bondad y méritos per-tres cajas de ta-1 80naie8. 
Últimas a1 Esperamos alguna sidrina el gaitero si 
' el hombre modesto no nos Invita. estas 
PARA T O S 
BRONQUITIS 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T 0 S ? F E R I N A 
J L G R I P P E A S M A 
E L J A R A B E de A M B R 0 Z 0 I N 
NO CONTIENE CODEINA. MORFINA. 
HEROINA NI NINGUNA OTRA DROGA 
DE LAS OUE CREAN HABITO. 
huacales de piña y 
baooy con destino 
Guatemala. ' 
E L CASO DE LOS DEMENTES , 
Les dementes Alfredo Domínguez J 
v Manuel Lage devueltos por segunda , 
vez de New Orleans y llegados en I 
el "Excelsior" han sido retenidos a 
bordo hasta que se garantice su des-
embarco cen la condición de su tras 
lado para Esnaña. 
MISIONEROS REEMBARCADOS^ 
Un misionero americano que llegó 
hace poco de Siberia y estaba en Tis-
cornia, poi carecer de i'ecursos, as: 
como dos señoras que le acompaña-
ban, fueton reembarcados ayer en 
el "Miami" para Key West. 
A V I S O A L P U E B L O C U B A N O 
IN-
nos 





| F a b r i c a d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
D e R O S y C o m p . 
f W ^ o ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . H a b a n a 
E S T A B L O " M O S C O L T 
^ a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
Debido a la escasez de materia prima con que luchan los fabricantes del inmejorable "AZUL 
DIO" para lavar, que tan grande acogida ha tenidp en Cuba, los representantes en esta ciudad 
hemos visto precisados a servir tan sólo parte de los numerosos pedidos con que se han dignado fa-
vorecernos. Rogamos a los consumidores de "AZUL INDIO", a los ocmerciantes en general y a nuestros 
amigos en particular, se sirvan dispensar esta demora, pues prometemos que muy pronto cesará este es-
tado de cosas debido a que importantes remesas han sido ya embarcadas y podremos contar con exis-
tencia suficiente para cumplimentar todas las órdents. 
D E C O M U U O N E S 
Ha quedado abierta al servicio pú-
blico una Oficina de Correos denomi-
nada " F L E T E " , en la Prov. de la Ha-
bans, situada a 7 kilómetros d« Güi. 
nes, de la que ha sido nombrado Ad-
ministrador el señor Celestino Lina-
res González, la que funciona con re-1 
gularidad 
L a m e d i c a c i ó n m a s c u l i n a 
Cuando los hombros oyen hablar de sa 
medicación, ya saben que se trata de la 
iuyecoión Venus, la magnifica preparación 
que ellos emplean con éxito completo pa-
ra curarse en solo días de tratamiento las 
mortificantes enfermedades secretas. 
La Inyección Venus, es un preparado a 
base de sustancias vegetales lo que ga-
rantiza absolutamente su inofenslvldad al 
organismo, puesto que solo tiende a des-
truir el microbio de la afección, aue de-
saparece en breves días. 
Son machos los testimonios que del rá-
pido éxito de la Inyección Venus, se han 
^?j;0.,por Paclentes que creían su mal de 
difícil curación y que confiados en ella la 
usaron, para su alegría y sanidad 
E l B o s q u e d e B o l o n i a 
J U G U E T E R I A 
Y E F E C T O S D E F A N T A S I 4 
O B I S P O , 7 4 
H A N L L E G A D O loe nuevoo 
0 0 C H E S - C U N A D E C U E R O y 
acero, p l e g a d ú o i j para n iños . 
D e s d e $ 4 , 5 , 6 y 19 . 
Oómodos , h lg lé i i iooa y í i d J e f 
de transportar para todas partea, 
por ser plegadizos: el n i ñ o puede 
i r acostado o sentado. 
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MAGNIFICO SERVICIO PARA ^ N T I E R R O 
¡Pruébela Udy 
Se convencerá-I 
única que no 
destruye la ropa y 
la deja tan blanca como la nieve. 
0 U E V E D O Y C A B A R G A 
Concesionarios exclusivos para la República. 
O ' R E I L L Y . 5. - - T E L E F . A - 3 0 2 8 
H A B A N A , C U B A 
R e m i t i m o s u n a M u e s t r a Grat i s , a quien 
la ordene. 
¡ O h ! ¡ C ó m o M e P i c a b a ! 
^rj*t"1 eí,tierr09 O í O G L ( \ Vis-a 
a V bautizos «JP^&.Ov/ id. blanco, con alumbrado SlO, 
142. Teléfono A-852S, Almacén: A-4686. Habana. 
vis. corrientes S'.OO 
' ,o« 
Qué lardos días de torturas cona-
tautes—que largas noches do angus-
oas terribles—comezón— prurito 
bicazón, picar constante hasta que 
bae parecía deber desgarrar mi pro-
pia piel—entonces. 
Alivio inmediato—mí piel se rev 
fresco, se calmó y se sanó. 
Las primeras gotas de D. D. D. 
ana í C ^ m a ?araron inmediatamen-
0.3166 alt. lt-7 2d-9 
t« la tremenda picarón:—Si—tas 
pronto que la primera gota de D. U 
toco ^ Piel inflamada, U torttw 
ra se paró. 
Desde muchos años D. D D m 
conoc.ldo porser el único wmedlo Q 
fahble para ía cura de las afeccioa2 
de la piel, puea é\ hace deaaparecS 
los gérmenes de la enfermedad y den 
ja la piel tan.ckra y sana como g 
 »» r7— y-*-*-" «uiiouiitLa  de un niño. 1 
^ILIO RICHEBOURG. 
| L H I J O 
^Kion de Fabrlcio del .Dongo 
"Us í^^^edltJul , l Ubreria 
MODAS DE PARIS" 
Hscna{ nJosé Albela. 
» 0ainR32--;Teléfono A.5893 
n la Habana: 40 centayos 
p (Continúa;. 
L*1' U ^ apunta ahora el alba; 
fccia^4^5^^ noche, 






istn > — ' hablándoe© 
r^pZ no es natural. 
••tov senor De Montga-
l Z} .f^brado. Permítale 
^^ija algunas preguu-
P^unte usted nada. To-
Podna conte^Urle 
r̂ a- Además, 
Responderle 
l'ndo ^ diestra a Lucianc, 




a usted: de. 
¿ quiere uBted 
alma! 
^ « t l a usted 
—Ninguno. Comprendo que he sido 
iujusto con usúed: le ha.bía juzgado' 
mal. 
— i Gracias! 
Ludo vico consultó su reloj. 
— ¡Las diez ya.:—murmuró. —¡Có-
mo pasa el tiempo! 
Y levantando la voz: 
—Nada más tengo que decirle, se 
ñor De RelUe—rc-puso.—No falto 
usted a la cita qa*1 le he dado. 
—No faltaré. 
— ¡Hasta luego, pues! 
Saludó y salió precipitadamente. 
Luciano ¡permaneció inmóvil, con 
los ojos fijos en la puerta por la 
cual había desaparecido aquél. 
— ¡Es extraordinario! — murmu-
ró. 
Un ligero rumor de pasos se pro-
dujo a «lis espaldas. Volvióse brus-
camente y se encontró frente a sus 
padres. 
—¡Ah! — exdamó. — ¡Parece que 
me despierto de un sueño! 
XVTT 
EN LA CALLE DE ROUSSELET 
En la calle de Rouss^Iet, en casa 
de Morlot, hablaba éste con Mool-
Hon. Morlot estaba sumamente exci 
tado. 
Mouülbn acababa de decirle que ni 
Montgarln ni De Rogas habían sali-
do de su casa durante la noche an-
terior. 
—Y, sin embargo — decía Morlot, 
—sabe que le he estado esperando to-
do el día de ayer. ¿Habrá sido el 
otro quien le haya impedido salir? 
ningún j Es la sola suposición que cabe ad-
«uitir. De todos modos, es prejeiao nua 
yo sepa lo quo ocurre. No podemos 
estarnos esperando aquí indefinida-
mente... He pasado una noche ho-
rrible. Mo acostó a las dos de la ma-
ñana, y no he podido conciliar •?! 
sueño... No, no, esto no puede du. 
rar más tiempo. Esta misma noche 
icmaremop una deterniinación. 
—Ya sabe usted que, estoy pronto 
para cumplir sus órdenes. 
Morlot consultó su re'.oj por vigé-
sima vez. 
—Las diez—dijo golpeando el sue 
lo con impaciencia. 
So acercó a la ventana y miró a 
través de los cristales. 
— ¡Nada! — murmuró. — ¡Es pa-
ra desesperarse! 
Mouillon se había levantado. 
—Me voy — dijo.—¿A qué hora 
debo volver? 
—¡Quédese usted un rato todavía! 
—respondió Morlot. — Se me había 
olvidado decirle que el marqués ds 
Coulange ha recibido ayer un tele-
grama de su hijo, el cual debe estar 
ya corea de París. Por cierto que el 
pobre sale de un mar de lágrimas pa 
ra meterse en otro aun mayor. 
Iba nuevamente a echar mano a 
bu reloj, ruando oyó el rodar de un 
carruaje. Corrió a la ventana y lar . 
zó un grito de júbilo. 
—¿Es él? — preguntó MouiHon. 
—Sí—respondió Morlot, corriendo 
a abrir la puerta. 
Su rostro resplandecía de contento. 
Ludovico apareció en segu:da. 
— ¡Por fin!—exclamó Morlot. 
Y estrechando la mano del joven, 
le condujo hasta el centro de la ha-
bitación. Entonces, se colocó delante 
de él y clavó buc ojos penetrantes 
Gjn loa rl.» T .ntlavicii, 
—¿Ha logrado v-sted... ? 
—Sí—interrumpió Ludovico. 
— ¡Dios sea loado! — murmuró 
Morlot con visible emoción, estrujan-
do al mismo tiempo las manos del 
joven. 
—No he podido venir antes porqu? 
el señor De Rogas, contra su costum. 
bre, no .salió de casa; t^mí despertar 
alguna sospecha. . 
—Sí, si, comprendo. ¿Dónde está 
la señorita De Coulange? 
—Entre la Jonchere y la CeUo-
Saint-Clout, cerca de Bouglval; pero 
no cabria decirle si la casa en que 
está Maximiliana se halla dentro del 
territorio de alguno do esos tres 
términos municipales La precitada 
casa está situada en medio dé una 
vasta extensión de terreno conocido 
por Cercado de la Belle-Bonnette. 
—¿ Está usted seguro de que, pro-
curando usted engañarlos a ellos, no 
hayan sido ellos los quo le hayan 
engañado a usted? 
—No, no me han engañado: h-i 
estado en la casa y he hablado con 
la señorita De Coulange. 
—¿Eh? 
—Maxirnfliana había tomado la fu-
r.̂ pta resolución de dejarse morir do 
hambre. 
— ¡Pobre criatura! 
—Pues bien, sefirr Morlot, esa re 
solución debió serlo inspirada por el 
Cielo. 
—¿Qué quiere usted decir? 
—Que la resolución de Maximilia-
na asustó a sus verdugos,, y a no 
ser por oso no habría yo descubierto 
nada. 
Ludovico refirió entonces, brevM-
mente, lo que había ocurrido la an 
levío^ra -a xwitimrattt de Bou^i-
val, y la víspera en la casa del cer-
cado. 
—Ya lo oye usted, MouilJon, el 
eeñor conde ha prometido a la se. 
liorita De Coulange que, esta no • 
che, abrazaría a su familia. 
— Y nosotros haremos buenas esas 
palabras—respondió Mouillon; —m's 
hombres y yo estamos prontos. 
—Viniendo Jardel con nosotros, 
con dos hombres más tenemos su-
ficiente—dijo Morlot. 
Y dirigiéndose a Ludovico. repu. 
so: 
—Usted, señor conde, será el jef1 
de la expedición. 
—¡Decline ese honor — respondió 
el joven; —tengo que cumplir otra 
misión esta noche' 
— ¡Cómo!... ¿No viene usted con 
nosotros ?—interrogó Morlot. sin po-
der disimular su extrañeza. 
—No me es posible—balbuceó Lu-
dovico. 
—Permítame le diga que encuentro 
eingular... 
—Comprendo sn sorpresa—int*1. 
rrumpló 1̂ joven cuya mirada se en-
sombreció;—pero no me culpe usted; 
ebedezco a un sentimiento que, de 
acuerdo con mi voluntad, me dice lo 
que debo hacer. 
—Si es así, no insisto. 
—Señor Morlot, usted conoce a 
i.uciano de Reillo, y sabe usted quo 
ama a la señorita De Cculange 
—¿Y bien? ^ 
—Dentro de un momento vendrá 
aquí. E l será quien ocupará mi pues-
to. 
— ¡Ah!—exclamó Morlot. 
Su escrutadora mirada Investigó la 
fisonomía del jowm; pero no pudo 
adivinar su pensamiento. Volvióse ha 
cia MouiHon y le dijo: 
—Puesto que el señor De Montga-
rln no vendrá con nosotros, necesita-
mos un guía que nos conduzca di 
i-ectamento al cenado de la Belle-
nonnette. 
—Sin duda—respondió el agente de policía. 
— Y como no puede usted ir perso-
nalmente a reconocer el camino que 
debemos seguir, es preciso que parta 
dentro de una hora el más Inteligente 
de sus hombres. 
—Que vaya a la Jonchere—dijo Lu 
dovlco,—allí le indicarán el cercado en 
cuestión; igualmente pueden indicár-
selo si va a Bouglval; pero desde la 
Jonchere hay un buen camino que 
í l t t e** ' CaSl directamente' a aquel 
—¿ Se puede ir en cocho ? 
"-»Si. 
-Pues llevaremos uno, y lo deia-
JJjJJ* oculto on algún sitio, no muy 
—Es fácil hacer eso, porque hay 
muchos árboles—añadió Ludovico 
En aquel momento, llegaron Lucia-
no y Jardel. casi al mismo tiempo. 
ATrt.7re TesP^rábamos a usted—dijo 
Worlot a Luciano;—el señor De Mont 
garm nos había anunciado su visita 
¿bai>e usted de lo que se trata? 
— E l señor Conde me ha referido el 
secuestro de la señorita Do Coulange 
—respondió Luciano..—y supongo que 
so trata de libertarla. Si es así, estoy 
a sus órdenes. 
—Pronto sabrá usted la parto que 
ha de desempeñar. 
—No olvido usted, señor Morlot— 
dijo Ludovico,—efue el señor De Reillo 
ocupa mi puesio; deseo que sea éL 
quien conduzca a la señorita Maxinal̂  
imna al palacio de Coulange. 
—Comprendido—respondió Morlot. 
1 volviéndose hacia Jardel, le dijo 1 
—Gracias ai señor De Montgarin. 
Maximiliana. Quiero que sea usted da 
la partida, y por lo tanto, debe usted 
n i0- que Vamos a decidir. 
Quedóse un momento silencioao, re-
flexionando, y añadió luego: 
—Usted, Mouillon, al salir de aquí 
de haberle dado instrucciones preci-
sas Cuando haya cumplido ésw ^ 
misión esto es, reconocido el terreno, 
a fin de que pueda servirnos do Mía. 
Ruei? efPerfarQOS a la estación dó 
Rueil Nosotros uos encontraremos, a 
S a n l l V o . ^ ' en la 
—Está bien—dijo Mouillon. 
—Utra cosa, señor De Mont«arini 
.conoce usted a cierta daona eSranl 
wSdJe^k?6 ^ Ilaratr bar0ncsa da 
—Sí, la conozco—rospondió Ludorl-
co, sonrojándose. 
—¿Visita usted osa casa? 
—Lo hice en otro tiempo. 
—Dicen que es un simple garito en 
ci cual suelen dejarse los cuartea to-
dos cuantos inocentes son llevado» allí 
con malas mañas. 
—Todos no—replicó Montgarin eoo 
riendo irónicamente. 
—Comprendo—admitió Morlot—Ta 
dos, menos los Rogas y demás Indívl* 
dúos de su calaña. 
—Justamente. 
—¿Fué en casa de esa baroaeal 
(Contínnará), 
P A G f N A O C H O D I A R I O D E L A N i A R B A 
J U N T O I l D p } ñ 
C A R I B E A N O I L 
C O M P A Ñ I A D E A C C E S O R I O S D E I N G E N I O S 
T e n i e n t e R e y , 10. T e l é f o n o A . 4 5 2 3 . 
C3289 
H o t e l S a v o y 
N u e r a Y o r k , 5». A v e n i d a , E»q. C a l l e f f 
E l m á s c é n t r i c o y m i a bien situado 
C o n todos los adeiantos modernos 
U o f r a c u e o t a n i n f i n i d a d de too* 
r lataa y v i a j e r o s d a C u b a . 
SM C u a r t o s de Baflo 
Salones de J a r i í n 
S lones do B i l l a r 
500 C u a r t o s 
Res t /urantes 
C a n t i n a 
Cuartos, desde $2 .50 por d í a 
Gl i fo s con balo szgIusIto. dudo $3.33 por <fi 
Bacribaaa p idiendo fol leto i lus trado 
[ l e e s s e 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
t o n i c . Mareo, pedirlo por su hijo en 
j fecha 8 de junio de 1914, dictada en 
' l a causa n ú m e r o 274 de 1913 del juz 
gado de H o l g u í n como autor de un 
delito de homicidio; a l que puede con 
c e d é r s e l e dicha gracia , en a t e n c i ó n a 
que el delito cometido debe estimarse 
como un exceso de celo en el cumpli 
miento del deber, puesto que encon 
— ^- - • , , • . i oc+ntin t r á n d o s e emboscado con el f in de cap c-1 momeado de d^scubriiBe la estatua « ^ de ^ ^ Se p r e s e n t ó 
un individuo a quien le d ió el alto de aquel, parece un acto m á s del es-p l é n d i d o homenaje que le tr ibutara la 
R e p ú b l i c a y encaja perfectamente 
dentro de los p r o p ó s i t o s d é la fiesta 
que éc celebraba. 
Per cuanto de los individuos cuyo 
ludulto se solicita no estimo pi-oce-
dente dar el de Rogelio Truj iUo Ba-
callao, por cuanto aunque era miem-
bro del Ejérc ioo Permanente cuando 
c o m e t i ó el- delito, por i a naturaleza 
del mismo, haber dado muerte a pu 
ñ a l a d a s a una mujer de l a vida aira-
da v en cuanto al Benigno R'vero, 
por no ser miembro del E j é r c i t o y 
F c r de suma gravedad y trascendencia 
©1 hecho porque f u é condenado, esti-
mo que no debe c o n c e d é r s e l e s el in-
dulto que pai'a ellos se solirita. 
Por cuanto -le los antecedentes qu^ 
he obtenido de los» otro*-, c u a í r o pe-
nados resulta que los dos primeros, 
o sea Eladio P é r e z Garc ía y Pedro 
A . Rosaba-I; mataron, solo pof exco-
v o] mismo lejos de obedecer empren 
dió la fuga, por lo que le hizo fuego 
u a u - á n d o l e la muerte, y aunque apa 
vece que dicho individuo tiene ante-
cedentes i -enüles , estos son ú n i c a m e n 
te por el d e ü t o de rapto, y que s i 
bien es cierto que el hijo del general 
Maceo no ha solicitado el innulto do 
este penado, t r a t á n d o s e como se t r a 
ta en el presente caso de un miembro 
del E j é r c i t o de la R e p ú b l i c a , que ha 
realizado hechos a n á l o g o s y se en-
cuentra en las mismas condiciones 
que aquellos p a r a quienes se ha so-
licitado l a gracia, procede igualmente 
que se le conceda. 
Por tanto, haciendo U5;o de las fa-
cultades cue me confiere el p á r r a f o 
15 del ar t í cu lo 68 de l a C o n s t i t u c i ó r , 
en re lac ión con lo-j a r t í c u l o s 24 y 11? 
de l a L e y del Poder Ejecut ivo , vistos 
los antecedentes respectivos, a pro-
puesta del Secretario de Just ic ia 
A n u n c i o 
1 
so de e c b , disparando sobro el ind:- 0[¿0 ei parecer del ¡Consejo de Secro 
viduo que p e r s e g u í a n , y que en cuan 
to a los otros dos, o .'•can Joaquín 
P i n t ó Ronora y Es tan i s lao F e r n á n d e z 
respetando el fallo de la Audiencia 
condenadora, cuya honorab-lidad y 
acierto reconozco, no puede menos 
que pesar en mi á n i m o y acentar si-
quiera como motivo y r a z ó n p a r a to-
mar en c o n s i d e r a c i ó n y acojer con 
a j m d o la solicitud de indulto, las m a 
: ¡ i f c s t a c i o n e s que en diversas oportu-
nidades so me han hecho por los ofi-
constaute buena conducta en", ante-
rioridad al crimen y acerca de la di-
ficultad en que se encuentran de po-
derlos est imar como culpables del cr i 
men de que se les acusa. 
Por cuanto el penado J o a q u í n C a -
Falí y Arando ha felicitado la gi'acia 
íle indulto de la pona de diez y siet-? 
años , cuatro meses y un día de reclu-
f-ión Irmnornl , que le impuso l a Au- , 
diencla de Oriente, en sentencia de 
I m p o s i b l e l a g a l a n t e r í a ! 
Infeli?. do l iente d e Teuma, que ni aun galante puedes ser, porque tu* dolor terrible, 
te corla la a c c i ó n y m a r t i r i z á n d o t e , te hace maldecir , e scucha: 
T o m a 
A n t i r r e u m a t i c o d e l D r . R u s s e l l H ü r s t 
( D E r i t - A D C l - r i A ) 
T e a l i v i a r á e n s e g u i d a y t e c u r a r á p r o n t o . . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
l" 
1 
F o r t a l e z a y D u r a c i ó n e r u 
E d i f i c i o s M o d e r n o s 
d e p e n d e e n l a c a l i d a d d e m a t e r i a l e s . B u e n concr 
n 
e s t a n d u r a b l e c o m o s i f u e r a c o r t a d o e n r 
s ó l i d a . E s t o a s e g u r a f o r t a l e z a , d u r a c i ó n , segurj 
s a n i d a d , p e q u e ñ o c o s t o d e c o n s e r v a c i ó n y reduc á 
c o s t o d e s e g u r o . U d . e s t á s e g u r o d e l a cal idad 7 
s u c o n c r e t o s i u s a a r e n a l i m p i a , b u e n a p i e d r a y 
C E M E N T O A i B 
P O R T L A N D A l n l & a i n _ 
P r o b a d o C a d a H o r a , y ^ O a r a n í u ^ 
A L P H A es de incontestable calidad. E s hecho por u 





canas, teniendo un cuarto de centuria de experiencia en U fab 
cion de cemento. Probado cada hora por expertos químicos 
?eis grandes plantas A L P H A asegura perfecta proporción t ' 
tarios, 
r p í s u e l v o : 
Denegar el indulto a Rogelio T r u j i -
"do Bacalhvo y Benigno Rivero e in-
dultar a J o a q u í n Pinto Bonora y E s -
tanisao H e r n á n d e z F k m s , p e r d ó n á n 
doles el resto epie les queda por enm 
pl ir de la pena ele ocho año¿ y un 
día de pr is ión mayor, que a cada uno 
impuso la Audiencia de Camagiiey, 
en sentencia de fecha oO de noviem 
E 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
año.s de edad, natural de Sajrua :á 
Grande, y que vive en la misma fá-
brica, se pusieron con Rrandes c ia -
celeH a palanquear los cantos con t i 
bre de 1014, dictada en Ife causa l ^ H ^ h Á w ^ Í ^ ^ n.Ue * " V 
mero 25'913 del Juzgado de Ciego de i ;a ,ac ión ^'tre uno y otro fuera unU 
A vi la , como cómpMces de un delito | í o r m o ' C|,-va E s t a n c a es el espado 
de homicidio; ar-í como t a m b i é n se ta-| 
dulta a E lad io P é r e z Garc ía y Pedi-o 
A i Rosabal . p e r e l o n á n d o l e s el restD 
que les queda por cumplir de la pena 
de catorce a ñ o s , ocho meses y un día 
de r c l c u s i ó n temporal, que a cada 
uno impu.so la Audiencia ele C r í e n t e , 
en sentencia de fecha 25 de agosto 
D A R A A L I V I O E N TOOOS LOS 
C A S O S DONDE E L M A L HAYA 
SIDO CAUSADO POR LOMBRICES 
I N F A Ü B L C Y S E G U R O 
m, PARA f.OS 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
OE VENTA DONDEQUIERA 
DESDE \ & Z 7 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
P I T T S B U R G H . P A . E . U . O E A . 
D r . G á i v e z M\M 
impotencia , P é r d i d a s s emloa ie s . 
F í í e r l l i d a d , V e n é r e o , SífíUa o fler-
ii las o Quebraduras . Consultas: 
de 12 a i . 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PABA L O S POBRES DE 
3 % a 4. 
e,e 1914, dictada en l a causa n ú m e r o 
21 del propio a ñ o del juzgado de 
j Bayamo, seguida contra los mismos 
como autoies de un del:Lo dr homici-
dio; y a J o a q u í n .Casalí Arango se 
lo perdona el resto que ie queda por 
cumplir de l a pena ele eliez y siete 
{.ños. cuatro meses y un día de r s -
c lus ión temporal a que fué condenado 
por la Audiencia de Oriente, en ¡sen 
tencia de fecha ocho ele junio de 
!914, dictada en l a rai i sa n ú m e r o 
274!913 del juzgado de H o l g u í n , con-
i r a el mismo como autor do un delito 
de homicidio. Dado en la H a b a n a a 
eliez de junio de 1916.—(f) M . G. Me-
uocal, presidente. C . de la Guardia . 
Secretario de Just ic ia . 
{ T a m b i é ü se ha resuelto indultar a 
¡ Domingo G o n z á l e z Ortega , perdo-
i nánf ió le el i-e^to que le queda por 
i cumplir de la p e r a de catorce a ñ o s , 
| ocho meses y un d í a de r e c l u s i ó n tern 
' noral. Que le imprn-o la Audiencia de 
I P inar dei R ío , en sentencia de fecha 
| 27 ele noviembre de 1912, dictada en 
i la causa n ú m e r o 134 del propno a ñ o 
! del juzgado de C o n s o l a c i ó n del Sur , 
I por, un dcHto de homicidio; teniendo 
i c n cuenta la carencia de antecedentes 
penales del condenado, las circunstan 
Icias que cencurrievon en l a c o m i s i ó n 
del deflito, motivado por una r i ñ a 
sostenida entre el penado y su víc-
tima, y el tiempo oue' l leva cumplien 
do de la pena impuesta, observando 
h u e r a conducta en su p r i s i ó n 
(;uo m á s tarde h a b í a n de llenar con 
ta arg-amasn que lo^ aprisionarla, en-
tre sf y al resto de la obra. 
H a l l á b a n s e en la o p e r a c i ó n descri-
ta anteriornie<nte los citados obre-
ros, cuando por virtud del pa'anqueo 
c o m e n z ó a crugir el m a d e r á m e n del I quierda 
jindamio. E l p e ó n Torriente le ira-1 niát ico . 
m ó la a t enc ión al maestro a lbañ i l 
I*ie?ruez, qnie'n no lo hizo caso y lan-
s:ando una in ter jecc ión , intrndujo vio 
lentamente «u cincel exitre el r e m á i s 
de la pared y uno de ios cantos 
eTel cornisón , que p a l a n q u e ó con fuer 
za. 
E l agudo sonido del acerado ins-
trumento de trabajo ai ser puesto co 
mo palanca junto a la piedra, el rá-
pido movimiento que le i m p r i m i ó 
Dieg-upz, eí crugido del maderaje 
del andamio al quebrarse y un ruido 
mtenso y ensordecedor, producido 
por el choque de las pledrns que con 
las astillas de madera y los obreros, 
fueron a dar contra el medio de la 
calle, fueron cosas que se produje-
ron s i m n . t á r i e a m e n t e . 
D e s p u é s de entre una densa nube 
de polvo, se oyó el grito lastimero 
de los heridos y las voces de auxilio 
cié sus co \ i p a ñ e r o s de labor. 
Cas i al centro de la calle con uno 
de los cantos encima de s u , cuerpo, 
se e n c o n t r ó el c a d á v e r del obrero 
de la Torriente, que fué reconocido 
por el doctor Scull , m é d i c o de guar-
dia en ei primer centro de socorroi, 
quien cert i f icó su muerte. Su cuerpo 
estaba destrozado. 
E l maestro Dieguez, fué sacado de 
debajo de otro canto y conducido a l 
s e ñ a l a d o centro de socorres, donde 
el doctor Barroso, !o as i s t ió do pri-
mera in tenc ión , expresando que pre-
se^ntaba contusiones y desgarraduras 
de la piel y hematoma en la r e g i ó n 
occ íp i to frontal. C o n t u s i ó n y desga-
rraduras de la piel en ambas regio-
nes escapulares, hombros, mano iz -
y f e n ó m e n o s de shock t rau-
En* g r a v í s i m o estado ingro-
só en la qumta de' salud " L a B e n é -
fica". 
E n el mismo centro de socorros y 
por el mismo facultativo, fué asis-
tido el obrero H e r n á n d e z Pi.'oto. de 
desgarraduras de la piel en ambos 
hombros, reg ión costal izquierda y 
pierna derecha. Su estado era me-
nos grave. 
E l obrero Lazcano cuando Torr ien 
te y Dieguez d i scut ían ^obre la resis-
tencia del andamio, él bajó , s a l v á n -
dose por ésta circunstancia del acci-
dente. 
Otro obrero. F é l i x H e r n á n d e z He-
rrera, vecino de San Gabriel letra 
en el Cerro, se hal laba pocos mo-
mentos antes del derrumbe en la ca-
.1e y habiendo visto entrar en la • 
cuarta e s t a c i ó n de pol ic ía , que se h a -
lla Junto a la casa San Isidro 78, a 
un vigilante con un detenido, se di-
rigió al frente de la oficina citada, 
para ver lo que a c o n t e c í a , s a l v á n d o -
se por és ta circunstancia de una 
muerte segura^ pues donde él se en-
contrabá cayeron tres cantos uno en* 
c ima del otro. Es te individuo es tas-
tigo de la d i scus ión de Dieguez y To 
rriente. 
E l teniente Nespereira, de la se-
gunda es tac ión de policía, y e! vigi-
lante 685, fueron los que conduje-
ron a i'os lesionados al centro de so-
corros, levamtando el primero acta 
del suceso. 
Ni el Director de la obra, ni el con 
c o m b u s t i ó n y uniformemente fina p u l v e r i í a c i o n . 
E l cemento A L P H A es garantizado para llenar más de lasetpe fi 
mes adoptadas por la Sociedad para Probar Materiales y h Socid ?^ 
Ingenieros Civiles de Norte América. E s usado en importantes traba C! 
el Gobierno de los Estados Unidos v por lo,05*̂  
grandes ferrocarriles Norte Americanos. 
A L P H A es embarcado i este país .„ l . 
riles tneambladoi de duelas de inedia puImT 
reforzados y forrados con papel á prueba de Z 
Permítanos decirle más acerca de ALPRj 
t i Cemento Portland probado cada hora y «nj! 
tirado. Le daremos una copt* del Libro ALpwi 
el cual contiene informaciones de gran valora 
arquitectos, ingenieros, constructorej y dudS 




Cia, Importadora de Ferretería Guantanam 
Pídase informes a Graham, Hinkley y Ca., Lonja del Comercio HiU 
Arallano & Ce. 
Soba, de Bea A Ce 
Olaechea, Saarez & Ce 
Mniao A Ce. 
Alberto Saiso - . 
Alberto Goacalez, S. en O 




A S E N T A D O R R O Y A L 
Instif/orahle para la« hoja* do 
G I T J j T T T E — D o s deja como nne-
vas..—De venta en 
"B&i P A R T E N O X " O B I S P O , 106 
8« remito al Interior eertlflcado 
por $2-2.!i. 
L i c o r E u c a l i p t o 
E L M E J O R D E S U S S I M I L A R E S 
! Sos preciosas cualidades son cono* 
cidas de todo el Mundo. 
K R Y P T O K S 
A L G O Q U E U S T E D D E B E S A B E R 
¿ Q u é c o s a e s u n c r i s t a l k r y p t o k ? 
U n c r i s t a l " K r y p t o k " . es u n a f o r m a b i f o c a l , per feoc lonado . 
D e b i d o a l i n g e n i o s o m é t o d o p a t e n t a d o , d e f u n d i r dos o l a j e s de v i -
d r i o ó p t i c o , e s p e c i a l m e n t e p r e p a r a d o , l a s p o r c i o n e s p o r a l e c t u r a y 
d i s t a n c i a se h a n c o m b i n a d o t a n p o r f e c t a m e n t e , q u e e n r e a l i d a d no 
se n o t a n l í n e a s ' v i s i b l e s q u e p u e d e n a f e a r l a a p a r i e n c i a o i r r i t a r l a 
v i s ta . 
¿ D ó n d e p u e d o y o c o m p r a r k r y p t o k s ? 
S i q u i e r e e s t a r sa t i s f echo , c ó m p r e l o s e n 
O o t i c o s A m e r i c a n o s , O ' R o i l l y 1 0 2 
a m b o r e n e A 
A u t o m ó v i l e s , A c c e s o r i o s , T a l l e -
r e s de M e c á n i c a y C a r r o c e r í a . 
L O S M E J O R E S D E LA HABANA. 
T E L E F O N O A - 7 4 4 9 . 
A ^ A M B U R U , 
tratista, ni el encargado de la fabri -
cac ión de la fachada, estaban en el 
lugar dondt ocurr ió el suceso. As i 
se lo expresaron a la pol ic ía , con-
c r e t á n d o s e s decir que debido a a l -
gún goJpe dado em el andamio pudo 
ocurrir e» derrumbe. 
E l cadá.vcr de Torriente f u é iden-
tificado por su amante X o r b e r t a - B r u 
zón Zayas, vecina t a m b i é n en Agui-
la. 246, y con la quo ha tenido seis 
hijos que han quedado en la mayor 
miseria. 
Del hecho se dió cuenta al s e ñ o r 
juez de I n s t r u c c i ó n de la s e c c i ó n 
primera. 
Hoy le será practicada la autop-
sia al c a d á v e r de Torriente. 
M á s de J.000 personas se reunie-
ron en los alrededores de San Isidro 
78, a pesar de haber ocui-rido ©1 «u-
ceso en horas de trabajo. 
Y a las dos Comis ióncb de Instruc-
ción P ú b l i c a y de Hacienda do l a C á 
m a r á de Repreeemtantes dictamina-
ron favorablemente aceptando la ley 
Uegada del Senado, s in a l t e r a c i ó n n i n 
gnna; y sabemos, por haber sondea 
do el criterio de gran n ú m e r o d© se-
ñores representantes, que, cuando 
ella sea puesta a d i s c u s i ó n , s e r á a/pro 
bada por unanimidad y s in demoras 
que per jud icar ían l a r e a l i z a c i ó n del 
Congreso en Julio. « 
T a n pronto sea aprobado el proyec 
to de ley, lo c o m u n i c a r á nuestro com 
pañero , Director do la E s c u e l a n ú m e 
ro uno, e e ñ o r Oscar Ugarte al pres 
tlgicso presidente de l a A s o c i a c i ó n 
de maestros, s e ñ o r Carlos Genova de 
Zayas , convocando é s t e en el acto a 
lodos los miembros de l a C o m i s i ó n 
Ejecut iva , y a que no hay tiempo q u » 
perder. 
L o s trabajos de o r g a n i z a c i ó n h a n 
sufrido m á s demora que la indispen-
sable egperándo la vota:l6n de la ley. 
De modo que este a ñ o s í h a b r á Con 
greso, benef i c iándose con él , 
ñ a n z a cubana, el sentbiiento" 
tico de los maestroc y la confr«-
dad entro los abnegados mentod 
la n iñea . 
Por otro lado, ealbemos qu 
h i s t ó r i c o Oriente se hrcen 
preparativos para recibirlos" 
mente, 
¡ B i e n por el Magisterio Ú 
nal ! 
P a r a a l i v i a r ese dolotl 
1 a estrechez de la orina, pnodnn 
les dolores, los que no ceden hutl 
el enfermo no use las bajías fluji] 
tas flllrlan en seguida. Seapllrioni| 
lidad asombrosa. Jamás debe dejuc 
fermo de la orina de tener a mino luí 
Jfas flamel. 
Al pedirlas, indique §1 qnlere luti 
flamel para la estrechez de la oriaf 
las que necesita son las bujías flutl 
tra ciertas dolencias. 
Venta: SarrA. .Tohrwon, Ta(piec¡nl| 
tor Oonzález. Majd y Colomer j fia 
bien surtidas. 
P A R A L A D Í G E S T I O S 
C o k o - Z d 
R e m e d i o ctmáMBodem 
m i s d t o ü f l c o jr- m á í eficu 
contraída 
I n d i g e á t í ó n c r ó á 
«ni , 1 : 3 = s g a = ^ 
y el cnveBeMmicnto Intesíii»' 
0 » v e n t a en todas Ui 
rvss Faroadas 
DEPOSITO "EN'LA KABAJÜ 
D r o g u e r í a S A R ^ 
0 
a r a » 
2 8 
R . L P . 
Todas las misas que se ce lebren , de 6 a 8 # de la ma*40** 
p r ó x i m o lunes, 12, en la I g l e s i a parroquial del Vedado. » 
aplicadas por el eterno drsranso del Excmo. c ntmo senor 






































R o d r í g u e z 
Que fa l lec ió en el Vedado, e l 12 de Junio de 191^. ba 
dbldo lo? Santos Sacramentos y la Bendic ión Paf>,,,• 
Su Tluda e hijos inTltau a tan piadosos actos. _ 
Vedado, 10 de Junio 191 ft 
11 JB 
T 1 4 3 2 9 
hiendo 
S u « maran l loMs efectos son conocidos en tod 
m i s d etremU año». Millares de enfermos, corados resp 
ñ a s prpoiedades. Todos los m é d i c o s la recomiendan. 0 ! * 
¿vi. 
v T n o s d e j e r e z 
Y M O S C A T E L 
flMOMTILLflBO 











[ f l t e r e s a a g a n a d e r o s y 
h a c e n d a d o s 
l a j l B í f i c B S e j e m p l a r e s d e b i i r r t s s e m e n t a l e s 
erleute de Andalucía, ha llegado a esta capital, el rico ganadero 
señor Antonio Castro, quien ha traído para su venta en Cuha, 
^lan0 Yfjcos ejemplares de burros sementales propios para fomentar 
fi tai?" 
¿c muías. . . . . 
t- empiares de Exposiciones, de mas de siete cuartas de alzada, y 
do edad. 
a América Pue-
allí tratar dlrec. 
en» 
Son 
tres I cuatro anos l<-s a ^stos burros no se han importado jamas 
la calzada de Buenos Aires número 29 y 
ver»» en fi\ dueño sobre precio y demás particulares. 
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un paso y no debe olvidarse que en 
la pasada campaña opinaban unání. 
niemente los criticos que Hallen era 
una posición necesaria a la. defensa 
de Lemberg. • 
Se calcula que los alemanes han 
perdido de 150 a 200.00 hombres. (En 
ninguna semana le la guerra, hasta 
aquí, ha perdido ninguno de los be 
ligerantes tantos hombres. 
S O L T U R A , 
F R E S C O , 
E L E G A N C I A . 
Usando las camisetas forma saco, 
y calzoncillos cortos fabricados en 
"LA PERLA CUBANA": su precio 
desde $1.00 en adelanfí. e! 
de dos piezas. « 
O B S E Q U I O : 
Urt traje de dril blanco 
S |0O. a medida po» 
$ 1 2 . 5 0 
H a y un completo surtido 
de telas de Veranes Corte 
y c o n f e c c i ó n de lo mejor. 
" L a P e r l a C u b a n a " 
NEPtUNO Y ARAMBURU 
Ü 
m 
barco por perdido. A l abandonar la j Algunos fugitivos de Chihuahua 
línea de fuego, nos envolvió una den. • cuentan que ayer recorrió las calles 
sa nebUna". , de la c¡adad una manifestación de ni-
V I C T I M A S D E LOS SUBMARINOS ños en son de protesta contra la ocu-
Berlín, 10. (Inalámbrico a Sayvi-! pación de territorio mejicano por jas 
Ue). fuerzas americanas. En la misma ciu-
E l Almirantazgo ha anunciado hoy ¿ad se celebrará otra manifestación 
que durante el mes de Mayo 56 bar- e| ¿ 0 0 , ^ 0 
eos enarbolando las banderas de las | r 1 j . r_n„fn, v 
naciones de la Entente fueron echa-i Continua el reparto de folletos y 
dos a pique por submarinos austria- ho3as antiamencanas y hay 
eos y alemanes 
L O S S U P E R V I V I E N T E S 
D E L " H A M P S H I R E " 
Londres, 10. 
Oficialmente se anunció esta tarde 
que solamente los doce tripulantes 
que en una balsa fueron lanzados a 
la costa, son los que se han salvado 
de] "Haonpshire". 
(VIENE DE L A P R I M E R A ) 
«tectiles qae cayeron desde las ocho 
media ^ la mañana hasta la» once 
Ja noche, hora en que vinieron los 
fuenosy se inició un contraataque. 
Hallábanse unof cuanto» america-
entre los canadienses. Una com-
A que sostenía un punto vital de 
ovo, sin que pudiera llegarle ua-
[io ninguno a causa de la cortina de 
ego que la envolvía, se mantuvo 
avamente en su puesto durante tq-, 
e! día, al mando de un capitán quê  
feneció al Séptimo Regimiento de: 
ilicianos de Nueva York, el cual 
edó muerto en la acción. 
El ataque, finalmente, se quebran-
bajó los rifles de un batallón que 
la confraí hasta que una carga lo hizo 
Wmenl0^ceder. 
mos quí a VíiiUndo algunas de las unidades 
hacen gra k habían estado en lo más recio de 
batalla, y que se hallaban acuarte-
das en las haciendas situadas a re-
tpardia, el corresponsal halló a los 
Idados jugando al baseball después 
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l a o f e n s i v a 
r u s a 
DEL F R E N T E RUSO • 
; y P̂ trogrado, Junio 10. 
« rusos continúan aicanzanda 
ttorias y adelantando sus línras fen 
¡torio austríaco, principalmente 
ios regiones, la de Luzk y la que 
tí situada entre Büczaze y Polok. 
la primí ra región han avanzado 
las cinco millas más allá de Luzk. 
la segunda no revisten sus trlun. 
>s el carácter teatral -y magnifico de 
dt, porque sus tropas tienen que 
irse paso por una comarca erizada 
"bstáculos naturales, cortada por 
ímeMso» ríos, y defendida por in-
Hables obras de atrincheramiento. 
«obstante, el avance de los rusos es 
pro. Los rusos están ya a menos 
• }2 millas del río Zlotahipa, límite 
CrOUlCH iliciones austriacas antes de 
^ensiya: de Septiembre. : 
tnire log prisioneros que hicieron 
<f[USOs en estos últimos días, hay 
alemanes. Por éstos se supo 
* al lado de los austríacos pelean 
^ divisiones alemanas proceden-
1̂ 1 Norte. 
fltra parte, los alemanes prosi-
ga su campaña en la región de 
^ . « S ™ » con redoblada violencia. E s 
jO^waínteque Se esfuerzan en disimular 
movinuentos le sus tropas. Las 
ufo , ma,,;ls ^ han venido en 
^ de los austríacos, proceden de 
* y íe Hlda. 
I cn,icos militares rusos creen 
1 b alemanes pueden prestar una 
iHacT eflcaz a los austríacos, por 
n i u ^ manda el general 
fuprt en 01 Norte son lo bnstair-
•r?7k1.para imP«»r que Hinden-
¿«"'bilite su frente de Dvinsk y 
«t».SC(l (,e 108 hac,a el río 
« constituye una seria ame-
señor 
iblendo 
L ^ S * Lember¿ 
Sipa a Hallcz hay sólo 
N O S E M O J E 
L A C A P A 
M a r c a P e s c a d o 
L E TENDRA 
S I E M P R E S E C O . 
TOWER CO. 
Boston, EL 
A U M E N T A N LOS P R I S I O N E R O S 
Retrograde, 10. 
E l Ministerio de la Guerra ánuUció 
hoy que continúan los^ébntos Vutsós en 
la Volhyni» :y en iai Galitzla y que 
además dttl. número de prisioneros 
consignado^, anteriormente, ,hoy han 
caído en poder de los moscovitas 97 
oficiaIes y 5,500 soldados. 
P A R T E O F I C I A L D E P E T R O O R A -
DO 
Petrogrado, Junio 10. 
En ej < frente occiden4aU las \ tropas 
del general Brusiloff continúan a la 
ofensiva: y persiguiendo a l . eneniigo. 
Continúan las acciones de retaguar-
día. 
E n la Galitzia, al nordeste de Tar-
nopol, se están librando recios com-
bates para obtener posesión de las 
alturas, que han cambiado de mano 
varias veces. Los canos motores 
blindados belg^is han contribuido ma 
terialmente al buen éxito de nuestras 
tropas. 
Durante la ofensiva a lo largo del 
río. Dniéster, hemos carpíurado a 
Scianka . y la n^ea de Potrk Zlota, 
donde oeupanios muchas piezas de 
artillería y grandes cantidades de 
municiones. 
En el Cáucaso hpmos rechazado la 
ofensiva enéittig* cerca de Treblzon-
da y causado prandes pérdidas a los 
turcos, desalojándolos por medio de 
un contratao.ue de sus nosiciones • 
E n e l f r e n t e 
i t & l i a n o 
D t O L A H A í I O M l S 1)E SALANDKA 
Koma, Junio 10. • 
I;a- Cántara de Dipulados dió nn 
foto' do'<oii iia n/.a af GaJbinote Sulan-
dra. cónjiifándose así la crisis nünts-
tériát qñe se creía inmiiicnte. 
» ET Pfftnér Ministro Salandra. en Ij». 
Cámam'do Diputados, se expresó en 
"los términos biguientes: 
"En el presente grave c WstÓricO 
momento, puedo afirmur ' con ¿Ódn 
corte/.a. que existe una leal y eficaz 
solidaridad de los aliados de la "I.n-
lente", que lia tenido motivas \ ix a 
piones para robasteeerse en una Pf»'-
feCta lipriiioní». de propósitos y ta 
continua cooperación de miestras 
fuerzas Una guerra prolongada, du-
ra, pero justa, de la cual 110 se re-
pudian los que pelean por la iml»--
pcndenela de las naciones civiliza-
das, sneerle una unión más completa 
do los espíritus y de las distintas ar-
mas para, -aleanznr la vietoria. 
- "Por esto motivo, -nuestros aliados 
comparten entre sí los rcíiocljos, los 
pesares, y también los medios y rc-
'enrsos de !a guerra, los enalcs se han 
pobre / iesto a t<Klo human/. eáI< ulo. 
L a poderosa ofensiva dol enemigo 
contra nosotros, ha hecho posible un 
victorioso ataque de nuestros pode-
fosos aliados. 
Se espera en estos momentos que 
el enemigo no pueda aprovecharse rá 
pidamente de su posición central. 
"Ea solidaridad entre los aliados, 
que es una suprema y continua ne-
«esidad, tiene qae revelarse en me1-
d'das de ea Yuter económico y finan-
ciero, ya que la resistencia de los 
ejércitos tiene que subordinarse a la 
resistencia de las instituciones nacio-
nales. 
Por este motivo, el Ministro de Ha-
cienda Italia nci irá-a una conferencia 
en París, donde en una reunión quo 
se celebrará dentro de unos cuantos 
«lías, se llegará a acuerdos definiti-
•vos de caráeter económico e Inlei-
uacional y de inmediíVa utilidad du-
rante la gu/rm. Est<>. asunto necesi-
ta la aprobación del Parlamer«o. 
"Desde el punto de vista mili tar— 
dijo Salandra—no se podrá ocultar 
el hecho úr* que el enemigo, a causa 
principalmente de las ventajas geo-
gráficas, ha alcanzado algunos éxi-
tos iniciales, que tal vez se hubiera 
podido evitar por los jefes en el Trou 
tino". 
Esta alusión a las defldendas de 
los jefes recordando la retirada dtí 
los generales Brosato y Ohaurand, 
provocó animados comentarios en la 
Cámara. 
Agregó Salandra que el valor de 
las tropas Italianas y la firmeza y 
energía oon quo están organizando 
la resistencia, justifica la plena oon-
i'ianza en los buenos resultados do la 
campaña italiana. 
E l Primer Ministro invitó a cual-
quier diputado -que dude de esto, a 
visitar el frente. 
Pidió a la Cámara que inmediata-
mente hiciese eonstar si ol gabineto 
seguía disfrutando de su confianza. 
de alemanes que Intentó a'canzar 
nuestras líneas. 
E l parte ofkial belga anuncia los 
usuales bombardeos." 
N. de la U. f 
. E l . actuai Gabinete -bajo la presi-
dencia del señor Salandra, renunció 
en .Mayo de 1915, como resultado-
principalmente de una crisis precipi-
tada por los gastos de la prepara-
ción para la guerra y la cuestión de 
la tributación. E l Rey aceptó la re-
•tmneia del Ministerio y solicitó los 
riervicios de varios estadistas para la 
formación .de un nuevo Gabinete, pe 
ro eh'os se negaron a emprender esa 
tarea. E l Primer Ministro Salandra 
consintió finalmeaite en permanecir 
en su puesto. 
En varias ocasiones ha habido di-
sensiones entre los partidarios y I03 
adversarios del gobierno, que pare-
cían llamadas a romper el Ministe-
rio, pero líi Cámara de Diputados :en 
iodas estas ocasiones adoptó un ve-
to de confiatiza en el Gobierno^ 
L a rocienLe situación se deba' a no 
haber podido el Gobierno llevar aú^ 
lante el presupuesto dei Ministerio 
de Gobernación en la Cámara de Di-
putados. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
Roma, Junio 10. 
Después de la grave derrota y enor 
mes pérdidas sufridas por el enemigo 
el 8 de Junio, su ofensiva ha dismi-
nuido, limitándose 'a acción de ayer 
prinicpalmente, a bombardeos. 
Al sur del Monte Novegno y en las 
las laderas occidentales del Monte 
Cencío, hemos realizado algún progre 
so, mientras que en los valles del Boi. 
te ^np^rior y Anseí nuestras tropas 
han avanzado metódicamente-
E n e l f r e n t e 
f r a n c é s 
P A R T E O F I C I A L D E L O N D R E S 
Londres, Junio 10. 
Hicimos estallar una mina en Guln 
chy, causando daño considerable al 
enemigo. Al sur del camino Virest-
Wytschete hicimos estallar dos minas 
con buenos resultados. Después de 
estas explosiones los aeroplanos ene-
migos bombardearon nuestras trin-
cheras. 
Otras noticias referentes al raid 
del regimiento Gloucester y los Ingc. 
nieros Reales al sur do Neuve Cha-
pelle, indican que los invasores cau-
san daños considerables. 
L a g u e r r a e n 
e l m a r 
P R U E B A Q U E C O N V E N C E 
Londres, 10. 
Con objeto de demostrar que es in-
cierta la noticia publicada por los ale 
manes de que el acorazado inglés 
"Warspite" fué hundido en el comba-
te naval de Juila adía, el comandante 
de este barco de guerra recibió hoy 
en audiencia J i corresponsal de la 
Prensa Asociada, a quien relató mi-
nuciosamente la manera milagrosa 
como se salvó el "Warspite" del te. 
rrible fuego de los alemanes. 
Soy aún comandante del buque de 
guarnición más grande que surca los 
mares del mundo y mis hombres se 
comportan tan admirablemente como 
los propios marinos de Nelson— dijo 
ese oficial, que no era otro sino el ca-
pltán Phlllpotts. E l bravo capitán hi-
zo esas manifestaciones a su regreso 
de Buckingham, en donde narró al 
Rey Jorge los episodios principales 
del combate. 
No me extraña que se haya dado 
por perdido el "Warsplk"—añadió-
puesto que sólo gracias a un milagro 
pudimos salir indemnes de la peligro, 
i sa posición que ocupábamos entre los 
i fuegos de ambas escuadras. No pocas 
j veces desapareció el "Warspik" de la 
i vista de los otros barcos envuelto en 
j humo y las columnas de agua que 
i levantaban los proyectiles en torno 
| suyo. Los oficiales de otros barcos In-
í gléses dieron más de una vez nuestr© 
vanas 
reuniones de protesta anunciadas. 
E L ODIO A LOS AMERICANOS.— 
NUEVA PLAZA CAPTURADA 
POR LOS R E B E L D E S 
Washington, 10. — La Administra-
ción no ha podido determinar todavía 
el alcance del sentmiento antiamerí-
cano en el Norte de Méjico, pero no 
BARCOS A L E M A N E S P E R D I D O S | hace esfuerzo alguno para ocultar su 
Londres, Junio 10. 8 34 p. m i intranquilidad sobre la situación. Las 
L a Agenda Reuter ha recibido un I "" '""H» # , ^ 
despacho de Imuiden, Holanda, con la! manifestaciones contra las tropas ame-
noticiá por demás ineresante de quo ricanas han ocurrido en vanos distn-
los tripulantes de una golet 1 q¡ie fué j tos, pero créese que el odio es ge-
apresada por los alemanes y conduci-1 neral 
da a Cuxhaven, donde estuvo varios j E ' j Departamento de Estado no 
dtas detenida, declaran haberse ente- i . , , • V . . . 1 
rado en Cuxhaven de que seis barcos j se habia recibido esta noche noticia 
de guerra de gtvin porte y 17 caza-1 alguna respecto al incendio de ILon-
torpederos que tomaron parte en el ' sulado de los Estados Unidos en la c mbate naval de Jutiandi  no regr -
saron a puerto. 
Dicen los tripulantes de la goleta 
que entre los nombres de esos buques 
perdidos sólo recuerdan el del "Ost-
friesenland", acorazado de 22 440 to-
neladas. 
D E T A L L E S D E L C O M B A T E 
D E JUTLAN'DIA 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Almirantazgo Alemán, 7 de Junio. 
Después de la batalla de Skagerak, 
fuerzas navales alemanas regresaron 
ciudad Durango, ni tamp co ad
tocante al ataque hecho por los villis-
tas cerca de Mamiquipa, a un tren de 
la Pershing Company. 
El gobierno carrancista está afron-
tando nuevos desórdenes en el Sur, y 
dícese que un fuerte contingente de 
rebeldes marchan sobre Salinacruz, 
después de haber capturado a Tehuan-
tepec. Ignórase si estos revoluciona-
rios del Sur están mandados por Fe-
con una bandera y un hombre de la ¡ |jx Díaz. 
tripulación dol "Queon Mary", dos 
hombres dol "Indefatigable", siete 
hombres de los cuales dos estaban 
heridos, del "Tiperrary", dos oficia-
les y setenta y cinco hombres, de los 
que seis estaban heridos, del "Nés-
tor", cuatro oficiales y sesenta y 
De la Rosa, el bandido que opera en 
la región septentrional, dícese que es-
tá desplegando gran actividad en las 
cercanías de Mazatlan y como se de-
cía últimamente que estaba cerca de 
la frontera, se extraña qae haya lie-
tres hombros de los cuales un oficial! gad0 tan pronto a un puerto de la 
y diez hombres estaban heridos, del ^ ^ i x . - * . ! 
"Nomac", y 14 hombres, todos heri-1 
dos, del "Turbulent". Estos ciento í 
¡ setenta y siete ingleses fueron reco. 
! gídos por pequeños cruceros y torpe-
I deros alemanes. Los prisioneros sal-
j vados por la quinta flotilla de torpe. 
1 deros declararon que vieron cómo se 
¡ hundía el pequeño crucero "Blrming-
! ham", y cómo el crucero de combate 
¡ "Princess Hoyar* ya estaba fuerte-
• mente escorando cuando el barco ge-
¡ meló "Queen Mary" se hundió.Otros 
recogidos por la tercera flotilla de 
torpederos hicieron nna declaración 
escrita según la cual con certeza ob-
servaron el hundimiento de los bar-
cos "Warspite". "Princess Royal", 
"Turbulent", "Néstor" y "Alcastor". 
E L D E F E N S O R D E V A U X 
Londres, Junio 10. 
E l comandante Raynal, jefe de la 
guarnición que defendió hasta el úl-
timo trance el fuerte de Vaux, ha 
do conducido a Maguncia, dond-i se 
le tratará con todos los miramientos 
debidos a su' jerárquia militar y a su 
heroica conducta.' E l Príncipe herede, 
ro le rogó que conservase su espada. 
B A U L E S Y M A L E T A S 
^ l a S U R T I D O e s p l e n d i d o 
f a b r i c a e s d o n d e v d . d e b e c o m -
4 t r > T P R A R S U E Q U I P A J E 
t ' L M O D E L O D E P A R I S " 
l r r H A B A N A . 1 1 6 . 
r H E T O U R I S T " . O ' R E I L L Y , 8 7 . 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Cuartel General, 10 de Junio. 
Frente del Oeste.—En la ribera iz 
quierda del Mosa hemos continuado 
eficientemente los combates contra 
;las baterías y trincheras enemigas. 
Del lado derecho del río continuaroii 
nuestros ataques. En violentos com-
bates hemos arrojado al enemigo de 
varias posiciones en el cerro al su-
doeste del fuerte Douaumont, en el 
bosque Chapltre y en el cerro Tumln. 
A l oeste del fuerte de Vaux cazado-
res bávaros e infantería de la Prusia 
Oriental tomaron por asalto Impor-
tantes fortificaciones, las que caye-
ron en nuestras manos, lo mismo qne 
algo más de 500 franceses que aun 
se encontraban en ellas, y además 22 
ametrídladeras. E l número total de 
prisioneros hechos desde el día 8 as-
dende a 28 oficiales y mas de I^jOO 
soldados franceses. „ , . „ 
E n el Hartmannswellprkopf una 
patrulla volvió de las trincheras ene-
migas con varios prisioneros trance-
^Frentes del Este y Balcán —Nada 
de importancia ha ocurrido en los 
frentes ocupados por nosotros. 
Berlín, 10. 
E l Ministerio de la Guerra informa 
qne los bávaros han capturado fuer-
tes posiciones francesas en la cordi-
llera de Fumin al oeste de Vaux. ha-
ciendo 500 prisioneros, apederándose 
también de 22 ametralladoras. Desde 
el día 8 del corriente han caído prisio 
ñeros 28 oficiales y LoOO soldados. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París. 10. 
E l fclinilente comunique procede del 
Ministerio de la Guerra: 
"En Bélgica, nuestra artíHería des. 
fruyó varias ofganizaciones alema-
nas en ej sector de Dunes. 
AI norte de Verdón continúa el 
bombardeo, ambas partes mantienen 
un fuego muy activo. Al norte de la 
aldea de Douaumont nuestra^ bate-
rías bombrirdearon organizaciones 
enemitras. E n los Vosgos. al sur de 
fita Marle. fuá rechazado un ominA 
U n o q u e e n c o n t r é e l 
r e m e d i o q n e b u s c a b a 
Señor Enriqué Aldabó. 
Presan ta. 
Muy señor mío: 
En testimonio de mi agrá de cimien-
to no puedo menos que dirigirle es-
| tps líneas para manifestarle que 
j hacía largo tiempo que sufría con 
i frecuencia malas digestiones ocasio-
n á n d o l e fuertes dolores de cabeza. 
I Enterado haco más de un moa por 
lia prensa de que el T R I P L E - S E C 
D E A L D A B O servía para el estó-
! mago probé de 61 y encontré el re. 
I medio que buscaba, pues cada yex 
que me encuemry> mal, me curo con 
solo una copita y además lo uso co-
mo plus. 
De la presente puede usted haicer 
el uso que le plazca. 
Quedo de usted atto. y s, 
Q. B. S. M. 
ANTONIO M A R T I N E Z . 
S'c. Colón número L 
¡ A l o s A s p i r a n t e s 
C H A U F F E U R S ! 
L A E S C U E L A C E D R I N O , D E S A N 
L A Z A R O , 2 5 2 . . 
no es de c o n f u n d i r s e c o n o tras qne 
e s t á n en l a m i s m a c a l l e , p o r q n e 
n i n g u n o d e sos a l u m n o s h a n s a l i -
do P O N C H A D O S e n ios e x a m e n e s . 
M u c h o s q a e a p r e n d i e r o n el l l a m a -
d o c u r s o " F o r d " e n o t r a s e s c u e l a s , 
h a n t en ido q u e i n s c r i b i r s e e n l a 
E S C U E L A C E D R I N O 
p a r a a p r e n d e r e l r e s t a n t e y f u e r o s 
e m p l e a d o s c o n b u e n sue ldo e n c a -
sas d e a u t o m ó v i l e s de l u j o . 
C u r s o c o m p l e t o de m á q u i n a ! 
f r a u d e s : £ 3 0 , 
Almirantazgo Alemán, 9 de Junio. 
Durante el mes de Mayo s" hundie-
ron por submarinos o minas alemanes 
y austrohúngaros, 56 barcos de la 
Entente con 118,500 toneladas. 
N o t a s v a r i a s 
d e l a g u e r r a 
E L PAPA Y WILSON 
Roma, Junio 10. 
E l Papa declaró esta tarde a un su 
amigo, que le visitói la satisfacción 
con que se había enterado de los ru-
mores de paz que circclan en Améri-
ca- Su Santidad aprueba el plan de 
Wllson, que consiste en invitar a 'os 
beligerantes a entablar negociaciones 
s0bre la base de concesiones mútuas. 
E L HOME R U L E 
Londres, Junio 10, 
E l partido nacionalista ha aceptado 
el proyecto de la autonomía irlandesa 
(Home Rull) en el que se concoptMi 
la región de Ulskr. 
I N S T R U C C I O N E S A U N E M B A J A -
DOR G A R R U L O . 
Washington, Junio 10. 
E l Secretario de Estado enviará hoy 
probablemente Instrucciones al Em-
bajador americano en Berlín, Gerarl, 
para que so abstenga de hacer comen, 
tarios públicos sobre la paz y sobre 
otros asuntos que atañen a la guerra. 
PETICION' 1)1". DOX ALFONSO 
Madrid, 10. 
costa occidental. 
Varioa funcionarios prominentes 
creen que la situación anárquica que 
ahora prevalece en Méjico será paten-
tizada en la contestación que dará 
Wilson a Carranza como razón sufi-
ciente para no retirar por ahora las 




Brownsville, Texas, 10. 
El Cónsul carrancista de esta ciu-
dad dijo hoy al general James Par-
ker, comandante en jefe de las fuer-
zas que guarnecen la frontera, que 
las tropas constitucionales del general 
Carranza garantizaban plenamente la 
conservación del orden en la región 
fronteriza y que cualquier partido o 
bando de foragidos que intentase cru-
zar la frontera, tendría qüe combatir 
antes con las tropas de Carranza. 
El coronel J . R. Quintanilla, co-
mandante de la plaza Matamoros en-
cargó al Cónsul que diese esas segu-
ridades al general americano. 
Quintanilla niega también en su co-
municación que Inés de la Rosa me-
rodease con su partida cerca de la 
frontera, puesto que se halla en Ta-
maupílas vigilado y perseguido por 
las tropas del gobierno que le van pi-
sando los talones. 
LOS R E B E L D E S VICTORIOSOS 
Washington, 10.—En la Secretaría 
de Estado se ha recibido la noticia de 
que los rebeldes mejicanos se han 
apoderado de Tehuantepec y amena-
zan actualmente la importante villa 
de Salinacruz. 
CAYO SANDOVAL EN PODER DE 
LAS TROPAS 
Chihuahua, Junio, 10.—El general 
Luis Herrera participa que cayó en su 
poder Luis Sandoval, bandido temi-
ble que campaba por sus respetos en 
el valle de Providencia. Con él están 
presos cuatro bandidos de su partida, 
de los que uno murió víctima de un 
balazo. Sandoval fué fusilado inme-
Ropa blanca, para habilitacio-
nes, importada exclusivamente 
de los mejores talleres de París. 
Finísimas piezas de todas clases,, 
con adornos sencillos, elegantí-
simos de suprema delicadeza. 
L a última expresión de ta moda 
en ropa blanca. 
V E R D A D E R A S 
exquisiteces para fas novias, lo 
mismo para las ricas, que 
para las más modestas, 
por la variedad de 
sus precios. 
M a i s o n d e B l a n c 
OBISPO 9a I E I I F 0 H 0 »-3238. 
ASUIAR Ht 
E l it^v Alfonso so lia dirigido a! diatamente por sus aprenhesores y su 
Emperador tic Austria ¡ntei^cedicni hermano Luis sufrió igual suerte co-
mo "medida de seguridad pública." 
Unos cuantos mejicanos se acerca-
ron hoy al Gobernador para pedirle 
que fuera pasado por las armas Luis 
Sánchez Mena, a quien se acusa de 
reelutar mejicanos que habían de ayu-
dar a los americanos, en caso de que 
de 
do a favor dol Dr. Knrl Hramarz, Jo-
fe del partido de Tehoques y varios 
de sus compañeros que han sido sen-
tenciados a muerte por traidores. 
O F I C I A L C U L P A B L E 
Londres, 10. 
Según despacho de Dublín a la 
Central News Agency, el Consejo de 
Guerra a que fué sometido el capitán 
Colthurst lo ha encontrado culpable 
de la muerte de F . S . Skeffington 
Director del periódico "The Irish Ci-
tizen". E l fribnnal declaró que el ca-
pitán estaba loco. 
E l C o n f l i c t o 
M e j i c a n o 
LA SITUACION MEJICANA 
E l Paso, Junio 9 . — E l general Ga-
briel Gavira Carranza, Gobernador 
militar de Chihuahua, salió hoy para 
la capital con el propósito de ver al 
general Alvaro Obregón, Ministro de 
la Guerra, e informarle sobre la situa-
ción de la frontera y la actitud del 
pueblo en ambos lados de la línea. 
En algunos círculos se daba im-
portancia extraordinaria a esa confe-
rencia y a las órdenes emanadas de 
los jefes militares mejicanos para ga-
rantizar el orden en los mitins, des-
pués de la conferencia de Gavira y 
Pershing y de las manifestaciones an-
tiamerícanas. 
E l m e j o r a p e n l o d e J e r e z 
F l o r - O u i o a - F l o r e s 
F u e r o n v a r i o s é x i t o s 
Habana, Enero 15 de 1915. 
Dr. Sixto Martínez Mora, Médico 
Cirujano, 
Certifico: Que he empleado con 
gran éxito en varios casos de Nou-
rastcuJa su preparado Nutrigenol, ha 
hiendo obtenido un resultado eficaz. 
Dr. Sixto Martínez Mora, 
I E l Nutrigenol está Indicado en el 
tratamiento de la Anemia, Clorosis 
Debilidad General, Neurastenia, Con-' 
valescencia. Raquitismo, Atonía Ner-
viosa y Muscular, Cansancio o Fatiga 
Corporal y en todas las enfermeda 
des en que es necesario aumentar las 
energías orgánicas, 
estalle la guerra entre ambos países. 
E l gobernador militar se negó a ello 
y Mena será juzgado en consejo de 
cuerra, 4 
L O S I N T E R E S E S P E T R O L I F E R O S 
D E MEJICO 
E l Paso, 10.—Según despacho re-
cibido en el Consulado mejicano de 
esta ciudad, el Secretario de Hacien-
da de Méjico, señor Rouaix, está ha-
ciendo los preparativos necesarios pa-
ra empezar a dar barrenos en los dis-
tritos petrolíferos de Tampico, Topila, 
Tuxpam y Panuco. 
Al anuncio se da gran importancia 
por las disensiones surgidas en los in-
tereses petrolíferos de Méjico. 
Agrégase en el despacho qne en 
Ciudad Méjico se ha promulgado una 
nueva tarifa reduciendo los precioí 
de los artículos de primera necesidad. 
L a nueva ley se ha puesto en vigoi 
castigando severamente a varios co-
merciantes. 
E L A R Z O B I S P Í T d E YUCATAN 
Nueva York, 10.—El Reverendísi-
mo Francisco Orozco y Jiménez, Ar-
zobispo del Estado de Jalino, Méjico, 
llegó aquí hoy, a bordo del trasatlán-
tico "Montserrat", procedente de Bar-
celona, en camino para Veracruz, vía 
Habana, • 
Este prelado na pasado los últimos 
dos años en Roma. Dijo que procura-
ría ir desde Veracruz a Guadalajara, 
capital de Jalisco, por ferrocarril. 
Cuando se le preguntó si creía que 
había peligro para él en Méjico, con-
testó el anciano prelado: 
"Yo soy mejicano. Durante mí per-
manencia en Roma oí decir que ha-
bían dado muerte a seis de mi sacer-
docio en Guadalajara, donde está si-
tuado mi palacio. No tengo más que 
nna vida, y poco importa que la pier-
da allí, cumpliendo con mi deber," 
• » » ^ 
D e C h i n a 
L A S I T U A C I O N MEJORA E N CHI-
NA . 
Peking, 10. 
E l hecho de haber renunciado la 
actitud independiente que habían 
asumido las provincias chinas rebela-
das contra Yuan Shi-Kai, se debe a 
que el nuevo Presidente L I Yuan-
hung era opuesto a la restauración 
de la monarquía y, por tanto, parti-
dario decidido del régimen establecí, 
do después de la caída de la dinastía 
Mancha. 
L i Yuan-hung nació el año do 1861, 
estudió en el Colegio Naval de Peí-
3ang y pertenecía a la dotación de 
un crucero chino cuando la guerra 
chino.japonesa. 
SI L i Yuan-hung logra que las pro-
vincias del Sur y las del norte lie. 
guen a completo acuerdo para man-
tener la integridad de China, el nue-
vo Presidente será un excelente go-
bernante, dicen los japoneses que d e 
sean que se rslablezca la ptaz en 
China. 
t ^ J l * ~ T — \ — 
L o s C a l l o s 
H a c e n c o j e a r 
Tener callos y sufrir dolores, ha* 
blendo el "Parche Oriental," es bobo. 
E n tres días quitan loa callos, sin 
dolor, ni pegarse a la media y pu-
diéndose bañar Ies pleg, pueg no sa 
ca^n. Quien mande cinco sellos co« 
lorados al apartado 1214, recibirá cu» 
ras para tres calles y luego cami-
nará figurín, libre de callos para 
«Icmpre. 
C 1672 alt 15d-lo» 
J U N I O 1 1 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a 
P R E C I O : 3 C T S 
E s t a d o s 
U n i d o s 
L A C O N V E N C I O N R E P U B L I C A N A 
L A S E S I O N H I S T O R I C A 
Chicago, junio 10. 
E m p « z ó a las doco en punto la se-
s i ó n de la Convenc ión Republicana 
con un golpe teatral . E l Secretario 
del coronel Roosevelt, Me G r a t h , su-
bió a la tribuna y a n u n c i ó a la asam 
bloa que iba a dar lectura a una co 
m u n i c a c l ó n de Rosevelt. E s t e hecho 
inspirado c a u s ó grando e x p e c t a c i ó n . 
L o s reunidos acordaron conceder la 
venia para la lectura de la comunica 
clon y el Presidente de la C o n v e n c i ó n 
Republicana la l e y ó en medio de un 
profundo silencio. P r o p o n í a en ella 
Rooseveit al Senador Enr ique Cabot-
hodge como candidato de compromiso 
c invocaba el patriotismo y el fervor 
r e p u b ü c a n o de todos para que diesen 
o ídos a su propos ic ión , con lo que ter 
T E O D O R O R O O S E V E L T ' 
minar ía el c isma que divide y debilita 
al partido republicano. 
L a asamblea n o m b r ó de su seno una 
c o m i s i ó n n la que conf ió el encargo 
de averiguar la o p i n i ó n de los pr in-
cipales jefes del partido sobre lo que 
podía Rooseveit. Los enemigos de é s t e 
s ó l o v e í a n en el telegrama un ardid 
cid astuto coronel para sembrar la 
discordia en el partido republicano. 
U n i d o s 
6 n e l 
C j í U S t C X 
f h m m i i b a n a s 
. A u e v a V i t o l a d e l a G l o r í a C u b a n á l t a b a c o s q u e s a b e n a G l o r i a 
E n t o d a s l a s v i d r i e r a s a q u e v a y a n f u m a d o r e s e l e g a n t e s 





éi 9-1 iib¡F;i!::!-:i y 
• m i i 
Ices de Ruooscvelt escucharon con vl-
1 slble desagrado el informe de l a co 
I m i s i ó n y pidieron a voz en cuello que 
se procediese, s in pérd ida de tiem-
' po a votar. 
* E n é s t o s instantes ofrece el vasto 
• recinto en que se congrega la A s a m -
bla un e s p e c t á c u l o grandioso e inol 
vldable. L a e m o c i ó n de la lucha se 
pinta en todos los semblantes. Se v a n 
acercando los delegados a la mesa 
presidencial y depositan sus votos en 
dencia escucha t a m b i é n una o v a c i ó n 
clamorosa. S u contrincante derrotado, 
Burton, 1» estrecha l a mano hidalga-
mente y le felicita con sana y since 
r a cordialidad. 
A s í a c a b ó este acto h i s tór i co . 
L A S I T U A C I O N P O L I T I C A E N 
L O S E S T A D O S U N I D O S . 
Chicago, junio 10. 
Car los E . Hughes, Magistrado del 
Tr ibunal Supremo Federa l ha sido de-
signado hoy candidato del partido re 
*re e l animado i r y venir de los m á s i publicano a la presidencia de la Re-
H R . H U G H E S , C A N D I D A T O D E L 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O A L A 
P R E S I D E N C I A D E L A R E P U B L I C A 
significades partidarios de Hughes y 
Rooseveit que no se dan punto de ra-
poso y a dos pasos de la urna a ú n se 
esfuerzan en atraer a su campo a los 
votantes. 
Han votado y a todos los d e l e g a d o » . 
Los secretarios dan principio a l es-
crutinio y a medida que salen las Apenas se dió lectura a la comunica 
c ión de Rooseveit. e c h ó s e de ver que ' dobladas papeletas de la urna va de-
l a inmensa m a y o r í a de los delegados cayendo la esperanza de los roosevel-
e r a hostil a la propos i c ión de Roose- nanos. Htighes triunfa por m a y o r í a 
ve lL abrumadora. Tiene ya 700 votos . . . 
E n breve espacio d ió l a C o m i s i ó n . 750 ^ 2 0 , . . 900 . . . O i í l ' / i . ' Rooselvet 
c ima a su cometido e i n f o r m ó a l a tiene solamente 18'/z. Lodgo, 7. D u -
Asamblea que los jefes del partido re ¡pont , 5. Wecks , 3. L a Follette, 3. U n 
publicano, salvo contadas excepciones, mil lar de voces aclaman e s t e n t ó r e n -
cran contrarios a l nombramiento de mente a Hughes que s o n r í e pá l ido y 
un candidato de compromiso y abo- ¡ conmovido d e t r á s de su barba auste-
gaban resueltamente por l a designa ra-
c ión Inmediata de Hughes. L o s secua-1 Fa irbauks , candidato a la vicepresl 
públ ica . L a C o n v e n c i ó n Nacional del 
partido hizo su d e s i g n a c i ó n por abru-
madora m a y o r í a do sufragios en la 
tercera votac ión . Los d e m á s candida 
tos se retiraron de la lucha y engro 
defensa nacional que debe ser elevada 
al m á s alto grado de eficacia. H a r é 
cuanto e s t é de mí parte a tin de que 
se modifiquen los aranceles y se les 
haga descansar en una base de fran-
co proteccionismo. D a r é impulso vi-
goroso al comercio exterior". 
M A S D E C L A R A C I O N E S D E H U G -
H E S . 
Washington, junio 10. 
E n el telegrama en que comunicaba 
Hughes a la Convenc ión Republicana 
que aceptaba la p o s t u l a c i ó n de qut 
hab ía sido objeto declaraba entre 
otras cosas lo siguiente; 
" E s postulado a d e m á s de mi pro-
grama el defender y hacer valer en 
su pleno alcance los derechos todos 
saron los votos de Hughes con sus ide los ciudadanos americanos en tle 
N o m á s M u l t a s n i A c c i d e n t e s ! 
A u t o m o v i l i s t a s : " R * & ¿ £ n Ü \ 
semlcsmeriladcs. que alumbran a ras del suelo. 50 yardas de camino. No des-
himbran al transeúnte y delan »er con suma claridad el objeto más pequefto 
No pinten los cristales de »u» máquinas, no les peguen papeles pan 
obedecer a la autoridad, porque ea too. contra el ornato Usen los 
cristales " R e g l o m e n t o " . cuyo foco se eleva sólo a tres pies del suelo 
Los cristales REGLAMENTO han tito aprobados por la Alcaidía. 
por reunir lat ecodlciones quo oxlg* el Reglamento de Trafica 
UNICOS IMPORTADORES. 
m u r a l l a 44. M a r t í n e z C a s t r o y C a . t e l é f . a-3470 
purt ídarios . E l coronel Rooseveit ob-
tuvo un irrisorio n ú m e r o de votos. 
Carlos W . Fa irbauks , de Indiana 
f u é designado candidato a la vicepre-
sidencia. D e s p u é s de esta segunda pos 
t u l a c i ó n , l a C o n v e n c i ó n s u s p e n d i ó 
sus tareas. 
L a Convenc ión del partido progre 
nísta a d a m ó al coronel Roosovelt co-
mo su candidato poro e! batallador y 
nvisado pol í t ico t e l e g r a f i ó inmediata-
mente de O Y s t e r Bay diciendo que no 
podía aceptar "po»- ahora" una desig 
n a c i ó n que tanto ic honraba y enor-
g u l l e c í a . L a Junta E j e c u t i v a de l a 
C o n v e n c i ó n tioii<» poderes para nom-' 
brar otro candidato en el caso de que 
el coronel Rooseveit se niegue defi-
nitivamente a cerrar de nuevo el azar 
Ide unas elecciones. 
I E l partido progresista d e s i g n ó can 
didato a la vicepresldencia al c a p i t á n 
J u a n W . Parker , de L u i r l a n a , d e s p u é s 
de haberse negado a aceptar la nos-
fu lac lón el exgobernador de Cal l for 
n í a H l r a m Johnson y Raimundo Ro-
bins. de Chicago. 
L a Convenc ión progresista suspen-
d i ó t a m b i é n su<: tareas. 
C O M O R E C I B I O H U G H E S L A N O -
T I C I A D E S U D E S I G N A C I O N . 
Mashington, junio 10. 
U n a hora d e s p u é s de haberle no-
tificado el presidente de la Conven 
c ión Hard iny que h a b í a sido desljrna 
do candidato del partido republicano, 
M r . Hughes había aceptado la desig 
n a c i ó n . Antes de t n v í a r su rerpuesta 
a l a C o n v e n c i ó n , e s c r i b i ó Hughes de 
su p u ñ o y letra una breve carta al 
Presidente WUson. renunciando su 
cargo de Magistrado. 
Luego que hubo remitido la car ta 
a Wllson y el í e l e p r a m a a la Conven 
c ión , Hughes s a l i ó a dar su ncostum 
hrado paseo vespertino. Cuando en-
t r ó en su casa, Hughes supo por su 
secretario que oí coronel Rooseveit 
h a b í a rechazado "por ahora" su desig 
n a c i ó n por la C o n v e n c i ó n progresista, 
Hughes m a n i f e s t ó a los periodistas 
que no t e n í a ninguna d e c l a r a c i ó n quo 
hacer sobre la actitud de Rooseveit. 
Sus amigos sin embargo, no p o d í a n 
ocultar la s a t i s f a c c i ó n que les causa-
ba la negativa de Rooseveit, 
D E C L A R A C I O N E S D E H U G H E S 
Chicago, junio 10. 
Carlos E . Hughes, el candidato del 
partido republicano a la presidencia 
de los Estados Unidos, ha renuncia-
do hoy su cargo de Magistrado del 
Tr ibunal Supremo Federa l , en el que 
d ió por espacio de muchos años . reU" 
vantes pruebas de su Integridad y 
competencia. 
E l Presidente Wllson aceptó inm*» 
diatamente la renuncia. 
A l aceptar la alta d e s i g n a c i ó n de 
que fué objeto por la Convenc ión d-' 
su partido, hizo las siguientes decla-
raciones: 
"Soy a c é r r i m o partidario de una 
firmo o inflexible p o l í t i c a de protec 
ción a los derechos de los ciudadanos 
i nmerlcanos, tanto en el mar como en 
I t ierra, E«í desgraciada mente cierto 
| nue nuestra pol í t ica exterior hn sido 
desastrosa y que la autoridad de los 
Estados Unidos ha padecido considera 
ble merma por causa de la dé-
bil v vacilante Pcf.tud del gobierno en 
Iqs asuntos de Méx ico . 
i JTAvOrfieoriá La aro m tú* ' 
r r a y en el mar". 
" F o m e n t a r é un americanismo s in 
ulteriores propós i to s , entero v com-
pleto". 
Declaro que s i llego a investir l a 
m á s ' a l ta magistratura de la nac ión 
haré todo lo posible por que sea un 
hecho nuestra p r e p a r a c i ó n mf i tar no 
s ó l o en lo que hace al efectivo y a l 
equipo del e jérc i to y la marina, sino 
t a m b i é n en el mejoramiento hasta e l 
ú l t i m o l í m i t e de todas las ramas de 
guerra bajo la direcc ión de los hom-
bros m á s competentes". 
Sobre la pol í t ica exterior del actual 
gobierno dijo: 
"Reconozco las difilcultades con que 
ha tropezado el gobierno de Wilson. 
Pero es desgraciadamente cierto que 
l a autoridad de los Estados Unidos 
ha sufrido no poco con la pol í t ica de 
vacilaciones y debiiidades seguida en 
Méj ico , y que es tan equivocada en lo 
que hace a nuestros deberes como en 
lo que hace a nuestros derechos. 
" E n la primera época de este go-
bierno se tuvo una noción equivocada 
y funesta de nuestras altas responsa 
bilidades y 
gado hoy en el vai)or e s p a ñ o l "Alfon-
so X I I I " , procedente do Vlgo. Zela-
ya desde 1»1S se encuentra desterra-
do de su patria. 
A l desembarcar en el muelle de la 
c o m p a ñ í a t r a s a t l á n t i c a e s p a ñ o l a hizo 
la siguiente d e c l a r a c i ó n u los r e p ó r -
ters que lo saludaron: 
" T a l vez v a y a a Nicaragua, pero 
no por ahora. Tengo que dedicarme 
a varios negocios en este pa í s , que 
roquieren mi a t e n c i ó n personal. MI 
e-tancla aquí, por lo tanto, será in-
definida, pero quiero hacer constar 
que m i visita a los listados Unidos 
no tiene c a r á c t e r p o l í ^ c o de ningu-
n a especie." 
U N C A S O "DE V i r t l l B L A 
Nueva Y o r k , tlunio 13. 
U n caso de viruela entre los tri-
pulantes del t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
'•.Montserrat", que l l e g ó aquí hoy de 
Barcelona, h a hecho necesario que 
^ean vacunados en ouarentena loa 
254 pasajeros y tripulantes, proce-
d l é n d o s e t a m b i é n a l a d e s i n f e c c i ó n 
del vapor. 
E l pacionte fué trasladado a l a 
I s l a de Swlnlmrnes. 
B A S E B A L L 
S I T U A C I O N D E L O S C L U B S 
L I G A N A C I O N A L 
Brooklyn . . . . _ 24 
New Y o r k 23 
Fl ladCl f ia 23 
Chicago 22 
Boston 20 
se hicieron reclamaciones | c i n c i n a t i ' . . . . 22 
clanimente inspiradas en un esp ír i tu 
de parcialidad. 
Por lodo esto dimos al mundo un 
fáimlllantc e s p e t á e u l o de inepcia". 
H A B L A A U N H U G H E S 
luhingtoii, junio 10. 
Dice Hughes a la Convenc ión en 
ol telegrama aue le env ió dándo le las 
gracias por el honor que le ha con-
ferido: 
"No a m b i c i o n é esa d e s i g n a c i ó n . 
Deseaba s< Ruir en las fVns del parti-
do, como un oscuro soldado. Confie 
so. s in embargo, que en este momento 
critico de nuestra historia os asiste el 
derecho de l lamarme a la Hd y yo 
tengo el deber de acudir a vuestra 
voz". 
L L E G A N D E L E G A D O S A L A C O N -
V E N C I O N D E M O C R A T I C A . 
San L u i s , junio 10. 
Hov llegaron los primeros grupos 
do delegados a la Convenc ión demo-
crát i ca qu^ se reun irá aquí la semana 
p r ó x i m a . Se espera que lleguen m á s 
mañana . 
Pi t tsburg . . . 20 
San L u i s 21 
L I G A A M E R I C A N A 
Olóve land 28 





San L u i s •. 20 


















quodó safe por el error de Corhan, 
poro Meyers tuvo la desigracia de dar 
un batazo que o c a s i o n ó un doublo 
p l a y . 
E l Brooklyn a n o t ó en el quinto con 
un sencillo y dos f o r c é outs y eíl San 
L u i s e m p a t ó en el octavo con un pa-
so de Beschfer y sencillos por Steaf y 
Longe . 
Scoro completo del d e s a f í o : 
S A N L U I S 
V . C . H . O. A . E . 
Besdher, I f . . . . 5 1 0 4 0 0 
L o n g , cf 4 0 2 1 0 0 
Smi th , c f 2 1 2 1 0 0 
Mll ler , I b . . . . 6 1 1 19 0 0 
Hornsby, 3b . . . 6 0 1 0 4 0 
Wilson , r f . . . . 6 0 2 1 0 0 
Betzel . 2b. . . . 6 0 1 4 6 0 
G o n z á l e z , c . . . . 4 0 0 10 2 0 
Corhan, s s . . . . 5 0 2 2 4 1 
Meadows, p . . . . 2 0 0 0 3 0 
But ier x . . . . . 1 0 0 0 0 0 
Amos , p . . , . , 2 0 0 0 0 0 
Totales 48 3 11 42 19 1 
B R O O K L Y N 
V . C H. Ó. 
Myers , cf . . 
Daubert, I b 
Stenge/1, r f . 
Wíheat, l f . . 
Mowrey, 3b. 
Cutshaw, 2b. 
C M a r a , ss . 
Meyers, c . 



























































1 4 0 
1 12 O 
0 2 0 
8 11 
0 1 5 
2 5 " 
0 6 
1 11 < 
0 0 
Totales . . 4 7 2 8 421' 
l a t e ó por Moadows «n el «ti 
inn ing . 
A n o t a c i ó n por entradas: 
B r o o k l y n . 00001000000001- 2 ! 
San L u i s . 00000001000002- 3 11 
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San L u i s . Meadows, Am©s y G« «tas m 
lez. 
Sumario: 
T w o bas* 
C ü a s h a w . 
Stolen bases 
Daubert . 
Wts: WlIsflTi. f i | 
Bescher, Gorhai 
( P A S A A L A DOCE) 
I N G L A T E R R A Y L A " T E X M E Í 
S A N T O S ZUSLiAYA E N 
N O R T E A M E R I C A 
Nuera Y.>rk, 10. 
E l (Venrral J o s é Santos 
c.\-prcsiclen»e de Nicarac™». 
L I G A N A C I O N A L 
San L u i s y Brooklyn 
Brooklyn, 10. 
i E l San L u i s derro tó al Brooklyn 
esta tarde en un hermoso d e s a f í o de 
catorce innings con una a n o t a c i ó n de 
tres por dos. Con dos outs en l a ú l -
t ima entrada, Smith abrió el inning 
con un bunt, alcanzando l a inic ia l ; 
Mi l i er d ió un hit y HoUansby rec ibió 
t ransferenc ia Intencionada, cubr ién-
dose la« bases. E n esta s i t u a c i ó n el 
d e s a f í o . Wilson p e g ó un batazo de 
dos esquinas, empujando a Smith y 
a Ml l ler a homo. Brooklyn en mitad 
/ e l a y a . in ic ió un rally. dando un doble Cuts-
ha He- ^aw en el cual a n o t ó W h e a t . O'Mara 
4 4 
P A R A A L M O R Z A R S A B R O S O 
E L O R I E N T E 
9 9 
del pcín- co 
E l nso 
prppara-
E s e l restaurant de las persona- de gxnto, famoso por su eroelenU 
cocina, el fino t r í t o de bu dependencia, lo bien surtido de su despensa 
y la exquisitez de loe vinos de su bodega. 
Los almuerzos de " E l Oriente," siempre kan merecido erandea 
alabanzas. 
Se admiten abonos, por semanas, quincenas r meses. Servicio insu. 
perable, que hace de " E L O R I E N T E , " e] resfanrant m á s favorecido d«n 
¡ro de 'a Habana. 
Tb'nc " E L O R I E N T E , " un c a f é anexo, donde se s irven ricos helado* 
deliciosos refrescos y toda clase de t á b i d a s . 
" E L O R I E N T E " 
L A M P A R I L L A * 26^ 
C 2A1A 
E S Q U I N A A C U B A 
* l t 3t-24 3rf-*í 
Apenas hace tres d í a s el E m b a j a -
dor de Inglaterra en los Estados Uni -
dos, se provento, ante l a S e c r e t a r í a 
de E s t a d o de dicha X a d ó n , deman-
dando una eficaz l í r o t e c c l ó n para los 
intereses petroleros que en M é x i c o , 
tiene la G r a n B r e t a ñ a . 
l « r a z ó n de esta p e t i c i ó n parece 
haber sido al doclr del cable l a ne-
<c>idad que tiene Inglaterra de ase-
Rtirar la p r o d u c c i ó n del p e t r ó l e o , con 
el cual a l imenta su mar ina mercante 
y de guerra, X o es esta la i inlca ra -
zón, la fundamental es la 
c ión de 
termine 
Sabios c industriales de todas las 
naciones e s t á n acordes en afirmar 
que d e s p u é s de l a guerra europea, 
s o b r e v e n d r á , una pnerra comercial 
rabiosa y a C ó r v e n t e , por parte de 
todas las luiciones en lucha y las 
simplemente neutrales y os p a r a ese 
| futuro, pni-a el cual Tn?laterra quiero 
I contar con sus jrrandes depós i to» de 
j p e t r ó l e o en las (rrandes reglones de 
¡ T ú x p a n y PAnnro. Tanto es as í que 
| a pesar de la guerra, se est/ ín eons-
I tmvendo en Tnelaterra ron extraor-
| d iñar la actividad, barios barcos es-
, tanques destinados a l transporte del 
p e t r ó l e o . 
e c o n ó m i c o que el del 
lo mismo en la reor 
industr ia europea, ni y^g^gt 
el pe tró l eo ocupnrn M I 
en todas las industria*; 
L a " T E X M E X " , 
la 
n 
n g 0 i * 
« u e r r a europea ^ ^ " r i q ^ * * ^ . 
presa próspera P01"0 J ^ n t e ^ 
m u l t i p l i c a r á n fie ^ 0 v ^ í ^ t h 
ra . . .ando T ^ 
trans|)ortados con ^ 
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J u n o 
. ' es s 
í- ^ ' 
L o s suscrlptores ñ* * u ^ r 
InKlatcrra p a r a cuando t T S X M E X . no debo'L>ar,ífl 
la puerra europea. terrenos de esta ^ " z ' sifua**,. 
g i ó n de Tuxpnn 
trescientos 
nte di 
de J U A N C A S I A N O ^ f I < n o í J , 
D E L L L A N O q « « m n ^ ^ 
P á n u c o . e s t á n en " ^ o ^ ¡ 4 
de L A O O K O X A X T ^ . 
que sus t ^ ^ 0 ; . ^ i s e r 0"%^ H ^ . 
l a provlmldad del 
e«tas columna?» ^ J g g j f i 
mente « F S F V T A 








A n ó n c i e s e e n e l 
«Diario de ia Mirina" D I A R I O D E L A J V I A R I N A 
S u s c r í b a s e a i 
Diario fe ia 
A.fironcia en el Vedado: Cal l e F , 2 1 S , 
T e l é f o n o F - 3 1 7 4 . S E G U I D A S E C C I Ó N 
A g e n c i a en el C e r r o y JeelSs del Monte: 
1-1994. T e l é f o n o 
i 3 
C R O N I C A 
C I E N T I F I C A 
H. 0. i 
i 1 12 
) 0 2 
[ 8 11 
) 0 1 5 
Para 
el D I A R I O D E L A M A R I N A 
el siglo 19 y lo que va del 
triunfos de la cieucia En todo .0I 
éS]0 ^Áp. u ciencia aplicada, han si-
ir» y a e 1 
y S S ' o s ó l o la F í s i c a y s a l -
^ L cumbre a cumbre, nos en-
rtla- L a m á q u i n a de vapor, la 
c ^ t ^ r a con su camino de hierro 
^ T a nombre a todo un siglo; el 
I g 1:fo ordinario, que para el pen-
W&nta suprime casi el espacio; la 
^ n movilizando todas las fuer-
ia naturaleza, m o v i l i z a c i ó n 
<:u9r fábrica; ios expiusivus uiumu-
e11 berzas industriales; la t e l e f o n í a 
"el telégrafo sin hilos nueva m a r a -
« v ' . hibiernos en part icular de la 
lea, porque todo es luz en 
no termina en la trinchera, sino 
eléctr 
^ • p r o d i g i o s a s 
•rio humano. 
g Y prescindamos aun 
jpíicada ^ trabajo y 
' e v o l u c i ó n 
'maravi l las! 
creaciones del in-
de la F í s i c a 
a la industria 
qué triunfos y 
que estos 
tiempos, cosas tales que h a . 
n si ído se hubiei 
£8 ^ el intentarlas, como delirio 
A ciencia ha conseguido en 
irnos ti 
medio 
tft1111^-Vig'ío « ra considera-
cerebros desequilibrados. 
V e n embargo hoy son no hipote-
. J n teorías, sino algo que se funda 
faíranca y se comprueba en la ex-
^rifemos algunos ejemplos. Y por 
¿ a contentémonos con una lista 
provisional. ^ ^ # 
Se supone o mejor dicho se sabe, 
,„r aue la h ipótes i s se v a convirtien-
V en certidumbre, que los gases se 
Imponen de p a r t í c u l a s o m o l é c u l a s , 
I. ímensa ag i tac ión , chocando unas 
con otras, y chocando contra las pa . 
tdes del recinto, de donde resultan 
las presiones que sobre estas paredes 
p ejercen. 
Tal hipótesis" repetimos se com-
riiteba de tantas maneras, que casi 
ha convertido en un hecho. 
Y la hipótesis parece natura l , y no. 
tiene nada de maravil losa. 
Pero lo maravilloso empieza aquí. 
Se sabe en cualquier gas a cual-
cuier temperatura, cuá l es la veloci-
dad media de las m o l é c u l a s que cons-
tituyen el gas de que se trata; y se 
\m, esta velocidad es de tactos me-
tros por segundo; por ejemplo, 500 
íwtros. 
Todavía más, una de estas molecu-
s choca con otra y luego con otra 
y con otra luego; pues se ha sabido 
calcular el número de estos choques 
y se afirma; en un gas, en tales con-
) 2 5 2'ibones, una m o l é c u l a en un segun-
do de tiempo, chocará tantas veces. 
Ni más ni menos, que en un ferroca-
rril se forma ^a e s t a d í s t i c a de oho-
y descarrilamientos de trenes; 
| que en 'Una pob lac ión , se forma la 
ística de acidentes de a u t o m ó -
viles. 
Mas aún, penetrando con la inteli-
gencia en abismos en que parece 
imposible penetrar, se calcula el 
camino medio recorrido por uua de 
estas moléculas, entre choque y cho. 
que. 
Y todavia más , en un peso dado de 
m gas cualquiera, se Ucga a saber 
cuál es el número de m o l é c u l a s que 
en esa masa gaseosa se agitan. 
, Y aquí el asombro, y la increduli-
cad al pronto, y el conocimiento y 
li admiración al fin, l legan a los con-
Jes de lo fantás t i co . 
Si. se sabe contar el n ú m e r o de mo. 
¡á:ulas de un peso dado de gas y por 
¡o tanto de un peso cualquiera. 
Por ejemplo, en un peso d© dos 
Tamos de h idrógeno o de 32 gramos 
óe oxígeno y a n á l o g a m e n t e para los 
¿«más gases, s e g ú n su peso moiecu-
kr determinado por ' la qu ímica , se 
^ que hay un n ú m e r o de m o l é c u . 
expresado, p r ó x i m a m e n t e por el 
"amero 68 seguido de 22 ceros. 
Seis ceros corresponden al mi l lón , 
^ al billón, 18 a l t r i l l ó n y aún 
J^an seis cifras que son 680,000; 
'̂ Eo el número ¿e m o l é c u l a s en este 
í̂ o es da 680,000 tri l lones, con arre -
E|? » la numeración e spaño la , 
"«tengámonos un instante para res-
g ^ 680.000 trillones de m o l é -
.(as, de quitan la reupirac ión a cuai-
ma que las cuente. 
*'?in embargo, - r a c i a s a esos t r i . 
y trillones de m o l é c u l a s de 
o podemos respirar . Nuestros 
íes manejan trillones y cuatri-
sin durse cuenta. 
• * * 
o es, que no debemos exagerar 
^unfo obtenido, suponiendo una 
Witud on la cifra precedente, que 
'^posible que la ciencia alcance, 
la realidad esos 22 teros no s a -
tififtif1"03' S'no (-"c 2Crán cifras s ig-
.cttlvas y esta.; no podemos de-
j a r l a s . 
«aravliia es, y triunfo inmenso 
que el número de -moléculas del 
re- que e8tamos . considerando, se 
t U 1a Por 24 cifras y no por 25 
U 26' ni r o : 21 ni por 22 v a s í 
«raen creciente o decreci-nte. 
i , - V ^ v H l a y es triunfo determi. 
con *s ('02 o tres cifras superiores, 
!¡(J«raburi0r r(ilativo quc no sea con" 
k ¿ S0̂ i"c todo marav i l l a y tr iun-
JaenJ ^ gr¿n n ú m e r o de f e n ó -
^nte fl: la natl1-ralesa. compieta-
^«íior ^tint0s vnos tío otros, encon-
a s ' , oonipre dos c i fras s ignif ica. 
^ .> ¿¿ ceros. 
í» c i i S 8 ,a;5 f ó r m u l a s de la teo-
^ do* VCa d'J los Srses y obtene 
cifras significativas y 
^JPleam 
f í s i c o s y experimentos memorables. 
Resultados todos ellos cuyas con-
cordancias, fuera insensato atribuir-
las a la casualidad. 
A lgo debe de haber de só l ido y 3e 
verdadero, en el fondo de estas teo-
r ías , para que todos estos n ú m e r o s 
i no sean disparatadamente distintos: 
al contrario coucuoidan cuanto es 
I posible. 
Y a este p r o p ó s i t o no puedo menos 
de citar un ejemplo v u l g a r í s i m o , pc-
' ro que he citado muchas veces y que 
c i taré una vez m á s , porque da la .no-
ta jus ta del buen sentido, en esta 
cues t ión que tratamos. 
Cuando se habla de un yanki mi -
! lionario. se dice por ejemplo, t r a t a n . 
I do de dar una idea de su riqueza: 
j "es hombre que tiene un capital de 
mil millones de dollars". 
¡ Y nadie af irma que posee mil m ¡ -
I 1 Iones y veintisiete dollars. 
Se marca la .c i fra superior y las 
restantes se sustituyen por ceros. 
Cuando se manejan grandes n ú -
meros, los errores absolutos" se mi-
den por centenares de millones, se-
g ú n sea la c i fra total. 
E x i g i r que la ciencia d e t e r m i p » 
que en cierto peso de gas existen 
68,0000 trillones de m o l é c u l a s y otras 
27 m o l é c u l a s , es una p r e t e n s i ó n so-
beranamente ridicula; son los mil 
millones del y a n k i y los 27 dolars. E l 
hombre de ciencia no es un Dios, que 
todo lo ve y todo lo mide y todo lo 
pesa en cada instante; es ai fon y 
ai cabo un ser mortal de inteligencia 
limitada y de sentidos imperfectos. 
Hace lo que puede y esto que ha 
conseguido real izar es relativamente 
una maravi l la y es un Inmenso tr iun-
fo relativo. 
Y digo inmenso, y empleo jüte ad-
jetivo porque magnitudes que se mi -
den por trillones. bien lo merecen y 
mucho m á s cuando se trata de un po-
bre ser que al pasar de los millones 
pierde el tino. 
Pero aun hay m á s y quede para la 
p r ó x i m a crónica . 
L 0 6 3 
) 1 U < 
) 0 0 2 
; 8 42i: 
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r os el método de las emul-
V j á h t L y ?tra Tez. encontramos 
iímJ?Umaro do Avogadro, 
re?v Aoco diferentos de los 
tuH- 2 ce-03-
el azul del dedo y 
S í * 
Parar 
do. « « COmo niemPre a 




s los nuevos descubri-
•a radioactividad y con 
at?vas v r C Í L l a s dos c i f r»3 




1 «"as a 
o 66 
dos cifras difieren 
otras cxpei-iencias: 
o 70, termino modio 6?. 
serio de f e n ó m e n o s 
D E P A L I Q U E 
—Don Manuel, quisiera pedirle u n 
favor. 
— H a b l a , P a c h í n , No siendo dinero 
ni cosa que lo vívlga puedes darlo 
por conseguido. 
—No se trata de dinero sino de 
buscar una co locac ión p a r a un hom-
bre que la necesita y como usted 
es una persona influyente por su 
n o m b r a d l a . . . 
— A m a l a parte has venido. P a . 
chin. L a s n o m b r a d í a s que dan l m 
letras de moldo pesan muy poco. L a 
r e c o m e n d a c i ó n de cualquier hostelero 
pesa m á s que la m í a . E n suma, ¿ d e 
qué se trate?. 
• — Y a se lo he dicho: de buscar un 
empleo para un hombre bueno, pero 
desgraciade. 
*•—¿ Qué edad tiane ? 
—Sobre cuarenta a ñ o s . 
— ¡ M a l o ! . . . L o s hombres de esa 
edad para arr iba y a no se les admi-
te en ninguna parte. Son hombres 
de deshecho. 
— S i n embargo, este es un hom-
bre muy activo y de gran (disposición 
para todo. 
— / . C ó m o se l l a m a ? 
— S e l lama Pedio Crespo Calvo. 
— ¡ H o m b r e ! ¿ S e r á alguno de los 
tres del "'cantar de la panoya ?" 
—No, s e ñ o r : mi hombre y a había 
emigrado de Astur ias cuando se in-
v e n t ó ese cantar. 
—Bueno: ¿ q u é eficio tiene9 ¿ q u é 
sabe hacer? 
—Nunca tuvo ocupac ión permanen-
te, pero él sabe muchas cosas. F u é 
dependiente de comercio; vendedor 
ambubvto; escribiente de a i c a l d í a ; 
celador de barrio: fué corredor, bar-
bero, cochero, comediante, m ú s ; -
c o . . . iqué s é y o ! . . . 
— ¿ Y f r a c a s ó en todo? 
— L e diré a usted: como Crespo es 
hombre de genio vivo nunca pudo 
congeniar con una vida paciente y la-
boriosa; pero él r s un rifle. 
'•—Perfectamente. P á c h í n : de torio 
lo que acabas de decirme deduzco 
que tu Pedrcf Crespo Calvo es un 
perfecto mangUi-'n. 
—No tentó. E l es hombre despe-
jado y diligente, Iq quJ pasa es que 
la f a t a l i d a d . . . 
—No le des vueltas, amig'?. E s c 
Crespo Calvo es nn digno c o m p a ñ e . 
ro de los tres de la copla. S in em-
bargo, tengo una Idea. 
— ¡Cuando yo dec ía ! 
— ¿ D i c e s que tu recomendndo es 
una especie de buile, bulle, de estos 
de m é t e m e en todo y no salgo de 
nada ? 
—Algo así . 
— ; . T ú rabes si es envidioso? 
— L e diré a usted: ¡ c o m o no tie-
ne una p e s e t a ! . . . 
— ¿ T ú oabes si es locuaz y atre-
vido ? 
—No lo parece; pero e s t á ham-
¡ briento. 
; — ¿ S e r v i r í a para comparsa o gu-
¡ i r u p i é d© a l g ú n cacique? 
! — L o considero apto para todo con 
¡tal de que le den de comer. 
i ¿ S e r í a capaz de echar discur-
sos ante una numerosa asamblea? 
—Tiene lo principal para eso: len-
gua expedita y c u t í s invulnerable. 
— ¡ E n t o n c e s se s a l v ó Crespo! ¿ T ú 
sabes s i es socio de alguna- sociedad 
regional de las cien m i l que existen 
en l a H a b a n a ? 
—Creo que no. 
—Pues nada, dUe que se haga so-
cio de l a m á s r ica . 
—No veo c laro. . . 
— ¿ E s t á s ciego, P a c h í n ? Hoy la 
mayor parte de esas saciedades son 
campíos f é r t i l í s i m o s abiertos de par 
en par p a r a todos los fulanos de la 
condic ión de Pedro Crespo. 
— ; . P a r a todos? 
^ — P a r a todos. Son souedades ff'0-
ijcpamente democrátir.-ts. A l U todos 
tienen los mismos derechos y lo^ 
mismos deberes; al l í vale tanto la 
voz y el voto del que l leva su grano 
de trigo^ desinteresadamente al acer-
vo c o m ú n como el nue v a a pi l lar 
ese ¿ r a n o , ai nued^ E n suma, aua tu 
Pedro Crespo Calvo, por ser un ad-
venedizo y por ser un orador nuevo 
s e r á el encanto y delicia de los so-
cios por aquello de la novedad. 
— E l caso es que Podro Crespo, 
aunque es hombre despejado, carece 
de l a i l u s t r a c i ó n que yo considero 
necesaria para hablar en p ú b l i c o . 
• —Sobre eso e s t á t en el Limbo, Pa-
ch ín . Casualmente la ignorancia, es 
una cualidad excolente y a vece-, 
hasta irtdispení-able para ser gran 
tribuno de las macas. 
— ¿ Y si se da d caso de que tenga 
que contender con oradores de fus-
te? 
— D e esos hay muy pocos. AMe. 
m á s , una vez aguerrido, Crespo C a l -
vo podrá t e n é r s e l a s tiesas al propio 
D e m ó s t e n e s . ¿ E l tiene la voz robus-
t a ? 
—Como un beceiro. 
— ¿ E s chistoso y c u c h u ñ e t e r o ? 
—De cuando en cuando. 
—Pues no necesita m á s p a r a ser 
invencible. E l caso e s t á en aturdir 
al contrincante y al auditorio a pu-
ros bramidos; ma^ si por un mila-
gro el orador enemigo lograse so-
breponerse por su mesura y la gra-
vedad de sus razonamientos, enton-
ces Crespo Calvo s a l d ' á bri l lante-
mente del apuro con alguna choca-
/rror ía . A s í se trate de l a vida o 
muerte do la socifdad el púb l i co ce-
l ebrará l a "salida" de Crespo, se 
re i rá mucho y le d a r á su voto, por-
que el públ ico siempre vota por el 
eme le hace reir . 
—Pero eso de gobernar a carca-
jadas , . . 
— N i te ocupes. Pach ín . . . A d e m á s , 
no siempre Crespr» Calvo n e c e s i t a r á 
tomar las cosas a r i sa . A l g u n a vez 
t e n d r á que ponerse solemne y gra-
ve, por ejemplo, cuando ponga c á -
tedra de hombre s a p i e n t í s i m o en 
acuntos administrativos. 
— S e r í a una c á t e d r a algo bufa. T n . 
dos s a b r á n que Pudro Crespo j a m á s 
•;upo administrar SU propia hacienda. 
—No importa.' Aun ¿n el caso de 
que por fas o por nefas ciertas cues-
tiones se le mostrasen a Crespo i n -
accesibles, siempre le q u e d a r á n mil 
temas fpara conseguir l a a d m i r a c i ó n 
v el aplauso de las juntas. 
— ¿ C u á l e s ? 
— P o r ejemplo et de pedir siempre 
para las masas sociales el buen co-
mer, el buen beher, el buen dor-
m i r . . . 
— ¿ Y si no hay quien pueda dar lo? 
— ¡ P c h é ! E s o es cosa que no l é s 
ha de preocupar a los Calvos. Con el 
pedir se captan l a buena voluntad de 
las muchedumbres que es lo ú n i c o que 
les importa a los Crespos. 
— ¡Caramba , me deja usted estupe-
facto! ¿ D e veras que las sociedades 
regionales pueden estar a merced de 
tipos de ta l c a l a ñ a ? 
—Amigo , los reg lamentos . . . 
— ¿ P e r o no hay hombres de buena 
voluntad que se resuelvan a conte-
nerlos ? 
— S í los hay, pero los reglamen-
tos. . . 
— i R e d i ó s con los reglamentos! 
—Pues as í estamos. 
—Bueno, y volviendo a lo m í o : 
¿ q u é ventajas positivas, qué preben-
da o qué cacho de pan podrá sacar 
mi Pedro Cresipo de esas barahun-
das? Porque el caso es que e s t á co-
miendo a mi costa y a m í me urge 
encontrar otro que lo mantenga. 
— A eso vamos. E n conciencia yo 
no te p o d r é s e ñ a l a r el cacho de pan 
ni l a i prebenda determinada; pero 
alguna substancia ha de haiber en eso 
cuando -individuos que no dan golpe 
sin su cuenta y razón se pasan l a 
vida en les centros regionales lu-
chando como fieras. No sei-á simple-
mente por amor a l a , gloria. 
— P u d i e r a ser por amor a la comu-
nidad. 
—Me parece demasiado amor p a r a 
corazones tan secos. 
¡ P u e s s e ñ o r , estoy encantado' 
Ahora mismo voy a bucear a m i Pe 
dro Crespo Calvo. 
— A g u a r d a : tengo otra idea, P a -
chín . 
—;. Cuál ? 
—Oue llames t a m b i é n a logl otros 
ires Pedro Crespos Calvos que men-
emna el cantar porque nuestras so-
ciedades pueden ser colmenas de mu-
chos zánsranos. A d e m á s , un Crespo 
Calvo sólo ñoco vale, pero sus to-
cayos resultan omnipotentes cuando 
ge juntan en p a n d i l l a 
M. Alvarez M A R R O N 
M C E Y G R A N I T O 
(Auto ol Momimeuto n Maceo.) 
Junto ai mar sereno, de un añi l 
uniforme y bajo el cielo de un azul 
transparente y perlino, se levanta la 
mole armoniosa reclamando por es-
cenario la alteza agreste de la Sierra. 
Maestra, o las fragosidades orienta-
les de don;l3 el rebelde é p i c o par t ió 
con su contingente invasor. 
Y bien supo Emi l io Bacardf, lo 
c.ue quiso a.' desear que el monumen 
to al inconforme del Zanjón se e m -
plazara en una de las altitudes mon-
l a ñ o s a s de Oriente Y bien supo lo 
que hizo Jvan Emil io H e r n á n d e z a l 
pintar al •Lugarteniente, imperativo 
el brazo sobre la l lamarada occidua 
i'el c r e p ú s c u l o comandando sus aoi-
dades invasores. 
M á s lün nuevo encanto—la trlp.e 
majestad del bronce, el m á r m o l y el 
granito—me vuelve a la realidad: el 
guerrero inmortal en la mente de 
su pueblo revive por el milagro de 
una mente creadora. E l cincel de Do-
minico Boni ha devuelto a .'a v ida 
corporal—asentado en un mundo de 
s í m b o l o s — t 1 ginete victorioso que 
arrogantemente tocó con el pomo de 
«ii machete a las puertas de la H a 
b a ñ a . 
Frente al monumento, la mirada 
vulgar y la i n c o m p r e n s i ó n ciega sal -
drían del paso con el consabido: me 
gusta o no me gusta. Fel izmente eso 
cuando m á s será ¡rusto, pero no c r i -
tica ni op in ión . E l no iniciado dis-
creto debe oaliar; y si hablar quiere 
que. por lo menos, se ilustre. Des-
contento do m í — i n c a p a z y desorien-
tado—no por mis ojos, n por seso, 
me hice i lustrar por persona devota 
y consciente, tan capaz de hacerme 
llegar a los simbolismos de la obra 
como sii^propio autor. 
Y me o u e d é observando y oyen-
do. Visto el monumento en total des-
Je la cabeza del guerrero—caboza 
que con per fecc ión conserva la her-
mosa curva de su norma latera.'— 
basta la grada rasante con ei suelo. 
Imparte la s e n s a c i ó n de un chorro 
que cayera a b r i é n d o s e en cono. H a y 
una g r a d a c i ó n tan perfecta, bien se 
detenga la vista en uno u otro cuor 
po basilar, que por su sencillez m á s 
parece trabajo de la Naturaleza—la 
que sabe hacer cosas definitivas—que 
del hombre. 
Localizando la mirada, ful notan-
do la galanura con que e s tán conca-
tenados ios cuerpos salientes del net-j 
de la estavua, los de la e s t r ibac ión 
del monumento y la m a e s t r í a con 
que Boni ha ido oponiendo masas a 
masas relieves a reJieves, paramen-
tos a paramentos, para que bajo la 
rudeza de nuestro sol el monumen-
to, tanto en sus valores a r q u i t e c t ó n i -
cos como en los escu l tór icos , tenga 
en cada instante del d ía un nuevo 
motivo visual. 
Francisco de Goya dijo que i a pin-
tura es el arte de oponer macizos 
l o m b r í o s a macizos luminosos. Y en 
verddH que de ninguna manera m á s 
precisa se puede fijar el concepto d** 
la escultura monumental. A m i se 
me apioja disposiciones bien distintas 
las del escultor y los del monumen-
lista; y tanto es as í que en pocos 
casos se aunan con provecho, como 
en Domenioo Boni. ambas aptitudes. 
E l escultor ca ta lán Querol l l egó a 
ser, a mi juicio, el talento m á s a u -
daz de monumentlsta que tuvo ái'ti-
mamente E s p a ñ a : él sabía oponer 
cubos y diedros que jugaran con la 
sombra y :a luz. 
Boni no o lv idó que trabajaba pie-
ora y bronce para ser expuestos a 
los ardores de la luz tropical. U n a 
labor a c a d é m i c a lamida, inanimana, 
.-•m oposiciones y *armon!as lineales, 
sería cuando m á s un amontonamien-
to inexpresivo y mudo pero nun-
ca una obra de arte y mucho menos 
un monumento. 
Ahora bien, ¿bas ta e^to? No. f.a 
pintura éa una m a n i f e s t a c i ó n e s t é -
tica que cuenta con tres elementos 
fundamentales: luz, color y mo.tiz. 
L a escultura con dos: luz y relieve 
Si Domenico Boni hubiera querido 
esquivar el aprieto "amontonando", 
haciendo barrocos imprecisos y ro-
dinismos prematuros, nuestra luz to-
rrcm-.'ial, ruda y tremenda, lo hubiera 
vencido. 
Y r e h u y ó tanto el detalle, propio 
en la obra que debe s'er vista y apre-
ciada bajo la luz suave de la l óg i -
ca, como los abultamientcs inconclu-
sos, para sorprendernos con "la l í n e a 
que corre a r m ó n i c a m e n t e " , con ¿'a 
l ínea cícl ica, a la vez a l m a y carne, 
que expresa, habla, tiembla y palpi-
ta. E l monumento a Maceo, como tal 
es decir, en su conjunto es la obra, 
bella y original, de un grande artis-
ta Su autor !a ama. Yo t a m b i é n , por 
las hermosas proporciones que la 
animan y exaltan. 
L a estatua ecuestre de Maceo en-
traña» y desenvuelve una, e x p r e s i ó n , 
"una verdad representativa": un s í m 
bolo. No 63 pues un retrato. L a foto-
graf ía sorprende los minucios; el 
pincel, el e n s u e ñ o y la ñaiquis ; pero 
solamente al bronce le es dable ex-
presar el ensueño , la psiquis y el ges-
to. P a r a un ojo de fo tógra fo Maceo 
no es tará bien asi; pero para rcmat'i 
de su monumento, nara ser visto des-
de y en donde está , e s tá muy bien 
así ; 
; Ten ía valor estatuario el rostro 
de Maceo? Su cabeza sí. Y siempre 
es preferible una "equivalencia mo-
r a r ' a un parecido extravagante. Y a 
sabemos . cómo los escultores al mar-
tillo "hacor." un Dante o un W a s h -
injrton. Y sin embargo, pasa sin men-
ción la "grave y suave" curvatura 
que arranca de l a mano delantera 
alzada del caballo y muere en la 
cascada de crines de la cola. 
• L a parte descriptiva del monumen 
to—y aquí ya se trata netamente del 
esc.u.'tor-—ocupa un perfecto segun-
do friso del alto cornizamonto de la 
estatua, decorado lateralmente por 
dos bajo-r-jlleves, verdaderos baca-
nales de luz y de nieve: F l triunfo do 
las Artes y E l triunfe» del trabajo; 
aquel, lleno de gracia; ést?, de vigor 
y de í m p e t u , verdadera voz de gesto 
y de sangre cristalizada en relieves. 
P a r a mí. ío m á s delicado. 
•Este friso es un alto-reiieve corrí 
do. Por él pasa la figura de Maceo 
con toda la grandeza de su slgniflc'1.-
c ión h i s tór i ca . Y a c o m p á s con los 
fpisodios de la vida ^el guerrero. Do 
menico Boni dió movimiento, ardor 
o templanza a su cincel. Al frente re-
mata en i.n voladizo aguzado por 
heraldos y que se yergue en una victo 
r ia rostral, gráci l , engráv ida . que 'pa 
sa o se posa' con la ligereza de un 
ser alado. L a forma la, t é c n i c a y la 
actitud de las alas de la victoria son. 
r a r a mí. un acierto de! ereultor. E l 
dorso del mismo relieve interpreta 
F l triunfo d«» la R e p ú b l i c a . L a R e p ú -
blica es una mujer prepotente quo 
encarna, por la e s t a c i ó n y a d e m á n , lo 
idea de una P e p ú b l i c a brotada de 
una revo luc ión . 
L a s figuras s i m b ó l i c a s "on Cuatro 
esculturas colocados en los cuatro 
í n g u l o s del segundo zóca lo y qu^ 
representan: Ta a c c i ó n , plena dte mo 
validad y l o z a n í a ; E l pensamiento, 
oe espaldas recias y recios brazos, 
que por el rictus de los labios y la 
--^nlitud de la. mirada dice nu« r>i ^— 
fo : L a ley, fría, ár ida y seca, con 
dousada en vina masa que puedo en-
cuadrarse en un cuadrilongo, como 
para denotar que nada la conmove-
r á : y L a jns l ic ia que con su mirada 
abstracta busca, indaga, investiga, 
desentraña 
Otras dos figuras en bronce sepa-
radas como por dos guiones—los ba-
jos-relieves de F l juramento y Pera-
lejo—y «obre dos resaltos g r a n í t i c o s 
interpretan otros dos s í m b o l o s : E l 
amor patrio y F l saorifleio. Tienen 
alta e s t i m a c i ó n individual desligados 
del monumento. Para Boni la nota 
alta de su arte es tá en F l Amor P a -
trio. L a l í . i fa del perfil helero que 
sube por !a cabeza ruda por el cue-
llo, besa la ternura del hombro, tuga 
por el brazo, corre por el . mus lr y 
?e esfuma en la malla de la piorna, 
es para Boni de una nitidez y 
de una pulcritud tan sabias que cua-
j a en mo.'des precisos sus s u e ñ o s de 
un arte futuro. Su a s p i r a c i ó n es t l 
(n poder expresar con una l ínaa que 
tenga fuerza y gracia todo el poder 
e s t ídeo le una escultura, reviviendo 
la. conc is ión evocatriz de la estatua-
r i a asiria o egipcia. 
Dice Boni que de las esculturas, 
del monumento a Maceo ha roto los 
modelos, según su costumbre y que 
s ó l o conserva una dúp l i ca de E l 
amor patrio, naxa su tallar y oaa aJ 
p r o p ó s i t o de exhibirlo en algunas er* 
posiciones. 
Pero si F l sarriflcio para su autor 
no tiene los quilates t é c n i c o s que E l 
Amor patHo. porque hay en aquel 
accesorios, o.ue no responden a la 
l ínea única , no por ello deja de'ser 
.i;n acierto de expres ión y verismo. 
Aquel cuerpo contorsionado bajo el 
empecinamiento de un dolor o.uerido 
y voluntario, que le desfigura .os 
m ú s c u l o s del rostro, a r r a n c á n d o l e 
un quejido, sino un treno, tiene pa-
ra la - mirada profana tanta atrac-
c i ó n como E l Amor patrio para unos 
ejos inteligentes. 
Y s í . . . nada manifiesta m á s elo-
cuentemente el valor y el esfuerzo 
fecundo que la obra. Y o hice, yo 
hago pesar m á s qua yo haré . L a 
promesa as una simple esperanzo. 
Más Domenico Boni tiene en su 
monumento a Maceo—que honra a 
C u b a — l a ejecutoria y la palabra de 
pase con que puede seguir adelante 
por i'a senda triunfal. Y si salen fal-
dero;^ no olvide el dicho de R u b é n 
Da r ío : 
— L a d r a n 9 Pues cabalgamos. 
RegJnb E . B O T I . 
Habana, 4 de junio de 1916. 
C H A R L A 
S A I T A P E R I C O S 
I N T E R V I E W C O N U N C A S C O A L E 
M A N . 
E n efecto: yo he celebrado esa en-
trevista, aunque mal me e s t é el decir-
lo-
Reconozco que no es ello cosa co-
rriente, ni, desde luego, propia de 
cuerdos, pues no siendo fabulista y 
autorizado, por tanto, p a r a dialogar 
con animales, plantas, piedras con-
cejales, muebles y otros objetos, tan 
s ó l o a un orate puede o c u r r í r s e l e sos-
tener semejante p l á t i c a ; pero en f in : 
vaya la extravagancia en gracia al es-
p í r i tu informativo que le anima; y, 
d e s p u é s de todo: no s e r é yo el prime-
ro que ha hablado con un casco. 
E s t e a quien me refiero es vetera-
no del 70, y acaso de antes, a j u z g a r 
por sus m ú l t i p l e s abolladuras, revela-
doras de una vida larga, intensa, de 
combates y quebrantos. 
E l b ípedo prusiano que baj0 esta f é 
r r e a tapadera luchó heroico y tr iun-
fante en S e d á n , luego de saldar deu-
das militares con su patria, vino a es-
tablecerse en Cuba, como humilde re-
lojero, en d ó n d e m u r i ó de la manera 
m á s civi l , s in dejar de su existencia 
m á s recuerdo ni testimonio que un 
tomo de Niestche y el casquete pun-
tiagudo de un interview, quien a l ca-
bo de intiles rodeos por ios rastros 
habaneros dió con sus oxidados meta-
les en la g u a r d a r r o p í a de un teatro. 
A l l í le e n c o n t r é yo, desvencijado, 
sucio, abollado, lleno de herrumbre, 
cas i inservible en f in; pero no tanto 
como para dejar de rendir la parte 
de espionaje que a toda persona o co-
sa de origen a l e m á n , re e s t á encomen-
dada y de cuyo admirable servicio se 
demuestra, a diario, la eficacia. 
Mi famil iaridad con las cosas de 
teatro, me s i rv ió , en esta ocas ión a 
maravi l la , para encontrar pronta-
mente lo que buscaba: el casco reve-
lador que entre un m o n t ó n de trastos 
viejos, esomaba su aguda y redonda 
lanza, cual antena marconiana que es 
tuviere recibiendo un despacho ina-
lámbr ico . 
Acaso estaba c o m u n i c á n d o s e con el 
propio K a i s e r en aquel momento, pe-
ro yo, a fuer de discreto, (aun cuando 
se* trate de u n . . . sombrero mi l i tar ) 
a p a r e n t é no darme cuenta y e f e c t ú a 
dos los saludos de rúbrica , a f r o n t é , 
de plano, l a Intervlow. 
( E s t a , como se sabe, es la f ó r m u l a 
usual en las Interviuses, pues todo 
r e p ó r t e r que se respeta, debe dejar 
encerrado en el misterio de esas dos 
interrogaciones el estilo m á s o menos 
estulto, en que ha formulado su pre-
gunta.) 
—Tiene usted r a z ó n (repuso el cas-
co a m i demanda), nosotros lo sabe-
mos todo, con p r e c i s i ó n c r o n o m é t r i -
ca: lo mismo a la hora en que se em-
barca el ministro de la Guerra de una 
potencia enemiga, que el momento en 
que se encuentra asando m a í z la es-
cuadra inglesa; pero en cuanto a los 
barcos alemanes hundidos, p e r m í t a m e 
usted que me reserve la cifra. 
¿ ? 
— S e r á n diez o s e r á n treinta, pero 
por ahora, al menos, es p a t r i ó t i c o re-
servarlo; estamos, aun distantes del 
f in de la g ü e r a , que, consume mucha 
gente y ser ía poco p r á c t i c o desespe-
r a r al pueblo. 
I ? 
— T a m b i é n p e n s a r á lo mismo y no 
obstante la seriedad de su a lmlran . 
tazgo t e n d r á que ocultar la c i fra exac 
ta, en pro del alistamiento. 
— O h , amigo, en cuanto a V e r d ú n 
el problema es complicado: t e n d r á o 
no la p laza gran Inuportancia mi l i tar 
y q u i z á s ni nos convenga pasar de 
ahí, pero lo que urge es colocar en 
tal punto al Kromprinz , aunque sea 
sacrificando un m i l l ó n de hombres. E l 
heredero del trono de P r u s i a tiene que 
estar revestido de un prestigio mi l i tar 
imponderable-
L a duple corona real e imperial ne-
cesita un fuerte s o s t é n de acero. 
L o malo ser ía que el enemigo eva-
cuase la p laza y t o m á s e m o s a V e r -
dún vac ío , sin necesidad de lucha. 
I ? 
— T e n d r í a m o s que seguir adelante: 
hace falta ganar en F r a n c i a una gran 
batal la aunque no sea la def initr ,a 
¿ ? 
— ¿ D e la ofensiva r u s a ? A l l á 
remos. 
¿ ? 
—De Ital ia , nada 
ve-
¡ A h ! J o f r r é , sí; ya lo creo! 
¿ • 
— A esos ¡guerra a muerte! por 
a r r i t a , por abajo, por delante y por 
d e t r á s . Con zeppelines. con submari-
nos, con torpederos, con gases, con 
ravos encendidos! 
í ? 
— ¡ A h ! respecto al fin de la contien 
da, nada puede predecirse: é s t a es 
una guerra de sorpresas, 
Y esto diciendo, mi interlocutor, se 
ocultó por completo entre otros tare-
cos, mientras yo, que h a b í a ido a l l í 
en busca de noticias sensacionales y 
directas de Ber l ín , me. quedó con un 
palmo de narices, s in saber nada en 
concreto y avergonzado de haber per-
manecido tan.'j rato hablando con 
con un casco viejo. 
Gustavo R O R R F . a n _ 
V E R A N E O E L E G A N T E . — D E S D E 
S A N J O S E D E L F A R O . 
T e n í a razón la mayor de las s eñor i -
tas de P é r e z al asegurarme que pron-
to " L a Sirena" se v e r í a concurr id í s i -
ma. A y e r los echos le han dado la r a -
z ó n y al mismo tiempo han dado mu-
cho trabajo al c o m p a ñ e r o Fuente, di-
rector de " E l F a r o , " y a mí, por que 
quieras que no, tuve que ayudarle 
en sus tareas Informativas; por que. 
eso s í , " E l F a r o , " p o d r á ser ó r g a n o 
oficial del Alcalde y p o d r á poner co-
mo chupa de d ó m i n e al Jefe de Sa-
nidad, al m é d i c o y a l Secretario 9el 
Juzgado que son .enemigos del A l c a l -
de; pero en cuanto á i n f o r m a c i ó n y 
vida social tiene amplio criterio y re-
sulta sumamente ameno. 
Fuente l l e g ó a " L a Sirena" y dijo: 
— H o y no me muevo del Hotel: lle-
g a r á n muchas famil ias y quiero to-
mar nota para " E l F a r o . " 
Y en efecto: Fuente a l m o r z ó en 
" L a S irena" y durante el almuerzo en 
tre d o ñ a Leonor E n j a m b r e y las chi-
cas de P é r e z y é l se p l a n t e ó «1 pro-
blema del "Concurso de S i m p a t í a y 
Hermosura" a cargo de " E l F a r o , " 
concurso que—dijo Fuente—^ culmi-
n a r á en un gran festival b e n é f i c o en 
el Cine del Parque Central , en honor 
de las s e ñ o r i t a s premiadas y a bene-
ficio de los pobres de la localidad. N a -
turalmente de la parte b e n é f i c a se 
encarga la s e ñ o r a E n j a m b r e , E l l a es 
Presidenta nata de la C o m i s i ó n , y 
ella d i s t r ibu irá los palcos y s i l las en-
tre los h u é s p e d e s de " L a Sirena," y 
las personas de s i g n i f i c a c i ó n de San 
J o s é del F a r o . 
— Y o creo—dijo la mayor de las de 
P é r e z — q u e la fiesta debe terminar 
b a i l á n d o s e un poco y que se debe dar 
cuenta a la prensa capital ina del Con-
curso, mandando los retratos de las 
agraciadas e invitando, a d e m á s , a los 
cronistas sociales. 
— M u y bien, dijo Fuente. Y o me en-
cargo de invitar a mis c o m p a ñ e r o s 
habaneros, y don L ino no t e n d r á in -
conveniente en admitirlos en " L a S i -
rena," como h u é s p e d e s de h o n o r . . . 
— P o r mi parte—'dijo Don L i n o — 
no hay inconveniente. 
— ¡Qué ha de haber, hombre! ¿ S a -
be usted el reclamo que se le h a r á a 
su establecimiento ? Todo el mundo lee 
r á lo del concurso y s a b r á que existe 
en San J o s é del F a r o un estableci-
miento que se l lama " L a S i r e n a " . . . 
Y a v e r á usted c ó m o a ú l t i m a hora le 
encarga a l g ú n lujoso "apartemant" 
una fami l ia "chic", de esas que por 
la guerra no han podido i r a las p la -
yas europeas. 
Pronto t e r m i n ó la c o n v e r s a c i ó n poi-
que era llegada la hora del arribo de 
una p o r c i ó n de h u é s p e d e s . 
Don Lino , en un momento s é acica-
ló; y con la m á s estudiada de sus son-
r i sas , ei m á s negro de sus fluses y 
la m á s blanca de sug corbatas s i t u ó -
se en la puerta principal del Hotel, 
y en Ia calle se situaron dos criados 
dispuestos a descargar maletas y bau 
les de los h u é s p e d e s que l l e g a r í a n . 
Los que y a llevamos aquí unos d ías 
nos pusimos en observac ión para f is-
gar la llegada de los nuevos compa-
ñ e r o s de baño , de arroz amari l lo con 
puerco, huevos fritos y bisteques de 
palomilla con papas, m e n ú ú n i c o has-
ta la fecha, y de moscas % durante el 
d ía y mosquitos por la noche, deseoe-
bos de ver el aspecto de aquellos. 
L a s e ñ o r a de Esponjado me dijo: 
— Y a v e r á usted c ó m o se acaba la 
tranquilidad en esta casa. Y a v e r á us-
ted! F i g ú r e s e que sé , de buena t inta, 
que llegan las de M a n g o v e r d e . . . 
— ¿ L a s de Mangoverde? ¡ S i quin-
ce d í a s a t r á s me dijeron que se iban 
a Saratoga! 
—Pues llegan hoy. ¿ L a s conoce us-
ted? 
— U n poco. 
— Y yo. Son unas envidiosas que 
deben todo lo que llevan puesto. , 
Y en esas e s t á b a m o s cuando llega-
ron: llegaron las de Mangoverde. 
L a Esponjado se (precipitó hacia 
ellas con i n t e n c i ó n — m e p a r e c i ó a mí 
•—de destrozarlas. Y por poco las des-
troza: pero a besos y abrazos. 
— ¡Qué a l e g r í a ' . . . ¡ T e n e r o s aquí ! 
Ahora hablaba de vosotras . , tan ele-
gantes s iempre y tan b o n i t a s . . . ¡Có-
mo nos divertiremos! 
L a s de Mangoverde c o r r e s p o n d í a n 
en la mlsfina moneda. 
— ¡ Q u é g u s t o ! . . . ¡Y esto parece 
bonito! F i g ú r a t e que a ú l t i m a hora 
hemos renunciado a i r a Saratoga en 
vista de las noticias a l a r m a n t e s . . . . 
¡Qué bien estaremos aquí! 
Fuente, láp iz en ristre, temaba no-
tas. 
— P o r f a v o r , — d e c í a la m a m á Man-
goverde,— ¡ n a d a de adjetivos! Uste-
des los periodistas son t e r r i b l e s . . . . 
Ponga que hemos llegado y en paz. 
D é j e s e usted de elogiar l a hermosura 
de mis n i ñ a s y la elegancia de sus ves 
tidos, ¿ e h ? . . . . A h , si quiere, puede 
poner que San J o s é del F a r o nos pa-
rece encantador y que l a amabilidad 
de los j ó v e n e s de la localidad nos en-
canta . . . 
E n otra guagua llegaron, pronto lo 
supe por que Fuente iba y v e n í a to-
mando apuntes que me l e ía enseguida, 
la famil ia Deslinde: el s e ñ o r Desl in-
de, la s eñora , una señor i ta y dos j ó -
venes. L l e g ó don Antonio Leopardo, 
absolutamente solo, acab&Co de en-
vuidar. Llegaron la s e ñ o r a E s p r é z y 
su hijo, joven elegante. 
Y no l l e g ó nadie m á s . 
Don L i n o a tend ía a iodos los rec ién 
llegados. E s t o s miraban de soslayo a 
los h u é s p e d e s antiguos, los h u é s p e d e á 
antiguos a los rec ién llegados; toma-
ba apuntes Fuente , y la Je E s p o n i a . 
oo, que iba y v e n í a de un lado a otro, 
te me acercó , y me dijo: 
— ¿ L a s ha visto usted? ¡Qué anti-
p á t i c a s ! 4 
L a s de P é r e z , alborozadas, decían. 
— ¡ G r a c i a s a Dios: H a n ¡ legado 
tres j ó v e n e s solteros y un vuiiio. e&to 
t t anima 
— Y han llegado m á s s e ñ o r i t a s — d i j o 
Zanja , quien h a b í a p e r m a n á - l o un po 
co retirado por que la erupc ión de la 
cara estaba enconada como nunca y 
U-'daba un aspecto siniestro. 
— ¿ S e ñ o r i a s . . . ? dijo ¡a de Pé-'-ez, 
aquí lo que bac ía falte i?r?.n pollas. / 
— Y siguen haciendo faifa, sobre lo 
do en la mesa, dijo Don Hilario . 
Y en esto estuvimos todos confor-
n-fs. 
Fuente me l l evó a un r incón y me 
Jcyó lo que d irá " E l Ka-- " e l ' m a r -
tes. " E l F a r c , " sale, fn verano, lodos 
los martes. 
" L a season" e s t á en s u a n n - i y J l L 
elegante Hotel « L a S i r e n a / ' « s U br l -
lUantemeiite concurrido, h a b i é n d o s e 
dado cita en él conocidas familias cíe 
la é l i t e habanera. Se preparan fiestas 
elegantes. Y " E l F a r o " abre desde 
hov un concurso de " S i m p a t í a y Her-
t n o W a " pudiendo optar al premio lo 
mismo las s e ñ o r i t a s que moran en 
" L a S irena" que las que moran en el 
"fauburg" M á x i m o Gómez , y que son 
gala de la sociedad farera. Cada nu-
mero de " E l F a r o " t e n d r á el corres-
pondiente c u p ó n el que se debe ¿ l e ñ a r 
y depositar en el b u z ó n de " E l F a r o , 
precisamente. E n el Cine del Parque 
Central se c e l e b r a r á una fiesta de ca-
ridad con motivo de otorgar e l premio 
a las reinas de la S i m p a t í a y de la 
Hermosura . ¡San J o s é del F a r o esta 
de p l á c e m e s y entra en la v ía angosta 
del progreso social. Avant , madesrrioi-
selles. ¡ a v a n t e aurrevoire!" 
A b r a c é al c o m p a ñ e r o Fuente y fui 
a hacer mi toilette para presentarme 
correcto en el comedor. 
A h o r a sí que v a de veras la cosa 
¡ C ó m o nos divertiremos! 
Enr ique C O L L . 
E S O N O E S E S P A Ñ A 
Escr ib id d ías a t rás uti potable ar-
t í c u l o el gran periodista dpn Dioni-
sio P é r e z . Trataba el conocido escri-
tor de las relaciones hispano-ameri-
canas y con textos de pubí ic i s taa 
americanos que han vivido entre no-
sotros p o n í a . d e manifiesto el mal iul 
ció que nuestra nac ión los merece, 
cuan adversa nos es la opinión «lo 
aquellos Estados y cuanta necesidad 
hay de que se pongan en obra l o í 
medios necesarios para renovar, pu-
rificar y modificar semejante am-
biente. 
Por de contado que no nos j o b 
prende, ni siquiera nos ex traña lo 
que dicen los aludidos escritores ama 
ricanos. ¿ C ó m o nos h a de sorprendoi' 
ni extrañar*, si esos juicios los hnn 
emitido cien veces a q u í ' e n publica-
ciones p e r i ó d i c a s y en conversacio-
nes que no han sido secretas, escrito-
res y p o l í t i c o s e s p a ñ o l e s ? D ú n m H 
mucho' tiempo parece que há sido 
moda deprimir a E s p a ñ a , rebajarla, 
e m p e q u e ñ e c e r l a , en una palabra, di-
famarla . Todo lo grande, todo lo 
extraordinario, todo lo maravilloso, 
era extranjero y, al r evés todo lo pe-
q u e ñ o y a ú n lo í n f i m o y desprecia-
ble era lo i n d l g é n a lo naeiona..". E s -
ta c á t e d r a que: p o n í a en 1a picota a 
E s p a ñ a estaba constantemente abier-
ta y de ella sallan muchedumbre 'lo 
discíipulon que eran entonces tantos 
voceros del pesimismo. - Con sempian 
tes lecciones de los propios, ¿quó han 
de pensar y decir i'os que a ú n siendo 
nuestros por su ascendencia son 
realidad y por Tos efectos de una 
po l í t i ca torpe, ajenos? 
Pero el mal no es irremediable. 
E s p a ñ a sigue siendo pese a to.do lo 
que'se escribe, una ilustre descono-
cida. Muchos de ¡os e s p a ñ o l e s que 
han Ido a A m é r i c a han Levado al lá 
la v i s i ó n odiosa del cacique tragal-
dabas, del juéz prevaricador, del em-
pleado corrompido, del salario escaso 
v dif íci l de todo lo que les met ió r-i 
pesimsmo hasta la m é d u l a de los 
huesos y los e m p u j ó a buscar en otrás 
patrias lo que aqu í no lograron ha-
l lar; pero eso no es E s p a ñ a ni eosa 
que t!e le parezca; eso es una mínir 
ma parte de lo que niega a E s p a ñ a , 
en su espír i tu , en sus tradiciones, en 
sus grandezas, en sus h ida lgu ías , en 
todo lo que s i i M ó para que d e j a n 
una huel la eternamente luminosa -Je 
su paso por el p.'aneta y pa'-a que-
fecundara y ennobleciera m á s dij 
Veinte Estados que han sido y cerón 
m á s t o d a v í a en lo porvenir, b l a s ó n 
de la Humanidad. 
Miguel Peñador, 
A L R E D E D O R D E 
t j S H O M B R E ( O V S U E R T E 
Hay seres que nacen predestina-
dos a sufrir toda clase de calamida-
des, y otros a quienes su buena for-
tuna logra sacar indemnes de las m á s 
f e r a s catás trofes . 
E n esta ca tegor ía , por muchos 
a ñ o s dure, habremos de filiar a Die-
go Iglesias Rivas, uno de los .tripu-
»'antes del "Principe de Asturias", 
que logró salvarse del naufragio de 
dicho buque. 
Y a es la cuarta vez que ^n trág icas 
condiciones escapa de la muerte. 
Muy n iño , su af ic ión al mar y la 
necesidad de crearse una profes ión , 
pues era hijo de un pobre carretero, 
navegaba en el pailebot '"San Jos'", 
de la m a t r í c u l a de Almería , bateo 
que se h u n d i ó en el Estrecho de Gl-
braTtar, pereciemio varios de los in • 
clividuos que c o m p o n í a n la dotac ión; 
pero no el muchacho que. tras lar-
gos trabajos, a l canzó ser recocido y 
llevado a t ierra firme. 
M á s tarde prestaba servicio en el 
c a ñ o n e r o "Genera! Concha". Se re-
c o r d a r á el brutal ataque de que f u i 
objeto por parte do los moros de Al -
hucemas, y c ó m o murieron varios 
e spaño le s . 
Diego se arrojd a! agua, y a nado, 
d e s a p a r e c i ó - d e l alcance de las hord.-v» 
marroqu íe s . 
Luego per tenec ió a la do tac ión del 
correo Africa "Aleira", que Se fué a 
piqu*, hace poco m á s de un año , en 
aguas de Cabo de Gata, por haber 
chocado con el vapor Italiano "Awcn 
tre". T a m b i é n resul tó iloso en el s i -
niestro. 
Dios aprieta, pero no ahoga pen-
sará el valiente marino que, una. vea 
m á s , consigue rescatar su existencia 
de un inmenso pe»'!gro. 
Precisamente ahora, m á s que nun-
ca, necesitaba vivir; pues se disponía , 
y se dispone, a contraer matrimonio 
en Barcelona, para lo cual, al embar-
car en el " P r í n c i p e de Asturias", en-
cargó, a un c o m p a ñ e r o que arreglase 
la necesaria d o c u m e n t a c i ó n . 
Inút i l es consignar que la mucha-
cha en esta ocas ión tiene una enorm9 
a l e g r í a , pues se h a b í a ya compuesto, 
y su buena estrella permite que ten* 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N a j U M O j j D E l 9 l 6 
C a i t n el 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y sus oonsecuanoHu: Jaqueca, Maleitar, Pesadez G á s t r i c a , e-.c, 
E x i j s s e u n V E R D A D E R O S G R A N O S d í S A L ü D d e D r R A N C K 
P U R G A T I V O S , D I P U R A T I V O S y A N T I S E P T I C O S 
T . LBHOY. «6 , K « A - m ^ r d z m . PAHIS y tc.U* la* Ftrmtcias. 
B A S E B A L L 
( V I E N E D E L A D I E Z ) 
Sacr í f i c* hits: Mowrey. C u t ó h a w . 
Double p l a ^ : D ^ l , Ontehaw. O 
M a r á y Daubert; Hornsby, Betre l y 
MiUer. . . „ 
Lef t on basca: S a n L u i s 6; Broo--
klvn 9. n t • t 
, Ptrat base on « r r o r s : San Luía 1, 
Brooklyn 1. ¿1 • 
Bases on baflle: por Meexkrws 1, 
por Ames 2; por De l l 3 . 
Hi t s and oarnod runs off Mcaxiows, 
4- Hfts 1 run in svo-wn inn incs ; off 
Ames , 4 hite 1 run in 7 innlng-s; e n 
Dol í , 11 hits 3 run-s in 14 innmfff. 
Hi t by pitcher. by Meadowa (Aly- j 
0rStruck outs: by Moadows 3; by 
Amos 5; by D«tí 10. 
(.hicago y New Y o r k 
New Y o r k . , 10. 
E l Now Y o r k g a n ó esta tarde d 
primor juego do la sorle contra el 
Chicago con un score de una por ce-
ro . Perri t t p i t c h e ó un gran juego y 
ftttttt airoso en el ú l t i m o inning a l 
temer ocupadas todas las basas con 
('os outs. ponchando a'l bateador de 
emergomMas F i s c h e r . E l N e w Y o r k 
a n o t ó s u carrera en el dichoso s é p t i -
mo. D e s p u é s de quo. Rar iden y 
Burns alcanzaron transferencias, L a ^ 
v é Á S e t f u é sacado del box, sustitu-
y é n d o l o McConne i l . E s t e ú l t i m o pon 
chó a Rcbertson. poro Doyle p e g ó un 
hit. anotando Rar iden . 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E . 
New Y o r k . . . 0000001 Ox— 1 i 0 
Chicago. . . . 000000000— 0 5 0 
B a t e r í a s : N e w Y o r k . P e r r i t y R a -
riden; Chicago. Lavendcr . Me Con-
u e » , Packard y A r c h e r . 
• l í m ^ i r e s : L e m y E m s l i e . 
San L u i s - - . 0000000200— 2 10 1 
Boston. - - - 0010000012— 4 8 0 
B a t e r í a s : San L u i s , Groom, W e i l -
man y Ghapmaji y Severoid; Boston, 
I j o o n a n i M a y s y Thomas y C a d y . 
Clevrfand y FTladrifra 
Olmwhand, 10- ^_ 
OífTO'hmd d B r m t ó a l Füadíffiffl., 10 
por 1. « n el -prtrrfflr juego de la gerte. 
TTOgéndoQ* ¿tero a v m p i ü b e r s ShBfihim 
y C b w a n . Speaker. *el O k y ^ t a d , 
d ió cinco hits d© cinco veces a l haí.e, ^ 
entre « l í o s un doble. E m p u j ó dos ca- j 
ttbtbs y é l mismo a n o t ó t res . W y c - | 
koff, que t e r m i n ó el d e s a f í o por el 
Ffladelfia, estuvo w i í d . pero efectivo 
con homhreB en b a s e » . 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E . 
honores de los primeros puestos du-
rante varios a ñ o s se encuentra otra 
v a i a la cabeza, porque Speaker ocu-
pa ej n ú m e r o 1 con 369 y Jackson y 
Cobb con 327. Speaker t a m b i é n e s t é 
a 1» cabeza de c a r r e r a » anotadas coa 
35 y un total do bases de 88. Cobb 
e s t á uno v cuarto a l frente d é l a s ba-
ses robadas. He. Schalk, del V*110*?0,' 
UjjliUmu 1 Walah , del F Ü a d e l f l a , y Sis ler , del 
„ „ „ San L u i s , tienen 12 cada uno, Cira-
C H . E . | ney^ Cleveland, e s t á a l frente de 
loa home runs con cuatro anotados. 
E l Detroit ocupa el pr imer lugar en 
el batting de los teams con 2í>5. 
Loe bateadores de 300 de la L i g a 
Amer icana . contando solamente 
ejouellcs que <han tomado parto en 
m á s de la mitad de los juegos cele-
brados por sus respectivos clubs, son 
loa siguientes: 
Speaker, Cleveland . . • • | W 
Jackson. Chicago 827 
Cobb, Detroit 327 
B u r n s , Detroit 321 
Strunk, F i lade l f ia . . . . 313 
E . Johnson, San L u i s . . . 311 
Hei lman, Detroit 311 
Nunamakor, New Y o r k . . 309 
M i l á n . Washington . . _ . • 3(K4 
Hoblitzol. Boston 302 
Smith . Cleveland 300 
P R O P I E T A R I O S 
S i q u e r é i s q u e v u e s t r a s c a s a s s e a n b i e n r e p a r a d a s , 
y t e n e r l a s e n I f c i e a e s t a d o d e c o n s e r v a c i ó n , n o 
l l a m é i s a c u a l q u i e r r e m e n d ó n , s i n o q u e , a v i s a n -
d o a l a 
O F I C I N A o c C O N S T R U C C I O N E S y R E P A R A C I O N E S 
e n c o n t r a r é i s u n s e r v i c i o i d ó n e o y c o m p l e t o e n 
t o d o e l r a m o d e c o n s t r u c c i ó n . V u e s t r o s i n t e r e s e s 
s e r á n p r o t e g i d o s . F a c i l i d a d e s p a r a e l p a g o . 
P L A N O S , P R E S U P U E S T O S . F A B R I C A C I O N DE C A S A S , 
CONSERVACION Y R E P A R A C I O N E S OE EDtPICIOS, P E -
R I T A J E S Y C O N S T R U O C J C N DE CAMINOS. 
O f i c i n a ! G E R V A S I O , 131, í n j o s . T e l é f o n o A - 5 2 2 I 
C R E O S O T A D A S 
txposició 
Cleveland . . - 350101000—10 16 I 
F i lade l f ia . . - 000001000— 1 8 3 
B a t e r í a * : Cjlevéland, Coveleskle y 
C N e i l i y B i l l í n g s : F i lade l f ia , Shoe. 
han. Orowell, Wyckof f y Meywer . 
E n Minneapolis: 
C . H . E . 
Indtanapolis . . . . . . . . . 1 j J 
Minnoapolls 11 
B a t e r í a s : Fa 'kenburg , W i n * , Sam 
son y Sohang; W i l l i a m s y Owens . 
E n Mllwaukee: 
C . H . E . 
Columbus 1 4 2 
Milwaukee 6 9 3 
B a t e r í a * : Brady , D a v i s y P r a t t ; — 
Comtack y M a y e r . 
L o a veteranos mantienen su velo- 1 
cldad en la L i g a Nac ional . Daubert ¡ 
se sostiene en la cabeza y Sepulte s i - ! 
gne en segundo lugar . Robortson y j 
Zimnaarman han pasado a Doyle y a 
Bennie K a u í f . Todas las estrel las de ¡ 
Mac G r a w se han vuelto locos co-
rriendo basea y con un record de 16, | 
Theft h a empatado por pr imera vez 
ron Carpy del Plttsbxirg. W i l l i a m s , 
dol Chicago, mantiene t o d a v í a el r e -
cord de los ion r o ñ e s , habiendo ano-
tado siete. Zimmerman e s t á a la ca-
bezr,, do bases robad-as ron 19 . E l New 
Y o r k e s t á a l fronto del team batting 
con 264. Groth. del Cincinatl , ocupa 
el pr imer puesto do carreras hechas 
con 32. 
L o s bateadore 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
Nuevo y eficaz m la G O N O R R E A . 
L a "New Y o r k A l r B n k e " real i - I Chicago and Northwestern 
z6 u n a ganam^a extrema do 196 y 
"Sonth Porto R i c o Sugnr" lleíró al 
nuevo record de 240, mientras que 
l a "Unl teJ F r u l t r ^Pacifto Mal í ', 
'• Willy's Ovcr lard" y algJinas de las 
(misiones de guerra ganaron de uno 
de 300 de l a L i g a I » * * * V ™ * 0 * 
E n St . P a u l . 
C . H . E . 
Louisvi l ie 8 13 0 , 
San P a u l 5 8 1 
B a t e r í a s : James y WiHiams , L a - ¡ 
long. L e í f l e l d ; U p h a m , G r i n e r y C l c - ; 
mons. : 
E n K a n s a s C i t y . 
Suspendido el juego con Toledo. 
L I G A A M E R I C A N A 
Washington y Chicago 
•Chicago, 10. 
L o s Medias Blancas derrotaron al 
Washington ^n el noveno inning con 
una a n o t a c i ó n de dos por u n a . Con I — — 
las bases llenas Dumont d ió un hit, j Y a l e 5 7 
empujando a Schalk cotí l a carrera i Princeton 4 6 
E n Princoton: 
C H . E . 
Nacional son los siguientes: 
Daubert, Brooklyn . . . . 855 
vSohulte. Chicago 339 
Robertson, Now Y o r k . . . S8« 
Zimmerman, Chicago . . . 886 
Dcy ie . New Y o r k 327 
Chase, Cincinat l 321 
G o n z á l e z . San L u i s . . . . 320 
Hinchraan. P i t t sburg . . . . 319 
M^vers. Brooklyn 311 
Wheat . Brooklvn 310 
C r a v a t h . F n a d c l f l a . . . . 302 
B u r n s . F i lade l f ia . ^ . . . 300 
D e p o r t e s 
C A R R E R A D E A l T O M O V I L E S 
r'-hicago, 10. 
E s t a noche pc hn hecho p ú h l i e o 
gla-s. 
B E I S B O I J Í R O S 
ganadora. Wolgang v H a r p e r sostu-1 B a t e r í a s : Garfield. W a l s h . W a t r u s I 9"^ veinte m á q t ü n a s U í m a r á n parte 
vieron un duelo de pitchers . U n do- y Muneon; L i n k , Thompson y Doy- i en , a ******* * * * * * nxaña-
1 na en esta ciudnd, que se t i tu la "Se-
gundo Dcrhy anual de a u t o m ó v i l e s 
de 300 millas". Hoy pract icaron to-
da» las m á q u i n a s . 
E n t r o los drivers que t o m a r á n par 
te en la «-arrera, figuran) I>e Palrnn, 
Resta , Aitlion. Rickenhncher . Oíd-
v íe ld , O ' D o n n e ñ , D'Alcne. Txnvls, B n 
zano, Va i l , McCarty . Ran-Ungs. C h r l s 
tieanens, Johnson, Haihe, OIson, 
K l e i n y Talv in . 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
f.le de Jackson y un f ly de sacrificio 
efe Wolfgang dió l a ventaja a los Sox 
en el quinto inning. Judgo dió un \ A V E R A G E S 
triple en el octavo, anotando en un , ^Chicago, 10. 
filf de Jamioson, empatando, el scorc. T r i s Speaker e s t á a la cabeza do 
A n o t a c i ó n por entradas: i ^ s bateadores do la L i g a Amer icana 
C . H . E .1 y T y Cofeb ha empatado el segundo 
I lugar con Joe Jackson, s e g ú n los ave 
Chicago. . . . 000010001—- 2 8 0 [ « S * * publicados hoy. incluyendo los 
Washington . . 000000010— 1 8 21 records de los juegos celebrados el 
B a t e r í a s : Chicago. Wol fgane y , m i é r c o l e s . E l viejo tr ío del s u r que 
Schalk; ,.Was<hington, Harper , Shaw. j ha estado .peleando por alcanzar los 
Dupom y w ü i a m s ^ C o n t r a l a d i a b e t e s 
Boston y San L u i s I ron brillnnte Mtn , en fodon los casos. 
San L u i s . 10. ' combate n In dlnbete.M el "Copnlche" (mnr-
E l Boston q u e b r ó Í¿ suerte del San i " reítlstrndn.) 
* j ,« ^, • « A . i luj mismo en ?nfermo notn din por día crt-mo ra nventuándose la oursclfin. 
E l "Copalrhe" (marca registrada) no es 
un remedio miis. sino el tinlco remedio con-
tra la terrible diabetes. 
Loa médicos más eminentes del mnndo 
L u i s g a n á n d o l e el juego de esta tar-
de con Una anotac ión de cuatro por 
dos en un d e s a f í o dje diez entradas. 
E n el d é c i m o inning Mac Na l ly dió 
« n hit. W a l k e r c o g i ó la bas* por bo- I ,inn f^conocido la eficarla «ioí ••CopVírhé" 
m Scott bateó^por Gardner. pegando | ,,:ror:Bor<fe!,diflabe!esr ,0 r0"CtnD tofíon 
|No sufra más! ¡Cúrese con el "Co-
iMitibe* (marca repristrada): 
Venta: droguerías J farmacias bien sur-
tidas. 
un roletazo que abrió a Mil ier, ano 
tando M c N a l l y y W a l k e r . 
A n o t a c i ó n por entradas: 
Ivas que generalmente van a la ca . 
beza desplegaron poca a n i m a c i ó n , y 
no hubo n i n g ú n a tendencia m a r -
cada. 
l i a "United States Steel" i g u a l ó 
su reciente alta co t l za táón del p r l u -
cipio, pero e e d l ó fraecionalmenfco an-
te el anuuein de ó r d e n e s no l lenadas 
de 108. 24" toneladas, elevando el 
gran total ni nuevo "record" do 
0.937,798 lonelndaa. L a s ventas to-
tales de peciones ascendieron a 
103,000. 
L a s transacciones en bonos fueron 
hoy nominales, l i m i t á n d o s e a las emi 
Monos mejor conocidas, l .aa ventas 
totales (valor a la p a r ) ascendieron 
a $1.110.000. 
C O T I Z A C I O N D E B O N O S 
r . S. ref. L's. regtstered. . . 90^ Comp. 
f. S. ref. 2h. coapún 90^ Comp. 
T'. S. rocistored 100^ Comp. 
1'. S. ns toui)on lOlVi 
17. E . 48 regrlstered 111 Comp 
TJ. S. 4». coupon l l l Comí 
Panamá 3s. roupon 102'4 Comp 
American Asrrlcultural 6s. . . 102̂ 8 
American Cotton Oil 5«. . 97 
American Tol and Tel. cv. 
4M. 8 ICí^ 
American Smelters Os. . . . 105 Comp 
L A S E S I O X D K L A B O L S A 
Nueva Y o r k , Jun io 10. 
L a ses ión , que d u r ó dos horas, do 
la Bolsa, f u é superficial y rut inar ia , 
estando todos los mercados fijos en 
Chicago. Hubo pocas transacciones, 
con margen estrecha y mezcla de a l -
zas y bajas. 
American Tobacco 6s. . . . 
Anglo-French 5s 
Armour and Co. 4^8. . . . 
Atchlson gen. 4s 
Atcliisou ct. 43 1 9 0 0 ) . . . . 
Atlantic Coast Line Consoli-
dated 48.. 
Baltimorc and Ohlo 48. . . 
Baltlmcre and Ohio cv. 4^5. 
Hetblebem Steel ret 5s. . . 
Prooklyn Translt Ss (19151. 
Central of Georgia Consoli-
dated 5s 
Central LeatberSs 
Centrdal Paclfip Ist. . . . 
Chesapeake and Ohlo 4%s. 
Chesapeake nnd Ohlo cv. 4^8. 
í'hlcago B. and Quincy joint 
48 
Chicago, B. and Quincy gen. 
4s 
Chicago Oreat. Western 4s. . 
Chicago Mil. and Bt P. cv. 
Bs 
Chicago, Mil and St. P. gen. 
4^ , 





















N U E S T R O R E P R E S E N T A N T E 
S R . M . M . M 0 N T G 0 M E R Y 
gen. S^s 
Colorado and Southern ref. 
4^8 81% 
Consoiidated Gas Co. cv. Os. 84% 
Denver and Illo Grande 124 
Consolidated 48 
Distillers Securltles 58. . . 78 Comp 
Krle cv. 4p ssrles "B" . . . 70% Comp 
Erle gen. 4b 75^, 
General Electric 5s 74% Comp 
Great Northern Ist 4^8. . 104% 
Illinois Central ref. 48. •, . 99U 
Illinois Steel deb. 4%s. . . 89% 
Interborough Rapid Transit 
5s 00% 
Iuterborougli-Met| 4^s. . . 98% 
Int.-Mer. Marine 4i^s Stfs. . 74% 
Kansas City Southern ref. 5s IW1^ 
Lackawanna Steel 5s (1050). 9H4 Comp 
Lake Shore deb. 4s (1931), . 92^ 
Liggett and Myers Bs. . . . 94% 
Lorllard Os 102 
Loulsvllle and Is'ashvllle uo 
4s 101̂ 4 
Missouri. Kan. and Texas 
Ist 4s 947̂  
Missouri Pacific Consolida-
ted Os 741¿ 
Montana Power 5s 101% 
New York Central ref and 
Im. 4^,8. ^ 98 
New York Central deb. Oh. 93% 
New York City 4%b (1965). 114% 
New York Rallways adj. 58. 108% 
N. T., N. H. and Hartford 
^<^- 6s 5814 
^orfolk and Western cv. 4%8 112% 
Northern Pacific 4s 
Oregon Short Llne ref. 48 
Northern Pacific Ss 
Pacific Tel. and Tel. Os. . 
Pennsylvanla Consolidated 
4%8 
Pennsylvanla gen. 4VjB. , . . 
Readlng ¡ren. 48 
Republic Steel Bs (1940). . . 
St. Louls and San. Fran. R. 
R. ref. 48 
St. Louls Southwestern Ist. 
Seaboard Alr Llne adj. 5a. 
Southern Bell. Tel. 5s. . . . 
Southern Pacific cv. Bs. . . 
Southern Pacific ref. 4s. . . 
Southern Railway Bs. . . . 
Southern Railway gen. 4s. . 
Tenn. Copper cv. Os 
Texas Company cv. Os. . . 















101 v¿ LUJ. ">! 
Thlrd Aveuue adj. Ss. . . , 
Union Pacific 4s 
Union Paciftf cv. 48 
ü S. Rubber 6s 
U. S. Steel 5s 
Virginia Car. Chemical 5s . 
Wabash ref. 48 Ctf 
Western Union 4%s. . . . 
Westlnghouse Electric cv. 
Bs 
Denver Río Grande Rr. F i -
ves 













U L T I M A V E N T A D E A C O O N E S 
Junio 10 
H a l l egado a la H a b a n a y e s t á m o s t r a n d o lo s ú l t i m o s 
m o d e l o s d e lo s c e l e b r a d o s c o r s é s 
A M E R I C A N L A O Y C O R S E T 
D E S D E $ 1 . 2 5 H A S T A $ 4 . 0 0 . E L P A R . 
Y E L C O R S E 
M A D A M E L Y R A 
I ' D E S D E « 3 . 5 0 A $ 1 5 . 0 0 . E L P A R . 
^stos m o d e l o s n u e v o s r e p r e s e n t a n lo ú l t i m o e n e x c l u s i v o d i s e ñ o e n m a t e r i a l e s d e m o d a , 
b u e n t r a b a j o y p e r f e c t o e n t a l l e . 
E n c u a n t o l l e g u e n los c o r s é s A m e r i c a n L a d y y M a d a m e L y r a , e s t a r á n d e v e n t a e n los p r i n -
c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s d e la H a b a n a , y a s u deb ido t i e m p o s e r á n a n u n c i a d o s e n los p e r i ó d i c o s . 
L o s c o r s é s A m e r i c a n L a d y y M a d a m e L y r a s e h a c e n p a r a todo t ipo de c u e r p o , q u e e n e s t a 
e n t r a e l t ipo d e c a d a c u a l . 
A n t e s de c o m p r a r s u c o r s é , ins i s ta que le e n s e ñ e n los c e l e b r a d o s A m e r i c a n L a d y y M a d a m e 
L y r a . - V e a los anunc ios de c u á n d o e s t é n d e v e n t a es tos c o r s é s e n la H a b a n a . 
A M E R I C A N L A D Y C O R S E T C 0 . 
8 9 0 B r o a d w a y , N e w Y o r k 
L O S M A Y O R E S F A B R I C A N T E S D E C O R S E S D E 1 M U N D O . 
Allis-Cbalmers 
American Beet Sugar. . . . 
American Can 
American Car and Fonndry. 
American Lor-omotive. . . . 
American Smeltlng and Re-
fining 
American Sugur Ref i ni ng. . 
American Tel and Tel . . . 
Anaconda Copper 
Atchlson 
BaJdwln Locomotive. . . . 
Baltlmore aud Ohio. . . . 
Bethelehem Steel 
Brooklyn Rap. Translt. . . 
Butte and Superior. . . . . 
California PetróTeum. . . , 
Canadlan Pacific 
Central Leather 
Chesapeake and Ohio. . . . 
Chicago R. L . and Pac. R . 
Chicago. Mil and St. Paul. . 
Chino Copper 
Colorado Fuel and Iron. . . 
Corn Products 
Cruclble Stel 




Great Northern Ore Ctfs. . . 
Great Northern Pfd 
Illinois Central 
Interborough Consol. Corp. 
Inter. Hurvestcr, N. J . . . . 
Inter. Mere. Mar. pfd. ctsfs. 
Lackawanna Steel 
Lehigh Valley • . 
Loulsvllle and Nashville. . . 
Maxfell Motor Co 
Mexlcan Petroleum. . . . . 
Miaml Copper 
Missouri, Kansai nnd Te-
xas pfd. . . ! 
Missouri Pacific 
National Lead 
New York Central 
N. T.. N. EL and Hartford. 
Norfolk and Western. . . . 
Northern Pacific 
Pennsylvanla 
Ray Consolidated Copper. . 
Readlng 







United States Rubber. . * 
United States Steel 
United States Steol Pfd. . . 
Utah Copper 
Wabash Pfd. B 
Western Union , \ 




































































Obras de Orestes F e r r a r a y de E 
G ó m e z Carri l lo , por F . Gamboa. 
L a Redacc ión y A d m i n i s t r a c i ó n de 
L a Reforma Social, se h a l l a en los 
altos de la casa n ú m e r o 53 de la c a 
l ie del Obispo y imprime en la U 
p o g r a f í a de Rambla, Bouza v C a , 
P a s a d o m a ñ a n a 
e s S a n A n t o n i o 
El santo de la devoción de todas inn 
damltas es San Antonio. la8 
Por eso a todas eUas. encanta la Postal 
Oráculo de San Antonio, que constituyo 
el más entretenido y agradable pasatlem 
po. 
La bonita Postal de San Antonio, me-
diante un circulo mágico, responde con 
asombrosa exactitud a cuantas preiruntas 
se le hagan... 
Se vende en todas partes donde vender, 
postales, y principalmente en la casa d^ 
veloso, Gallano 62. Se remite por correo 
a quien envíe seis sellos rojos y la direc-
ción al apartado 825, Habana 
o » 
C A T A R ? o , E 
D 
principales i n é d i c o s £ e i m u n ^ 
del Doclor 
DEPOSITOS 9n TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
L l e n a E l Q u e M e j o r 
C o m e t i d o . 
E n c o n t r a r á u s t e d a u t o m ó v i l e s m u y elegantes* 
c e s i v a m e n t e cos tosos . 
L e o f r e c e r á n o tros , b a s t a n t e c ó m o d o s , p o r ser muy na*, 
d e s ; p e r o ' n e c e s i t a d o s d e u s a r g o m a s que cuestan nna 
Pero t i 
n a . 
g o a s que cuestan una forfc. 
O t r o s le b r i n d a r á n , m u y f u e r t e s , p o r ser demasiado u, 
s a d o s ; p e r o no t e n d r á n u n c a d i n e r o bas tante p a r a pagar el 
c o m b u s t i b l e q u e c o n s u m e n . 
. T a m b i é n e n c o n t r a r á u s t e d c a r r o s l igeros que no posea 
n i n g u n a de l a s c u a l i d a d e s m e n c i o n a d a s . 
E x i s t e s o l a m e n t e u n c a r r o E L E G A N T E ; de d i s e ñ o ideal? 
g r a n m a n u f a c t u r a ; C O M O D O : d e a m p l i o s asientos y muellei 
a l m i s m o t i e m p o , f u e r t e s y s u a v e s ; R E S I S T E N T E : constri 
d o c o n m e t a l e s e s p e c i a l e s ; E C O N O M I C O : consume un galón 
de c o m b u s t i b l e e n c a d a 3 0 m i l l a s d e m a r c h a , y s ó l o gasto ¡o. 
m a s de a O x S V i : " E L M A X W E L L . " 
E s e l a u t o m ó v i l que m e j o r l l e n a e l comet ido . 
R o a d s t e r p a r a 2 p e r s o n a s , $930.00 
T o u r i n g „ 5 p e r s o n a s , $950.00 
E Q U I P O C O M P L E T O I N C L O Í E l l l 
A U Q U E Y L U Z E L E G T R I M 
P i d a c a t á l o g o s e i n f o r m e s a s u s a g e n t e s . 
S e v e n d e n C H A S S E S p a r a Ca-
m i o n e s l i v i a n o s . 
V E N D I D O S P O R : 
F r a n c o y V i l l a l ó n . . Sant iago de Cuba. 
J . M u r o y C a . , 
A n t o n i o V i d a l . 
S a n t a C i a r » -
C a m a g i i e y -
M O L O N D Y & E L L I S , H a b a n a 
A M A R G U R A , 12 










































































C o m p a ñ í a F r i g o r í f i c a ' 
H E L A D O S 
Son los máfl ^ ^ J , 
cor. Tortonis, ^ P 0 1 ' 1 ^ . tfi 
g lac i s . Bizcochados y ¿ o c d ^ q 
Mantecado crema de p ^ . 
G u a n á b a n a , Fresa , M»**7' 
r t o j a . Melocotón, etc ^ 
Se sirven a domicilio i * 
á i a . 
Sin materias c o l o r a n ^ ^ 
las prescripciones de ^ .rf' 




^ ¿ m e j o r l a x a n t e , 
D I U R E T I C O Y tf^r' 
5 O L V E N T E D E L 
A C I D O U R I C O 
De Venia 
en toda» la* 
D r o g a e r i a i y 
Boticas Principalea. 
PARA 
L A G O T A j 
E L R E U M A T I S M O ! 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
E L D O L O R D E C A B E Z A 
L A B I L I O S I D A D 1 
L A I N D I G E S T I O N 
L A D I A B E T E S ^ 
E L M A L D E B R I G H T 
S E C C I O N V 
• M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A D O S ) 
C e r c a d o J P e c u a r i o 
Junio 10. 
Entradas d d dia 9 : 
^ José S ierra , de Caimito, 4 mar-
<:^°s'^nstantino Garc ía , de Sanct i 
oníditus. 62 machos 
A Juan P é r e z , de Guanabacoa, 1 
^ T b m á s Valencia , de Santa A n a , 
^^If fredo Caballero, de Camaguey 
^ ^ b c ^ H e r r e r a , de idem, 460 ma-
,hos V 20 hembras. 
A Belarmino A l v a r e z . de varios 
lugares, 1,692 machos. 
Salidas del dia 9: 
para Agramontc, a J o s é R . A b r e u . 
qO macho?. , r . , 
Para Jibacoa, a Porlos y Alonso, 
Para San Mig^ue] del P a d r ó n , a 
Antonio Otero, 4 machos 
Para Santiago do las Vegas , a A n -
rei L^zama. 1 hembra^ ^ 
Para Ceiba, a Cas imiro R o d r í g u e z . 
1 P a í s a n t a A n a , A T o m á s Va-len-
r-a 52 machos. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
p,c(ie nacrifiendas hoy: 
Ganado vacuno 195 
Idem de cerda l á a 
ídem lanar 66 
360 
Se ¡ína 116 la carne a los: s l g u U a . 
^ precios en moneda oficial; 
La íoroa, toretes, novillos y va-
OL a 30. 32 y 34 centavos. 
Cerda, a 44, 46 y 50 centavos. 
Lanar, de 48 a 50 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
r<>sp? sacrificadas noy: 
Ganado vacuno 79 
Idem de cerda 58 
Idem lanar 1 
138 
Se detalló la carne a los sigulen-
íe> nrecios cr moneda oficial: 
Vacuno, a 30. 32 y 34 centavos. 
Cerda, a 44, 46, 48 y 50 centavos. 
Lanar, a 50 centavos. 
M A T A D F K U R E G L A 
Pfife^ sacrififarias hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 4 
Idem lanar 2 
12 
Se detalló la carne a los siguien-
te? precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 33 y 34 centavos. 
Cerda, de 44 a 46 centavos. 
Lanar, a 36 centavos. 
L a venta en pia 
Los precios a que nse de ta l ló el ga-
Mno en los coTnles durante el día 
Vacuno, de 7.3!8 a 7.7'8 centavos. 
Cerda, a 11, 1 y 13 centavos. 
Lanar, a 10 ce-ntavos. 
C U E R O S 
Las cotizaciones los cuedos en 
^ morcado son como sigue a conti. 
dación: 
Cueros oc primera, recogidos en 
los mataderos, de $10.00 a $10.1|2. 
peros de secunda, a $6.00. 
oueros en el campo son com-
a $16,50, $17 y $17.50 quintal. 
Las compras realizadas por los 
yados Unidos son pasradas en este 
Wi con hbre e n t r e ^ en New York , 
•,̂ 1 quintal de cueros, como sigue: 
Luero según clase> a $19) 
l v-u.l|2 
L A P L A Z A 
Ano«dhe llegaron 180 reses para el 
ganadero s e ñ o r Belarmino Alvarez , y 
60 para los t a m b i é n ganadeos s e ñ o -
res R e v i l a y Escobar , que fueron de 
7.3J8 a 7.7Í8 centavos. Dentro de esta 
venta se efectuaron t a m b i é n unas 
155 reses que estaban sin vender, al 
mismo precio que las primeras de la 
presente i n f o r m a c i ó n . 
Hoy l l e g a r á n 18 caros de C a m a 
g ü e y . 
Venta de sebo 
L o s precios que rigen en el merca-
do por el sebo, son f irmes, relat iva 
mente comparados con los anter iora» 
precloa. 
L o s precios son Iob siguientes1. 
Sebo s in elaborar, recogido en los 
expendios se paga a 3.112 centavos. 
Sebo elaborado. Se vende por quin-
tal de $11.1|2 a $12.00. 
Venta de huesos 
Sg viene cotizando en plaza la to-
moneda oficial. 
nelada de huesos de $10.00 a $10.1¡2 
Pieles de Cabr ío 
Se cotiza en p laza s e g ú n clase, 
alcanzando el precio por docena i * 
pieles a $6.00 moneda oficial. 
Oleo-Margarina 
E n estos d í a s anteriores se c o t i z ó 
de 44 a 45 centavos l ibra, precios es-
tos en los Estados Unidos. 
Huesos. 
L a s operaciones que se real izaron 
en el mercado sobre los huesos es co-
mo sigue: 
L a tonelada a $17.00, el quintal se 
paga a 85 centavos. 
R E S U M E N S E M A N A L 
Reses eacrificadas « n l a semana 
Resumen semanal del n ú m e r o d« 
cabezas de ganado vacuno, cerda y la. 
nar sacrif icadas en los distintos ma-
taderos de esta capital en l a eebana 
que hoy termina: 
Matadero de Regla, panado vacuno 
86 cabezas; cerda, 24 idem; lanar, 1 
idem. 
Matadero de L u y a n ó , ganado vacu-
no, 390 cabezas; corda, 169 idem; la -
nar, 1 idem. 
Matadero Industr ia l , ganado vacu-
no, 817 cabezas; cerda, 393 idem; la -
nar, 246 idem. 
Tota ! ganado beneficiado: vacuno. 
1,243 caberas; cerda, 586 idem; lanar. 
248 idem. 
R e c a u d a c i ó n semanal 
E l Municipio ha recaudado por con-
cepto de derechos del impuesto de 
matanza en los distintos Rastros de 
esta capital , las cantidades siguien-
Matadero de R e g l a . . . $ 97-00 
I d . L u v a n ó . . . . . . . . 712-50 
Idem industr ia l 1,693-75 
T o t a l recaudado . . . . $2,503-25 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
[ P r e c i o s M M í d a l e s 
Carne de res: 30 a 34 
" " cerdo: 44 a 50. 
G A N A D O E N P I E 
Toros v novillos: V/2 a 8% 
Cerdos: 10 a 13. • . 
Manteca "Sugarland.'* 
" "Palmiche." 
" " L a P e r l a " Granosa: 14% 
" " L a P e r l a " L i s a : 14%. 
eren»» w 
E D I F I C I O 
L O R I E N T E 
Amargura y Sao Ignacio 
E S Q U I N A D E . W R A I L E 
S e a l q u i l a l a 
p l a n t a b a j a ( d e d i -
c a d a a n t e s a a l m a -
c é n d e t e l a s ) p a r a 
e s c r i t o r i o s . 
S i t i o i n c o m p a r a -
b l e p a r a N o t a r í a s , 
A g e n c i a s d e A d u a -
n a , C o m i s i o n i s t a s , 
e t c . , e t c . 
I N F O R M A N ! 
M A R G Ü S A , No. 13 
P R E P A R A D A » » t t 
c o n l a s E S E W G I A S 
f P á S flDÜS n n t\ 
K O W A PARA EL BAtO Y EL PAROELO. 
^ ^ f i C E K A m m % OBispo, 30, esquina o Agntór. 
1 
r 
J o s e i t o : 
V e n g o " d e c i r t e ^ q u e h a s d e t e n e r 
p r e c a u c i ó n ; h a s d e c u i d a r t u s a l u d , p o r q u e 
a h o r a a b u n d a u n a e n f e r m e d a d , q u e p u e d e p e r j u d i c a r t u o f i c i o . . ^ " -
E L B U E N E S T A D O D E S A L U D ^ D E B E S E R A S U N T O P R I M O R D I A L E N E L B A R B E R O . 
§ y i * g O S O l ^ c u r a I a b l e n o r r a g i a e n t o d o s s u s e s t a d o s * 
D E P O S I T A R I O S : 
S a r r a . J o h n s o n . T a q u e c h e l . G o n z á l e z y M a j o C o l o m e r . 
P R O P I E D A D D E L A MONUMENT C H E M I C A L ' C O . 
13. Fish Street Hlli, Monumcnt Squor*. Londrt» . ! 
t/norizos secos: $0.33 l ibra . 
" en latas: $12 caja . 
S a l c h i c h ó n j n a r c a " A : " $0.34 l ibra. 
" B : " $0.26 l ibra. 
" C : " $0.21 l ibra. 
Salchichas Weiners : $0.15 l ibra. 
Bolonia: $0.15 l ibra, 
MortadeHa: $0.34 l ibra. 
Tr ipas de res y de cerdo. 
(Precios a sol ic i tud). 
L v k e s , B r o s , l oe , 
C i R d A R E S C O M E R C I A L E S 
Con fecha 5 del actual y con efec. 
tos retroactivos a l d í a primero del 
mismo mes, q u e d ó disuelta en C a i b a -
riné la sociedad mercanti l eclectiva 
que giraba en aquel la p l a z a bajo l a 
d e n o m i n a c i ó n de M a r t í n e z & Co., S . 
en C , c o n s t i t u y é n d o s e en la misma 
fecha y t a m b i é n con efectos retroac-
tivos al primero del actual , otra so-
ciedad que g i r a r á bajo la r a z ó n de 
V a l d é s y C a . ( S . en C . ) 
L a nueva sociedad se hace cargo 
de las existencias, c r é d i t o s activos y 
pasivos, propiedades y pertenencias 
de la ext inguida. 
S e r á n gerentes don Benito V a l d é s 
Alvarez y don Ale jandro G o n z á l e z 
Pire, antiguos apoderados de la ca-
sa; industriales con el c a r á c t e r de 
apoderados generales los s e ñ o r e s J o . 
s é P i r e y P i r e y Marcelo Cantera 
García , y comanditarios los s e ñ o r e s 
F e r m í n M a r t í n e z Garc ía y Cosme del 
Peso y P é r e z . 
Con fecha 20 de Marzo del a ñ o ac-
tual , y por escri tura otorgada ante el 
Notario docto- Rogelio Castel lanos, 
se h a formado en esta ciudad una so-
ciedad regular colectiva, con domici-
lio en la calle de Aguacate n ú m e r o 
69, entre Mura l la y Sol , p a r a dedi. 
carse a l comercio de a l m i d ó n , papel, 
cartuchos, a z a f r á n y alpargatas, que 
g i r a r á bajo l a r a z ó n social de V i e r a , 
Sabina y C a . 
F o r m a n la referida sociedad, como 
gerentes, los s e ñ o r e s Rogelio V i e r a 
y Roque, J o s é Sabina y F e r n á n d e z y 
Bei isario V i e r a y Roque, ambos con 
el uso de la f i r m a eociail. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Jtooque- Comer-
roe, clan tes. 
Londres, 3 d|v . . 4.77% 4.75 V . 
Londres, 60 d|v. . 4.74% 4.72 V 
P a r í s , 3 d|v. . . . 15 16 D . 
Alemania, 3 dlV. . 22^4 23 Vi D. 
E-. Unidos, 3 d|v. % P . % D. 
E s p a ñ a , 3 d|v. . . 1*4 % P. 
F l o r í n Holandas . . 42% 42% 
Descuenta papel co-
mercia l . . . . 8 10 P , 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c a n t r í f u g a de guarapo po-
lar ización 96, en a l m a c é n p ú b l i c o «le 
esta ciudad para l a e x p o r t a c i ó n , 4.76 
centavas oro nacional o americano 
la l«bra. 
A z ú c a r d» mie l p o l a r i z a c i ó n 89, 
p a r a la e x p o r t a c i ó n , 3.99 centavos 
vio nacional o americano la l i b r a . 
S e ñ o r e s Notarios de t u m o : 
P a r a Cambios: G . Bonet . 
P a r a Intervenir en la c o t i » a c i 6 n 
í f l d a l de Ja Bolsa Pr ivada: O. F e r -
n á n d e z y Pedro A . Molino. 
Habana, J imio 10 de 1916-
Franc i sco V . Ruz. S índ ico P r e s i -
dente p. s. r . — M . Casquero, secreta-
rlo contador. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Junio 10. 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca, 
r ías y Bonos 
Comp. V e n , 
Por 100 P o r 100 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a 
de Cuba . . . . 101 
Id id id. (Deuda inte-
r ior ) 95 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . 105 
I d . 2a. Id. id 103 
I d l a . Hipoteca F e r r o -
carr i l de Cienfuegos N 
I d 2a. Id id N 




E s o q u i s i e r a y o ! 
S u b i r l a e s c a l e r a ; p e r o , e l a s m a m e a l i o g a i í a . 
Sanahogo 
A l i v i a e l a s m , e n b r e v e t i e m p o ; f a c u r a l á p i -
d a m e n t e y c i a s m a t i c o ^ p u e a e í t i b i r ¿ e s c a l e r a s , 
c o r r e r á « u T a i i t O ) o , 1 t i b r e : d e I a ' p r e o c u p a á 6 n 
I d l a . F e r r o c a r r i l de 
Ca lbar lén N 
I d l a . F e r r o c a r r i l G i -
b a r a - H o l g u í n . . . N 
Bonos C a . G a s y E l e c -
tricidad de la H a -
bana 112 125 
Idem H . E . R . C . ( E n 
c i r c u l a c i ó n ) . . . 94 ^ 100 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas de los F . C . 
U . de la H a b a n a . 73 Sin 
Obligaciones hipoteca-
rias. Serie A.f del 
Banco Terr i tor ia l de 
• Cuba N 
Id . Serie B . en 
c i r c u l a c i ó n ) . . . 90 100 
Bonos C a . G a s Cubana 
(en c i rcu lac ión ) . , N 
m ' 
Bonos 2a . Hipoteca 
The Matanzas W a -
ter Worfcs N 
Bonos hipotecarios del 
Centra l azucarero 
Olimpo N 
Id id Id Id Covadonga N 
Id C a . E l é c t r i c a de 
Santiago de Cuba . 90 100 
Obligaciones genera-
Ies consolidadas G a s 
H a b a n a . . , . 10 8 110 
E m p r é s t i t o de la R e . 
p ú b l i c a de Cuba . 87 99 
Bonos l a . m p o i e c a 
M . Industr ia l . . . N y 
Obligaciones Fomento 
A g r a r i o garant iza-
das ( c i r c u l a o l ó n ) 97 107 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 78% 81a 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a 
Cie?ro de Avi la , v •» v •• 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la 
I s l a de C u b a . . . 102 108 
Banco A g r í c o l a de P . 
P r í n c i p e 95 S in 
Banco Nacional de C u 
ba 150 S l a 
C a . F . C . U . H . y A l -
m á c e n o s de Reg la 
L i m i t a d a . . . . 99% 100% 
Co. E l é c t r i c a de San-
tiago de C u b a . . . 20 55 
C a . F . del Oeste . . . N 
C a . Cuban R . y L t d . 
( P r e f e r i d a s ) . . . . N 
Td id id (Comunes) . N 
C a . F . C . Gibara-Hol -
^ u í n N 
C a . P lanta E l é c t r i c a 
de Sancti Sp ír i tug . N 
Nueva F á b r i c a de H i e 
lo 110 
C a . L o n j a del Comer , 
c ío de la Habana 
(Prefer idas) . . . . 103 
Id , id. Comunes . . 104 
H a van a E l e c t r i c R v . 
L i g h t P . C . (Prefe . 
Id . id. Comunes . 102% 
ridas) 106% 
va. A n ó n i m a Matan-
zas K 
ja. Curt idora Cubana 
(en c i r c u l a c i ó n pe-
sos 116.400) . . . u 
üuban Telephone C o . 
P r e f 92 Sin 
Id. Id. Comunes . . 90 9 i 
Sin 





The Msriaoao W . 
D . C o . (en circula-
c i ó n ) . . » • • • • . ; 
í a t a d e r o Industr i s l 
( fundadores) . . • 
Janeo Fomento A g r a -
r io ( « a c i r c u l a c i ó n ) 
Banco Terr i tor ia l de 
Cuba . . . • • 
I d . id. ( B e n e f i c i a r í a s ) 
C á r d e n a s C i t y Water 
W o r k s Company . • 
Cofnpañ ía Puertos d» 
C u b a 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a d« 
Marianao 
C a - Cervecera In ter -
nacional ( P r e f . ) . . 
I d . Id. Comunes . . 
C a . Industr ia l de C u -
b a • • 
T h e Cuba Rai l road Co. 
( P r e f e r i d a s ) . . . 
Banco T h e T r u s t Co. 
of Cuba (en d r c u i a -
rtón $.500.000). . . 
C a . N a v i e r a (Pre fer i -
d a s ) 
Naviera Comunes . 
Cuba C a ñ e Corptn. 
^Preferidas) . . . 
I d . Id. Comunes . . • 
C o m p a ñ í a Azi'CDrera 
Ciegro de A v i l a . , . 




















V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Junio : 
12 Paloma, Mobila. 
12 H . M. F i i g l e r , K e y West. 
12 M é x i c o , N e w Y o r k . 
12 Honduras, Estados Unidos. 
12 Miami , T a m p a y escala. ^ 
12 Turr ia lba , New Orleans. 
18 H . M. Flagler , K e y W a s L 
13 E s p a r t a , Boston. 
13 Matanzas, New T o r k . 
13 Havana , New T o r í . 
13 Mascotte, K e y West. 
14 Metapan, New Y o r k . 
14 H . M. Flairler, K e y West. 
14 Cienfuegos,. New Y o r k . 
15 H . M . Flagler , K e y W e e t 
15 Cala/mares, C r i s t é o a l . 
15 Mascotte, K e y West. 
16 P i n a r del Río , New Y o r k 
16 F , M. Flagler , K e y y^owt. • 
16 P . de L a r r l n a g a , 'Liverpool . 
16 Chaimette, New Orleans. 
16 Miami. Taanpa y K e y West. 
17 H . M. Flagler , K e y West. 
17 Abangarez, Colón y Boca^ üal 
Toro. 
17 Mascotte, K e y West. 
19 Morro Castle, New Y o r k . 
19 Monterrey, New Y o r k v ía 
ssau. 
• 19 Esperanza , Veracruz. 
19 R e i n a M. Crist ina, Veracrua. 
S A L D R A N 
Junio : 
12 Masco.tte, K e y West. 
13 Miami , K e y West y Tamps 
14 Turr la lba l , C o l ó ^ y Bocas de 
Toro. 
14 Barcelona, Vigo y Norte d» 
E s p a ñ a . 
14 Esrparta, Puerto L i m ó n . 
15 M é x i c o , New Y o r k . 
15 Excels lor , New Orleans. 
15 Metapan, Colón y P. L i m ó r . 
16 Mascotte, K e y West. 
16 Calamares , New Y o r k . 
17 Miami , K e y West y Tampa. 
Cata Militar. DebUUUá Sexual, lamatMci*. 
Virilidad Perdida. Vicie* Secretea. Narriaal-
dad, Eipermatorrea, Ncuraataaia. Ewlwi—— 
No»turna», Enfermcdade» Cdaito Ui i—i 
asi cono nales del Eatrasar», ftal Hígada, 
VaJIfa y Rinene», todos estos males vuaden 
tratarse can éxito cas tada raaerva ea «u 
propia caaa y con muy poco costo por medio 
de los Tratarnientas Ciratífica». Modera*» J 
Aprobados que usamos nosotros. 
Si está V. •africado de alguna da lar enfer-
medades peculiares da las hambres, deba V. 
•scnbir luego pidiendo nuestro Vaiima Libro 
Gratis, de 96 pigiaas. Está escrita en Icii-
guaga terse j llano para que la entienda mal-
quiera persona y se apreveche d* sus ««asa-
jes sanos y des interesados. Los ksmbraa qae 
traUn de recuperar su Salud, su Fueraa j m 
Vitalidad hallaran este Libra Crati* axcep-
cionalmente interesante y valisso. Le dice a 
V. porque sufren los hombres y cama pede-
mos tratar esos casos con toda éxito. Qne-
remos que lea V. la verdad sobra asas enfer-
medades, en nuestro Libre Gratis, y qae jos. 
gue V. por si mismo después. Si está V. 
débil, nervioso y agotad* y sus órgano» cor-
porales están enfermas, hallará V. gran con-
suelo y avuda en este Libre Médica laatmc-
tivo e latsresaata. Mándenos V. su nombra 
completo y »u dirección, escritos cea claridad 
y le mandaremos esta Cola para la Salud, 
porte pagado, absolutamaata gratis, ea cu-
bierta sencilla y sla que se obligue V. a nada 
por pediría. 
Dirigirse a 
DR. J . RUSSELL PRICE CO„ 
Sp. 407. • S. Clin toa S t , Chica ga, niH E.UJk 
•1*ei«4d«MNto< 
d e s u s t r e m e n d o s : a c o e s o s , r d e l a s , a n g u s t i o s a s 
: a s f i x i a s y d e l a a m e n a z a c o n ^ t a n t e o e s u s 
s u f r i m i e n t o s - t o d o s * • ^ - 5 
D e s v e n t a e n ^ t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
D e p o s i t o : 1 1 E l C R I S O L " , N e p t u n o e s q . a M a n r i q u e . 
U n U R O M i l T I C I I flE U F E 
^ n i i C A L E i l T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S C X C L U S I V O S 
C S = 3 K N L A R E P U B L I C A mmmm 
M I C H A E L S E H & P I U S S E 
T e l é l i n o A m • O t a l a , I I • l a t a i i 
F A G I M C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
G L E S I A P A R R ü O H I A L D E L P I L A R 
P r i m e r a C o n i u n i í n d e i s s D í ñ o s á e ! a F e l i g r e c í a . 
las puertas d© los Colegios católicos j existentes en la caille de Gertrudis y 
dei barrio parroquial, y como buenos ; Agustina y frente al Parque de la 
crlstianoí! se unieron a la accldn ca-1 Ix)ma dei Mazo, en la calle de Luz 
tequística, que pronto nos-presento ) Caballero casi esquina a Carmen, 
bellísimos cuadros de amor a Dios. 1 H A B I T A B L E S 
Uno de los más bellísimos fué •) | ^ ^ de Sanidad 
XISAS AS1STB3ÍTK8 A LA PRIMKRA C OMIMON A LA IGLESIA DEL J1LAR. 
trazado ayer, a ia8 siete y media de 
la mañana, por centenares de niños 
do ambo* sexos del Catecismo y de 
los Colegios católicos Nuestra Seño-
ra del Sagrado Corazón. San José y 
Sagrado Corazón de Jesús . 
Cumplieron los pequeñuelon de am 
bos sexos con el Santo Precepto Pas-
cual . 
Lágrimas de ternura arrancaba su 
profunda piedad. Sus hermosos ros-
tros respiraban dulzura celestial que 
atraía el alma y el corazón a bende-
cir al Señor. 
Leu repartió la Sagrada Comunión 
«1 R. P. Pérez, de la Compañía 
de Jesús, quier les dirigió, an-
tes y después dol banquete eucarísti-
co. palabras de amorosa dulzura que 
Ies embriagó en el amor de Dios. 
Dirigió los fervorines de prepara-
ción y acción de gracias el Párroco 
Padre Rlvero. 
Las niñas dei Colegio el Sagrado 
Corazón de Jesús amenizaron la co. 
mida celestial, con bellísimos móte-
se han remitido los certificados de 
habitabilidad correspondient-s a las 
casas Lealtad 55. Picota 48 y Flores 
y Serafines. 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
Para establecerse en esta ciudad 
han solicitado licencias los siguien. 
tes señores: 
Belisario Lastra para agente de 
encargos en Reina 69; Honululo Iros 
encargos en Reina 69; Honululo Iron 
Oompany para contratistas de obras 
en Agular 116; José Pía para venta 
de tabacos y cigarros en Espada 3S; 
E . Giquel para fábrica de aguardien 
tes en Carlos I I I 3; y Francisca Val -
dés para frutería en Santa Ana y 
Guasabacoa. 
LOS BAÑOS D E MAR 
L a demanda de tickets y boletas 
para baños de mar. que habrá de re-
partir gratis a las clases pobres el 
Ayuntamiento una vez transcurrido 
tes al Dios de Amor, acompañándo-1 el mfs de Julio, es cada día más ere. 
Comprendiendo el Párroco del pi- [ ha procurado darla a conocer y sos-
lar que la fe comunica luz al enten-1 tenerla con la práctica de sus máxi-
Ümiento; alegría y consuelo en el co- mas. preceptos y consejos, pero tam-
razón y que esta fe y esperanza pro- ! bién afianzarla on las ¿aueraciones 
ceden de la fuente de la dicha verda-j venideras inculcándola a los niños, 
dera, que es la religión de Cristo. Para tan fructífero apostolado ba-
que nos inspira el amor divino, base I lió una alma grande en amor a Dios 
Ies al órgano el R. P. Juan B.Juan 
Dirigieron la Cormmlón los PP 
Rivero y Piórez. Esta fué un acto 
sumamente grandioso, causando in-
menso júbilo las pequeñinas de pri-
mera comunión, lindas niñas de cinco 
años, cuyo celestial candor y pureza 
cautivaban el alma con las dulces ca-
denas del amor al dulcísimo Corazón 
de Jesús . A E l se consagraron todos 
los niños y niñas, pidiéndole compa-
sión y piedad para los que le maldi-
cen y blasfeman, y luego con entu-
siasmo santo, cantaron el Himno al 
Corazón Augusto de Jesús . 
Ante la casa rectoral, nuestro fo-
tógrafo sorprendió algunos grupos 
de los comulgantes, que muestran 
cuál os la obra del Párroco, los Di-
rectores de los Colegios católicos, y 
del respeto recíproco que se tienen 
loe hombres, principio de la armonía 
y paz en la familia, y origen de la 
al prójimo, en la virtuosa y dis 
tinguida señorita Silverio Capote 
Díaz, merced a ella pudo establecer 
ordlalidad en las relaciones sociales,' y sostener el Catecismo parroquial; 
pues a los pobrecitos hay que soco- do la que e? alma v vida de la Cate-
rrarlos, y a ricos y pobres, premiar quesls, señorita Capote Díaz. 
su aplicación y asistencia, y ella apor 
tó en gran cantidad esos socorros y 
premios, poniendo unos de su gene, 
rosidad inagotable y otros pidiéndo-
los por amor al Niño Jesús, a fin de 
llevarle los niños por el halago, y 
dedicándose a la enseñanza largas 
horas. * 
E l Padre Celestino Rivero llamó a 
MSOS COXCI RREXTES A LA PRIMER A COMIMON EX LA IGLESIA DEL PI LAR. 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a " 
S E C R E T A R I A 
O b l a c i o n e s d e l E m p r é s t i t o d e l A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a , p o r $ 6 . 5 0 0 , 0 0 0 , a m p l i a d o a 7 m i -
U o n e « , que h a n re su l tado a g r a c i a d a s e n los sorteos c e l e b r a d o s e n p r i m e r o de J u n i o de 1 9 1 6 n a -
r a su a m o r t i z a c i ó n en p r i m e r o d e J u l i o de 1 8 1 6 . p 
S E G U N D O T R I M E S T R E D E 1 9 1 6 
N ú m e r o de l a s bo las . 
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' 3 1 8 0 
5 1 7 0 
8 9 2 0 
9 3 7 0 





2 1 3 0 0 
2 3 6 3 0 
2 4 3 6 0 
3 0 1 8 0 
3 1 5 0 0 
3 1 9 7 0 
4 0 8 9 0 
4 7 3 5 0 
5 0 6 8 0 
5 1 4 9 0 
5 6 6 9 0 
5 7 0 5 0 
5 7 2 5 0 
5 8 0 8 0 
6 0 8 0 0 
6 1 9 8 0 
Permita?€nos haer constar n nom-
bre del Párroco su gratitud al cani-
tán de la octava estación señor To-
rricella. per los servicios prestados 
por el sarafesto Interino señor J . Mer-
cader, número 527, y el vigilante 
1.059, Francisco Cabrera, que con ca-
riñosa solicitud atendieron a que el 
público midiera presenciar el reparto 
de premios, y que los niños llegaron 
faíllrmente a sus casas, , 
Pe- nuestra parte expresaremos 
que facilitaron la información gráfi-
ca, y conste por ello nuestra grati-
tud. 
Cual un ramo de purísimos lirios, 
ofrecemos al lector los nombres de 
las niñas de unmera comunión: 
•María Luisa. Gómez. Hortensia 
Méndez. Marta Moreno. Mana de los 
•Reyrs VaU'és. Filomena González. 
María del Carmen García, Mercedes 
Paliza. Kosalía Podrítruez, Tsolina 
Vnldés, Cencha González. Carmen 
Vázquez. Hi finia Tlfaz. Mercedep 
Hernández, dnra Pomero, Isabel 
M;ii-tíne7:. Ana -Tulia VaHés. Rosa Al 
vp.Teí, Ofelia Sánchez. María Fer-
nández. Angélica Boulan^er, Caridad 
Jiménez. María Angela Díaz. Josefi-
na Dengra. Laui-n Guzmán. Consuelo 
Romero, Cecilin. Villanue^a. Albertl-
no, Saladar. P'lcr Ló^er. María Font, 
Margarita Pérez. Herminia Rodrí-
guez, Angelo Santa Eulalia. Concvn-
(ifin Hernández. Manuel Antonio Vei 
fia. Luis Capedillo y Luis Hernán-
de''. 
Nuestra felicitación a las felices 
niñas. 
UN C A T O L I C O . 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
L A S S U B A S T A S D E M U E B L E S 
Por la Alcaldía se ha resuelto que 
en las subastas que se verifiquen a 
virtud de los expedientes de apramio 
«n que se embargan muebles, se per-
mita a los postores hacer proposicio-
nes por una parte de ellos, a fin de 
facilitar las referidas subastas. 
R E C U R S O D E S E S T I M A D O 
Ha sido desestimado por la Alcal-
día e' recurso establecido por ej se-
ñor Gustavo García Artidiello, en so-
licitud de que so declararan exentas 
do pago las plumas de agua de las 
casas 9 y 11 de la calle 16 en ei Ve-
dado. 
L O S A U T O M O V I L E S 
L a Sección de Gobernación del Mu-
nicipio hace público a los dueños de 
automóviles que dentro de cinco días 
deben personarse con sus máquinas 
en los Fosos Municipales, a cambiar 
L o s c r i í a e n e s l a 
s o p e r s t i c i ó R y l a i g -
n o r a a c i a 
CASO D E CANIBALISMO 
UNA A B U E L A MARTIRIZA A SU 
M E T E t i i n POR C R E E R Q U E 
E S T E E S ü!N E S P I R I T U MALIG-
NO. 
De un nuevo y .repugnante cri-
men, hijo de la ignorancia y el fana 
tlsmo. que t a n t í s víctijims infelices 
ha causado, tenemos que dar cuenta 
^ . v i » nuestros l e c t o r . Una mujer ob-
S f í ^ J t e ! Parat>k,f:sco de beb l - | « s Ionada por una idea oupercticiosa, 
' ? * J * ? ^ Á t £ * £ JL0.fiCí?!; !ha maltratado con verdadera crueldad 
con inconcebible saña a su mócenle 
nietecito de cuatro año¿ de edad. 
Antonio Somoano y Rüiz, vecino ac 
tualmente de la c^sa calle de Facto-
ría número setema y dos en outa ciu-





u-e que sólo tiene cuatro 
Cuando nació Silve¿t.r3, a 
cuencia do una operación del 
ma, Petrona falleció, determinándose 
ti padre de los niños a enviarlos a 
casa de tus fami'lares para que los 
cuidaran y atendieran. Marcelina fué 
a casa de su madrina y Silvestre lo 
mrmdó a cata de un hermano suyo. 
Rosa Pedroso, abuela de los ñiños 
por la línea matoJT.a, si ocv.rrir H 
fallecimiento de su hija Petrona cuan 
do esta tuvo a Silvestre, le tomó al 
niño un odio mortal, pues lo cree un 
espíritu maligno que vino al mundu 
para arrancarle la vida ? su h;ja. Des 
de entonces concibió la idea de ven 
gar en el niño la muerte de eu hija, 
proporcionándole el efecto multitud 
de martirios. 
Hace poco menoi; de dos meseg, re 
Dresontó en la casa de la madrina de 
Marcelina y por medio de un escán-
dalo, logró Iltoarto a la niña; des 
pues, fué a casa del hermano de So-
moano, donde se hallab-?. el niñe Sil 
vestre y en un descuido de los de la 
casa sustrajo a la criatura. 
Ya^en posesión de los pequeños, co 
menró a recorrer diver.-as poblacio-
nes de !a Provinci?, de Pinar del Rio, 
con el animo de despistar al padre 
do aquellos, que loa buscaba sin de?, 
canso. 
Somoano llegó a temer por la vida 
del niño, conocedor de la animadver 
pión que t;u abuela le profesaba des-
de su nacimiento y viendo que sus 
gestiones para encontrar a los niños 
eran infructuosas, & personó ante la 
Policía^ Nacional de esta aluciad y 
formuló una denuncia de sustracción 
de menores. 
L a denuncia fué elevada al señor 
marchaba en urió-
ocmTió el percance. ^ « W 
E l señor Juez fie G ^ 
Jó en libertad al chauf?!ia a ^ 
una fianza de d o l ? ^ ^ 
presto, núes parsce o * P » í | ^ 
imprudencia por p a r t e é > ^ 
c;dente. Uí *! ««T0^ 
cíente. A la lista de solicitantes,que 
venimos publicando diariamente, hay 
que añadir los aigulentes: 
Rosu Fernández y dos niñas; Oti-
lia Fernández y familia; María L . 
Zayas y dos niños; Regina Silvera y 
dos niñas; Elias Fuentes; Lucila Va-
liente: Jesús O'Farrill. Cristina Zu-
ñer; Marú Luisa Muller; Luisa Bf-
tancourt: Micaela Rodríguez; Regina 
v Francisca IjaBjuardia: Concepción 
López y Gabriela Rodríguez. 
LOS E N C O M E N D E R O S 
Se ¿P por seguro que los encomen. 
deroa d'e ©sta ciudad, que según el 
epígrafe 40 de la tarifa segunda de 
la Ley de Impuestos Municipales, 
vienen abonando $62.50 al trimestre 
los del Matadero Industrial y $13.25 
los dei otro matadero, gestionan ha-
ce días en la Secretaría del Munici-
pio, previa la constitución de una so-
ciedad que se denominará "Mar y 
Sol", que en lo sucesivo no se les co-
bre la contribución antes menciona-
da y que solo sea la cocledad referi-
da ía oue anarezca pagando una con-
tribución colectiva. 
L a escritura de constitución de es-
t? sociedad y la instancia donde se 
pld'9 a" Avuntamiento acuerde el pa-
go de contribución en la forma indi-
cada, se llevará en breve a la Admi-
nistración Municinal para que. pre-
vio informe del Negociad^ correspon 
diente, ge eleve „ la sanción de la 
Cámara Municinal. 
E L P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L 
Hasta ahora, a pesar de faltar so-
lo veinte días para, terminar el ac-
tual ejercicio económico, no ha sido 
designado aún oficialmente el ponen-
te del proyecto de presupuesto mu-
nicipal para el año de 1916 a 1917 
LA M A N I F E S T 4 C I O V i 
, R A L MEXOCAJL AL G « 
A y e r se reunieron la3 A; ¿. 
misiones y subconüsion, ̂ ^ í » 
mite Central organiZXr ^ A 
acuerdos .obre la proye'^1"3 ^ 
tacioa quo los obreros l i T A ^ 
t>o en honor del genera' f̂1**11»o 
el próximo mes de julio" eil0'*l„ 
Presidió el acto el „ 
Roche. 1 -•ñor 
I proyectada manifestación ! • 111 
conse- j constitución def p á r ^ 









Pan, un poco de ¡eche. Un 
descarne, un huevo, contie^ p«y 
montos pero lo que el orranll! ** 
cosita es inferir la c a n S ? * 
rnento con el esfuerzo menor?15 
gestión. nor 6 
En este caso, .'a Ovomaltina b 
se prepara en Berna, es -.{ ^ ^ 
alimento, pues contiene vem^ 
huevo, extracto de malta." i 
los Alpes y cacao extra. r e L 
por lo que ura taza en el de(¿*¡ 
o antes de acostarse equivale 
huevos y pS hasta hoy e] . i ; ' ^ 
mejor y más pronto digerible ? , ? 
é« así que ha eldo adoptado ofií 
mente por los sanatorios de h Z 
culosos de Davos y Levsin UDtr' 
Por sus grandes propiedades nsw 
siente sus efoctoa desde la p r J ' 
lata. 8e vende en farmacias y Z . 
res finos 
Según nuestras noticias, existe el |Juez de irstruccior. de ia sewion se-
propóslto de eliminar muy pocos eré 
ditcá de los que figuran en el presu-
puesto oue está a estudio de la Co-
misión de Hacienda, pues se piensa 
hacer la nivelación de los gastos e 
ingresos calculando estos últimos en 
mavor suma. 
Uno de los ingresos que serán au-
mentados es el de derecho por ma-
tanzas de ganado, pues a juicio de al-
írunos concejales, hoy no ee recauda 
lo debido por ese concepto. 
T e l e g r a m a s 
l a I s l a 
d e 
D E V U E L T A S 
S E N T I D O F A L L E C I M I E N T O 
Junio 10. 
A las ocho de la. maña-na. dejó de 
existir en esta, el coronel del Ejérci-
to Libertador señor Jooé Pérez Fio 
rt-s, víctima d? la penosa dolencia 
que desde hace tiempo 'e aquejaba. 
Su cadáver será tendido en el Con 
tro de Veteranos, donde le harán guar 
cha de honor, sus compañeros de ar-
mas, y las autoridades 1 ocales. ^ 
Espéranse las fuerzas del Ejército 
encargadas de tributarle los hononv? 
que corresponden a su gei-anjuía. 
E l sepalio tendrá lugar mañana a 
las ocho. 
E r a el coronel Pérez Flore», perso 
na muy estimada ten esta localidad, 
por lo qu? su entierro J^erá una verda 
dera manifestación de duelo. 
Cando. 
L A H U E L G A D E C A M A G U E Y 
Junio 10. 
Persisten en su actitud los obreros 
del ramo de construcción, declarados 
i>n huelga, con motivo de la peticióa 
A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 
la contraseña de las chapas Pa™ el | eilt/cl,; ^ átbafíiM solicitan 
jercicio y abonar la contnbu-, ^ ^ iomjK}a fl¿ ocho horas 
N ú m e r o de las bo las . 
e r o i d e las O b l i g a c i o n e s c o m p r e n d i d a s e n l a s bolas . 
Del 65671 al 65675 
6 8 7 3 6 „ 6 8 7 4 0 
68851 „ 68855 
h 6 9 9 3 6 6 9 9 4 0 
H a b a n a , l o . d e J u n i o d e 1 9 1 6 . 
V t o . B u e n o . — E l P r e s i d e n t e — P . S . , M a n u e l H e r r e r a F u e n t e s . 
£ 1 S e c r e t a r i o — J o s é A . d e l C a e t ^ 
nuevo e  
cióu correspondiente. 
DINAMITA 
E l Gobierno Provincial ha remiti-
do a la Alcaldía el expediente de au-
torización expedido a favor del señor 
Bartolomé Aulet para que pueefa epi-
plear diez cajas de dinamita de cin. 
r.uentalibras cada un3- en los traba-
jos que realiza en las canteras de su 
nombre, y que están limitadas por la i 
calle de Infanta. Batería de Santa | 
Clara. Hospital Mercedes y calle de ; 
Universidad. 
UNA CHAPA Y U N NOMBRA-
MIENTO v 
Por el Juzgado Correccional de la 
Sección Segunda se ha devuelto a 'a , 
Alcaldía una chapa y un nombramien 
(o ocupados al vigilante especial que , 
fué del garden p'.ay Cuba, por haber' 
cesado en su cargo el señor Antonio 1 
A.breu v Elozúa. que era el poseedor i 
Este individuo aparece actuando co- j 
mo vigilante en un suceso dej cual 
conoció dicho Juzgado, con motivo de ¡ 
lo cual se le ocupó la chapa y nom- j 
bramiento de referencia . 
NO HUBO S E S I O N 
Por falta de quorum no fe pudo 
cc'ebrar aver tarde la sesión extra-
ordinana para la que había sido con-, 
vocada la Cámara Municipal. Solo 
concurrieron ai Ayuntamiento el pre-1 
Pidente y secretario de ese organis-
mo . , . . | 
E n esta sesión debió conocerse, en-1 
tre otras cosas, de un mensaje de , 
Ejecutivo Municipal, pidiendo que el | 
Avuntamlento ec allanase en el j u u 
cló que en cobro de pesos ha estable-
cido el señor Manuel Lorenzo y 
Díaz. . , . 
Como que ©1 término par» que el 
Ayuntamiento adoptase est* resolu-
ción vence mañana lunes, el Muni-
cipio de la Habana tendrá que per¿o-
narse en el pleito. 
FOCOS P E NTTRA 
E l Ad-ministrador de la Havana1 
Electric da cuenta a la Alcaldía de i 
¡ beber "ido eustituídoe por focos de j 
aitra los de luz corirente aitemA 
gunda, autoridad que por medio de 
fxhortos librados a los jueces de las 
poblaciones donde se suponía estuvls 
ra la Pedí-oso, obtuvo que esta fuera 
detenida en Artemisa con los niños 
y conducida a esta dudad. " • 
Presencados todos ante la citada au 
toridad judicial, se dispuso el reco-
nocimiento de los niños por los peii 
tos médicos dej juzgado doctovev B« 
nasach y Córdova y ¡horror! Silves 
tre presenta multitud da cicatrices y 
heridas traumáticas por mordeduras 
que dice que le propin-) su abuela; 
además tiene quemadurr.s en 1? cara 
que le produjo con la llama de un 
quinqué. 
Este crimen cometido contra un in 
defenso niño, será juagado como ur 
faso de lesiones en la Corte Corree 
cional, pue-s según se nos ha dicho en 
nuestras leyes no existe el severo cas 
tigo que merecen esos actos vandá 
heos. 
D o s a c c i d e n í e s a u l o -
m o v i í i s t d s 
CINCO P E R S O N A S L E S I O N A D A S 
A. las seis de la tarde, ayer, ocu-
rrieron en eáta ciudad dos accidentes 
automovilistas: uno en la calzada do 
San Lázaro esquina a !a calle de Es-
pada y el otro en Zanja esquina a 
Rayo. 
E l automóvil de alquiler número 
2965, dirigido por el chauffeur Joa-
quín Cordero, domiciliado en Vives 
i 55 transitaba a la hora indicruia por 
¡a^ Calzad^ de San Lázaro en direc-
ción a la Habana, de rogreso de un 
viaje a Mazorra, trayendo como pa 
sajeios a Modesto Lage García, nata 
ral de España, de 17 años de edad y 
vecino de Obrapía número 65, Enri-
que Cabrales, vigilante número cinco 
de Tiscornia y a Antonio Ugarte, de 
17 años de edad y vecino de MaJoja 
176. los cuales habían dejado en el 
Asilo de Dementes a un hermano de 
r>iA 11 d e j u n i o 
Elite mes está consagrado al SacratlilM 
Corazón ñe Jesús. .̂.lauiu^ 
.Tubileo Circular. Su Divina Majesw 
m á de manifiesto en la Iglesia de sí 
La semana próxima estará al Cirnln en las Reparadoras. 
Domlnpo. (Pascua de Pentecostéiu 
La ^pnída del Espíritu Ranto.-Siifl 
Bernabé, np/Sstol y Fortunato, mírtim-
Panslo confesor: santa Aleida, vireti' 
La fiesta de Pentecostés eí la marM 
de todas las fiestas del año. Cuantas ¿i-
rnrlllas resplandecen en la flesti de «a. 
dfa, dl.-e el P. Crolsset. El Espíritu Sa-
to, el divino consolador, la terrera wr» 
na de la adorable Trinidad baja müap». 
sámente sobre los apóstoles: de hombm 
groseros e Ignorantes los hace pn un m* 
mentó doctores los más Ilustrados x 
bábíles en todo género de conoclaiei 
Estos hombres tan despreclahles hasta 
tonces por la obscuridad de su t 
miento, por la bajeza de su condlclK 
por la rusticidad de sus costumbrei, « 
encuentran de repente dotados de un d( 
ile sabiduría tan perfecto y tan emineot 
que. toda In sabiduría humana m vi6 oW 
gada a callar. Estos hombres tan tto 
dos. tan cobardes, se hallan desde el al* 
mo instante animados de un valor de h 
roes, de una Intrepidez <pje obcurê e t b< 
rra todo cuanto hay de más jraudi 
más magnánimo en la historia. 
Jamás í-e vl6 milagro en que la omnip* 
tcncia de I)ios pareciese más risible; bíi 
Balado el carácter de la virtud del Aitl 
simo. 
El Espíritu Panto es el espíritu W 
anima a la IgTesTS de Jesucristo r 1» P 
bierna; y este mismo espíritu debe icí 
gún prodisrio llevó más bien impreso tu 
mar y dirigir a todos los fieles. Es ( 
que debe alumbrarnos, virificarnos, fuüu 
nos, fortificarnos, abrasarnos con el ffl 
vino fuego de que es la fuente. iQaífr 
lices eon los que reciben el Espíritu B»' 
to! 
FIESTAS E L LUNES ^ 
Misas Solemnes, en la Catedral li • 
Ttrcla a las 8. y «n laa demás lsl«tí 
las de costumbre. -j 
Corte de María.—Día 11.—Correspoiî  
visitar a Nuestra Señora de la Salud,« 










De las fábricas paralizadas, han Lape que se haUa enagenado 
accedido a las demandas de los traba f Cuando la máquina iba a atravesar 
¿adores tres de estas, 
Por la noche celebrarán los alham-
íes una gran asamblea para dar cuen 
ta del movimiento y temar algunos 
acuerdos referentes al mismo. 
E l Corresponsal 
i z ! ¡ P a r a s e r t e l i z ! 
Compre una sortija de oro 
paclzo, de 18 kilates, coa la 
piedra do ra mea. 
| E l l a le dará la buena 
suer te ! 
Agente genera] para toda 
la Isla i 
Sr ta . Engrac ia Garc ía 
Teniente Rey, 81, eatr» Ha. 
baña y A guiar. Teléfono 
A-4581. 
Dicha Señorita 1« oboequl». 
rá con ©» "TRATADO D E 
L A S P I E D R A S D E L O S 
M E S E S , " do 
A . D E R O S A . 
Las penonas que no viren 
en la Habana pueden obte. 
ncr dicho librito enviando 
un a«llo de 2 caniavoa y la 
dirección bien clara. 
la esquina de dicha calzada y . la ca 
He de Espada desembocó el automóvil 
tambléji de alquiler número 917" con 
ducido por el chauffeur Tomás More 
pat, vockio de Línea y 8,. número 33 
en el Vedado. 
E l chauffeur Cordero pai-a no cho-
car con la máquina de Morenati. hizo 
girar rápidamente el timón, pero co 
mo la velocidad que llevaba el ca-
I rro suyo ora excesiva, este se volcó 
¡tesultando él y los pasajeros lesiona 
I dos, Lage de gravedad y 'los demás 
menos graves. 
_ Todos fueron asistidos ©n el Hos 
Ipital de Emergencias por el doctor 
Vega y el señor Juez de GuanUa aver 
| qut* pe con.^tituvó f n rücho centro be-
¡néfico-'dejó en libertad al chauffeur. 
j Al mismo tiemno que en e.1 hospital 
^e Emergencias hacínn su entrada los 
1 lesionados del anterior accidente, in 
¡ gresaba también la señora "Rosa B*» 
lian Hart. natural de la Habnna, de 
70 años de edad v vecina de Rayo 
! número 22. para .ser asistida de lesio 
nes de carácter grave que recibió al 
i ser arrollada en los momentos que 
i transitaba por la calle de Rayo y 
l Zanja en dirección a su domicilio, po* 
i el automóvil también de? alouiler nú-
!mero 2747, que manejaba Jesús Ló-
|pez. vecino de Progreso 19. 
; E l chauffeur López dice que mar 
chaba con su máquina pnr la calle de 
Zanja en dirección a Galiano y al 
1 llegar frente al paradero de los" tre-
! nes eléctricos de Marianao. que es 
i |á en la esquina de Rayo, trató de 
huirle a un tren que iba a chocar 
con él, pero como tenía las ruedas 
del auto encarilado en la vía, tuvo 
¡que acelerar la marcha del motor, 
haciendo un v.raje rápido, con tan 
'mala suerte que arrolló a la señora 
iBellan. subió las ruecas del vehículo 
i i»n laacera. y rompió una puerta y 
; una reja de la estación. 
L a señora Alaría Justa García, so 
| brina de la señora Bellan, milagrosa 
. mente se salvó de ser arrollada pues 
M I S A S 
Q U E S E C E L E B R A N EN LOS TEM-
P L O S D E L A HABANA LOS DO-
MINGOS Y DIAS FESTP0S 
A las cinco: Belén, San Felipe» ^ 
ta Clara, Santa Teresa. 
A las cinco y media: Belén; 
ficencla, San Lázaro. . . 
A las seis: Belén, San Felipe, b»; 
to Angel, la Merced, San FrancJ 
Santa Catalina, Pasionlstas y 
terio. • „ tv 
A las seis y media: Belén, San i-
lipe; Santa Claxa; la Merced, ^ 
Francisco; Santo Cristo; Skw™* 
Alaría y Ursulinas. „ VMX*\ 
A las siete: Belén; ^ 
Santo Angel; Catedral; la 
San Francisco; Santo 
tú Santo; Santo Domingo; 
Guadalupe; Jesús del Monte;-an ^ 
zaro; Monserrate; San Nl0? ^ . ^ 
sionistas; Carmelo; Canne'i^ ^ 















Sei-vicio Doméstico íCerro) y 
lia del Cementerio de Colon. ^ 
A las siete y media: ^ " ^ í ; 
Felipe; la Merced; San ^ 
Santo Cristo; Sagrario de ^ 
dral. E l Pilar; Santa C j t a U ^ y 
dalupe; San Lázaro; Mons«" 
San Nicolás. ^ ^ 
A las ocho: Quinta ^ i ^ ; S»»' 
Covadonga"; Belén: S a n £ ' ptu S»» 
ta Clai-a; Santo Cristo; E s p u - ^ , 
to; Santo Domingo; f¿?:lar 
Ursulinas; Vedado: t - / . peD«fr 
dalupe; Jesús del Monte, ^ 
cencía; San Lázaro; Jc»u. ^ 
Tvíon&en-ate; San Nicolás. ^ ip^i* 
sla parroquial); Pominlc^L D « Í 
ñas; Carmelo; ( C ^ f . 1 ^ 
7.os) Pasionistas y Capiu» 
terio de Colón. _ 
A las ocho y media: ^ l i g j 
Catedral; (la de Tercia), ^ jca /Ti* 
Monseirate; Madres u o i i ^ . y 
cesas, 19 entre A- y ^ J 
A lae nueve; 
la Merced; San ^ ^ ' ¿ a s ; ^ 
mingo; Vedado; R c P ^ S . fl« 
lo; (Carmelitas D e s c a ^ ) . ^ ^ 
Mercedes; E l PUar. . 
te; y Santo Domingo. 
A las nueve y medí», ^ 
Cerro y Pasiomstas. ^rfe-'í: 
A las diez: Belén; 1* ^ C ^ e ^ . 
to Cristo: Sagrario de G « » S V 
Espíritu Santo; Ved^o- ^ pur 
Monsen-ate; San ^ 1 C 0 % W Z C Í ^ 
Carmelo (Cermelitas ^ u, 
A las diez y modia- ^ ^ 
y San Felipe. , san» v-
A las once: Belén* ^ 
San Franciíco y Ved«^- ,. 
A las doce: Santo ^ J l* 
ced; Sa« Franqueo; 
Ü i A R l O D E L A I V i A R l r t A 
t ^ A G i N A Q U I N C E 
P R O C U R A D O R E S D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a D r . A . P O R T O C A R R E R O Médico <íe la C«sa de Benefirem-la 


















r T ¡ ¡ Ñ z D E C A L A H O R R A 
r .„ ios Tribunales de 
v r e & ^ L H n t o * judlcialei. adml-
Vjstlf-1 A ^ blen^- eompra-venU ,u dinero en hipotecas, co-
i f S " » 9 J as desahucios. I'roffje-
2Í« .ir e"e^lf„no A-S024. Bufete: 
MKDICO C l K U A x o 
Consultas: de 1 a 3 n 
UomicUio z MAnriqao. I2é. 
Teléfono A-7418. 
V N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Me- Jlmpedrado 18; de 12 * B. 
G A S T O N M O R A 
C A R L O S M . V A R O N A 
ABOGADOS 
L U I S C 4 R M 0 N A 
ADMIMSTBATIVOS 
ffiloeK^S. XOM. 4. ALTOS 
DOS A CINCO P. M. 
28 J. 
Le Santiago R o d r í g u e z W e r a 
ABOGADO 
PABLO P I E D R A Y D I A Z 
PROCÜBADOB 
B.baiia. 1W. bajos. Teléfono A-flOlS. 
ANTONIO G . S O L A R 
ABOGADO Y NOTABIO 
jíninlla 5«, primer piso, derecha. 
SSon¿ A-3M6. Habanc. 
iiífi 31 m. 
i 
Sacratliiaj 
> a Majestíj, 
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C R I S T O B A L B I D E G A R A Y 
N O R B E R T O M E J 1 A S 
A R T U R O K E V I A J r . 
LUIS D E A L D E C O A 
ABOGADOS 
Teléfono A-8042. De 2 a 5. San Pe-
dro, - i altos. Plaza de Luz. 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
ABOGADO-XOTABIO 
BADANA, 87. 
TeL A-t86t. Cable: ALZU 
Bnms de despacho: 
D» » » 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
Salufl 
nu Te* 
la W M 
Cer^ (» 
, del 
H „ Feli?'' 
?a,, T 
San W * t | 
G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTARIO P U B L I C O 
García, F e r r a r a y D i v i n ó 
ABOGADOS 
Obispo, nümero 53, altos. Teléfono 
i 2432. De i) a 12 a. m. y de 2 a 
Cosme de l a T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11, HABANA 
Cable y Teléffrafo: "GodeUkto." 
Teléfono A-285S. 
Dr. A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO T NOTARIO 
MWono A-2322 Habana, M. 
Dr. LUIS I G N A C I O N O V O 
. ABOGADO 
Wm\ Coba, 13. Teléfono A-5067. 
. ABOGADO T 
"•«PMtela, egq1dn» 
J . de A r a z o z a 
OTARIO 
Lamparilla 
L A B O R A T O R I O S 
C a u s i s d e o r i n a s 
J2.00 moneda 
no ninal[tlco del 5 Delgado. 
oficial. 
doctor 
1» de t Jaad0-, Se ' Fnctlcan 
D - T . I I ? 88 clases- »alud, 60 
teléfono A-8i522. 
n ^ ' A L F R E D O R E C I O 
y*t**l*£lf>r?*á**e* do sen 
/ ortopedia.) 














J j i s c j P é r e n U p e z - S l U e r o 
«n»^ ' íel- i*». Suata Oh 
19 14 My 
"^cisco J . de V e l a s c o 
DU> « ,Cor«"«n. Vulmo-
n ^ v e n « o slfl-
,61*t Salud í , }2 a 2' ,os ,]í™ A-541S ' número 34. T©-
^ G A B R I E L C U S T O D I O 
« : de 12 
7 oídos. 
a a. 
Rodr íguez m o l i n a 
W f ^ 1 1 ^ del Dr. 1 
. del ^ 
i JI. 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Médico clrujauo de las facultades 
de Barcelona y Habana. Ex-lnterno 
por oposIciCu del Hospital clínico 
de Barcelona, especialista eu enfer-
•uedades de los oídos, garganta, na-
riz y ojos. Consultas partlculnres 
de dos a cuatro. Amistad, fío clínica 
de pobres: de 9 a 11 de la mañana. 
52 al mes con derecho a consultas 
y operaciones. Teléfono A-1017 
14211 14 jn. 
D r . S Ü E I R A S M I R A L L E S 
de las Universidades de Parle, Ma-
drid, New York y Habana. Tra-
tamiento nuevo para las enfermeda-
des del estomago. Consultas: de 1 
a 2. Medicina en general. Sole-
dad, miraero 11. 
D r . R O B E L I N 
P I E L , S U T L I S . SANGRE 
Curación rápida por sistema mo-
aerulsime. Consultas; de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de Jesás María. 85. 
T E L E F O N O A-1S32. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enfermeda-
des mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase. 1 Cristina, 38. Teléfono 
1-1014. Casa particular: San L4-
Baro, 22L Teléfono A-4593. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Espoclniista on sífilis, hernia, im-
potencia y esterilidad. Habana, 4». 
Consultas: de 12 a 4. Especial pa-
ra los pobres: de 3 y media a A 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garcanía, nnriz y oídos. Especia-
lista del Centro Astnriane. 
Malecflu, 11, altos, esquina a Cdrcel. 
T E L E F O N O A-4465. 
D r . F R A N C I S C O J O S E V E L E Z 
Especialista en enfermedades y de-
Tormldades de los niños. 
E.s-cirujano ortopédico de la Clí-
nica de Niños de la Facultad de 
Medicina y Fundador del primer 
Instituto ortopédico, de Barcelona; 
ex-lntcrno de los hospitales de Parla 
e Instituto ortopídlco do Berck, etc. 
San Nicolás, 88. Consultas: de ü a 5. 
Habana Teléfono A-2283. 
D r . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de Niños, Señoras y 
Cirugía en general. Consultas: 
CERRO, 510. T E L F . A-8716. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéutica de I» 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
enfermedades venéreas y de la piel. 
Consultas: de S a 5. excepto los do-
mingos. San Miguel, 156, altos. Te-
léfono A-4318. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." Cirujano del 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía eu general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-2558. 
D r a . A M A D O R 
EspedAlista en las enfermedades del 
estómago. 
TRATA POR UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L LAS D I P E P S I A S , 
U L C E R A S D K L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA. ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS: D E 1 A 3. 
Salud, 53. Teléfono A-6050. 
GRATIS A LOS POBRES. L U N E S 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
CUBA RADICAL 4 SEGURA D E 
L A D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en Cuba, 37, altos, 
de 1 a 4 y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte. Telé-
fono 1-2000. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, el 
estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e intestinos y la 
impotencia. No visita. Consultas a 
$1-00. San Mariano, 18, Víbora, sa'o 
de 2 a 4. Consultas por correo. 
D r . A L V A R E Z R U E L L A N 
MEDICINA GENIS RAL. CONSUL-
TAS, D E 12 a 8. 
ACOSTA, 2», ALTOS. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salad 
" L A B A L B A B 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 3. 
San José. 47. Teléfono A-207L 
10566 31 m. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la B. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, mlér-
COION y viernes, de » 2Vi- Ber-
nara. 83. 
Sanatorio, Barrete, 82. Gnanaba-
coa. Teléfono 6111. 
f )r . V E N E R O 
Especialista en vías urinarias y sí-
filis. Corrientes eléctricas y masa-
jes vibratorios aplicados a las en-
fermedades génito urinarias. In-
yecciones del Neosalvarsan. Consul-
tas de 11 a U v de 4 y media * t 
en Neptuno, 8L Teléfonos A.8482 
T P-13M. 
Especialista en las enfermedades de 
la Piel, Sanfrre y Sífilis. De regro-
só de los Estados Unidos. Inyeccio-
nes de Sal-rarsan y auto-suero pan 
las afecciones de la piel. San Mi-
guel. 107, de 1 a S de la tarde. Te-
féfono A-5S07. 
C 5133 IN. 12 no. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos, exclusiva-
mente. Consnltcs: de 7% a 8^ a 
ra y de 1 a 2 p. m. Lamparilla, 74. 
Teléfono A-3382. 
D r . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
D E S D E NTSOS. 
CONSULTAS: DE 1 A 3. 
Lns, 11, Habana. Teléfono A-13SA 
D r . J . D I A G 0 
Vías urinarias. Sífilis y Enfermeda-
des de señoras. Cirugía. De 11 a 3. 
Empedrado, número 19. 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirugía, Partos y Afecciones de Se-
ñoras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de loa órganos genita-
les de la mujer. Consultas: de 12 
a S. Campanario, 142. Tel. A-89©0. 
11120 31 m. 
D r . F . H . B U S Q Ü E T 
Consultas y tratamiento de vías ori-
narlas y electricidad médica (Rayos 
X, corrientes de alta frecuencia, afa-
radlcos, etc.) en su Clínica, Manrl-
<jne, 6d; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Especialista en enfermedades vené-
reas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, mlérrole» 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55, 
No hace visitas a domicilio, 
señores clientes oue quieran cónsul- J 
tarsi», deben adquirir—en el mismo | 
Consultorio—el turno corr*íspon- f 
diente-
D r . M . G o n z á l e z y A l v a r e z 
Cirugía", sífilis y enfermedades de 
vías urinarias. Consultas: Neptu-
no, 3S; de 4 a 6. Teléfono A-6337. 
Particular: Luyanó, 84-A. Teléfo-
no 1-2299. 
10S31 31 m. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
CATEDRATICO D E L A U N I V E B -
SlttAD 
Prado, número 38, de 12 a 3. todo» 
los'días, excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
"Mercedes." mnes, miércoles y vier-
nes a las 7 de la mañana. 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en grenernl. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 2. 
Neptuno, 128. Teléfono A-188S. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NTftOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 81. 
casi esquina a Agruacate.. Teléfono 
A-2554. 
D r . L A G E 
Enfermedades de la piel, de señoras 
y secretas. Esterilidad, impotencia, 
hemortoidee y síflles. Tratamien-
tos rápidos y eficaces. 
HABANA, NI'M. 158, ALTOS. 
CONSULTAS: D E 1 A 4. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emerren-
das y del Hospital número Uno. 
CUBA, 6», ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 A 4. 
CIRUGIA E N GENBRAX 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS URINA-
RIAS, S I F I L I S V E N F E R M E D A -
D E S VUNEBEAS 
INYECCIONES D E L 8M T NEO-
SALVARSAN. 
CONSULTAS: D E 10 A 12 A. M. Y 
D E 3 A « P. M. E N CUBA NU-
MERO, 68, ALTOS. 
I T m. 
L A B O R A T O R I O V h l N J C O 
D E L 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Reina, 08. Teléfono A-2S50. Habana. 
Exámenes clínicos en general. Es-
pecialmente exámenes de la sangre. 
Diagnóstico de la sífilis por la reac-
clór. de Wassermann. $5. Id. del 
embarazo por la reacción de Abdor-
halden. 
D r . P E D R O A B A R J L L A S 
Bspecialista de la Escuela de Parla. 
ESTOMAGO B INTESTINOS 
Conj«it=s: H-s 1 A S. 
Genios, 15. Teléfono A-BSOO, 
11121 á l m T 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Especialista de la escuela de Parí». 
Enfermedades del estómago o in-
testinos por el procedimiento de los 
doctorfs Seyen y Yinter, de Paria, 
por análisis del Jugo gástrico. Con-
sultas: de 12 a 8. Prado, número 74 
G . M . L A N D A 
Clínica nariz, garicanta. o»do». 
Obispo. 54; de 10 a 12. Al mes $2. 
CO.vfeULTASi P A R T I C U L A R E S 
Dr. O, M. Landa, 1 a 8. Dr. Snáres 
de 4 a S. 
D r . M . A U R E L I O S E R R A 
Médico Cirujano del Centro Asturia-
no y del Dispensarlo Tamayo. Con-
sulta: de 1 a 5. AfiEPila, DS. Telé-
fono A-3813. 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D E N VIAS URI-
NARIAS. 
Consultas; Luz, núm. 15. de 12 • I . 
enfermedades de los niños. Médicas 
v Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
2. 13, esquina a J , Vedado. Teléfo-
no F-4233. 
D r . H . A L V A R E Z A R T I S 
Enfermedades de la Garganta, Narl» 
y Oídos. Consultas: de 1 a á. -Con-
sulado, número 114. 
D r . J . B . R Ü I Z 
Vías urlcarlaB. Cirugía, Rayos X. 
De los Hospitales de Filadelfia, New 
York y Mercedes. Especialista en 
vías urinarias, sífilis y enfermeda-
des venéreas. Examen visual de la 
uretra vejiga y caterlsmo de los uré-
teres. Examen del riñón por los 
Ravos X. San Rafael. £0. De 12 a 
3. Clínica de pobres de 8 a 9 a. m. 
D r . H U B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto do Radiología y Elec-
tricidad Médica. Ex-interno del 
Sanatorio de New York y ex-direc-
tor del Sanatorio "La Esperanza. 
Reina, 127: de 1 « 4 p. m. Telé-
fonos I-2S42 y A-2553. 
D r . F R A N C I S C O L . D I A Z 
Enfermedades de la piel, sifilíticas 
y x-enéreas. Consultas diarias de 9 
a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
Gratis para los pobres los sftbn-
dos. 
Refugio. 15, bajos 
D r . C A R L O S E . K 0 H L Y 
Partos y medicina interna 
Tratamiento científico, del Reu-
matismo. Asma e infecciones mix-
tas por los rn»«<>ifeno» específicos. 
Monte, 52. Consultas de 2 a 4. Te-
léfono A-0095. 
10062 5 ag, t. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital número 1. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, númercPSO. Te-
léfono A-4544. 
D r . G . C A S A R I E G O 
Consultas en Obispo. 75, (altos), de 
8 a 8. 
Especialista eu vías urinarias de 
la Escuela de París. Cirugía, vías 
urinarias, enfermedades de señoras. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta, nariz y oídos 
CATEDRATICO D E L A UNIVER-
SIDAD. 
Prado, número 38, de 12 a 3, todos 
los días, excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
"Mercedes,' lunes, miércoles y vier-
nes a las 7 de la mañana. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . M 0 N T A Ñ 0 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete a Indus-
tria, 100. Teléfono A-8S7S. 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D E L 
D r . A . C O L O N 
18, SANTA CLARA NUMERO 19, 
entre OFICIOS e INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones sin dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones incrus-
taciones de oro y porcelana, empas-
tes, etc., por dañado que este el 
diente, en una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
xilares artificiales, restauraciones 
faciales, etc. Precios favorables a 
todas las clases. Todos los días de 
8 a. m. a 5 p. m. 
TTTíT 
D r . J O S E A R T U R O F I G Ü E R A 
Cirujano- Denti sta 
Campanario, 37, bajos. De 8 a. m. 
a 12 m. para los socios del Centro 
Asturiano. A particulares, de 2 a 
t p. m. lunes, miércoles, viernes y 
sábados. Consulta especial y exclu-
siva, sin espera, hora fija de 1 a 2. 
S5-00 oro nacional la consulta. 
D r . N U N E Z ( p a d r e ) 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad 
O O X S V L T A S D E 8 A 6 
HABANA, número l i a 
D r . W . H . K E L L E R 
Dentista americano. Sistema ecléc-
tico. 35 años en la capital de Mé-
jico, ofrece sus servicios al pública 
de esta culta capital. Obispo, 56. es-
quina a Compostela. Tel. A-5840. 
11219 81 m 
D r . J o s é M . E s t r a v i z y G a r c í a 
CIBUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. Precios módi-
cos. Consultas: de 3 a 11 y de 1 
a 5. Neptuno, número 137. 
O C U L I S T A S 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULIST k 
Jefe de la Clínica dei doctor J . San-
tos Fernándes. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado, 105. 
12078 16 ja . 
D R . J U A N F . S A L A S , 
O c u l i s t a . 
Cirugía general de los ojo». Espe-
cialidad en la corrección del estra-
bismo (bizcos.) Zayas, 69-B. San-
ta Clara. 
C-2S0A1 30d. 23' 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E b : 
11 A L MES. D E 12 A 2. PARTICU-
L A R E S : DE 3 A 5. 
gan Nicolás, 53. Teléfono A-8637. 
31 m. 
D r . S . A L V A R E Z G U A N A G A 
OCULISTA 
Consnlta*: de 1 a 3, tarde. 
Prado, número 7D-A. Tel. A-48M. 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Oculista del Departamento de Sani-
dad y del Centro de Dependientes 
dél Comercio. Ojos, nariz, oídos y 
garganta. Horas de consulta: De U 
a. m. a 12 (previa citación.) Da 2 
a 4 p. m. diarias. De 4 a 5 p. m.' mar-
tes, juevo» y sábados, para pobres 
1 peso al mes. Calle de Cuba. 140, 
esquina a Merced. Teléfono A-775a. 
Pat. F-1012. 
T r m r T S T T t 
D r . D E H 0 G Ü E S 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y de 2 a 5. 
Teléfono A-S940. Aguila, número M. 
TTTST I T 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z . 
OCULISTA 
Consulta y operaciones de 0 a 11 
v de 1 a 3. Prado, 105. 
D r . A . F R I A S Y 0 Ñ A T E 
OCULISTA 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas: de 9 a 12 a. m. pa 
pobres nn peso al mes. Galiano, 63. 
I Teléfono F-1817. 
"IN. UTAb, 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
QUIROPEDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, uñas, exo-
tosls, onicogrifosis y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gábi-
nete electro qulropédlco. Consula-
do, 75. Telefono A-61T8. 
A L F A R 0 , C a l l i s t a 
Del Centro Comercial Asturlaaa T», 
Habana, 73. Operación sin cnchllln 
ni dolor, SI Cy. A domicilio $1-25. 
Teléfono A-3909. 
11484 20 m. 
C a U i s t a R E Y 
Tratamiento cientí-
fico de nfia» encor-
nadas, c a l l e » y 
otras afecoionea de 
los pies. Neptuno, 8. 
Teléfono A-8 817. 
Hay servicio de 
manicure. 
C 1764 IN. 2 a. 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana de Beneficencia" y 
de "La Bondad." Recibo órdenes, 
Escobar, número 28. 
8742-8050 18 oc 
M A S A G I S T A S 
Inst i tuto de M a s a g e 
y G i m n a s i a S u e c a 
Línea, esquina a G. Teléfono F-42311. 
Tratamiento de Profesoras, recibi-
das del mejor Instituto de Suecia. 
Ana Albrocht. Directora Astrid. 
Engslroln, Asistenta. 
ü'ea 81 oc. 
E L E C T R I C I S T A S 
J u a n G u e r r e r o A r a g o n é s 
Taller de Reparación de Aparatos 
Eléctricos. 
Monscrrate. 141, Teléfono A-00B3. 
G , L A W T O N C H 1 L 0 8 Y C O . 
L I M I T E D 
OONTESTTADOR B A X C A R I O 
T I R S O E Z Q U E R R O 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I L L Y , 4. 
Caaa originalmente esta-
blecida en 1844. 
j A G E pagos por cable y gira 
letras sabré las principales 
^ criudadeB de los Estados U n i -
dos y E u r o p a y con especialidad 
sobre E s p a ñ a . Abre cuentas co-
rrientes con y ein in terés y hace 
p r é s t a m o s . _ 
T e l é f o n o A-1356. Cable: ChiKi?. 
m 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nueva York , Nueva 
Orleans, Veracniz . Méj ico . 
, San Juan de Puerto Rico, 
Londres Paría. Burdeos, Lyon , B a -
yonau, Hamburgo, Roma. Ñ á p e l e s , 
Mlian, Oénova , Marsella, Havre. 
Le l l a , Nantes, Saint Quint ín . Diep« 
pe, Tólouae, Vcnecla. Florencia , 
Turín, Mesino, etc. as í como so-
bre todas las capitales y provro. 
cias de 
E S P A S A E I S L A S C A N A R I A S 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
una solemne misa ion wln.stros, cauum 
Ido en el «oro escogidas ^oceB; 
I Al terminar la misa, se cantará una une 
va y hermosa invocación al ^ntoD(oy 
IrepartlrAn estampas de ^ t 0 ^ 0 ^ e a n . 
I La Camarera, Srta. María Antonia ciar 
i m : ¡ ü - i J — 
* I g l e s i a P a r r o q u i a l d e l V e d a d o . 
Día 13,-Flesta solemnísima en honor 
del glorfoso San Antomo_ de V ^ A e m 
ocho v media de la n™Dana-tm\8.a A n o s l 
ue de ministros, con orquesta > «*S?p,a 
el6o del Santísimo. Ei panegírico está a 
careo del U. P. Isidoro Ruiz. , i í - i * -
'Tenninada la misa y ^'1» \aa 
con el Santísimo se organizará la 1***%™ 
RLaP c i m ^ s e ñ o r l t a -T'-fa A r g e ^ s 
y el pArroco. invitan a todos los feligreses 
'para dicha fiesta. ,„ . 
14870 , 10 3 \ _ 
I g l e s i a N t r a . S r a . de l a C a r i d a d 
E l martes 13. a las S y de la maüu-
na, se celebrará de^inistro en bo 
ñor de San Antonio de P « J ^ J & X a 
tlrá a sus devotos una nueva oración 
L a Camarera. Srta, Muullnl. 
Párroco, Pbro. P. Folchs. 
14228 
N . G e l a t s y C o n p ñ í a 
108, Agular, 108, esquina C A m a r -
gura. Hacen pages por el ca-
ble, facilitan cartaa de c r é -
dito y giran letra* a corta 
y larga vista. 
[ l Y a l A C E X pagot por cable, girar. 
1 1 1 letras a corta y larga vista 
i m ] sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los E s t a -
dos Unidos, Méj i co y Europa , asi 
como sobre todos 1C3 pueblos.Be 
E s p a ñ a . D a n cartas de créd i to so-
bre New York , Filadelfia, New O r . 
leans. San Francisco, Londres, P a -
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelo-
na. 
á N A N T O N I O D E P A D Ü A 
(EN L A I G L E S I A D E SAN FRANCISCO) 
E i día 13 de Junio (festividad de San 
Antonio de Pádua y ftltlmo de sus trece 
Martes», se celebrará en esta Iglesia so-
lemne función religiosa en honor oei 
' Y a V o m u n i ó n General será en el a » " de 
Snn Antnlo, a las 7 a. m. L a dlstrlbutia 
al final de su misa el Ilustríslmo señor 
Obispo de Pinar del Río. mientras el Co-
ro de la Comunidad canta motete». 
A las nueve eu punto será la misa so-
lemne, predicando el sefior Obispo de F i -
nar del Río. Al final de la misa, solemne 
procesión. 
142G6 13 Jn-
J . B a l c e ü s y C o m p a ñ í a 
• S. eu O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
m | A G E N pagos por el cable y ' giran letras a corta y larga vista sobre New York , L o n -
dres, P a r í s y sobre todas las capi-
tales y pueblos de E s p a ñ a a Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
C o m p a ñ í a de Seguros contra incen-
dios " R O Y A L ; " 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
S E P O S I T O S y Cuenta* co-rrientes. D e p ó s i t o s de valo. | res, h a c i é n d o s e cargo de co-
bro y r e m i s i ó n de dividendos e in-
tereses. P r é s t a m o s y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores p ú b l i c o s e industria-
los. Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Oíros sobre 
las principales plazas y t a m b i é n 
sobre los pueblos de E s p a ñ a , Is las 
Baleares y Canarias. Pagos por ea-
i l e y Cartas de Crédito. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
Triduo v gran tiesta a S. Antonio do Pados 
Los días 10. 11 y 12 del corriente, a IUS 
8 a. m., tendrá lugar el Triduo en honor 
del glorioso San Antonio de Padua, 
E l día 13, a las 8 a. m., misa de co-
munión general. A las 0, la fiesta solem-
ne con orquesta y voces, predicando en 
ella el R. P. Abascal 
1 n^t jn-
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
CONGREGACION D E NUESTRA 
SEÑORA D E LOURDES 
E l sábado, día 10, por estar impedido el 
día 11, tendrán lugar los cultos mensua-
les eu honor de la Santísima Virgen de 
Lourdes. 
A las 7 a. m . misa de Comunión ge-
neral. A las nueve, misa con Exposición 
de S. D. M., armonizada y con escogidos 
motetes, en lugar de la misa cantada de 
Keglamento, que no puede decirse ese día 
por ser la vigilia de Pentecostés. 
Terminada la misa se tendrá la junta 
de la Directiva y Promotoras, en la que 
se dará posesión de sus nuevos cargos a 
la Presidenta y Vicepresidenta efectivas 
de la Congregación. 
L a Secretarla. 
14127 11 Jn. 
I g l e s i a de N t r a . S r a . d e B e l é n 
Uencresaclón de Hijas de María 
E l sábado próximo, 10 de Junio ,a HS 
8 a. m., habrá misa cantada, plática y eo* 
munlón general, con que las Hijas de 
Marín acostumbran honrar mensualmen-
te a María Inmaculadn. 
Nota: Este sábado la comunión pe dnrá 
al principio de la misa, por ebtar la Cir-
cular en esta Iglesia. 
14075 11 ju. 
L A G U E R R A 
E U R O P E A 
Y a e s t á puesto a la venta en Ta 
I í b i w i a " L a Moderna P o e s í a , " Obis-
po 133 al 137, en "(Jervantes," Ga* 
l laro 62; "Wilson," Obispo 52; en 
" L a Car icatura ," Gaicano 116: en 
" L a esfera," Galiano 116; " L a s Mo-
das de P a r í s , " de J o s é AlbeJa, Be . 
l a s c c a í n , 32-B, en la v idriera dei 
D I A R I O y en esta redacc ión , el 11-
brer de gran actualidad titulado " L a 
G u e r r a Europea ." E s un libro q'ie 
por su originalidad y bien escrito ac 
debe fa l tar en ninguna biblioteca 
L o s interesados en laber c ó m o 
han ido d e s e n v o l v i é n d o s e los acon-
tecimientos durante el año 1915 : n 
deben do leer otro libro m á s qut 
é s t e . E s un volumen de 600 p á g i n a s 
ehcrito por las autorizadas plumas de 
N i c o l á s Rivero y J o a q u í n G i l 
Rea'.. 
E l precio del ejemplar es solo d i 
$1.00. 
Aquel las personas que de] Interior 
de la Repúbl i ca deseen obtener esta 
obra, b a s t a r á con enviar ei peso de 
eu importe yel franqueo a cualquiera 
de las l ibrer ías citadas y se les man-
m i i i n i n i i i i i i i i n m m n i i i i i i i m n i n i i ü M r i 
I g l e s i a de N t r a . S r a . de B e l é n 
DIA 13 D E JUNIO 
F I E S T A D E S. ANTONIO D E FADUA 
A las 7 y media a. m., misa de comu-
nión general. Durante ella se cantarán 
variarlos motetes. 
A láa 8 y media a. m.. misa solemne. S>« 
| cantará la misa dei Mtro. Zubiaurrp «-oo 
I ncorapañamiento de orquesta Oficiará eJ 
Director R. P. Santiago Guezuraga S. J , 
Él panegírico del Santo'está a cargo del 
' K. I*. Joaquín SnntlUana S. J . 
Terminada la misa se repartirán foto-
gml ías de la imagen del Santo qua si 
venem en la Iglesia de Belén. 
14102 12' Jn. 
que se han de predicar, D. M.; en |g 
Ig les ia Catedra l de Ja Habana, 
durante el primer semestre 
del S e ñ o r 1916. 
Junio 11. Pascua de P e n t e c o n t é s , M 
t S. Magis tra l doctor A . M é n d e z , 
Junio 18. L a S a n t í s i m a Trinidad. 
S r . Vicar io del Sagrario. 
Junio 23. S m u m Corpus C l u ú t i M. 
I . S. Magis tra l D r . A . "Méndez. 
Junio 25. Dom. Infracctava , M . L 
S. C a n ó n i g o D r . A . Lago . 
Habana , Diciembre 2.'í de 1916. 
V i s to : Aprobamos l a d i s tr ibuc ión 
de los sermones que han de nrediear-
f>e en nuestra Santa Ig les ia Catedral. 
Dios m e d í a n t e , durante el prüner se-
mestre del a ñ o 1916, y c o n c í d e r a o s 
50 d ía s de indiligencia en la forma 
acostumbrada por la Santa Iglesia, 
por cada vez que atenta y devota-
mente se oiga la divina palabra. Lo 
d e c r e t ó y f irma S. E . R . de quo cer. 
tiflco—|-- E l Obispo.—Por mandato 
de S. E . K. D r . Alberta Méndez , Ma-
gis tral , Secretario. 
A 
lOülS 81 m. 
• « » i j i m m i i u M i i i i i i i i ¡ i i i : i i i i i u i i i t i i i i i i i n > 
¡ E O S D E i 
_ L E T E Á i 
J . i l . D A N C E S Y C I A . 
B A N Q U E R O S 
Te lé fono A-1740. Obispo, « d m . 21 
A P A R T A D O X U M B R O T U . 
Cable: BANCBft . 
Ouentas corrientes. 
Doposltos con y s in Interés . 
Desouentos. Plgnoraclonea. 
C a j a de Ahorroa. 
TRO de letras y pagos por 
cable sobre todas lan pla-
zas comerciales d* los E s -
lados L'nidos, Inglaterra. Alema-
nia, F r a n c i a , Ital ia y P^públ i cas 
de Centro y S u d - A m é r i c a y sobre 
todas las ciudades y pueWeis de 
de E s p a ñ a , Islas Baleares y C s n a -
rlae, asi como las principales de 
reta lela. 
Corresponsales del Banco de E s -
p a ñ a en la I s l a de Ouha. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
Solemnes cultos que celebrará la Cofra-
día de Xuestni Señora del Perpótuo So-
corro y San Alfonso Marín de Llgorlo en 
honor de su excelsa Patroua. 
Ifil flía 11 de Junio, a las 0 y inedia p 
m., comenzará el septenario en el cual se 
rezará el Santo Rosarlo con Letanías can-
tadas por el Coro Parroquial. 
E l día 15, dará principio un Triduo en 
el que con cultos especiales se hará ex-
presivo el amor y devoción u la Santí-
sima Virgen, empezando los ejercicios a 
las 5 p. m., en atención a loa Quince .Im-
ves .que se esán haciendo en esta Parro-
quia. 
E l día 16, a la hora de costumbre « y 
media p. m., predicará el reverendo Pa-
dre Fray Marino, Director de la Cateoue-
sls Parroquial. H 
TA día 17. estará el sermón n cargo del 
seuor Cura Párroco, Director de esta Co 
fradíu 
E l día 18, a las 7 y media a. m., misa 
de comunión general para las asociadas 
A las 8 y media a. m., misa solemne 
con orquesta, ocupando la Sagrada Ciite 
dM ol Ilvdo. l'a.lre Angel Siinrhez, Cura 
Párroco de Coatepec, \ eracruz. 
Se suplica la asistencia, 
, . „ - . Directiva. 
J ± ^ L Jn. 
O ñ c M 
P R I M I T I V A R E A L 
y M u y I lus t re A r c h i c o f r a d í a de 
M a r í a S a n t í s i m a de los D e s a m -
p a r a d o s . 
E l domingo once, segundo del pre 
s e n t é mes, c e l e b r a r á esta I lustre A r 
ch i co frad ía en l a Iglesia de l a Mer-
ced, l a festividad reglamentaria men-
sual^ en honor de su excelsa Patrona, 
Miaría S a n t í s i m a de los Desampara-
dos, con misa solemne de ministros 
y s e r m ó n , a las ocho y media, rogan-
do a los s e ñ o r e s Hermanos su asisten-
c ia a dicho acto con el distintivo de 
l a A c h i c o f r a d í a . 
Dr . J . M. D o m e ñ é , 
Mayordomo. 
C 8 ^ a d . - l l 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I 
C A S . — J E F A T U R A D E L A CIUDAJÍ 
D E L A H A B A N A . — A N U N C I O . — 
H a b ana. Junio 8 de 1 9 1 6 . — D e c l a r a » 
da desierta la subasta celebrada ea 
esta Jefatura para el suministro de 
Efectos de Ferretería durante el a ñ o 
fiscal de 1916 a 1917; y hab iénd ose 
acordado sacar nuevamente a subas-
ta el suministro de referencia, por el 
presente se hace p ú b l i c o , hac iéndose 
constar que la ce l ebrac ión de la se-
gunda subasta tendrá efecto en esta 
oficina (antigua Maestranza,) el día 
22 de Junio de 1916, a las 8 y 30 a. 
m., en cuyo d í a y hora serán abiertas 
y l e ídas púb l i camente las proposicio-
nes que se presenten.—En esta Ofi-
cina se faci l i tarán a los que lo solici-
ten informes e impresos.—Ciro de la 
Vega,—Ingeniero jefe. 
p C 3292 4 d . I 0 2 d - 2 0 j n . 
F A A C I A S Y 
E R I A S 
LIQVIDAOIOM PARA REFORMAS D E L local: Se liquidan 10 mil tabletas del 
Inreuto Ultravioleta, a 7 centavos table-
ta, de 'JO pastillas, las mismas que le co-
braban a 10 centavos. Ya sabe el pfibllco 
qno es un artículo necesario para sus eco-
noiuías, que representa n las íamillas obre-
las y n todos los que usan cocinas con 
«urlión; no tiena humo ni peligro; enciOu-
deae con un fósforo y colócase sobre la 
porrllla del fogón; hosquese carbón me-
nudo y déjele un hueco para respiración y 
arderá pronto. Laa pastillas ÚltraTÍoleta 
sirven para auyentar los mosquitos y ma-
ta las chinches. E l mayor ndelauto que 
ha experimentado. De venta en todas lai 
bodegas v carh—vt«s . Agente; Son Mi. 
«uel, 02, Habup 
«0 ir 
V 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
k Pinilifls, Izquierda y C i 
0 2 C í V D I Z 
L I N E A 
de 
W A R D 
- res™ 
El hermoso v rápido ti-asatlántico 
español 
B A R C E L O N A 
Capitán L. UGARTE 
Saldrá de este puerto fijamente «l 
14 de Junio, a las cuatro p. m.. ad-
mitiendo pasajeros para 
vxoo, COBCSA, GIJON, 
S A N T A N D E R , 
B I L B A O , 
C A D I Z y 
B A B C E L O ' A . 
Este gran trasatlántico, al igual 
4ue el "Cádiz", está dotado de es-
pléndWoe y lujosos camarotes á ¿ la., 
2a., 2a. Ecc. y 3d. Pte., teniendo 
igualmente espaciosos salones donde 
el pasaje en general puede sol ajea 
te. La tercera clase está corstruida 
con arreglo a las leyes de sanidad 
más modurnas, siendo su Mrpecialidad 
la gran ventilación de sus alojamien-
tos y sobre todo muchísima limpieza. 
El equipaje debe ser enviado gra-
tis por el mupDe de San José. 
Para más informes diríjanse a sus 
consignatarios, los señorea 
SANTAMARIA. SAJBNZ Y CA. 
San Ignacio 18.—Habana. 
C 3065 17-29 M 
L a R u t a P r e f e r í 
N E W YORK Y CUBA MATL S T E -
AMSHIP OOMPANY 
La ruta prefertda. 
Servicio Expreso "HAB-vNA-NEW 
Y O R K . " mia _ 
Miércoles, Jueves y Sábados. 
Primera clase. . . . $ 40 hasta % 50 
Intermedia 28 
Secunda >}' 
TODOS I Í O S PRECIOS E V O I J U Y E Í H 
CX)MIDA Y CAM.-\R OTE 
Servicio quincenal a MEXICO sa-
liendo los LUNES para PROGRESO, 
VERACRUZ y TAMPICO. 
Se expiden boletos a todas partes 
de los ESTADOS UNIDOS y el CA-
NADA, y directos a EUROPA y 
AMERICA DEL SUR 
Servicio de carga de New York « 
puertos de las Costas Este y Sur de 
Cuba. 
Departamentos de Puaajes: 
Prado, número 118. Tel. A-6154. 
Wm. H. SMITH. Agente genoraL 
V a p o r e s C o r r e o s 
de la 
ANTES O 2 
/ a t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistas de la Telegrafía sin hilos.) 
El Vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capitán José SABATER 
saldrá para Vigo, Coruña, Gijón y 
Santander ei día 17 de Junio a 
las cuatro de la tarde llevando la 
correspondencia publica, UE SOLO 
SE ADMITE EN LA ADMINISTRA-
CION DE CORREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
Incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10% 
de la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde. * 
Todo pasajero deberá estar a. bordo 
2 HORAS antes de la marcada en ol 
billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr, 
las, sin cuyo requisito serán nula*:. 
La carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 
Los documentos de- embarque se 
admiten hasta el día 
Precios de pasajes: 
la. Clase desde $168 Oro America-
no. 
2a. Clase $146 Oro Americano. 
3a. Preferente §103 Oro America 
no. 
Tercera $45 Oro Americano. 
Precios convencionales para cama 
rotes de lujo. 
Los pasajeros debê in escribir so-
bre todos los bultos de BU equipaje, 
BU nombre y puerto de destino, con 
tedas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara, 
mente estampado el nombre y ape-
Pido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de EsprJía, fecha 22 de Agosto últi-
mo, no se admitirá en ei Ŝ apor más 
equipajes que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria.—In-
formará su consignatario. 
El vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán ZARAGOZA 
•aldrá para la Coruña, Gljón v San-
tander el 20 de Junio a las cuatro 
de la tarde llevando la corresponden 
oa pública, QUE SOLO SE ADMI-
TE EN LA ADMINISTRACION DE 
CORREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
Incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10% 
ne la mañana y de 12 a 4 de la 
larde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada 
on el billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por ei Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
La carga se recibe a bordo de las 
Lanchasta hasta el día... 
Los documentos de embaroue so 
ndmiten hasta el día... 1 
Precios de nasajes: 
la. CLASE desde $168 Oro Ame-
ricano. 
2a. CLASE $146 Oro Americano 
3a. PREFERENTE $103 Oro AÍne-
ricano. 
TERCERA, $45 Oro Americano 
Los pasajeros deberán escribir so» 
bro todos los bultos de su equipaje, 
M nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cía. 
»idad- , . . . . . La Compañía no admitirá bulto 
alguno de equipaio que no llevo cla-
ramente estampado el nombre y ape-
Jildo de su dueño, así como el puerto 
de destino. ^ , 
Para cumplir el R. D. del Gobler. 
ro de España, fecha 22 de Agosto 
último, no se admitirá en el vapor 
:nás equipajes que el declarado por 
01 pasajero en el momento de sacar 
tu billete en la Casa Consignataria. 
—Informará su consignataria 
M. OTADUY, 
San Ignacio 72. altos. 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al DE-
PARTAMENTO DE FLETES de esta 
Empresa para aue en ellos se les pon-
ga'cl sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el flete que corresponde a la 
mercancía en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga hasta 
las tres de la tarde, a cuya hora serán 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado, 
será rechazada. 
Habana, 26 de Abril de 1Q16. 
Empresa Naviera de Coba. 
e s y 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E U I S U M E I 
DIRECCION 
El Consejo de Administración de 
este Banco, en la sesión celebrada el 
día de ayer acordó repartir por cuen-
ta de las utilidades del primer semes-
tre del corriente año un dividendo de 
2 y 1Í2 por cieuto (cupón núm. 10) 
sotre acciones de capital. 
El pago quedará abierto en las 
Oficinas de este Banco, Aguiar núms. 
81 y 83, altos, todos los días hábiles 
desde el lo. de julio próximo de 9 a 
12 a, m. y de 2 a 4 p. m. con excep-
ción de los sábados que será de 9 a 
12 solamente. 
Igualmente quedará abierto el pa-
go del cupón númu 9 de las Obliga-
ciones Serie "A" del 5.0|0 y cupón 
núm. 2, Obligaciones de la Serio "B" 
6.0|0 desde el referido lo. de Julio 
próximo a las mismas horas antes ex-
presadas. 




DR. JOSE BERG 
WHIHON CONSTR. CO. 
Como expliqué en La Noche del día sá-bado prftximo pasado, que daría $000, s se oncontrnse el menor error en los libros abiertos y llevados por mí en la dicha Compañía, acaba de decirme el señor Pro-curador y apoderado mío, Don Ramiro Marfort. que el señor Enríe Whitíon le lia declarado que los libros están en per-fecto estado. "03!> u jn. 
BAÑOS DE MAR (CARNEADO) 
¡OJO, NO CONFUNDIRSE! 0 
Calle PASEO, Vedado. Tel. F-3131. 
Abierto, día y noche. Son las mejores ngruas, por su situación más batientes y cristalinas, seaún certificado de los me-jores médicos. Precios a mitad de otros lados. De primera hay 53 baños reserra-dos y 3 públicos. Nunca hay que esperar. HASTA 80 DE SEPTIEMBRE DE 1916 12916 30 sp. 
C E N T R O D E L A C O -
L O N I A E S P A Ñ O L A 
CÁMAGÜEY 
SECCION DE BENEFICENCIA 
SECRETARIA 
Esta Sección debidamente auto, 
rizada por la Directiva saca a con. 
curso la plaza de médico interno (de 
nueva creación) para la Quinta de 
Salud de esto Centro. 
Lo que se anuncia por este modfo, 
para que los señorea facultativos que 
8e interesan, presenten sus solicitu-
des al señor Presidente de la Sec-
ción hasta las T'/z p. m. del día 15 
del entrante mes de junio que SP reu-
nirá la misma para formular la ter. 
na que debe remitirse a la Directiva. 
En la Secretaría del Centro s* fa. 
rilitarán los informes que deseen los 
interesados. 
Camagüey, 12 de Mayo de 1916. 
EL SECRETARIO. • 
ULPIANO MARQUEZ. 
C 2703 23d-14 v 15d 
LA ACADEMIA "POLITECNICA 
no da vacaciones. Tres horas dia-
rias de prácticas de Inglés. ¿Desea 
usted hablar pronto y bien este 
idioma? Vaya a INDUSTRIA, 99. 




DOCTOR JOSE BERG 
desde la fecha cobrarfl solamente 
$15 
en Itisrnr de )f2.T qne carjfnba antee, por un nies de clases, sean de la Teuerturín o bien de Idiomas y SIEMPRE GARANTI-ZANDO EL EXITO. 
¡Aprender lo útil, es procurarse 
lo agradable! 
lEL-SABER, HACE FUERTEI 
14384 
DOCTOR JOSE BERG, 
AMISTAD, 44. 
14 Jn 
PROFESOR DE IDIOMA8 Y MATEMA-ticas, da clases a domlclUo de Inglés, rrnncés, aritmética, álpebra. geometría y trigonometría. Redacción de documentos 7 traducciones. Loma de la Iglesia, 81, "JaSP- Jeaús del Monte. . «ggg 12 jn. 
"SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio de la. y 2a. Enseñanza 
H, 166-168. Villa Manuela. Vedado. 
¿.Colegio rodeado de árboles y jardines, ideal para que los Internos del campo no íl'If11 camblo alguno por su Tentllaclftn, 5iTC5? 7 ntendfln perfecta. Teléíon» 1136. ríase en vacaciones. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE REI-na, 28; compuestos de sala, saleta, 3 cuartos, comedor; serrlclo completo. En $60. La liare en los altos. Informan: Te-lefono F-2134. 13963 14 Jn. 
SE ALQUILA 
un local para muestrario, oficina « nna pequefia industria. Informan en Aguiar, 
60. café. 1408S 18 Jn. 
PBOFESOB DE INOLES Y DE INS-trucclón Primarla, da clases a domici-lio, precios módicos. Dirigirse por Co-rreo a Calzada de Vives, número 51, altos, Sr. P. F. de Guevara. USB 16 jn. 
Academia de Inglés R0BERTS 
San Miguel, 34, altos. 
l-'WB nuevas clases prlnelplsrán el di» PRIMERO de JUNIO 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes ¿Desea usted aprender pronto y bien el idioma Ingles? Compre usted el METO-DO NOVISIMO ROBERTS, reconocido unlversalmente como el mejor de los mé-todos hasta la fecha publicados. Es el único racional, a la par sencillo y agrada-ble; con él podrá cualquier persona domi-nar en poco tiempo la lengua inglesa, tan necesaria hoy día en esta República. 
SE ALQUILA EN 15 PESOS, L.A ES-qulna de Aguila y Puerta Cerrada, propia para puesto de frutas u otro co-mercio. Informan en la bodega de en frente "Las Palmas." 
14297 18 Jn. 
OE ALQUILAN LOS BAJOS DE GLO-O ría, 44, en veinte y cinco pesos. La lla-ve en los altos. Su dueño: Habana y Aeoitei lechería. 14209 18 Jn. 
BÜREAU 0F SCH00L INFORMA-
TION 0F LATIN-AMERICANO 
Exclusivamente al servicio de los 
estudiantes hispano-amerícano. Se 
suministran catálogos gratis, y to-
dos los informes referentes a los 
mejores Colegios, y Escuelas de los 
Estados Unidos. Dirigirse a M. 
Cardonell de Cardoso. 251 West 
129 th. St. N. Y. 
G 3298 24d-12. 
A CADEMIA DE CORTE Y COSTURA. x \ Acmé, sistema rápido, en seis meses, puede terminar sus estudios. Elena K. de Suárez. Egldo, 13, altos, esquina a Sol. 14234 8 Jl. 
C A S I N O E S P A Ñ O L O E L A 
H A B A N A . 
S E C R E T A R I A 
La Junta Directiva, de acuerdo 
con lo estatuido en la escritura d9 
9 de Agosto de $1912, ha dispuesto 
que a contar del día primero de Ju-
nio próximo se satisfaga el Cupón 
número 6, Bonos Serie B., Emprésti-
to de 110. pesos, cuyo importe es de 
tres pesos oro español, equivalentes 
a dos pesos setenta y dos centavos 
moneda oficial. 
Los referidos Cupones será.n sa-
tisfechos a su presentación por las 
Casas de Banca de los señores N. 
Gelats y Ca., e Hijos de R . Argüue-
Ues. 
Habana, Mayo 24 de 191C. 
R^món Armada Tci.lPlro. 
Secretario. 
in-23 My. 
A R T E S Y 
^ O F I C I O 
MAESTRO CONSTRUCTOR, FUNDA-dor de Granjas, desea colocarse de mayordomo o encargado de finca; se ha-ce cargo de toda clase de trabajos rústicos, de cemento armado; entiende de horticul-tura, especialista en paisajes, carpinte-ría, pintura y mecánica; tengo quien me acredite mis trabajos. Lâ rton. número 76, Víbora. Informan: R. González. 143(>4 1* 3n-
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS tenemos en nues-
tra bóveda construí' 
da con todos los ade-
I laníos moderaos y 
I las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p . 
BANQUEROS 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
AS tenemos en nues-
tra bóveda coastrui-
Ja con todos los ade-
lantos modernos pa-
I ra guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
Para más informes, diríjanse a 
nuestra oficina: Amargura, nú-
mero 1. 
H . U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
Baños de mar 
"EL ENCANTO" 
CaUe 6, Vedado. T. F-4357. 
Abonos: $1.50 y $3.00. 
Horas en reservado: desde 
un peso al mes por persona. 
11«59 UJn. 
BAÑOS DE VAPOR 
Completa instalación con todos los apara-tos más perfeccionados. Baños de vapor generales para catarros, grlppe, estados fe-briles, etc. Duchas de vapor locales para reumatismos, parálisis, neuralgias, lumba-go, ciática. Duchas de vapor especiales pa-ra las enfermedades de la garganta. Para las fosas nasales (ocena.) Para las enfer-medades de la matriz. Habana. Calis Man-rique, número 140, antlB""s 13410 1 JU 
IPXTIKPADOK DEL COMK.TEN, UI.TI-Li mo procedimiento, barnizo muebles fi-nos y corrientes. Precios módicos; perfec-to esmaltador de camas, desde |0.75 cen-tavos una; me hago cargo de cualquier trabajo. Sr. Zapata. Oficios, 10, altos. 13818 13 JD-
ENCARNACION CANUT 
Profesora en masage manual y eléctrico de cara y desarrollo de pechos. Va a do-micilio. La única agua para la cara qui-ta manchas y pecas. Bs manicure. Telé-fono A-0Oe9. ^ . 11924 14 JO-
ANTES DE EMPRENDER Sl'í» OBRAS de concreto o cualquiera otra estruc-tura, pida mi presupuesto. Rands, Aguiar, número 86 13746 12 Jn. 
MODISTA: OFRECE A tST^DES SUS servicios en Compostela, 105, hace to-da clase de trajes por delicada que sea la confección y especialidad en trajes de noche y salidas de teatro, lo mismo que trajes de novios a precios convenciona-les. 13441-42 5 jl. 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. El único que garanlr.a la com-pleta extirpación de tan ,dañino Insecto. Contando con el mejor procedimiento y gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28. Ramón Plfiol. Jesós del Monte, núme-ro 534. Teléfono 1-2636. 13692 8 Jl. 
AGENCIA DE COLEGIOS 
La mejor Agencia de 
Colegios que se puede 
recomendar está esta-
blecida en los Estados 
Unidos de América y 
es "LA AGENCIA DE 
BEERS," 1111 Flatiron 
Building, New York. Su-
cursal en Cuba, calle de 
Cuba, 37, Habana. 
C 2954 alt. 4d-4. 
ACADEMIA DE CORTE 
Enseñanza práctica del corte de SAS-
TRERIA Y CAMISERIA. Curso eco-
nómico. Director: R. Alonso. Ville-
gas, número 56, altos. Habana. 
LAURA L. DE BELIARD 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría de L?bro*, MecanograHa y Piano. 




UNA SEÍfORA, INGLESA. DE ES.ME-rada educación y acostumbrada a dar clase de español, se ofrece a enseñar el Inglés, francés y piano. Dirigirse a Mer-caderes, nflmero 2, cuarto 24, con la di-rección para pasar a ver la familia. 13065 14 Jn. 
AMISTAD, 44 
La Academia del doctor José Berg, se ha mudado a la calle 
AMISTAD, 44 
temporalmente, hnsta que encuentro m-sa a propósito para Academia. Dr. José Berg .Amistad, nflmero 44. 14037 11 jn. 
"COLEGIO AGUABELU" 
Acosta, número 20. 
Este acreditado plantel tenflrá abiertas las clases durante el verano. Por la no-che, clases especiales para adultos. 13732 11 Jn. 
1?iN ftO PESOS, 8E ALQUILA LA CASA li Ancha del Norte, 220, sala, saleta, tres cuartos, saleta y cuarto alto al fondo del Malecón, acabada de pintar. La llave en el 218. Informan: Campanario, nflmero 1M, bajos. 14301 18 Jn. 
I:<N 38 PESOS, SE ALQUILAN LOS BA-Li Jos de Industria, 27, con sala, dos ven-tunas. tres cuartos, dos entresuelos, co-medor y baño. La llave en el alto Infor-man : Campanario, 164, bajos. 14302 18 Jn. 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS Y VEN-_ tálados altos de Virtudes, 150 y medio, entre Marqués González y Oquendo, gran sala, tres cuartos, comedor, buena cocina, baño, servicios sanitarios, espléndida ga-lería, casa recién fabricada. La llave en la misma. Para Informes en la peletería "Kl Siglo." Belascoaln y San José. Telé-fono A-4656. 14305 14 Jn. 
SE ALQUILA 
la planta baja, que hace esquina, pro-
pia para establecimiento. Neptuno, es-
quina a Industria. Se admiten propo-
siciones. Informan en el café de en 
frente. 
14312 14 Jn. 
LECCIONES DE INGLES, FRANCES, Geografía, Aritmética y Gramática Cas-tellana. A domicilio o en su casa. Amistad, 00, altos. 14134 20 jn. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercial 
Clases especiales para señoritas: de 3 a 
6 de la tarde. * 
Director: LUIS B. CORRALES 
Marqués de la Torre, 07. TelOTono 1-2490. 
La mejor recomendación para el comercio de Cuba, es el titulo de Tenedor de Li-Itros, que esta Academia proporciona n sus alumnos. Clases nocturnas. Se sdmiten internos, medio-pupilos y externos. 
A CUADRA Y MEDIA DEL PARQUE j \ . de Trillo, en el barrio más fresco de la Habana, se alquila en cincuenta pesos, la casa de nueva construcción, calle Hos-pital, nflmero 29, entre San José y Zanja, propia para unos novios o una familia de gusto. Informan *en la casa de al lado. 14316 18 jn 
COLEGIO DE NTRA. SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
DIRIGIDO POR LAB 
RELIGIOSAS DE JESUS-MARIA 
Para internas, medio pensionistas 
y externas. Clases graduadas. Jar-
dín de la Infancia para parvulitas. 
Dirección: Víbora, 420. Teléfono 
1-2634. 
12213 17 1n. 
QUINTA SANTA AMALIA 
Arroyo Apolo, se alquila, por año 
o temporada, con quince mil metros 
terreno, arboleda, agua Vento, elec-
tricidad, teléfono, ocho cuartos, am-
bos lados y tres de criados, jardines, 
garage y todo confort; en la Calza-
da, dos cuadras de Havana Central, 
seis de los tranvías. Precio módico. In-
forman: Prado, 31, altos. Teléfono 
A-9598. 
11332 18 Jn. 
OE ALQUILAN LOS FRESCOS Y E8PA-0 ciosos bajos de la casa calle Habana, número 18, pueden verse todos los días de 1 a 8 de la arde. Informan: Castelelro, Vlzoso y Co., Lamparilla, nflmero 4. 14336 18 Jn. 
HABITACIONES ALTAS, COX , MCE-bles y servicio o sin ellos, de $6 a $30. Comida. $15 por persona al mea. Aguiar, 72, altos. 14360 14 jn. 
En breves días puede usted ser un exper-
to mecanógrafo. Escribirá usted a obscu-
ras con la misma seguridad que mirando. 
Con el sistema Vidal tendrá usted en 
los dedos las letras de la máquina. ' 
Curso completo y su certificado: $10. 
Academia Nacional de Estudios 
Comerciales. 
Sol, 109. Tel. A-8632. 
C14130 13 jn. 
TNG LES, ALEMAN, MECANOGRAFIA. 
J. Taquigrafía de Inglós y español. En-señanzas diurnas y nocturnas en Concor-dia. 25 v a domicilio por las tardes. Precios módicos. F. Hatrmar Prof. Teléfono A-7747 14132 23 Jn. 
MANICURE 
A cuarenta centavos, procedimiento nue-vo, solo para señoras, por personas pro-fesionales. Masage a 60 y 50 centavos, por profesor o profesora, en casa o a domi-cilio; garantizando el éxito, en la gran peluquería <iue ahora puso el señor .luán Martínez, en Neptuno, 82-A. Tel. 5039. Iia37 13 Jn. 
TALLER DE HERRERIA EN CENE-ral. de Salvador Fresquet, Perelra. es-quina a Benito Anido, Regla. Teléfono A-5263. Especialidad en cadenas de con-ductor para ingenios y herrajes para embarcaciones, empleando los mejores ma-teriales. 13085 28 Jn. 
i s 1 
Colegio de Ntra. Sra. de Lourdes 
dirigido por Religiosas Filipenses 
B. Lagueruela, 11 y 11-B 
En el punto más sano de la Víbo-
ra, a dos cuadras del paradero 
KINDERGARTEN 
Local espantoso. Preparatoria. Idioma* Edncaolón eamerads. Elein»Mitai. Mu-ira. Instrucción completa. Snparlor. Pintar». Sistema moderno. Comercio. Laborea. 
PIDAN PROSPECTO 
*It 8d 11 ¿n 
Academia de comercio e idiomas. 
Solo para caballeros y señoritas 
El día 1 de Junio abrí mi academia y en-señaré la teneduría de libros por partida doble, conforme a las leyes del país y os Idiomas español, fiancés, italiano, inglés y alemán. . , , Para la enseñanza de la teneduría do libros tengo mi tratado propio y también tengo mi sistema particular para enseñar 
1(1,Treínta años de experiencia en Buenos Aires, Santiago de Chile, La Paz, -ollvla Lima, Perñ y Méjico City dirán algo a los que entiendan. _ , . ,„,,•„ Nadie es capaz de enseñar la teneduría de libros al no tiene práctica: la teoría sol a es Insuficiente. Yo organicé la contabilidad de la Whltton Construcclo Co. y mejor que esa no hay ni aquí ni en Paríe *lK"n"-Nunca tomo más que * ftlumn^,. una dnse, pues nadie puede enseñar una multitud con buen resultado. Gente poco Inteligente 0 .de "í" ñas para aprender les será «TggtO «P dinero después de la «egunda lwclón I re-do $25 por mes una hora diarla dando 
^dVrscrlbir.Tde.de hoy en U cali. 
AMISTAD, 44, 
de las 8 de la mafiana hasta las 10 a. m. y de 4 a 6 de la tarde. 7 Ofrezco mis servicios para m ¡ Ú m * contabilidades de cualquiera compañía. 
Garantido la enseñanza neduría de libros como de los Idiomas, en 
~ ¡SEflORITAS! 
;Pnr aué os sacrificáis con la aguja 
o 'tras del mostrador, trabajando todo el 
día para ganar una n™*1™7 u . m A 
Aprenáeá la teneduría de libros por partida doble, que «• cuesLón de seis me-ies y ganaréis tres veces más con menos trabajo' honradamente y sin humillarse. 
¡Cajeras, preparo en un mes! 
; Señoritas acomodadas, pensad qme pue-de haber camblo de fortuna! Venid a hablar con el viejo profesor cuya experiencia es grande y seréis bien aconsejada». Lo encontraréis en la calle AMISTAD, 44 todos loe días, de 8 a 10 a m. y de 4 a 0 P- m-
J Ó S E B E R G , 
C O L E G I O 
"EL NIÑO DE BELEN" 
Kindergarten. Enseñanza preparato-
ria. Carrera comercial, con grandes 
ventajas. Bachillerato. Alumnos inter-
nos, medio-internos, tercio-internos y 
externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: FRANCISCO LAREO. 
AMISTAD, 83-87, Habana. 
INGLES Y CONTABiriDAD MEKCAX-tll, por partida doble, profesor com-petente, da lecciones a domicilio o en su casa. Amistad, 90, altos 14133 20 jn. 
Tí I E R O S E 3 
LOCAL PARA ALMACEN 
Con cabida para varios miles de sacos de azúcar, arroz u otras mercancías pare-cidas, se alquila en precio módico, en la casa San Ignacio, 54. Informan en la mis-ma. 14334 20 jn. 
MT R A L L A , 3, SE ALQUILAN LOS al-tos de dicha casa, propia para, fami-lia u oficinas. La llave en los bajos. In-forman: Amistad, 104, bajos. Tel. A-62S6. 
14349 25 jn. 
O D O R O N o 
para excesiva tran .̂ 
Evita el M A L O I ^ K 
por el SUDOR, De vent?^ 
principales farmacüa* y ^ ̂  
Quevedo y Cabaret 
O Reüly ft.-Hah^ 
centavo, 
Ctl«7 
AMISTAD, 60, ALTfK 
Entre Neptuno y San Ml<r„0t ^ eos y cómodos, con sala ««w* ̂  ^ ^ A taclones. saKm de comer v )«úlDer te. La llave e Informê  fL"AU4 ««SII^'T, 14328 nie' «n Tí mero 43. 
S Udo,:^ cYnco TabUaXn(?E Cô  recibidor y sala, «on mnv . ' ««^ llave en la bodega de Colín v ^ S ^ mes, por teléfono A-5Ó94 v en i?aril* ba.Jrente al 87, ConvenJ de" s l f t 
i5"í 
E ALQUILAN LOS BAJoTrnT 
In  «3 rln^ y8 I>E Coy 
to la mes 
vancos. Teléfono A-94lj2. 14150 
SE ALQUILAN LOS ESPLFv^T^ tos de la casa ComposWa , P05 * Âv sala, saleta, comedor, 5 í113 . 
dos baños. $6.-.00 oró oficia U?'0Í(» ^ ' f Morales y Mata. Teléfono A!W^ "8* *"* f 14152 
ISIOX, NUMERO 
OE ALQUILAN LOS ALTOS pp *3 O ced, lOu. informan en la llhrp-f. 3,11 
rtpsns. muy bu""" - "'"ja, fn, 
14154 
30 pesos, muy buena para i,n " monlo. 141fU F un .** 
U 
SE ALQUILA LA CASA D E iNnr̂ T 81, con sala saleta, tres hablud? y todo servicio. Llave en la boden A. frente. Informan en <'ompóstela — 124, antiguo, altos. Teléfono A-SUt" ^B*^ 
1 i m i 14185 
EN $38, SE A L Q U I L A L A CASA1»Í X 
O Kellly, con sala, comedor, dogíZ clones y demás servicios. La llave'; forpies en Habana, 111," bajos. lyL A-2742: 14194 i,? 
PEGADO A PRADO T MALECON bañado por la brisa, se alquila primero y segundo piso de Refogl» con sala, comedor v tres dormltorlot (IÉ igual en Aguiar, 47. La llave e Inte en los bajos. 14156 u ^ 
QU I R O G A , 8, C A S I E S Q U I N A A L A Calzada, Loma de la Iglesia, se alqui-la el alto, muy fresco y capaz para re-gular familia. Informan en el bajo. 14363 14 Jn 
GRAN LOCAL PARA ESTABLECI-mlento. tía llano, 88, entre los dos Ban-cos. Salón grande y tres habitaciones grandes. Contrato por cinco años. Te-lefono A-2250. 14386 14 Jn. 
HORNOS, 16 SE ALQUILA UNA CA-slta independiente, moderna, con todo el servicio. Precio: $20. Informes en Mer-cn rieres, 7. 14393 14 Jn. 
INDUSTRIA, 50, ALTOS, SALA. COME-dor, tres habitaciones, cocina, baño, ser vicio sanitario, $45. Su duefio: San Ra-fael. 20. Teléfono A-2250. 14367 14 Jn-
iJE ALQUILAN LOS BAJOS DE BE-lascoaín. 123, sala, zaguán, saleta, cin-co habitaciones, baño y doble servicio sa-nitario. Informan en los altos, entre Rei-na y Estrella. 14373 W 3n-
EN $26.50 S E A L Q U I L A N L A S C A S A S Beujiimeda, número 62, Agustín Al-varez. 11. entre Marqués González y Oquendo, con sala, comedor corrido, tres habitaciones, servicios sanitarios y buen patio, a una cuadra de la Calzada de Be-lascoaín. esquina a Marqués González. Su dueño: Señor Alvarez, Mercaderes, nflme-ro 22 Teléfono A-7803. 14049 14 Jn. 
LA MODE EAVORITE. ESTA REVIS-ta de modas contiene unos 2,000 mo-delos de primavera y verano. Se envía li-bre de porte por 50 centavos. "ROMA," de Pedro Carbón. O'Reilly, 54, esquina a Habana. Apartado 1067. Teléfono A-3569. C 3079 In 5 Jn. 
OCASION. 27 TOMOS DE LA COLEC-ción de la Biblioteca Internacional de Obras Famosas, completa y nueva, eu 30 pesos. En la misma un gran centre de sala y varios muebles; en Cuba, 133, al-tos. 13320 13 Jn. 
>" —f 
F ra'¡r« 
SE ALQUILA, PARA ESTABLECIMIEN-to, la esquina de la casa Zanja, nfl-mero 154, esquina a Infanta. La llave en la misma. Informan: Francisco Gonzá-lez. Sol y Habana. 14238 16 Jn. 
ATAI.O.TA. 20, ENTRE AGUILA Y AN-ITX geles, se alquilan los bajos de esta casa, con sala, saleta, cinco amplias ha-bitaciones, servidos dobles y un gran patio, en $55. Informan en los altos. 14229 13 jn. 
EN $30 
se alquilan los ventilados altos de 
Aguila y Estrella, joyería "La Fortu-
na." Informan en la misma. 
14231-52 13 Jn. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE L A mo-derna casa Chacón, 8, compuestos de sala, saleta, cuatro cuartos y doble ser-vicio. La llave e informes el encargado de Chacón, nflmero 13. 14253 13 Jn. 
CON $20 
EN .V5 P E S O S , S E ALQUILA LA H E R -mosa y cómoda casa de bajos de Es-j cobar, 80, entre Concordia y Neptuno, I con tranvías a la esquina. Tiene sala, sa-leta, comedor, cinco cuartos corridos, dos patios y dos baños, comodidodes; propia para una familia-de gusto. Puede verse a todas ñoras. Las llaves en los altos de la misma y para más Informes: Teléfono A-1824. 14258 13 Jn. 
Se gratificará a la persona que entregue, en Marina 12 (ciudad), un adorno de me-sa de metal figurando un palillero, que dejó olvidado en un automóvil Ford un señor vestido de blanco en la mañana del 1 íí i i H ñ n- ,— 
día 8 del actual. 14201 12 ju. Hermoso local. Muralla, 27, bajos. 
E I N D U S T R I A T S A N B A F A E L A I Propio para almacén de paños, quin-Esqulna Tejas, en un tranvía y de i rallería *tr Tien» BUAC in Tejas a Santo Suárez, se ha extraviado un I caueria» elc-» elc*» etc' liene aIt08 m 
D 
 
llavero con cuatro ifaves, el que"lo°entre" i teriores, COU sala, comedor, cuartos gue en Industria, 126, será gratificado 14139 12 Jn. do mitorios, baño y cina. Informan 
en los altos. 13 jn. 
Los altí AVISO 
De Estrada Palma, número 60, Je-
sús del Monte, se ha extraviado o 
han hurtado una perríta negra, ra-
za Pomerania, que entiende por 
"Lulú," se gratificará generosa-
7 . 0I » ^ sé, compuesta de cuatro cuartos, sala, sá-
mente al que la presente, Sin ave- ,eta, "̂"«dor, servicio sanitario con de-
riguaciones de otra índole. Telé- 1 
fono 1-1114. 
FRESlílISIMOS Y MODERNOS os de Malecón, 306, entre Escobar y Gervasio, de terraza, entrada Independien-te, en $60. Informan: Línea. 89, entre M y N. Vedado. Teléfono F-1085. l;>-'t-' 13 jn. 




Se alquila esta casa de alto y bi 
el mejor punto de dicha calle, pnpi 
para almacén, depósito, oficinas y f 
milia. La llave en la misma. Úi SJCIM ( 
man: Acosta, 64, altos; de 2 a 4.1 af0 { 
léfono F-3102. 
14173 U 
















E ALQUILAN UNOS ALTOS, 11 frescos y ventilados, en la «lie baña, número 170, antiguo, casi en a Luz. 14015 11H 
S 1 
•dos. 
SE ALQUILA Y ES BUEN POTO ra comercio, la cusa calle de la Si! nflmero 23. con gran sala y 9 cuartos p des; en la misma dan informes su dw 14̂ 20 £( 
EN $35, 8K ALQUILA LA . da casa Oquendo. 10. moderno, u lUqoiU acera de la brisa y cuartos a la brisa,» n. T sala, comedor y tres habitaciones ' ̂  llave e informes en la fábrica de m eos "La Balear," Oquendo, número 1 léfono A-4734. 13035 
rabí 
\ 1 prc 
SU ALQUILA LA MITAD l)K tNA #nMn d drlera y sitio para trabajar una I n y V na sombrerera. Malson Marle • • 
nflmero 83. 14072 
C¡E ALQUILA PARA OFICINA 0J O milla, altos Mercaderes, 16, sala. dor, cinco cuartos y demás seirlcloa' ve en frente. Informan: Escobar, « tos. Teléfono A-1744. 14069 
JOVELLAR, NUMERO fl, E5Qn>A pada, se alquila una «is,t* lir.^ balcón corrido a la cajle; tlen9 tos, sala y comedor, gana $25 7 ."JT se alquilan habitaciones en los w» nna cuadra del tranvía, doble carre i San Lázaro. 13781 
PROPIA PARA D O S FAMILIAS. Slj í ALQV quila la casa Tamarindo, TV. P" ssla, comedor, seis cuartos, aoWMH pisos de mosaicos, azotea 7 J ™ * IH La llave en el 81. Informan ¡Bayo, »-ro 17. altos. Teléfono A-9m % 13964 
OE ALQUILA EL LOCAL DE MOjJ O 379, por Omoa, ênte taller « ni lio, de 19 metros por 7.20 ««"V" pío para depósito de mercancía». *• man en Monte, 379, sastrería . 13931 
tfretería. 
I AlQl 
ALQUILAN L O S BONITOS 1^ J - - - -
O dos altos de Sol. 43, P^P^'A famííía 'de"gÜ8tor"'Ínfor'm8n & loU }. 
14170 —' 
CRESPO, 21 
Se alquilan los frescoŝ  ^ f i ^ ^ 
Teléfono A-2736. Seflores Sola » 
scos y V";aI, ^T^'de ê ta cusa, compuestos d« ̂  ¿ ¡5*5; dor. cuatro habitaciones, dos, comedor al fondo y dema»^^.^?^ dades. La llave en los W 0 ' * . 
13976 M 
do piso alto, entre Escobâ  J 
slo, muy fresco y ê0"1*̂ '. cuf 
cinco cuartos, comedor, ^"'.'^ÍOÍ. 
baño completo y servicio de cr ^ 
13995 
SE ALQUILA . 
14048 13 Jn. 
A 
j c a s a s y p i s o s | 
H A B A N A 
EN COMPOSTELA, 179, SE ALQUILA un hermoso piso, alto, compuesto de tres habitaciones, sala, comedor y esplén-didos servicios. Informan en la misma Entre Merced y Paula. 
14306 18 in. 
instalnclfiu eléctrica. El artístico decora-do del ciclo raso, así como las columnas de mármol que dividen la sala de la sa-leta. Invitan a vivir esta casa a personas de exquisito gusto. Puede verse a todaa horas. Informan en la misma. I42™ 16 Jn. 
>SEK I ^ Q J - ' 1 1 ^ U N O S E S P L E N D I D O S , bnJ«B. buenos ptira establecimiento, en la calle de la Salud, entre Galiano y Ra-14271 16 Jn, 
Trv, L9CA :̂uE.v N E P T U N O , 21, A L I « -
KJ do de Acebal el óptico, se rede el lo-
Cai4?35 *oy "ene joyería. Informa AcebaL 
12 Jn. PR O P I O P A R A O P I C I N A O C O S A A N 4 -loga, se alquila un hermoso local pa-r?x ̂  d* J08 irán'*", en la misma es-plendidas habitaciones con todas las co-modidades. O'Reilly, 65 y medio, la entra-da por Habana. 1414B 18 Jn 
SE ALQUILA EN 60 PESOS, LA BO-nlta y bien situada casa de Trocade-ro, número 20. La llave en el 22. Infor-man : Concordia, 6 L 
14143 M Jn. 
SE A L Q U I L A E L B A J O D E P E R S E V E -ranclo, 62, sala, comedor y dos cuar-tos, construcclfin nueva, en 30 pesos. La llave e informes: Bahamonde. Obrapía y Bernnza Teléfono A-3650. 
14 Jn. 
. bajos. Tel. A-28a0 
EN TROCADERO, ». fre** del Prado, ^ «IquUan ^ ' ^ J tos, compuestos de ""Voclna- lBÍ* saleta, comedor, D̂o y ̂  baĴ .» y llaves en el número 15. tí* 
USlí arl0 
1410S QE ALQUILA UNA f̂ 'vfbo!* O acabada de constni.r, * tlene f 
PARA SOCIEDAD DE ̂  ^ 
Oficinas de « n P ^ L « 1 
análoga, se alquila», ^ ? * 
parte, los espaciosos e ̂  j ^ 
Sitos del Palado ^ 
Egido, número 
baja se encuentra msta ^ J ^ 
importante Sucursal dei ^ gs , 
pañol de la W» ^ C r ; > fej Sedería ^ E l Y ^ u n ; a5aDd, 
mercios ^ P 0 ^ ' ; c > f J „ 
tranvías por las freS.Cntro J ' * ^ 
dan sus f a c h a d a y ^ 
co las tres con ^ 
man en los bajos U ^ t f V 
' 5990 
¿ o * 
D E B Ü K K Á S 
N O 
t é r r o 






SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S Y ven t i l ados a l tos de la casa Bayona , 
n í l i n e r o 2, casi esquina a Merced I n f o r -
m a n en R e v i l l a ^ i g e d o y C o r r a l e » , bodeca. 
Telefono A WCT 13751 ^ 11 Jn 3751 
L E A L T A D , 1 2 0 
n F LOS D E L A I S L A 
- 4 ? R A *»• T E L E F O N O A-SMO 
U ^ 0 ^ C U R S A L E S : 
Monte , n ú m e r o 240. 
CUArer. T e l . A - 4 8 M . 
d 0 : B a ñ o » y Once. 
tdo ^ 1 y seleccionado. 
m i . ^gratoB aue nadie . » e r v . -
MO» 10 ,Irt _ M ios establos, a todaa 
^ aomici»o j Tendeii b u r r a i >a-
^ ^ e n d a a r n i o . ^ s o . l l a m a n d o a l 
P 
Se a l q u i l a n los a m p l i o s y hermosea a l tos , 
compuestos do siete hermosas hab l t ac io -
i-es, sala, aaleta. comedor , dos batios cuar -
tos pa ra c r i ados y comple to servicio- aa-
n l t a r l o , t odo acabado de p i n t a r i n f o r -
m a n : J u s t l í . 2. T e l é f o n o 1-1792 
14063 22 Jn. 
K S T B A D A P A L M A . 109. SE A L Q U I L A esta hermosa y fresca casa, de dos 
p lan tas , cons ta de J a r d í n , p o r t a l , sala, co-
medor , garagre y cua r to s de c r i a d o s ; y 
la p l a n t a a l t a , de ta r raza , saleta, c inco 
cuar tos y bafio comple to . No ha h a b i d o 
enfermos. I n f o r m a n en l a m i s m a . 
14248 16 Jn. 
PK O X 1 M O A D E S O C U P A U S E . SE A L -
q u l i a el mode rno y eleennte r h n l p t 
de ^ l A * f t r V e d ^ o l-uede^verso 
T e l S n o I n f 0 r m a n en la mlsma-
13089 11 j n . 
TTÍÓ l"6» B ^ ' K E R E I N A T 
"'í:B na se a l q u i l a e^a casi ta , con sa-
JEst rtn/ tres cuar tos y d e m á s como-
g R E L U , NÜM. 1 \ BAJOS 
• . . . . i i i in par8 a l m a c é n y d e p ó s i t o de 
Gloria, É «H"1 ¿ d m l t e n tabacos m c o m i s i ó n 
o. MlgUírt' i M ^ - . ^ n a n ü c i p o s sobre gtos a p ro -
S U f - f t ^ d o n a l e s . I n f o r m a n E s t r e l l a . 
13343 — 13 3"-
E N n i r ^ - - ^ T ó r i L A N , E N L O S A L - Q S D E L 
< a A l í g r e , San L á . a r . esquina 
ab H.I ' ^ WLMÍÜ, hermosas y fresca, h a b i t a -
abltaci0íf( B ^ ' ^ h r e s solos o m a t r l n m i o s s in 
A-29Ta r i l , f t ! ! ! f ' ban de ser Per80nas átí ' " ^ l ^ a d . 
^ 1)15 ^ 
a un u^1 
18 ' 
ve e iníoa 
a i 
12 k 
I, ENTRE C« 




,npO « E N T R E CITIIA Y D A 
• l S l ^niá rt'ra es tab lec imiento o i n 
P ^ n u e í l de sala, cua t ro cuar 
S k ' T ^ d o s 3 a n i u r i 0 8 comple 
I V * ^ m ó d i o o r é e l o de 22 peaoB. U 
; * ^ V s tt l a « l i e de Cuba, n f i -
? e i ¿ = ^ a a- m ' 12 j n . 
l ^ l ! r r r • T A ' - a sA E M I ' E O R A D O . ¡ ^ - r r ^ X L A ' A S A P D , 
í 22 a l t o » 5 bajos, Juntos o «e-
M ^ ^ L ñ ' ' m o d e r n a . L a l l ave en Cu-
¿ i d f v - f o r m a n de 9 a 11 a. m . T e l é f o 
T e l é f o n o I -
22 Jn. 
S E A L Q U I L A N 
. w l e d a d "Obreros de H . ü p » a n n , " 
'íii, baratas y espaciosas casas Hevas, 
^ i . dos manzanas de su p rop leda i n . 
1 ' « de Zapata a San J o s é . E n I f a n -
- h K H % «ecretarla. I n f o r m a r á n : Telfono 
'Stela. nfojj ^ L o r A L : SE A R R I E N D A 
10 L T4O0 metros de t e r r eno , p r o p i o p ra 
— — J i i - iioder indus t r ia , garage, i m p r e n t a o 
C A s T a n l Sa 'o l u f o m a n : F é l i x M u n g o l . PA. 
eVoff Sí. bajos. T e l é f o n o A-5889. 
dos híMj 
-a llave t j 
DÍA* m.w* 
E N U N S A L O N D E 10x4 O E N $»8 uno de 19-4, en p l a n t a ba la n r o o l o 
para comis ion i s t a , d e p ó s i t o , todUaffila 
d o r m i t o r i o de dependiente, en r o m n o s -
W ¿ J » ent re Sol y M u r á l C P 
12 Jn. 
E A L Q U I L A L A CASA R E V I L L A G I G E -
n ú m e r o 15 a l tos . I n f o r m a n en la 
m i s m a . Para su t r a t o . C a m p a n a r i o y S i -
t ios , bot ica . 13455 11 Jn 
V E D A D O 
EN $60. SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E Quin ta , nfnnero 43, bajos, eu el Ve -
dado, entre B a ñ o s y D , n media cuad ra 
del precioso parque , se compone de sala, 
saleta, cua t ro cuar tos , comedor , bafio, cuar-
t o de cr iados . L a l l ave en Calzada, n ú m e -
r o 74. T e l é f o n o F-1289. 
. 1-1339 25 Jn. 
SE A L Q U I L A , A M U E B L A D A , D E S D E e l 20 de J u n i o a l 20 de Seplembre, una 
g r a n casa, esquina f r a i l e , compuesta de 
sala, comedor, seis habi tac iones , bafio, ga-
rage, en $150 mensuales. Cal le D , esquina 
a 19. 14304 16 Jn. 
J E S U S D E L M O N T E , 3 4 2 
M a g n í f i c a c a s a d e a l t o s y b a -
j o s , p a r a n u m e r o s a f a m i l i a , 
e n l o m á s a l t o y f r e s c o d e l a 
C a l z a d a . S e a l q u i l a t o d a o 
p o r p i s o s . I n f o r m a n : G a l i a -
n o , 2 6 . D r . A l e m á n . T e l é f o -
n o A - 4 5 1 5 . 
13958 10 Jn. 
SE A L Q U I L A L A E S P A C I O S A C A S A de a l t o y bajo , g r a n p a t i o a r b o l a d o y ga-
rage, en Fe l ipe Poey, n ú m e r o 1. V í b o r a . 
I n f o r m a n en l a m i s m a . 
13984 8 Jl . 
VI B O B A : SE A L Q U I L A L A M O D E R -na casa Josef ina , 14. S a í n , r e c i b i d o r , 
saleta d ^ comer , t r e s cuar tos , p a t i o y 
t r a s p a t i o A 4 cuadras de l pa r ade ro de los 
t r a n v í a s y a dos •de la E s t a c i ó n de la 
H a v a n a C e n t r a l . P rec io 35 pesos. L a l l a -
ve en e l 12. I n f o r m a n : Sa lud , n ú m e r o 
84. T e l é f o n o A-5418. 
13540 11 Jn. 
S E A L Q U I L A 0 V E N D E 
una g r a n casa, acabada de c o n s t r u i r , en 
lo m e j o r de l a V í b o r a . Cal le Segunda. Pa-V i i . . . . . . „ . , _. . . w : 10 ejor ae m viuorn. v-ane oeKiiuuu. I U ™ D O : , , 8 E ^ " f * ^ H K » M ^ i r a i n f o r m a r su duefio Casiano T e l g a . So a, n e'?"1,.11». 7a- n ú m e r o 90. * meruelos , n ú m e r o 60. T e l é f o n o A-7734. 
puede ver de 9 a 4. L a l l ave en f ren te , bo- 1S5T> 19 1n 
dega. 14230 14 Jn. . •' 
EN E L V E D A D O : SE A L Q U I L A L A casa cal le J , n ú m e r o 40-A, con sala, 
saleta, comedor, t res cua r tos cua r to pa-
ra el c r i ado y todo el se rv ic io s a n i t a r i o . 
Puede verse a todas horas . I n f o r m a n en 
Obispo, 94. T e l é f o n o A-3120. 
14328 14 Jn. 
VE D A D O : E N L A C A L L E J . C A S I E s -q u i n a a l a Calzada, p o r 40 pesos, 
se a l q u i l a una b o n i t a casa moderna . 
14327 18 Jn. 
VE D A D O : E N $50, SE A L Q U I L A L A casa de dos pisos, sala, comedor y 
d e m á s , a b a j o ; y cua t ro hab i tac iones y ba-
fio, a r r i b a . Cal le J , n ú m e r o 25, en t re 15 
y 17 14233 18 Jn. 
$20. 8 A N T A N A N U M . 11-B. casa nneva . p o r t a l , sala, t r e s cuar tos , s an idad , 
m a m p o s t e r í a , acabada f a b r i c a r . T ó m e s e 
t r a n v í a L u y a n ó , p a r a n d o esquina Quasa-
bacoa. I n f o r m e s : Gunsabacoa, 10-B. T e -
l é f o n o A-5254. 
13690 13 Jn. 
SE A L Q U I L A L A C A S A G E R T R U D I S , n ú m e r o 2 - D , R e p a r t o R l v e r o , V í b o r a . 
I n f o r m a n : Sa lud , n ú m e r o 60. ba jos . L a 
l l ave en e l 2-C. P rec io $45. 
13(540 11 Jn. 
SE A L Q U I L A N : E X . IKSUS D E L M O N -te, L o m a de la Ig l e s i a , las dos f res-
cas y hermosas casas, ca l le De l i c i a s , n ú -
meros 29 y 29-A. enre Remedios y Q u l r o -
?;a, con sala, saleta, t res cua r to s u n a : sa-a, saleta y c u a t r o cuar tos l a o t r a , p a t i o T T E D A D O . 21 , E N T R E E Y E . N U M E -
> ro 246, se a l q u i l a n estos a l tos , c o m -
puestos de sala, comedor , c u a t r o cuar tos , 
cocina, bafio, escalera de m á r m o l , en 34 I p r i ¿ c ¿ 8 ¿ "17^ A c c e s o r i a " X p o r " M a r q u é s 
bafio y d e m á s serv ic ios , en 
la o t r a , en moneda of ic ia l 
u n a y $30 
Su due f io ; 
pesos. L a l l ave en los bajos de l 244. I n -
f o r m e s : sefior A r c o s . M a l e c ó n , 29. T e l é -
fono A - 14285 13 j n . 
13010 11 j n . 
MOS. Tt¿" te ALQÜILAN LOS A L T O S D K O B R A 
Uf» Tiiía "(1 rompii>>sto5i <!P dos g ramles do 
. ¿tomentos independientes. Se a l q u l l c i 
ñlÁf o separadamente. I n f o r m a n : Cuba, 
toero 70. 13930 1* JQ-
MALECOX 
se alqullu 
a Refugio, _ 
mltori05.0c ^KLOS I I I . 221. SE A L Q U I L A E S T 
SE D E S E A A L Q U I L A R U N A C A S A g r a n -de, con garage, capaz pa ra dos au to -
m ó v i l e s , que e s t é s i tuada de D a Paseo 
y do 13 a 19. A v i s e n a l t e l é f o n o F-2503. 
1414 12 Jn. 
de l a T o r r e . 13050 11 j n . 
V I B O R A 
C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e , n ú m e r o 
5 5 9 % , e n t r e S a n F r a n c i s c o y M i l a -
g r o s . C a s a c ó m o d a , m u y s e c a y v e n -
T T E D A D O s L I N E A . E N T R E O Y H N U - p o r t o d o s fofo. coü ^ 
V mero 11, se a l q u i l a n los a m p l i o s y 1 , r " ' ' ' 
ven t i l ados bajos independientes , siete g r a n - 1 s a l e t a , t r e s c u a r t o s g r a n d e s , c o m e d o r 
des habi tac iones , dos de c r iados , b a ñ o com-
ple to- y d e m á s servic ios . L a l l ave en los 
j i l t o s . I n f o r m a n : 7a., 111 T e l é f o n o F-2522. 
14101 16 j n 
i ¡ A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E U R S ! ! 
¿ P o r q u é m a l g a s t a r t i e m p o y d i -
n e r o e n l u g a r e s q u e n o t i e n e n 
g a r a n t í a s n i c o m p e t e n c i a p a r a 
e n s e ñ a r c o n p e r f e c c i ó n e l m e -
c a n i s m o y m a n e j o d e l a u t o m ó -
v i l ? 
A n t e s d e s e g u i r e l c o n s e j o d e l 
a m i g o , q u e s ó l o b u s c a g a n a r s e 
l a c o m i s i ó n v e n g a a h a w r a n a 
v i s i t a a l a 
G R A N E S C U E L A 
D E C H A U F F E U R S 
D E L A H A B A N A , 
ú n i c a e n s u c l a s e a u t o r i z a d a p o r 
l a A l c a l d í a y d o n d e se e m p l e a n 
a u t o m ó v i l e s d e 2 , d e 4 y d e 6 c i -
l i n d r o s , d e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
tes m o d e r n o s . 
V e n g a a v i s i t a r l o s D e p a r t a -
m e n t o s d e E s t u d i o y R e p a r a c i ó n , 
y q u e d a r á u s t e d p l e n a m e n t e 
c o n v e n c i d o d e l m é r i t o d e l a 
G R A N E S C U E L A , d i r i g i d a p o r 
e l ú n i c o m a e s t r o e x p e r t o e n l a 
R e p ú b l i c a d e C n b a . 
M r . A L B E R T C . K E L L Y 
q u i e n c i » e n t a c o n q u i n c e a n e a 
d e p r á c i i e a e n e l r a m o d e a u t o -
m ó v i l e í , y q u i e n l e p r o p o r c i o n a -
r á a u s t e d l o m e j o r , l o m á s se-
g u r o y , p o r c o n s i g u i e n t e , l o m á s 
b a r a t o . 
P i d a h o y m i s m o u n p r o s p e c t o : 
se e n v í a g r a t i s a c u a l q u i e r p u n -
t o d e l a r e p ú b l i c a . 
C u a l q u i e r t r a n v í a d e l V e d a d o 
l e l l e v a a l a p u e r t a d e l a E s -
c u e l a . 
S e r á b i e n r e c i b i d o a c u a l q u i e -
r a h o r a d e l d í a y h a s t a l a s 1 0 
d e l a n o c h e , s i n c o m p r o m i s o p a -
r a u s t e d . 
G e s t i o n e s p a r a o b t e n c i ó n d e l 
t í t u l o , g r a t i s . 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
N O S E E Q U I V O Q U E 
( F r e n t e a l P a r q u e M a c e o ) 
S o l a m e n t e es ' * Í ¡ ^ 2 J ! Í 
c o n e l J A R A B E D E P U R A T I V O 
D E L D R . J . G A R D A N O . 
R e n u e v a J v i g o r l » « i J J S Í i 
p u r i f i c á n d o l a . T o d a m a n i f e s t a c i ó n S I F I L I T I C A p j r ^ V E ^ C ^ ^ 
C A q u e s e a , s e c u r a s i e m p r e p o r e x t e r m i n a c i ó n ^ A V t r ° * S a u l r i -
c o m o c u a l q u i e r o t r o p a d e c i m i e n t o o r ^ m a d o p o r m a l o s h u m « r e « » q 
d 0 8 í j e ' ^ f ^ B o t i c a , y D r o g u e r í a s . D e p ó s i t o : B e l . s c ^ N o . 1 1 7 . 
C o m p o s t e l a , 1 5 8 , P l a z u e l a d e R e -
c o g i d a s , i n m e d i a t a a l o s m u e l l e s y 
a l a E s t a c i ó n T e r m i n a l . P a r a o f i c i -
n a s e x c l u s i v a m e n t e , s e a ' q u i l a e l 
p r i m e r p i s o a l t o , c o m p u e s t o d e u n a 
g r a n a n t e s a l a y 1 6 d e p a r t a m e n -
t o s . S e a l q u i l a t o d o e l p i s o o p o r 
d e p a r t a m e n t o s . I n f o r m a e n l a m i s -
m a c a s a s u d u e ñ o e l l i c e n c i a d o 
A d o l f o C a b e l l o . 
C 3078 30d-12 
GA L I A X O , 90, A N T I G U O , E N L.OS A I > -tos de " L a Joven C h i n a , " se a l q u i l a n 
dos depar t amentos , acabados de r e fo r -
mar . E n la m i s m a hay o t ras h a b i t a c i o -
nes. 13880 15 Jn. 
Q E A I - Q I I L A N E N R E I N A , 38, A L T O S , 
| CJ va r i a s habi tac iones frescas, pa ra h o m -
bres solos o m a t r i m o n i o s in n i ñ o s , 
i 14066 15 j n . 
SE A L Q U I L A U N A A M P L I A H A B I T A -c l6n i n t e r i r , m u y v e n t i l a d a . O ' R e l l l y , 
88, a l tos . 14130 11 Jn. 
SE A L Q U I L A U N A P R E C I O S A H A B I -tac l f in , p r o p i a pa ra hombres solos o 
m a t r i m o n i o s s in niOos, p rec io 9 pesos. 
A n i m a s , n ú m e r o 149, casa nueva. 
13809 13 Jn. 
EN Z U L U E T A . 32-A. SE A L Q U I L A N hermosas habi tac iones , con l u z e l é c t r i -
ca, abundan te agua , en t r ada a todas ho-
ras, de 6 pesos en adelante . E n las m i s -
mas condic iones A m i s t a d . 62. M a n r i q u e , 
116. M a n r i q u e , 184. San M i g u e l , 120. 
13553 2 J l . 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
A G U I L A , 1 1 3 , e s q u i n a a S a n R a -
f a e l . E s p l é n d i d a s y f r e s c a s h a b i t a -
c i o n e s c o n t o d o s e r v i c i o . B a ñ o s 
f r í o s y c a l i e n t e s . M e s a s e l e c t a . 
13tWl 
H A B A N A , 1 5 6 . 
S I F I L I S 
. . . . . . rai-J- :C f̂i-*ti*iArt <l\ 
G O N O R R E A S 
G a r a n t i z a m o s s u r á p á d a c u r a c i ó n c o n l a a r e n o m b r a d a s 
C A P S U L A S D E L D R . J . G A R D A N f 
Sfai p r o d u c i r e s t r e c h e z , d a ñ a r H r j f i ó n n * ^ ^ P f ? 6 ' 
V e n t a e n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . B E L A b t U A l K , l l l . 
T ^ F n n o W A N Z A V A L D E S E A S A B B B " \ I A N E J A D O R A : SE S O L I C I T A B » -
tonga buen c a r á c t e r y de 30 a 40 a ñ o s d« 
edad. S i es a s t u r i a n a se pref iere . 
zana l , que hace como 25 a ñ o s que ingresr t 
en esta Is la , y 20 a p r o x i m a d a m e n t e que 
no sabe de é l . L a persona que t enga Ifl 
generos idad de i n f o r m a r m e , p u é s s í r v a s e 
hacer lo en este m i s m o p e r i ó d i c o . 
14232 13 Jn. 
IF R A N C I S C O F E R N A N D E Z A C A L . D E -sea saber de su he rmana R a m o n a Fe r -
n á n d e z A a l . I n f o r m a n : Sana Clara , n ú -
m e r o 25. 14062 14 Jn. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E J u a n G o n z á l e z B a r r e t o , que en 1912 
a 1913 r e s i d i ó en C á r d e n a s , ca l le de Ob i s -
po, n ú m e r o 48. L o s o l i c i t a su he rmano 
M a r u e l , Guavacanes " C o l o n i a I s a b e l . " 
C 8141 15d-6. 
IN T E R E S A S A B E R E L P A R A D E R O D E don T o m á s Sa lvador C a s t a ñ o , n a t u r a l 
de la p r o v i n c i a de Salamanca, Zamayf in , 
p a r t i d o L e d e s m a ; l o rec lama su he rma-
na Magda lena . S. C. Es te s e ñ o r v i n o a 
Cuba de m i l i t a r el 62 y de T r i n i d a d es-
c r i b i d a l f i n a r la g u e r r a y se e x p l i c ó que-
darse en clase de paisano, destacameno 
en P u e r t o P r i n c i p e . B i e n sea v i v o o 
m u e r t o se a g r a d e c e r á el saber de é l . Re-
c iben ó r d e n e s : bajos del Pasaje, 4, H a -
bana. J o s é B u j á n . 
13787 12 Jn. 
138S7 14 Jn-
C R I A D O S D E M A N O 
A ^ E C E S I T O U N B U E N C R I A D O D E i n » -
j > no, dos buenas cr iadas , u n Jardine-
r o , t r e s muchachones peninsulares , p a r a u n 
buen t r a b a j o y u n m a t r i m o n i o . B u e n 
sueldo. Habana , 114, I n f o r m a r á n . 
14274 l t 3n. ^ 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -do de mano . I n f o r m a n en el t e l é f o n o 
A-5441. o eu e l Vedado , L i n e a , n ú m e r o 63. 
14377 14 3"- -
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E mano , para hacer hab i tac iones y ser-
v i r eu l a mesa. Se ex ige referencias. E n el 
m i s m o se so l i c i t a una buena camare ra que 
sepa su o b l i g a c i ó n . H o t e l " M a i s o n R o y a -
l e . " Cal le 17, n ú m e r o 55, esq. J , Vedado . 
14024 . l 1 J"-
C O C I N E R A S 
Hab i t ac iones y d e p a r t a m e n t o ^ pa ra o f i c i -
nas. Se a l q u i l a e l z a g u á n t a r a a u t o m ó v i -
les o I n d u s t r i a s . Precios m ó d i c o s . 
13278 29 Jn. 
SE A L Q U I L A U N C U A R T O , C O N L U Z e l é c t r i c a y t e l é f o n o , a hombres solos 
o m a t r i m o n i o s in n i ñ o s , que puedan d a r 
I n f o r m e s , Habana , n ú m e r o 24, a l tos , en-
t r o Ppfia Pobre y la P u n t a . 
14258 18 Jn. 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A e s e l p e r i ó d i c o d e m a -
• o r c i r c u l a c i ó n d e l a R e p ú -
b l i c a . 
SE A L Q U I L A E N I N D U S T R I A , 72-A, 1 h a b i t a c i ó n s i n muebles y o t r a con 
muebles , ambas con b a l c ó n a la cal le . E u 
San I g n a c i o , 65, una g r ande en diez pe-
sos y o t r a en doce. E n \Mllegas , n ú m e r o 
68, u n a a l t a en 7 pesos. 
14280 18 Jn. 
fríica v moderna casa, con p o r t a l , 
ii comedor, cinco cuar tos , dos b a ñ o s , 
nn oatlo y d e m á s serv ic ios L a l l ave e 
ornips: Carlos I I I . 219, bajos . T e l é f o -
A.335Ó. 14202 12 Jn. 
El D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
del C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
.JbtK a sus depositantes f ianzas p a r a a\-
nisma. un ¿¡cns de casas p o r u n p r o c e d i m i e n t o 
7 » i T modo T g ra tu i to . P r a d o y T r o t a d e r o ; 
AE A ' 1 18 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 « 
p. m. Teléfono A-5417. 
C 614 1 N . l o . f. 
$22, SE A L Q U I L A E N E L V E D A D O 
la casa Pasaje M o n t e r o S á n c h e z , 47. 
n t r e 21 y 23. med ia cuad ra de l t r a n v í a 
e U n i v e r s i d a d , con sala, comedor , t res 
l a r t o s . L a l l ave e I n f o r m e s : Pasaje Cre-
cer la , n ú m e r o 23. 
14011 11 Jn. 
E S P L E N D I D O P I S O 
e alquila en B e m a z a , 5 2 , a l a b r i s a , 
sala, sa le ta , c u a t r o c u a r t o s . B a ñ o 
moderna, e n t r e esos , c o m e d o r , c o -
A L T O S ^ H B ^ cuar to c r i a d o s , s e r v i c i o s d e 
casi eiqú iados. G r a n l u c e m a r í o a l p a t i o . C o n 
11 ' l ido reducido a l q u i l e r . V é a l o . L l a v e e n 
ie de^ia™'' ^ n ú m e r o 3 9 . I n f o r m a n : T e l é -
9 cuarto! ::: no F-3195. 1 3 1 8 4 1 3 j n , 
rmes BU 4MI * 
11;; 
moderno, i> I alquila e n B e m a z a , 5 2 , e n t r e M u -
w t a c E i Jl> 7 Ten ien te R e y , c o n 4 3 0 m e t r o » 
rica de no; de cubierto, s o b r e c o l u m n a s d e h i e -
número 2." . _ _ • . . » 
le.: 0i 7 propio p a r a c u a l q u i e r g i r o , m -
, m TSA < "BU en casa d e l o s s e ñ o r e s C a s t e -
ba¿ar o"*! n y V i z o í o - L a m p a r i l a , n ú m e r o 4 , 
r i í l t r t i e r í a . 1 3 1 8 3 1 3 j n ! 
•ICrSA 0 1 Í ALQVILAN K N 25 C E N T E N E S , L O S 
16, sala, f»- «p indicios nltos de Composte la . 19, 
Berrido!, u Hato, recibidor, siete haMtac lones , t o -
i;goobar, & r̂eglo Ln llave en la bodejfa. D a n ra -
n '• IÍIM San LlSzaro, n ú m e r o 340, bajos . 
14 Jn. 
E!,QR^; Nf;íiQ,,II'AN LOS FRESCOS V L I N -
' ? s i t a . I ! . ^ F a,t09 ,,e la moderna casa, deco-
^ T r ¿ i S toL00"/0'10 eI con fo r t , c inco grandes 
t 2 ? 7 ^ & s a I a i 8n,eta ^ áom&s. A n i m a s , 24. 
? J 0 S l n t & enc ln n i i8ma y en P rado , 51 loble carro' Sou bl iratog 
10 Jn. 
'lUArf V t t 1 ^ E L B R E S C O , C O M O D O 





E S P L E N D I D O L O C A L 
V E D A D O : Í A L Z A D A , 4», S E A L Q U I -
' la una casa con todas las c o m o d l -
daes apetecibles, t iene garage , cochera, 
c u i t o de c r i ados y Jardines, buen p u n t o 
Caada , 43, en t re H . y O. I n f o r m a n en 
la .odoga. 14026 12 Jn. 
V D A D O : SE A L Q U I L A E L B O N I T O , WJmodo y fresco Chale t " V i l l a Susa-
na," t iene todas las comodidades . T e l é -
fonoF-1187, e s t á en la cal le 9, en t re 4 y 6. 
14C8 12 Jn. 
SE V L Q U I L A L A CASA D E L V E D A D O , efle I , en t re 9 y 11 , n ú m e r o 14, m o -
dernG92, con todas las comodidades pa-
r a u n f a m i l i a . I n f o r m e s , as i como la l l a -
ve a l i ado , n ú m e r o 6. 
1400 14 Jn. 
T T E a D O : SE A L Q U I L A E N L A C A -
v l l t d é 17, en t r e M y L , con l í n e a p o r 
el f re te , la espaciosa casa m o d e r n a n ú -
mero 3, con J a r d í n , p o r t a l , sala, saleta, 
c inco m p l l a s habi tac iones , a m p l i o come-
d o r y u a r t o pa ra c r iados , en $70. L a l l a -
ve en i bodega de en f r en te . I n f o r m a n 
eu Comoste la , 114, f e r r e t e r í a " L a Caste-
l l a n a . " Teléfono A-1071. 
13S22 ; 13 Jn. 
VE D A I O . P A R A E L 15 D E L C O R R I E N -te s* a l q u i l a l a espaciosa y vou t l l ada 
casa, 7a.. 111, en t r e 4 y 6, ocho h a b i t a c i o -
nes; dos de cr iados , garage , c ü \ P a r a 
ver la , de3 a 6. I n f o r m e s en l a m i s m a . 
13898 * , 13 Jn. 
VE D A D ) : A C A B A D A D E C O N S T R U I R , se a l u i l a la fresca casa cal le £ , Ba -
ño» , 53, a inedia cuad ra de las l í n e a s de la 
calle 28. Muco habi tac iones y una p a r a 
c r i ado . Infcr.man en L í n e a , 64, en t re D y E . 
13434 12 Jn. 
„ cuar-
. - "J " ~ 7 ^ n.^0• l nodo ro , pa t io , luz e l é c -
r . , ? entrada independiente . I n f o r m a n 
14 Jn. 
^ d " * t W , ^ ^ C A S A C A L L 1 
,.ta. Clara, n ú m e r o 6, de a l t o y ba-
cal de la p l a n t a ba ja se pue-
«1 iiT/nn"^8 t,enda. f r u t e r í a , t abaque-
^ • n u d o o barber i l 
s a s t r e r í a . 
20 Jn, 
lí H >ler7eU''.H? 0 1 )a rbe r í a . I n f o r m a n " en 
•jMlS?3 • 29 7 medio. 
•0PÍn l o W i í ' ^ ^ ^ ' f ^ ' ^ E S T A B L E C I -
n en « T i b » ? ^ oC0,aIn- h ú m e r o 4. casas 
^ / " r f o , ^ ! ^ ^ - 217. « ' t o s . I n f o r -
2 1 
v e n t i l a d o » 1 ^ * 1 ^ 7 7 - 7 - : ' 
do eala. « j >fo 31. d« «u C \ S A A C O S T A . N U -
VE D A D O C A L L E 2, N U M E R O 170, en-t r e 17 y 10, a l tos o bajos , i n d i s t i n t a -
mente . A n b r i sa , m u y frescos, en l o 
m á s elevadi. I n f o r m a n en l a m i s m a . 
. . . . . 4 11 Jn.-
Q E A L Q Ü l L A L A B O N I T A Y C O M O D A 
O casa, cale de B a ñ o s , 241, en t re 23 y 
25, con d n o cuar tos , h a l l , dos b a ñ o s 
y servicios de c r i ados y d e m á s c o m o d i -
dades. I n f o m u n en la m i s m a o en e l te -
l é f o n o F-3115. 13524 . 12 Jn. 
SE A L Q U I . A D E S D E E L 20 D E J U N I O a l 15 de Sept iembre , una buena casa 
amueblada , >squlna f r a i l e , compues ta de 
sala, comeda", seis hab i tac iones , b a ñ o ' y 
con garage . Precio $160. Cal le 19 y D , V e -
dado, l l Jn. 
VE D A D O : SE A L Q U I L A , E N T R E J Y K . f r e n t e a L í n e a , n ú m e r o 22, l a casa 
compuesta de sala, saleta, c inco cuar tos , 
comedor, coclnt, d o » cuar tos p a r a cr iados , 
b a ñ o , todo completo. I n f o r m a n a l l ado , 
13, n ú m e r o 20-A Gana $85 C y . 
13318 15 Jn. 
J E S U S D E L H O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
g r a n d e a l f o f i d o , h e r m o s o c u a r t o d e 
b a ñ o p a r a f a m i l i a y o t r o p a r a c r i a -
d o s , f r e s c a y c l a r a c o c i n a , p a t i o y 
t r a s p a t i o y c u a t r o c u a r t o s m u y secos 
e n e l s ó t a n o p a r a c r i a d o s y d e s a h o g o . 
S u d u e ñ o e n S a n R a f a e l , n ú m e r o 3 6 , 
a l t o s . T e l é f o n o A - 4 9 1 4 . 
13808 13 Jn. 
(C A L Z A D A J E S U S D E L M O N T E , 268, J esquina T o y o , se a l q u i l a p a r a esta-
b l ec imien to m a g n í f i c o s a l ó n , dos cua r tos 
y d e m á s serv ic ios . L l a v e bodega. I n f o r -
m a n : Escobar , 38, a l tos . 
14009 11 j n . 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
G l A N A B A C O A : C A L L E P E P E A N T O -nlo , n ú m e r o 58, se a l q u i l a o a r r i e n -
da con c o u t r a t o , esta casa, p r o p i a p o r 
su g r a n e x t e n s i ó n y comodidades y e l 
l u g a r en que se ha l l a , pa ra f a m i l i a n u -
merosa, sociedad de recreo u o t r a a n á -
loga , i n d u s t r i a s , ofleinas & . L a l l ave en 
f ren te . Sr. R o d r í g u e z . M a q u i n i s t a do los 
Bomberos e i n f o r m e s en l a H a b a n a , ca-
l le de Cuba, n ú m e r o 48, a l to s . L e d o . V i -
vancos. T e l é f o n o A-9412. 
14149 16 Jn. 
138M 30 Jn. 
EN M A L O J A . 62, SE S O L I C I T A U N A socia de c u a r t o (o dos,) pues es m u -
¡ cho a l q u i l e r pa ra una sola ($8.00.) T i e n e 
i que ser de m o r a l i d a d . I n f o r m a n a todas 
| horas . E n la m i s m a q u e d a r á l i b r e o t r a 
h a b i t a c i ó n , m á s bara ta , den t ro de pocos 
d í a s . 14151 12 Jn. 
SE S O L I C I T A U N A E X C E L E N T E C O C I -nera , aseada y f o r m a l . D i r i g i r s e B Bol , 
¡ n ú m e r o 30. 14313 14 Jn. 
SE S O L I C I T A E N N E P T U N O , 17, A L -tos , una buena cocinera, que Bea l i m -
1 p i a . 14391 14 Jn. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N -ca. que d u e r m a en la c o l o c a c i ó n . Suel-
| d o : $15 y r o p a l i m p i a . Cal le 15, n ú m e r o 
'25 , ent re ' F y B a ñ o s . ' 
1 14378 I * 3n-
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
E n l a calle P r í n c i p e , n ú m e r o 13, en t re 
H o r n o s y Carnero , (yendo p o r M a r i n a , ) 
hay hermosos, c laros y ven t i l ados depar-
t amen tos (comple tamente Independientes . ) 
con dos habi tac iones cada uno, cocina , d u -
cha e i n o d o r o y l u z e l é c t r i c a , p o r S O L O 
O N C E PESOS a l mes. L a casa es nueva 
e h i g i é n i c a , y desde su g r a n t e r raza se d i -
visa el panorama m á s be l lo de l a H a b a -
na . T a m b i é n se a l q u i l a n unos a l tos , en e l 
p r o p i o ed i f i c io , pa ra f a m i l i a de g u s t a 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A B T -taclones, s in comida , desde 15 pesos, 
con comida , desde 25 pesos en ade lan te . 
P rado , n ú m e r o 113, a l to s . 
14317 14 Jn. 
¡O h 
A L Q U I L A , E N D O C E PESOS U N A 
O ermosa h a b i t a c i ó n con b a l c ó n a l a 
calle, p u n t o c é n t r i c o , a l tos de l K a s t r o M o n -
s e r m l p , 133. T e l é f o n o 5427. 
14302 14 Jn. 
CA S A P A R T I C U L A R . U N M A T R I M O -u l o solo, cede u n d e p a r t a m e n t o do dos 
m a g n í f l e a s habi tac iones y d e m á s s e r v i -
cios a o t r o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . Se e x i -
gen buenas referencias V i r t u d e s , 06, a l -
tos . 14383 14 Jn. 
GA L I A N O , 117, A L T O S , E S Q U I N A A Barce lona , en esta hermosa casa de 
h u é s p e d e s , se a l q u i l a n dos ven t i l adas y 
e s p l é n d i d a s habi tac iones , una amueb lada . 
T a m b i é n se da comida , buena y ba r a t a , 
pa ra hombres solos o m a t r i m o n i o s i n n i -
ñ o s . 14180 16 Jn. 
SE A L Q U I L A N T R E 8 H A B I T A C I O N E S , al tas , c laras y frescas, con cocina . I no -
doro , bafio y dos azoteas, t odo p a r a su 
uso exc lu s ivo e independien te , en $25, en 
l a cal le de l a Sa lud , n ú m e r o 23, a dos cua-
dras do l a Plaza del V a p o r . I n f o r m a n en 
los bajos . 14238 13 Jn. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N . C O N l u z e l é c t r i c a y t e l é f o n o , en N e p t u n o , 
211. e squ ina a M a r q u é s G o n z á l e z . 
14282 13 Jn. 
P A R A C O M I S I O N I S T A 
S e a l q u i l a , e n $ 2 5 m e n s u a l e s , u n a es-
p l é n d i d a h a b i t a c i ó n b a j a , y c o n p u e r -
t a a l a c a l l e , e n e l l o c a l d e O b r a p í a , 
SGVz, e n t r e C u b a y A g u i a r . S e d a 
c o n l i m p i e z a ! y l u z . I n f o r m e s e n l a 
m i s m a . 1 4 2 3 0 2 0 j n . 
OB R A P I A , M M E R O 14, E S Q U I N A A Mercaderes, se a l q u i l a n hab i tac iones , 
con b a l c ó n a l a cal le . 
14340 18 Jn. 
EN O L A N A B A C O A : SE A L Q U I L A N cuar tos y depa r t amen tos con su en-
t r a d a independien te , en l a ( Q u i n t a de las 
F i g u r a s ) M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 62, t o -
cando a l a cochera, e n t r a d a p o r Maceo. 
11881 14 Jn. 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
GE N E R A L L E E , N U M E R O 3, M A R I A -uao, ae a l q u i l a esta he rmosa y fres-
ca casa , con aiete grandes cua r to s a 
la b r i sa , agua co r r i en t e , ga rage . Jar-
d í n y d e m á s comodidades modernas . l i a 
l l avo a l fondo . I n f o r n m n : T e l é f o n o F-2124, 
14034 17 Jn. 
DE P A R T A M E N T O S P A R A F A M I L I A S ; hay uno en Crespo, 43-A. con c u a t r o 
habi tac iones , con b a ñ o y d e m á s se rv ic io , 
o t r o en Merced, 77, casa de Cabre ra y on 
Composte la y L a m p a r i l l a , u n l o c a l con 2 
huecos a Compos te la , p r o p i o p a r a peque-
ñ o comerc io 
14354 14 Jn. 
SE A L Q t ' I L A P A R A F A B R I C A D E T A -bacos u o t r o t a l l e r o I n d u s t r i a que no 
p e r j u d i q u e a l a p r o p i e d a d , o p a r a casa 
p a r t i c u l a r , la q u i n t a A r m e n t e r o s , en la 
Ceiba, t é r m i n o m u n i c i p a l de M a r i a n a o , 
Calzada, n ú m e r o 93, e squ ina a A r m e n t e -
ros, a l t a y fresca, con p o r t a l , sala, come-
dor , ocho cuar tos c o r r i d o s , n n b a ñ o , dos 
duchas, dos pa t ios , caba l le r izas y va r io s 
cuar tos y dependencias de c r i ados , a m 
p i l a cochera. L a l l ave en l a bodega de en 
f rente e I n f o r m a r á A n t o n i o Rosa. Cerro , 
n ú m e r o 613, a l t o s : de 12 a 1 de l d í a y de 
7 n 8 de l a noche. ^ 
13640 * 11 Jn. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P rec io^ s i n c o m i -
d a , d e s d e u n p e s o p o r p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , d e s d e d o s pe sos . P a r a f a m i -
l i a y p o r meses , p r e c i o s c o n v e n c i o n a -
les . " T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
EN P R A D O . 87, A L T O S , SE A L Q U I L A N u n d e p a r t a m e n t o con t res hab i tac iones , 
con b a l c ó n a la calle, en 35 pesos y una 
h a b i t a c i ó n en 15 pesos. 
14061 1* í n . 
 G A L I A N O , 79, A L T O S , E N T R K 
- X l i San Rafae l y San M g u e l , se a l q u i l a n 
l -abl taclones con o s in muebles , con v i s -
t a a l a ca l le y t oda as is tencia , p r o p i a s 
pa ra m a t r i m o n i o s y m u y bara tas . 
13910 11 Jn. 
uno P«»J2 S i e n t o onn,t0 y ba30' é s t e Para «« 
demáí L ? C sJ?.", P " 6 * " correderas a las 
."g e i n í ^ « l j r om *cl0. f a t a r l o . L a l l ave en 
A0J. « .. VlbJr, 0^P08t<'la- d u l c e r í a . Su due-
l ^ 0 0 " . n ú m e r o 660. 
13 Jn. 
ao' - u ^ ' W W(>^.luJos,a8 habi tac iones" con la-
cobar y ^ Piso Driñ,.rnM; 58- SE A L Q U I L A 
in sal»- í * cnatrn ^ V ^ P 1 1 1 . <?* « t a m o d e r n a 
i - criado';. * r s c A u u 8 a l a \ saleta. cocina, dob le 
Ie 1* * J OblípT01^ « « a l t a r l o . L l a v e e I n f o r ->Po so « a n i t a r i o - -
m «o o Aguacate , 108. 
13 Jn. 
SE ALQUILAN 
TfiP» C V bafin comedor, cua r to pa-
E P I V $ » | } > Psra Lfo0r8m8ervlí:l09 « « " H e r i o s 
lo» t l T m * ^ «squlna « « e 8 : f r i q u e , n ú -
^ na a San J o s é , p e r í u m e -
E n l a C a l z . d e J . d e l M o n t e , 3 6 6 
f ren te a l a Igles ia , acera de l a b r i sa , se 
a l q u i l a una casa node rna , a m p l i a y con 
todas las comod ld ides . L a l l ave en la 
bodega I n f o r m a n ' en Bernaza , n ú m e r o 
34. T e l é f o n o A-1347 
14299 20 Jn. 
VI B O R A SE A L Q ' I L A U N A H E R M O -sa casa, con salt , saleta y t res g r a n -
des cuar tos , hermoso bafio, gana 28 pesos 
oro . L a l l ave en l a bodega de Concep-
c i ó n y San L á z a r o , ÍB sumamen te fresca, 
p o r estar a l a v l s t n . 
14307 , 18 Jn. 
. A . a l t o de l a V í b o r a . P o c l t o , n ú m e r o 7, 
esquina a De l i c i a s , a l q u i l o espaciosos a l -
to s modernos . Sala y cua t ro cuar tos . L a 
l l ave en l a bodega de l f r en te . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o 1-2830. 
14300 i 20 Jn. 
»Uog l n r o r m a n en P rado , n ú -
15 Jn. 
p a s a » * 1 . 
c a e . ; / 
Mi ( | • 
^ . * 9 t a c ^ » ^ ' B A J 0 8 . SE A L -
al l»d0Í5 O ' 1 * <1e t " l ,d l . ?1?derna cons t ruc-
anc i a u Jn. 
dependiente y 
a 81 " S S ® * « a l t a r l o s a 
« i . i n f o r m a n en los ba-
« b » ; ^ . ' a . " ? ^ v ? " 
L a l l ave en 
11 Jn. 
Í O ^ C I O S , 8 6 
1 ^ » ^ ' « e f i ^ T P * Para 
> l t n en el 88. h » j S . , 
Sa-
SE A L Q U I L A L A CASA J E S U S D E L Monte , 557 y med io , entre S. Franc isco y 
M i l a g r o s , c o n s t r u c c i ó n moderna , p o r t a l , 
sala, saleta, r e c i b i d o r , cuat ro cuar tos , sa-
le ta , comedor . I n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a , dob le 
t r a s p a t i o . L a l l ave a l lado, c a r n i c e r í a 
14324 18 Jn. 
E N P U E N T E S G R A N D E S 
Se a l q u i l a la casa n ú m e r o 140 de l a Cal -
zada, en l o m á s a l t o de l a Ceiba, a m p l i a , 
fresca, con inmensos te r renos con i l r l m 
les f ru ta les , a p rec io moderado . L a l l ave 
en l a bo t ica cercana e I n f o r m a n : T e l é f o -
no A-2736. S e ñ o r Sola o S e ñ o r Ruz . 
13587 17 Jn. 
V A R I O S 
PISO D E A L Q U I L E R E N N E W Y o r k . E n el H o t e l Anson l a , B r o a d w a y y 74 
St. se cedo p o r uno o dos meses, desde 
16 * J u l i o a 15 Seplembre, con f ren te 
B r o n d w a v , amueb lado y e q u i p a d o de t o -
do l o necesario y a l u m b r a d o ; sala, cuar-
to d o r m i t o r i o , comedor , h a l l , coc ina , b a ñ o . 
I nodo ro y t e l é f o n o , con t o d o l u j o y con-
f o r d . Pa ra p o r m e n o r e s : P r a d o , 31 , a l tos . 
C1ASAS P A R A F A M I L I A S : M O N T E , n ú -; me ro 3S, una b o n i t a h a b i t a c i ó n , $ 9 : o t r a 
$7. Mon te , 177, una e s p l é u d l d a , do e squ i -
na , con b a l c ó n , en $13. Mon te , 105, u n a en 
$7. F i g u r a s , 50, u n a en $10. 
140S6 17 Jn. 
Il i U M U R A L L A , 5 1 , A L T O S , S E A L Q U I -Li l a una h a b i t a c i ó n , con b a l c ó n a la ca-
l l e , m u y hermosa y ven t i l ada , pa ra h o m -
bres o m a t r i m o n i o s : con muebles y s in 
e l los . E s casa p e q u e ñ a , t r a n q u i l a y de 
m o r a l i d a d . 14013 15 Jn 
A C A B A L L E R O O SE5fORA S O L A , SE a l q u i l a b o n i t a h a b i t a c i ó n a la b r i sa , 
b a l c ó n a la cal le y luz e l é c t r i c a . Se cam-
b i a n referencias. I n d u s t r i a , 62, a l tos , es-
q u i n a a T r o c a d e r o . 
14064 U Jn. 
V I R T U D E S , 96, E N T R E L E A L T A D 
j y Perseverancia , se a l q u i l a n dos ha-
b i tac iones , con b a l c ó n a l a cal le , en 12 
pesos, hav hab i tac iones desde C a 9 pe 
Prec 'o m ó d i c o T e l é f o n o A-9598. A todas ' sos, para" hombres solos o m a t r i m o n i o s 
horas 13799 13 Jn. I s i n nlf ios . 140G0 1» 3"-
U Í X T A S A N T A A M A L I A " , A R R O Y O I A L I A N O . 13 NOS Q U E A L A MK.FOR 
Atólo. Se a l q u i l a ^ po r _afio_ o t é m p o r a - ! l 
da con qu ince m i l me t ros t e r r eno , a r b o 
leda, agua V e n t o , e l e c t r i c i d a d , t e l é f o n o , 
ocho cuar tos , ambos lados y t r es de c r i a -
dos. Jardines, garage y t o d o c o n f o r t ; en 
la Calzada, dos cuadras de H a v a n a Cen-
t r a l seis de los t r a n v í a s . P rec io m ó d i c o . 
I n f o r m e s : P rado , 31, a l tos . T e l . A-9508. 
13675 • 11 J"-
h a b i t a c i ó n , con pisos de m á r m o l , v i s t a 
a l a calle, l u z e l é c t r i c a , etc. C o m i d a i n -
me jo rab le . T e l é f o n o A-5004. Se c a m b i a n 
referencias. 14124 11 Jn. 
H O T E L " R O M A " 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a 
s i d o c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y 
e n é l d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y d e -
m á s s e r v i c i o s p r i v a d o s ; t o d a s l a s h a -
b i t a c i o n e s t i e n e n l a v a b o d e a g u a c o -
r r i e n t e . 
S u p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r á s , 
o f r e c e p r e c i o s m ó d i c o s a l a s f a m i l i a s 
e s t a b l e s c o m o e n sus o t r a s c a s a s H o -
t e l Q u i n t a A v e n i d a y P r a d o , 1 0 1 . 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a c o -
m e r c i o e n l a p l a n t a b a j a . . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
HA B I T A C I O N A M U E B L A D A , C O M I D A , luz y t e l é f o n o , pa ra uno de 23 a $45; 
para dos, de 40 a $60 po r mes. P o r d í a , 
desde un peso. Camareras pa ra las s e ñ o -
ras. A g u i a r , 72, a l tos . 
13033 
S e n e c e s i t a n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
1 / N L A C A L Z A D A D E L C E R R O , 440, SE 
J l i so l i c i t a una c r i a d a , e s p a ñ o l a , pa ra l i m -
pieza de habi tac iones y ve s t i r s e ñ o r a s . Que 
sea l ina y p r á c t i c a en el oficio. 
14353 16 Jn. 
SE- S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, a c t i va . I n t e l i g e n t e y l i m p i a , p a r a 
u n m a t r i m o n i o . 2, n ú m e r o 6. Vedado . 
14388 14 Jn. 
O E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A B L A N -
i 5 ca, de 13 a 16 a ñ o s , pa ra hacer l a l i m -
pieza en casa de u n m a t r i m o n i o . S u e l d o : 
10 pesos y r o p a l i m p i a ; se ex igen refe-
rencias . Cal le ,T, casi esquina a l i n e a ; a l 
l ado de l a c l í n i c a de B u s t a m a n t e a l tos . ) 
14281 14 Jn. 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A , B L A N C A , 
O en la Calzada de l Cerro , n ú m e r o 552, 
esquina a P e ñ ó n , Chale t . 
14226 14 í n . 
PA R A UN M A T R I M O N I O , SE S O L I C I -t a una c r i a d a de mano , que t r n l g a 
buenas referencias. Sueldo $12, h a b i t a c i ó n 
y ropa l i m p i a . Q u i n t a , n ú m e r o 80, Veda -
d o : de 1 a 6 p . m . . . 
14221 13 Jn. 
SE S O L I C I T A P A R A C O R T A F A M I L I A , una c r i a d a de mano , que sepa c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n . Se da buen suel-
do. Calle 10, n ú m e r o 15, en t re 11 y 13, Ve-
dado . 14227 13 Jn. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, b lanca , que sepa su o b l i g a c i ó n y 
sea f o r m a l y t r a b a j a d o r a , sueldo qu ince 
pesos. B e l a s c o a í n , 24-B, a l tos , po r San 
M i g u e l . 1*260 1^ Jn. 
SE S O L I C I T A U N A .TOVEN. P E N I N S U -lar . pa ra c r i ada de mano, pa ra co r t a 
f a m i l i a ; t iene que saber t r a b a j a r . Pezue-
l a , 11. Cer ro , a dos cuadras de los ca r ros . 
$12 y ropa l i m p i a . 14280 ' I 3 Ju; 
" C E N T R A L P A R K " 
C a s a p a r a f a m i l i a s . P r a d o , n ú m e r o 
9 3 , e s q u i n a a N e p t u n o c o n ( f rentes a l 
P r a d o y P a r q u e C e n t r a l e n e l c r u c e 
d e t o d a s l a s l í n e a s d e t r a n v í a s . 
C o c i n a E u r o p e a y A m e r i c a n a 
E N C U B A , 3 7 , 
e s q u i n a a O ' R e i l l y , se a l q u i l a n g r a n -
des y f r e s c o s l o c a l e s p a r a o f i c i n a y e n 
l a a z o t e a u n a h a b i t a c i ó n m u y v e n t i -
l a d a a h o m b r e s s o l o s . I n f o r m a n e n l a 
m i s m a , c a f é " C a r r i o , " v i d r i e r a d e t a -
b a c o s . 1 3 6 5 6 18 j n . 
t ¿ E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S B A -
y j Jas, a personas de m o r a l i d a d o s e ñ o -
ras solas u hombres solos se p re f i e ren . I n -
f o r m a n : J e s ú s M a r í a , n ú m e r o 49 
IMgO 13 j n . 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
" C h i c a g o H o u s e " 
P rado , 117. T e l é f o n o A-7199. E s p l é n -
d idas y frescas habi tac iones , con v i s t a al 
paseo del P r a d o e i n t e r i o r e s , con venta-
na y buen serv ic io comple to y esmerado 
L O M A D E L M A Z O : P A T R O C I N I O T • A . Saco. Se a l q u i l a n n Chalet , con sa-
la , comedor , c inco cuar tos , cocina y d e m á s 
servicios . I n f o r m a n en la m i s m a . T a m b i é n 
se a l q u i l a una casi ta «n seis c e n t e n é s . 
14201 17 Jn 
C 0 J I M A R 
S e a l q u i l a l a g r a n c a s a - q u i n t a M o e n c k , 
C a l z a d a , n ú m e r o 7 . I n f o r m a n : V e d a -
d o , C a l z a d a , 5 6 , e s q u i n a F , b a j o s . 
T e l é f o n o F - 3 5 7 8 y C u b a , 6 9 , b a j o s . 
1 3 5 5 8 2 j l . 
P A L A C I O G A L I A N O 
p o r San J o s é . Se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n -
t o de esquina y hab i tac iones con t o d o 
se rv ic io y comodidades , e s p l é n d i d o s ba-
í ío s , f r í o s y cal lentes , e s p l é n d i d a c o m i d a , 
personas de m o r a l i d a d . T e l . A-4434. 
13914 30 Jn. 
A H O M B R E S SOLOS O M A T R I M O N I O s i n niQoB, en Mercaderes , 13, segundo 
piso , se a l q u i l a una g r a n sala y o t r o 
c u a r t o , casa moderna , g r a n ba i lo . T e l é -
f o n o A-5455. 13829 13 Jn. 
C U A R T O S 
E n M a t a , P r o v . d e S a n t a C l a r a . 
E n l a p a r t e m á s c é n t r i c a d e es te p o - c i n d i d o 
b l a d o a l q u i l o u n a a m p l i a y b i e n v e n t í - • 1 3 8 2 0 ° LV Y A N O , 61-A, A L T O S , T E R R A Z A A l -f rente , hermosa sala, t rea hab i t ac io -
nes. servlcioB, mosaicos. E l c a r r o pasa I - « . « A* t a K I a s v t#>Í5i>- r n n h a K í . 
p o r l a p u e r t a . $26,000. E n el m i s m o p iso , « a a c a s a d e l a o i a » y l e j a s , c o n n a o i -
Baia^^comedor y . s habi tac iones , $20.^ ¡ t a c i o n e s i n d e p e n d i e n t e s , p r o p i a p a r a 
A $2.50 por qu incena o $5 mensuales, se 
a l q u i l a n unos en A r b o l Seco y M a l o j a . 
A r b o l Seco y M a l o j a . 
Q E A L Q U I L A N B O N I T O S D E P A R T T -
mentos . con v i s t a a la cal le , m u y ven-
t i l ados , luz e l é c t r i c a , todos los serv ic ios 
en t rada a todas horas , a l q u i l e r m ó d i c o ' 
ñ S í Í T Í 6 ,Pn adS,nnte- E8 cn8a m o r a ' l i d a d . Reina , n ú m e r o 14. 
13552 2 J l . 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente Rey, n ú m e r o 15. H a b l t s ^ c n a s 
amuebladas , con serv ic io , e l e c t r i c i d a d t i m -
bres duchas, t e l é f o n o , comida , s i se desea 
precios m ó d i c o s . 13582 17 Jn 
V E D A D O 
DOS P E N I N S U L A R E S , D E S E A N C o -locarse, una de c r i a d a de m a n o o m a -
ne jadora y l a o t r a de cocinera, é s t a p r e -
fiere en la H a b a n a T i e n e n referencias. 
I n f o r m a n : Acos ta , n ú m e r o L 
14254 13 Jn. 
SE S O L I C I T A , E N R E I N A , IOS, P A N A -derta, una muchacha de 15 a 17 anos, 
p a r a los quehaceres de la casa a l se rv i -
c i o de u n m a t r i m o n i o . Se r equ ie ren refe-
rencias . 14208 12 Ju-
C1 R I A D A , P E N I N S U L A R , P A R A H A B I -J taciones, se s o l i c i t a ; que sepa coser 
a l g o y l ee r ; con referencias de casas que 
haya se rv ido . No se quiere r e c i é n l l egada 
n i v ie ja . Sue ldo : $15 y l avado . Car los I I I , 
n ú m e r o 5 ; de 11 a 4. 
14111 11 Jn-
EN P R A D O , 42. B A J O S , SE S O L I C I T A u n a buena cocinera-repostera , que sea 
m u v l i m p i a y con buenos i n f o r m e s . 
14240 13 Jn 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y U N A mane jadora , en M i l a g r o s , 33. J e s ú s d e l 
M o n t e , I zqu i e rda de los c a r r i t o s . 
14243 13 Jn. 
SE D E S E A U N A C O C I N E R A O U E S E A aseada. Se dan qu ince pesos. Cal le 17, 
en t re 10 y 12, n ú m e r o 469. Vedado . 
14200 13 Jn. 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , D E prefe renc ia e s p a ñ o l a , p a r a co r t a f a m i -
l i a N o hay p laza . N o se p p g a n v ia jas . 
Ca l le 5a., n ú m e r o 19, en t r e G y H . a l tos . 
V e d a d o . 14293 18 Jn. 
S O L I C I T A P A R A L A V I B O R A . 
_ L a w t o n , 7, en t r e San F ranc i sco y M i l a -
g ros , u n a c r i ada que sepa cocinar , t i e -
ne que t r a e r referencias de las casas 
donde ha t r a b a j a d o . 
14018 11 Jn. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . Q U E s e » m u y l i m p i a y wepa b i e n su o f i c i o . Suel-
do ve in t e pesos. Reina," 83, a n t i g u o . 
14059 11 j n . 
CO C I N E R A , Q U E S E P A S U O B L I G A -c i ó u s o l i c i t o : y una muchacha , de 14 
a 16 a ñ o s . 17 y B a ñ o s , m u e b l e r í a . T e l é f o -
no A-1048. 14080 11 j u . 
SE S O L I C I T A N , P A R A S A G U A L A Grande , uua cocinera , u n a c r i a d a de 
m a n o y un c r i a d o de m a n o . I n f o r m a r a n 
en Mercedes, 9. 14128 11 Jn. 
V A R I O S 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
E n l a s fincas d e F e d e r i c o B a s c u a s , k i -
l ó m e t r o 2 6 , e n l a c a r r e t e r a d e l a H a -
b a n a a G ü i n e s , p o b l a d o d e J a m a i c a , 
se s o l i c i t a n 1 5 0 t r a b a j a d o r e s . S e a b o -
n a $ 1 - 2 0 d i a r i o . 
10 Jl . 
SE S O L I C I T A U N I N D I V I D U O C O N co-n o c i m i e n t o del g i r o de c a f é y res tau-
r a n t , que d i s p o n g a de $2,500 a $0.000, pa-
r a u n negocio y a es tablecido y en buena 
m a r c h a , para hacer lo socio, no se t r a t a 
c o n cor redores . I n f o r m a n : E . P é r e z V a l i -
do, en Zu lue t a , 32 ; de 4 a 6 p . t u . 
14303 10 Jn. 
SE N E C E S I T A N O P E R A R I O S P R A C T I -COS, pa ra t r a b a j a r eu banco de her re-
r í a . I n f o r m a n : H e r r e r í a M e r i n o . Cal le 8 y 
Terce ra , A'cdado. 
14315 14 Jn. 
AG E N T E S : V E N D E D O R E S A D O M I -c i l l o . se s o l i c i t a n en O ' R e l l l y , n ú m e -
r o 5. Quevedo y Cabarga . De 9 u 11 a. m 
14217 13 Jn. 
l an t ado , de ebanis ta o c a r p i n t e r o . L a u » -
p a r t l l a , n ú m e r o 49, 
14244 13 Jn. 
SE N E C E S I T A U N C H A U F F E U R , P A _ r a casa p a r t i c u l a r , que sea en t end ido 
en c u e s t i ó n de moto res . D i r i g i r s e a l ga-
rage H a b a n a , Zu lue t a , esquina a G l o r i a . 
14267 13 Jn. 
PR A C T I C O D E F A R M A C I A . B U E N «Ti-pleo. Se s o l i c i t a u n Joven, pero c ó n 
m u c h a p r á c t i c a , t r a b a j o bastante , pero 
c o m p é n s a d o con sal idas . D r o g u e r í a Sa-
r r ñ . 14176-77 10 Jn. 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , que t r a i g a referencias . Cal le 15, n ú m e r o 
145, moderno , entre J y K , Vedado. 
14142 16 Jn 
IT ' S T R E L L A , 55, A L T O S , C R I A D A D E l i mano . $15 y r o p a l i m p i a . 
14138 12 Jn-
CR I A D A D E M A N O : SE S O L I C I T A una , que t enga recomendaciones de las ca-
sas en que haya se rv ido . Sueldo $16 y r o -
pa l i m p i a . Cal le 12, esquina a 11 , Vedado . 
14179 12 Jn. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , buen sueldo y r o p a l i m p i a . Merced , 
n ú m e r o 78, a l tos . 
14182 12 Jn. 
S e s o l i c i t a n a p r e n d i c e s a d e l a n t a d o s e n 
h e r r e r í a ; t i e n e n q u e ser f o r m a l e s y 
t e n e r u n f a m i l i a r q u e l o s p r e s e n t e n . 
S u e l d o e l q u e m e r e z c a n . I n f o r m a n : 
H o s p i t a l , 5 0 , a n t i g u o ; de 6 a 8 p . m . 
16 Jn. 
SE S O L I C I T A U N J O V E N Q U E S E P A l a v a r bote l las y envasar b a r r i l e s pa ra 
la p e r f u m e r í a de l a ca l le de Bernazo, n ú -
m e r o 60; de no ser a s í que no se presen-
te . 14107 11 Jn. 
S 
S S O L I C I T A I N A C R I A D A , P E N I N -sular , pa ra las habi tac iones , que sepa 
z u r c i r , ha de t r ae r recomendaciones, suel-
do Í 5 pesos y ropa l i m p i a . Re ina , 126, ba-
jes . 14191 12 Jn. 
I™ L A C A L L E G Ü A 8 A B A C O A , 60, A j una cuadra de l a calzada de L u y a n ó , 
ae s o l i c i t a u n a Joven, e s p a ñ o l a , pa ra los 
quehaceres de una c o r t a f a m i l i a , que en-
t i e n d a a lgo de cocina Sue ldo : 15 pesos 
y ropa l i m p i a . 
14100 14 Jn. 
U n a c r i a d a d e m a n o , p e n i n s u l a r , se 
s o l i c i t a e n S a n L á z a r o , 1 9 9 ; h a d e sa-
b e r sus o b l i g a c i o n e s . 
\ f I . D A D O : SE A L Q U I L A N , J U N T A S O separadas, dos hab i tac iones al tas , de 
esquina, c laras y alegres, con b a l c ó n y 
te r raza a l J a r d í n ; t i enen ducha a r r i b o 
Callo 13, esquina a 21 . 
140T9 11 Jn. 
SE D E S E A U N A < K I A D A , Q U E 8 A L -ga a l campo, pa ra hacer l a l i m p i e z a 
de tres hab i tac iones y a y u d a r con unos 
n i ñ o s . I n f o r m a n : Chalet " B e l l a V i s t a . " Ca-
l l e L ú a Caba l le ro , en t re P a t r o c i n i o y Car-
men, L o m a del Mazo, V í b o r a . 
14077 14 Jn, 
15 Jn. V A R I O S 
SE S O L I C I T A U N A ( R I A D A P A R A ser-_ v l r a u n m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . A v e -
n i d a de P o r v e n i r , n ú m e r o 40, entre San 
F ranc i sco y C o n c e p c i ó n , V í b o r a . 
14083 15 Jn. 
AL T O S E S P A C I O S O S , C A L Z A D A D K L u y a n ó , 63, g r a n sala, r e c i b i d o r , co-
medor , c inco cuar tos , dos Independientes , 
Berviclos, c ie lo raso. C a r r o cada cinco m i -
nu tos , a dos cuadras de J e s ú s del M o n t e . 
$84,00. 14166 12 Jn. 
SE A L Q U I L A N E N E L C A S E R I O D E L u y a n ó , pasado el n ú m e r o 53, una her-
mosa casa con J a r d í n , dob le p o r t a l , « e l s 
cuar tos , sala, comedor , cochera, dos ba-
OOB, e l ec t r i c idad , agua de V e n t o , h a y dos 
m á s chicas. T e l é f o n o 1-2601. 
H181 13 Jn. 
S E A L Q U I L A 
E n l a C a l z a d a d e L u y a n ó , e s q u i n a a 
F á b r i c a , u n a c a s a p a r a e s t a b l e c i m i e n -
t o , a c a b a d a d e f a b r i c a r . I n f o r m a n e n 
R e m a . 3 3 , A l B o n M a r c h é . 
14067-68 17 j n . 
t o d a c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n t o y f a m i -
l i a s . D i r i g i r s e a l S r . A n t o n i o G . S o l í s . 
C-2807 15 d . 23. 
' H a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 
M A N H A T T A R H O T E L 
Q E A L Q U I L A N H A B I T A C I O VES í v E -
O gias, grandes , con o s i n gab ine tes y 
balcones a l a cal le , a hombres solos, ofi-
c inas y m a t r i m o n i o s i n n i ñ o a . Se da luz, 
l avabo y l i m p i e z a de l p i so . O b r a p í a , n ú -
meros 94 y 98, a una cuadra de l Parque . 
J . M . M a n t e c ó n . T e l é f o n o A-8S88. 
12586 22 Jn. 
D E A . V I L L A N U E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n 
Todas las hab i tac iones con b a ñ ó " p r i v a -
da, agua cal lente , t e l é f o n o y elevador, d í a 
y noche. T e l é f o n o Á-6393. 
LA C O V A D O N G A . " CASA DM H U E S P E -des, 154 Es te calle 48, en t re Terce ra y 
L e x i n g t o n Aven idas . Se s i rven comidas a 
la e s p a ñ o l a y se a l q u i l a n hab i tac iones 
elegantes a precios m ó d i c o s . Ca r lo s K o -
d r í g u e z , p r o p i e t a r i o . 
12905 25 Jn. 
CR I A D A . SE S O L I C I T A U N A C R I A D A t r aba j ado ra . 15 pesos. De las once en 
adelante . V i l l e g a s , 106, bajos. 
14126 u j n . 
E S O L I C I T A N O F I C I A L A S Y A P R E N 
dizas adelantadas . O ' R e i l l y , 88, a l tos . 
14131 n j n . 
E L A U X I L I O M E D I C O 
S o l i c i t a doce agentes p ropogond i s t a s , seis 
de e l los con sueldos f i j o s , que conozcan 
el g i r o de -sociedades. T ienen que ser 
personas serlas, ac t ivas y decididas a t r a -
ba j a r . De 10 a 12, Apodaca , 71. 
14126 16 Jn., 
S e n e c e s i t a u n a p e r s o n a e n t e n d i d a e n 
t r a j e s h e c h o s d e c a b a l l e r o , c a p a z p a -
r a s e r e n c a r g a d o d e u n D e p a r t a m e n -
t o . S u e l d o $ 1 7 5 . D i r í j a n s e p o r e s c r i t o 
a W i l l i a m S c o t t , A p a r t a d o 7 7 1 . 
I n ú t i l p r e t e n d e r e s t e p u e s t o s i n o 
se t i e n e n p o s i t i v o s c o n o c i m i e n t o s e n 
es te r a m o . 
C 3 1 5 1 2 4 d . 7 . 
| A V I S O . SE D E S E A S A B E R E L P A R A -
xTL dero del j o v e n J o s é R o d r í g u e z de 
A n u s t o , pa ra asun to que la interesa. Su 
' t í o San t iago A n u s t o . C a m p a n a r i o 107 
1 143}» ' u J ¿ . 
S e s o l i c i t a u n a c r i a J a , p e n i n s u -
l a r , q u e e n t i e n d a e l o f i c i o . S i n o 
e s b u e n a q u e n o se p r e s e n t e . H a y 
n i ñ o s m a y o r e s e n l a c a s a . S u e l d o 
$ 1 5 . A n i m a s 1 1 9 . 
SE S O L I C I T A N O P E R A R I A S E N L A f á b r i c a de P e r f u m e r í a de la ca l i s de 
Bernaza . n ú m e r o 60, pa ra hacer cajas de 
c a r t ó n y d e m á s t r aba jo s re lacionados con 
las mismas . 14106 U j n . 
C 3124 l n . d - Jn. 
S e n e c e s i t a u n a c r i a d a d e m a n o , p a -
r a l i m p i e z a g e n e r a l , y es p r e c i s o q u e 
t e n g a r e c o m e n d a c i ó n d e l a s c a sa s 
d o n d e p r e s t ó sus s e r v i c i o s o d e p e r -
s o n a q u e l a ^ g a r a n t i c e . I n f o r m a n e n 
R e i n a y C a m p a n a r i o , e n l o s a l t o s d e l 
" C e t r o d e O r o . " 
C 2 9 0 5 l n . 3 0 m y . 
S E SOLICITAN MINEROS 
p a r a e m p l e a r l o s e n l a m i n a d t c o -
b r e " C á n d i d a " , e n e l t é r m i n o m u -
n i c i p a l d e G u a n e , p r o v i n c i a d e P i -
n a r d e l R í o , h o m b r e s e x p e r t o s e n 
e s t a d a t e d e t r a b a j o s , r o g a n d o 
q u e e l q u e n o p u e d a a c r e d i t a r q u e 
t i e n e e x p e r i e n c i a e n d i c h o s t r a b a -
j o s q u e n o s e p r e s e n t e . P a r a m á s 
i n f o r m e s d i r i g i r s e a l e s c r i t o r i o d e l 
g e n e r a l G ó m e z . P r a d o , 72 ; d e 9 
a 12 y d e I a 5. 
1 0 - í JB-C-80BÍ 
F A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A j U N I O i i D E 
S E S O L I C I T A 
un o p e r a r i o e x p e r t o p a r a t a l l e r de 
O p t i c a . " U G a f i t a de O r o . " O ' p t i 
R e i l l y , 1 1 6 . 
C-3148 I n . - 8 
A g e n t e s de l in ter ior ú n i c a m e n t e 
Necesito Introducir artículos recihldoa, 
iluido rcpreíentaclón exclusiva. Escríba-
me solicitando informes, prospectos, etc. 
t', kamente contestará al recibo de 5 se-
llos rojos para el franqueo. A. Sánchez. 
Villeíras, número 87, altos. 
13341 S •)n-
Se necesitan dos aprendices de mecá-
nico automovilista, jóvenes y deseo-
ios de trabajar y aprender. Sin suel-
do. San Lázaso, 249. Preguntar por 
e! Señor Aznar. 
M I N E R O S , E S C O M B R E R O S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i tan p a r a las M i n a s de " M a t a -
h a m b r e . " Dir ig i r se a C o n s u l a d o , 
n u m e r o 5 7 . 
T \Of ! 
U 1c 
P E N I N S I L A R E S , D E S E A N CO-
ocarse, en casa de moralidad, de 
criadas de mano; las dos eqtienden de 
cocina. Tienen referencias. Informan: In-
quisidor, número 19. 
l > 
E S E A COLOCARSE O E CRIAUA D E 
mano o manejadora, una Joven, pe 
T ^ E S E A COLOCARSE D E CRIADO D E 
J i J mano, un hombre, de mediana edad. 
Titile buenas referencias. Informan en 
D y 19, bodega. Vedado. Teléfono F-1482 
14003 11 Jn. 
DE S E A COLOCARSE C> CRIADO D E mano o para portero; sabe leer y es-
cribir y contar alguna cosa; tiene buenas 
nlnsular, es formal y sabe su obligación. | recomendaciones. Informan en la calle 
Informan en Angeles, número 4. 
14213 13 Jn. 
Carmen, 
14065 
número 04, Habana. 
11 Jn 
T \ O S P E N I N S U L A R E S , DESEAN CO-
J _ / locarse, en casa de moralidad, de cria-
da» de mano o manejadoras. I n a prefie-
re en el Vedado. Tienen referencias. In-
forman: San Benigno, 20, Jesúp del Mon-
te. 14214 13 Jn. 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA, de mediana edad, de criada de mano o 
manejadora o para acompañar una seño-
ra; tiene quien responda por ella. Fer-
nandina, número 87-B. 
14219 • * t í Jn. 
TTNA J O V E N . SIN COMPROMISO, D E -
\ j sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de rgano o de cuartos. Tiene re-
ferencias. Informan: Inquisidor, 29. 
1 1210 13 Jn. 
TA E S E A COLOCARSE 17 N MAGNIFICO 
X J criado de mano y un excelente porte-
ro. Buenas referencias. También un mu-
chacho, para ayudante chouffeur. Infor-
marñn: Habana," 114. Tel. A-4792. 
14123 11 Jn. 
C O C I N E R A S 
COCINERA, PENINSULAR. QCE S A B E guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sa-be de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: Agua-
cate, número 100. 
13 Jn. 
f 
S e so l i c i tan p a n t a l o n e r a s , se p a g a n 
buenos prec ios . S c o t l a n d W o o l e n 
& Mil l s C o . O b i s p o , 7 2 . 
C 31C3 4.1-
A T E N C I O N 
Se solicita socio con poco dinero para un 
Mtablecímlento que deja $150 seguros men-
gua les. También se vende. Véame hoy mis-
mo. G.iliano y San Láxaro, café; de 7 
u 11 de la mañana. Cantinero. 
ir;020 13 Jn. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
M I G U E L T A R R A S 0 
.A;:eiK-la Colocaciones. Teléfono A 8876. 
AifUlor, 72. Con recomendaciones, facilito 
cucltteros, camareros, criados, dependien-
t- . porteros, ayudantes, fregadores, 
aprendices, repartidores o cuanto perso-
ual necesite. — 
14 Jl./ 
A RAGON V ¡MARTIN. LOS MAYORES 
J x . sueldos y las mejores casas, ofrece-
mos A las criadas, manejadoras, criandf-
rus y cocineras. Ulríjanse a Merced, nú-
üero" 108. Teléfono A-0222. 
14250 15 Jn. 
arreglar ennrtos y coser: Uifornjan en la 
calle 25, número 266, habitación letra L . 
14279 13 Jn. 
T T N A COCINERA, ASTCRIANA, COK 
U muy buenas referencias, se coloca si 
DESEA COLOCARSE CNA J O V E N , P E - j 1** dan una habitación que sirva para Ti-niusnlar. de criada de mano o para 1 vfr con su esposo y dos hijas, una de seis 
años y otra de ocho; ella ayuda a los que-
haceres; sale pqr alrededor de la Habana; 
es muy limpia; tiene catorce años en la 
cocina; en Cuba seis, años: en España él 
era albnñll; tiene trabajo. Viven en Facto-
toría. 70. 14351 14 Jn. SE DESEA COLOCAR CNA J O V E N , pe-ninsular, de criada de mano o mane-
jadora o para coflnar y llmplaj. Infor-
n^au en Inquisidor, 16, cuarto número 18. 
14264 13 jn. 
IT NA SESORA, JOVEN, T E N I N S l CAR, J desea colocarse para acompañar una 
señora o limpieza do habitaciones y coser, 
o camarera de un hotel; tiene buenas re 
ferencias. Informan en 12 y 19, bodega. 
14372 
U NA B I E N A COCINERA V R E P O S T E -ra, desea colocarse, en casa particu-
lar o establoclmldnto; sabe guisar y nt 
sancochar; no admite tarjeta. Informan 
Escobar, número 134. 
14247 14 Jn. 
iciMey . 
14 Jn. 
DE S E A COLOCARSE CNA SESORA, es-pañola, de criada de mano; tiene bue-
nas referencias. Aguila, 116-A, cuarto 85. 
142G2 13 Jn. 
PARA CRIADA DE MANO O MANE-Jadora. se ofrece una Joven. Informes 
al teléfono A-S306. • 
14103 11 Jn-
V I L L A V E R D E Y C A . 
5ran Agencia de Colocaciones. O'RHl.v, 
12. Teléfono A-2348. Si quiere ustad teuer 
j , ! buen cocinero de casa particular, ho-
•il. fonda o establecimiento, o camareros, 
¡rluloa dependientes, ayudantet., bregado-
•fs, leoartidorcs, aprendices. ei,c., que se-
pan su obligación, '.lamen al trléfono d« 
»8fa antigua v acreditada casa, que se los 
Eucilltarúu con buenas referencias. Se 
uándan a t<odos los pueblos do la Isla y 
[rabaIndúrea para el campo. 
133¿1 30 Jn-
IJNA S E S O R A . DESEA C O L O C A R S E ) de manejadora o criada de mano, es 
muy cariñosa con los ulfios. ha sido ma-
nejadora v criandera, de 30 años de edad; 
no se admiten tarjetas. Informan en Cris-
tina, número 70. 
14147 1- Jn. 
DESEA COLOCARSE. DE MEDIANA ed  ad, en casa de comercio o particu-
lar, una cocinera; sabe cumplir con su de-
ber y tiene buenas referencias. Darán ra-
zón en Oflelos. número 76, vidriera del ca-
fé. 14247 14 Jn. 
MATRIMONIO SIN HIJOS. PENIN8U-lar, desea colocarse, bien sea en la 
Habana o fuera de ella, la señora es co-
cinera y su esposo para lo que sea úti l; 
llevan siete años en la Habana, su resi-
dencia: Muralla, número 113, altos, al 
fondo, número 9. 
14263 13 Jn. 
SE SO ra y LICITA L A PLAZA D E COCINE-
DE S E A COLOCARSE CNA J O V E N . P E -nlnsular, para criada de mano o ma-
nejadora. Tiene quien la garantice. In-
fonnau: Someruelo, número 59, donde es-
tá ella. 141C5 12 Jn. 
el campo o casa particular Sueldo: 5 mo-
nedas : tiene informes. Inquisidor, 29. 
14209 12 Jn. 
DE S E A COLOCARSE DE CRIADA D E mano o manejadora, una señora, pe-
ninsular. Tiene referencias, ("alzada de 
Luranó, 68, cetca de Toyo, zapatería. 
14109 12 Jn. 
/^ON MCV BCENOS INFORMES Q C E 
dan, desea colocarse una joven, de 
color, para manejadora o criada de habl-
tacionesv Informan: übrapía, 58. 
14108 12 Jn. 
T \ E S E A COLOCARSE UNA P E N I N S C -
J L / lar; lleva tiempo en'el país, de cria-
da; entiende la cocina, quiere ir al cam-
po. Informan: Sol, número 117. 
141M5 12 Jn. 
" L A C U B A N A " 
3ran Agencia de Colocaciones, de Enrique 
Pluma. Villegas. 0i. Teléfono A-8363. Uá-
)¡daiiiente facilito toda clase de personal 
¡ou referencia, garantizando su conducta 
r moralidad. 
R O Q U E G A L L E G O 
Agencia <ie Colocaciones "La América." 
Luz, 9L Teléfono A-,,,404. En 15 minutos 
y con recomendaciones, facilito criados. 
Camarero^, cocineros, porteros, chauffeun». 
Mudantes v toda clase de dependientes. 
TarabifD con certltlcados crianderas, cria-
(i.is. camareras, uianejadoras. cocineras, 
costureras y lavanderas. Especialidad eu 
cuiidrlllas de trabajadores. Hoque Galleo-
T O R R E Y C O M P A Ñ I A 
" L A M E J O R " 
Agencia de Colocaciones. Egirto, 2-A. Te-
lefouo A-0503. Facilitamos toda clase d€ 
personal para scl viclo domestico y para el 
campo. 
13297 21 Ju, 
í 
í S e o f r e c e n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DESEA COLOCAR CNA MCCIIA-
KJ cha. peninsular, de criada do mano 
para corta familia. Sabe trabajar y está 
acostumbrada en el pafs. Tiene buenas 
referencias. Informan: Corrales, 78. 
' ggg 11 jn. 
J OVEN, C A S T E L L A N A , EDCCADA, So-licita casa de respeto para prestar ser-
vicio de mano o cuartos. L a recomienda 
la familia donde está colocada. Telefono 
1-2001 14198- 12 jn. 
UNA M CCHACHA, PENINSULAR, I ) E -sea colocarse, de criada de mano o 
manejadora; tiene referencias.. Informan 
en Línea, 119; no se admiten tarjetas. 
14188 12 jn. 
l \ f ATKIMONTO, J O V E N , T E NIN SI' LA R, 
I T L sin hijos, deseati colocarse, juntos; 
ella sabe cocinar a la española, y él pa-> 
ra criado de mano o cosa análoga; van 
al campo, garantizan su conducta. Compos-
tola. número 59, imprenta. 
14174 12 Jn. 
UNA SESORA, BLANCA, D E S E A Co-cinar para un matrimonio o estable-
cimiento; no duerme eu la colocación; tie-
ne muy buenas referencias. Para Infor-
mes: Belascoaln, número 5: no pregun-
ten, es la habitación número 22. 
14031 11 Jn. 
M O S C A S 
D E S T R U I D A S 
P O R 
" I N S E C T 1 0 L " 
M A T A T O D A S C L A S E S D E 
I N S E C T O S . P I D A I N F O R -
M A C I O N A 
T H 0 M A S F . T U R U L L 
I M P O R T A D O R D E P R O D U C -
T O S Q U I M I C O S Y D E S I N -
F E C T A N T E S 
M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A . T E L . A . 7 7 5 1 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , 
A L O S H A C E N D A D O S 
Tenedor de libros profesional y Jefe de 
oficina durante las zafras de 1912 a 1916 
de un Importante Ingenio de esta Isla; tie-
ne el gusto de ofrecerles sus servicios. 
Dirección postal: Félix Carreño. Cuba, 82. 
14082 12 Jn 
A L 4 P O R 1 0 0 
de interés anual y 25 por ciento" dlrlden-
«lo adicional. A lo cual tienen derecho 
los depositantes del Departamento de 
Ahorros de la ABoria«i6n de Dependiente». 
Hepósltos garanltzados coa sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 n Q p. m.. v de 7 a 9 de la no-
che Teléfono A-54Í7 
C 614 IN. lo. L 
J U L I A N J E R E Z 
Habana, 98. Compra y renta de casas 
y Boicres en la Habana. Vedado y demás 
Darrloa. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Compra 
y venta de fincas rústicas. Reserra y tra-
to directo entre los Interesadoa. Nego-
cios en general. 
I354" - SO Jn. 
A L 6 y 2 Y 7 P O R 1 0 0 
doy dinero sobre casaa en la Habana y 
Redado. Santiago Palacio. Cuba, 76 y 78, 
bajos. Tel. A-9184. 
_lo507-10 11 jn. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud j re-
serva. Oficina de MIGUEL F . MAR-
QUEZ, Cnba, 32; de 3 a 5. 
E N L A L O M A D E L M A Z O 
En lo más ventilado, en lo más vis-
toso, al pie del chalet de Don Nicolás 
Rivero 
S E VENDE 
una casa de alto y bajo, con hall, sa-
la, seis cuartos, cuarto de baño y her-
mosa terraza desde donde se domina 
la Habana, el mar y el campo, en el 
alto; y en el bajo, amplio comedor 
con la misma vista que la terraza, co-
cina, despensa, cuarto de criados y de 
baño y servicio sanitario para los mis-
mos. A la cocina -se pasa por los jar-
dines sin entrar en la casa. Tiene un 
garage con todo el servicio sanitario y 
una amplia habitación para el chau-
ffeur. 
Fue construida el año pasado. 
Siempre ha estado alquilada. 
Ultimo precio: 18.000 pesos. In-
formarán en el chalet del señor Rive-
ro; Luz Caballero, entre Patrocinio y 
Carmen. 
La 
esquina. $42 000 V11 el Parn . f 
de? VaPo?: -S?¿ 
das con estableclmi J / o r H « » !, " I 
G A m o G d 1 ^ ^ p r ^ ^ . 
eos .anidad mucho" ^ « ' ' a ^ 
medor, dos rranrUci nte. W ^ J 
próximo tranvía0 r?1^0» c ^ J f ^ 
14207 
CCARNEADO: J teca, compra : DA Di.NKRt, E N H I P O - F i n c a de u n a c a b a l l e r í a y c o r d e l e s j>ra casas pequeñas y auto- I 0 
mo^iieií Ford y otr>s negroclos que esti'n E n la provincia de la Habana, carretera 
claros como las a^nas de sus bafios de I de Baracoa, prdxima a Hoyo Colorado; 
mar. Teléfono F-3131. tiene una casa mala de campo, 500 árbo-
1 'li",»' :{o j , ! . les frutales, sruayabal, 250 palmas crlo-
I lias, calla y pifia sembrada, dos por.os, 
1 uno en el Batey y otro en el potrero. Este 
I da agua para la Anca y los vecinos. EstA D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado. Jeafls del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. TamUén lo dov 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
él más bajo de plaza E ¿ VedrRdo. 47? de ^ J V ^ De 
l a » . Juan Pérez. Teléfono A-3711. 
V A R I O S 
OJ O : CN C A B A L L E R O , familia y 25 años E S P A S O L . con de práctica en 
Apricultura y crianza en general, desea 
colocarse o encargarse de finca, cerca de 
la Habana. Para Informes: José María 
López. Sol, 2S, deparlamento 4, Habana. 
14222 13 jn. 
BO T I C A S : 1>E.SEA COLOCARSE D N dependiente de segunda clase y al es 
para el campo mejor. Informan en Pefia 
Pobre, número 2 Francisco Fernández. 
1424u 13 Jn. 
DE S E A COLOCARSE CNA ESPADOLA, para cocinar «Cdo. Cocina a la eapa-
fiola y u la criolla; sabe cumplir con su 
obUgacltin; Darín razón: Angeles, 4 mo-
derno, altos. 14114 11 jn. 
T T N A .1 
U coloca 
IOVKN P E NI N SC LAR, D E S E A 
arae para la cocina y ayudar a 
los quehaceres de la casa si el sueldo lo 
amerita; duerme en la colocación y da re-
ferencias. Informan eu Infanta, número 
20. letra A. 1403R 11 jn. 
C.MvíORA, MONTAÑESA, S E 
lO de 
1TNA J O V E N . PENINSULAR, D E S E A 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o para hablfáciones. Tleno 
referencias. Informan: Kayo, 29. 
14090 11 Jn. 
DE S E A cba. 1 COLOCARSE UNA MCCM \ -penlHMilar, de 14 años de edad. 
Informan: Calle de Omoa, número 11, el 
encargado. 14030 11 jn. 
U N A SKSORA, DE C-DIANA E D A D , desea colocarse, de criada do mano o 
manejadora; sabe coser y zurcir; y una 
muebacha. joven .para lo mismo; saben 
cümpllr con su obligación. Informan en 
Campanario, número 4. 
14035 , 11 jn. 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , de-sean colocarse, .en casa de morali-
dad, de criadas de mano o manejadoras, 
pretieren las dos juntas. Tienen referen-
cias. Informan: Villegas, 110, cuarto nú-
mero 1!). 14045 l l ju . 
TTNA 
KJ coló 
JOVEN, P L M N S U L A R , D E S E A 
locarse de manejadora, en casa for-
D'al. es muy cariñosa con los niños y 
time referencias de casas donde ha traba-
nulo. Informan: Concordia y Hospital. Te-
U'fono A-S452. 
14 jn. 
P E S O R A , SERIA, SE O F R E C E , COM-
O prende algo de cocina v para ayudar 
tt la limpieza. Tenerife, 28; duerme en su 
taaa. - u 14338 * 14 jn. 
C E O F R E C E UN A J E R . J O V E N , P \ -
U ra criada de mano. Luz, 5S. 
14 Jn. 1434.°. 
D I O : 
C O P A S Y P L A T O S 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Va al cam-
po. Tiene referencias. Informan: Te-
niente Rey, 94, 
14053 H j n . 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-carsc, una jovenclta de criada de ma-
no, para corta familia; la otra de crian-
dera, con inmejorable leche y certificado 
de Sanidad, informan: Dragones, 1, fonda, 
14204 12 Ju. 
TTNA J O V E N . PENINSULAR. D E S E A 
\ J colocarse de criada de mano o mane-
jadora: prefiere sea con familia española; 
lleva dos años en el país y sabe cumplir 
con su obligación: es muy formal y ama-
ble y lene quien la recomiende. Vives, nú-
mero 148 14109 * n jn. 
O F R E C E 
e cocinera-repostera, para casa de co-
mercio o particular, con Inmejorables re-
ferencias. Informan en Salud, 24, al fon-
do del Arte Cristiano Is'o se/coloca me-
nos de 20 pesos. 
14110 11 jn. 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R . QCE 8A-
\ J be gidsar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moril. Duermo en 
el acomodo. Tiene referencias. !'nioruiaQ. 
Calzadn de Jesús del Monte, 2?i0. 
Ii070 U jn. 
O E OF-RECE UNA MECANOGRAFA, ron 
O buenos conocimientos de Inglés y es-
pañol. Persona calta y bien preparada. Di-
rigirse por escrito a M. H. Empedrado, 
número 49, altos. 
14184 12 Jn. 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-nlO, español, que son trabajadores y 
no duermen en la colocación. Informan: 
Aguila. 112, habitación número 10. 
JOVEN, D E 26 A5fOS, D E S E A COLO-caclón, en oficina, comercio p cosa 
análoga, escribe en máquina, buenas re-
ferencias, para la Habana o campo. Mar-
tí, 48. tíuanabacoa. Sr. Esparza. Teléfono 
A-5087. 14023 U Jn. 
SE COMPRA UNA CASA QCE NO T E N -ga menos de ocho amplias habitacio-
nes y zaguán. Se prefiere de esquina aun-
que no tenga zagufln. Dirigirse a A Gon-
zález. Apartado 166. Cárdenas. Ha de es-
tar situada en el perímetro comprendido 
entre las calles de San Lázaro, Belas-
coaln, Prado y Reina. 
Mgg 18 Jn. 
AR R E G U I V C O M D O M . AGCIAR, Nu-mero 75, primer piso, comisionados 
por firmas respetables para compras de 
ingenios, censos y minas: compra y ven-
ta de fincas rústicas y urbanas, solares, 
terrenos en el Vedado Jesús del Monte 
y Cerro.pagando los mejores precios. Te-
nemos 300,000 pesos para hipoteca al 6 
por 100. 131J80 11 jn 
.creada. Buen terreno, sin una piedra, ca-
mx. de tabaco. Tubería de hierro. Tanque 
Pn el pozo. Platanal Buenos títulos. Pre-
cio $4.500. Informan: J , Martínez. Prado, 
9 a 12 y de 2 a 5. 
20 Jn. 
PARA F A B R I C A R , |¡T,300, V E N D O M R -tudes. 7x21. Manrique, $8,500. 6x20. 
San Nicolás, $10,000. 0x29. Perseverancia, 
$9,800. 9 x 33. Situadas barrio Colón. San 
Nicolás, 224, entre Monte y Tenerife, Be-
rrocal. 
14347 16 Jn, 
M U Y P O C A S Q U E D A N 
Se vende una casa, próxima a la Iglesia 
de Monserrate, calle ancha, de excelente 
v< < ln<larlc>, 12x40, hermoso zaguán, sala, 
saleta, salón de comida, seis cuartos ba-
jos y cuatro cuartos altos, en $18,000. In-
forman: J . Martínez. Prado, 101, bajos. 
De 9 a 12 y de 2 a 5, 
14320 20 Jn. 
VENDO: E N MANRIQUE, E N T R E Nep-tuno y San Lázaro, una casa para ree-
dificar, mide 8x30, precio 9,000 pesos. In-
forman: Pigarau. Calzada de Cristina, nú-
mero 4; de 7 a 11 
14346 18 Jn. 
TTNA J O V E N , PENINSULAR, ACLIMA-J tada en el pafs, fina, desea colocarse 
para acompañar una señora y coser y arre-
glar su habitación. Villegas, 131, altos. 
14204 12 Jn. 
AV I S O : S E , C O M P R A N Í R A S C O S > \ -clos, tamaño pequeño de Magnesia Sa-
rrá, eu la droguería "La Reunión." Te-
niente Rey y Compostela. 
13747 11 Jn. 
I .̂ N $8.000 S E V E N D E UNA CASA E N LÁ la calle de Cuba, iqlde de fren-
te 8 y medio metros, fondo 13.48, está en 
buen estado con un departamento alto. 
Su dueño: Rayo, 81, no corredores. 
14171 25 Jn. 
Vedado, en el mejor * 0A 
a m t o c r á t í c o barrio, ^ , 
plw, c ó m o d a y v e n t i C H 
cada totalmente en un 1 ̂  f. 
- a . E . t á c o m p u e s t a ^ f r S 
««pI.o portal, Vkn 4 ^ 
comedor, cinco h e r m ^ L ? 4 ? 
cuatro cuartos para C 
r . n c a l e r í a , patío 
caballeriza y g a ^ ^ v j 
pe.o. , pudiendo r e c o ^ . H j 
en hipoteca. Para J 1 ^ 
d u e ñ o en E s c o b ^ ^ ^ 
SE V E N D E N : DNA CATL baña, en $2 400* . A Í-V ÍTS 
te, en U 2 0 0 : V í n a ^ u V > , 1 « 
buena en $7,250. s» dan K •n«tto* 
hay que venderlas.Info?mnbar?UiL» 
E S Q U I N A S E N VENTT 
Lealtad. $13.500.Empedrad» . 
$40.000. Monte. $30.000 ««n 
Acos a, $20.00f AngeL 
Martínez, Empdrado. l o . 'l!)-000. 













C A f A S 
Vendo varia-en las slirulon» M O D E R N A S 
Escobar, launas, JesTs""̂ 168 ^ l ^ t 
Prado. Obipfa. A ^ u a S t e ^ ^ ^ 
Manrique, .iefug o, Nenf,,J % I I * 
cuchas ms. Evello v.Piu,?0- eí? m s ros. ll  MarV „ ' ^ c2 
40; d e l , . 4 . 14110 rtín" i:»¿a 
P N E K N A N D I N A . ¡ T ^ T ^ 
l~á una asa, con sala «aUf SE Vh 
tos, prearada para ¿Ito, T.dn<;» a 
CA S / QUINTA E \ " ~ ^ T r r - - - - - ! . tuda en una de ' H . „ . ,ANAo 
Palei, 
hlerr< y manpostería E 
?anS: tl*u*> '«brlcado 'íiT>Gr~ "** 
$18,00. Informan: Prado ^,METFH 
Marnez. De 9 a 1 2 % ^ ^ \ $ 
J U A N P E R E Z 
DE S E A COLOCARSE UNA E S P A S O L A , para cocinera, en casa de comercio; 
sabe bien su obligación Aprendió en Ma-
drid. Informan: Teniente Rey, número 
47, por Aguacate. 
14078 11 Jn. 
DE S E A COLOCARSE UNA BUENA Co-cinera, española, en casa formal y que 
sean personas decentes. Puede ayudar los 
quehaceres. Para Informes en Esrella, nú-
tJN SESOR, PENINSULAR. D E M E -J diana edad, se ofrece para portero, 
criado de mano o para cualquier clase de 
trabaje. E s honrado y trabajador y tiene 
quien lo recomiende. Vives, 148. 
14206 12 Jn, 
SE D E S E A COLOCAR LN MATRLMO-nlo, español, de mediana edad, sin 
piños, prácticos eu el país, muy traba-
jadores y no tiene Inconveniente en Ir al 
campo; tienen buenas recomendaciones. 
Informan en la bodega de Prlda. Ustrada 
Palma, 03. 14029 Hjn. 
mero 97. 140S4 11 Jn. 
| \ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
X / de color, para cocinar. Informes en 
Lamparilla, 20, cuarto número 20, altos. 
14Q4n n iu. 
C O C I N E R O S 
DE S E A COLOCARSE UN JOVEN', E S -pañol, de coclua, que trabajó en bue-
nas casas y no tiene Inconveniente Ir al 
campo o acompañar familias a cualquier 
parte. Informan: Sol, 1Í2 y 114. 
14308 14 Jn. 
(BOCINERO Y R E P O S T E R O EN ( i E N E -J ral, con buena recomendación, ofrece 
sus servicios. Informan: Cuarteles, 12. 
14235 13 Jn. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Calle 13, entro 18 
y 20. Vedado 
140Ó7 11 jn 
Í^E D E S E A COLOCAR PARA CRIADA 
O de mauo o para s e r í e l o de comedor o 
habitaciones, una muchacha, acostumbra-
da eü el país: sabe cumplir con BU obli-
gación. Informan: Su Ignacio, 12. 
1^33 n j , , 
(BOCINERO, PENINSULAR, S E O F R E -J ce para casa particular o de comercio, 
conoce perfectamente la cocina criolla y 
española, es aseado y tiene referencias: es 
repostero. Domicilio: calle 4, número 174, 
entre. 17 y 10, Vedado; de seis a once de 
la mañana. 
14277 13 jn. 
CBOCINERO: DESEA CASA P A R T I C U -J lar o de comercio, sin pretensiones; 
sabe algo de repostería Aguila, 86, bo-
dega "La Matancera." Teléfono A-7603. 
14183 12 jn. 
DE S E A N COLOCARSE DOS MUC1IA-chas, peuinaulares, de criadas de ma-
no, en casa de corta familia; tienen re-
ferencias, son formales y trabajadoras. In-
forman : Inquisidor, 23. 
ggM 11 jn. 
V A J I L L A S R A 
' C A S A D E H I E R R O " 
O B I S P O , N U M E R O 6 8 
E S Q U I N A A A G U A C A T E 
a o i a o i o i o : 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
TTNA J O V E N , ESPASOLA, D E S E A CO-
U locarse, para limpieza de habitaciones 
o comedor, en casa de corta familia; tiene 
referencias de donde ha servido. Informan» 
en Aguila, 270, o al teléfono A-1609. 
14380 14 jn. 
O E D E S E A COLOCAR UNA PENIN8U-
lar, para coser o manejadora. Campa-
nario. 107 Encarnación Matos. 
14389 14 Jn. 
DE S E A COLOCARSE UNA P E N I N S U -lar, para habitaciones y coser. Calle 
19. número 510, entre 14 y 16. 
14218 13 Jn. 
DE S E A N COLOCARSE DOS MONTAÑE-sas, una de criada de habitaciones x 
la otra de manejadora, desean colocarse 
las dos en una misma casa, van al ex-
tranjero, son de moralidad. Informan: 
Lamparilla, 18. 
14148 12 Jn. 
DE S E A COLOCARSE UN B U E N CO-clnero-repostoro, cocina a la france-
Ha, española y criolla, hace pastelería; tie-
ne buena referencia Informan: Teléfono 
A-K040. 14087 11 jn. 
C R I A N D E R A S 
ITNA J O V E N , D E S E A COLOCARSE en J casa de moralidad, sabe lavar y co-
ser y entiende algo de cocina. Informan: 
Mercaderes, 2, altos, frente a la . Cortina 
de Valdés. 14042 • 11 Jn 
V e m i t a d e foca 
U R B A N A S 
SE A ' E N D E L A A C C I O N D E UXA P I N . ca, con toda su cría en Arroyo Naran-
jo, finca "La Chosa." 
14309 14 Jn. 
.1 
OVEN, D E 30 ASOS. HABLANDO 1N-
glés y francés, desea colocación en 
oficina o comercio, tiene referencias, no 
pretensiones, escriba J , M. C A. Egldo, 
12. L Dalga Glbert. 
14046 "Jn-
MATRIMONIO P E N I N S U L A R : D E S E A encontrar para encargados, casa de 
vecindad. Informan: Someruelos, número 
42. C. L . 14056 11 Jn. 
¡ M E R O E ( ^ | 
H I P O T E C A d 
A L 9 P O R 1 0 0 . F I N C A R U S T I C A 
Doy $8.000. Provincia de Habana, parte 
de Matanzas y parte de Pinar del Uío. 
Plazo, el que se desee Flgarola, Empe-
drado, 30, bajos. Tel. A-2286. 
14385 18 Jn. 
DOV $3,000 E N HIPOTECA, A l , 7 POR 100. con buena garantía. Habana, nú-
mero 85, talabartería,. 
14356 14 Jn. 
(CRIANDERA PENINSULAR, QUE L L E -J va tiempo en el país, con buena leche, 
desea colocarse a leche entera. Puede 
verse su niño. Tiene referencias. Infor-
man : M. González, 1, tren de coches. 
14381 14 jn. 
DE S E A COLOCARSE UNA E S P A S O L A , de criandera, con buena y abundan-
te leche; tiene el certificado de Sanidad, 
la recomienda como buena nodriza; tiene 
tres meses de parida y se puede ver su 
niña. Informan: Su&rez, 38. 
14239 13 Jn. • 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON bue-na leche, reconocida, desea colocarse 
a leche • entera. Tiene referencias. Infor-
miin: Figuras y Esperanza, carbonería. 
14243 13 jn. 
(¿E DESEAN COLOCAR DOS PEN1N-
sillares, de manejadoras o criadas de 
lia bit aciones. Son honradas y cumplidoras 
«e su deber; no tienen Inconveniente ca 
i'?i.«ampo- San Nicolás, 253. 
11340 14 Jn. 
" I ^ E S E A COLOCARSE UN A CRIAD V DE 
rro,.'.'"'^"- ' "" b"t"ils referencias. Infor-"""^-«ePtuno, 278. Teléfono A-8021. 
1 !:¡T1 14 jn 
T7\E8Sa COLOCARSE DK MANEJVDO-
ra una joven, peninsular, muy carlño-
III jiara los niños: tiene referencias de 
jas casas que ha estado, 
res, 119. 14341 Informan : VI-14 jn. 
O E DESEA COLOCAR 
cha, peninsului 
UNA BfUOHA-
reclén llegada, de 
Criada de mano o mauejadora. Inqulal-
<or, 29. 14265 13 jn. 
TTNA P E N I N S U L A R . D E S E A COLOCAR-
U se. para limpiar cuartos o manejar un 
niño; sabe repasar ropa, menos de 3 cen-
tenes no se coloca. Informan: Clenfuegos, 
45. puesto de frutas. 
14017 n Jn. 
C R I A D O S D E M A N O 
O E D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO 
O de criado de mano, que sabe su obli-
gación y no es muy amigo de salir a la 
calle; tiene 18 años y referencias de don-
de estuvo trabajando. Informan: Sol, 8. 
14284 13 Ju. 
UN J O V E N , E 8 P A S O L , D E S E A Co-locarse de criado de mano o para es-
critorio y sabe planchar ropa de caba-
llero; tiene buenas referencias. Villegas, 
75. Teléfono A-4530. 
^I lo 11 jn 
r'N CRIADO, PENINSULAR. D E S E A colocarse, en casa de buena familia 
también hay otro, para portero o man-
dadero, con buenas referencias. Cuba nú-
mero 1, cuarto número 8, bajos. 
14071 n ?n< 
Q E D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -
O ra, de 22 años de edad, con dos meses 
de parida y con abundante leche; tiene 
certificado de Sanidad; no tiene Inconve-
niente en Ir al campo; se puede ver su 
hijo. Calle Acosta, 6, bajos. 
14257 13 Jn. 
(CRIANDERA. R E C I E N L L E G A D A D E . España, desea colocarse; tiene buena 
y abundante leche y certificado de Sani-
dad y quleu responda por ella, casa de 
Lomblllo. .1, eutre 17 y 19, Vedado. Telé-
fono F-1156. 11195 13 JuV 
AL 6 POR 100 DOY DINERO PARA la Habana v sus barrios: para el cam-
po del 8 al 10 por 100. También sobre al-
quileres y pagarés. Mercaderes. 22. Flga-
rola. Teléfono A-2357; de 2 a 5. 
14225 13 3n-
N E G O C I O S E R I O Y S E G U R O 
Por cada $100 que usted coloque le pue-
den rentar $5 y $10 mensuales, bien ga-
rantizados, sin gasto alguno. Puede colo-
car de $100 en adelante.- Informes gratis. 
Oficinas LUnion, Aguacate, número 38; 
de 0 a 10 y 1 a 4. <1 . 
14 jn. 
CASAS Y SOLARES. VENDO DE TO-dos precios, en la Habana v vius alre-
dedores, y doy y tomo dinero en hipo-
teca. Pulgarón. Agular, 72. Tel. A-5864 
14301 J4 jn. 
C»19,500, V E N D O E N E L B A R R I O D E 
«37 Colón, próxima Gallano. casa moderna 
zaguán, tros ventanas, galería, siete cuar-
tos, salón al fondo, patio, traspatio, pro-
pia para médicos, abogados v personas de 
gusto. San Nicolás, 224, Berrocal. 
14̂ 48 16 Jn. 
/^CLN" E S T A B L E C I M I E N T O , V E N D O 
V/' flna casa situada en el mejor punto 
comercial de la ciudad; tiene buen contra-
to. Renta: $155 mensuales. Su dueño: Nep-
tuno. 24, altos; horas fijas; de 10 a 2, 
. 14342 v jn. 
O T R A F I N C A R U S T I C A 
Rn la provincia de la Habana, carretera 
central de Guanajay. 2 caballerías, lindan-
do con la carretera. Tiene varias casas, dos 
pozos, buenos platanales, palmar criollo, 
tierra excelente, roja de fondo, cercada, 
arboles frutales, le pasa la línea del eléc-
trico, formando dos cuerpos que cada 
uno de por sí resulta una bonita finca, a B 
minutos del paradero. Títulos buenos. Se 
presta para recreo. Precio $10,000. J . Mar-
tínez. Prado. 101, bajos. De 9 a 12 v de 2 
a 5. 14319 20 Jn. 
C E N S O S 
$45.000 tengo orden de emplearlos en 
censos de casas y de fincas rústicas que 
estén al corriente en su pago. Informes: 
Prado, 101. bajos. Teléfono A-0595. J . 
Martínez, de 0 a 12 y de 2 a 4. 
13949 1« "Jn-
D I N E R O 
en hipotecas y pagarés. Al 6 y 7 por 100, 
sobre casas y terrenos en todos los barrios 
y repartos, desde $200 basta $100,000, re-
serva en las operaciones. Oficina A. del 
Busto. Aguacate, 38. Teléfono A-0273; de 
9 a 10 y de 1 a 3. ' -
13676 11 Jn. 
CRIANDERA, PENINSULAR, J O V E N , recién llegada, buena y abundante le-
che y con niño de mes y medio, desea 
colocarse a media leche, en casa de mo-
raldad. Puede verse con su niño: Calza-
da del Cerro, nfimero 510, cuarto núme-
ro 27, altos. 14113 11 jn. 
©3 .000 . SE DAN EN HIPOTECA O M E -
«¡P ñor cantidad, sin corretaje, trato di-
recto. Informan en Gallano, 72, altos; de 
5 a 7 p. m. J . Daz. 
13900 I * Jn-
/ C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R . C O N 
buena y abundante leche, reconocida 
por Sanidad, desea colocarse a lerhe ente-
ra; de tres meses, no tiene Inconveniente 
en ir al campo o al extranjero. Tiene 
referencias. Informan: calle K, esquina a 
Línea. Puerto Arturo. Tel. F-2134 
14120 11 Jn. 
C H A U F F E U R S 
J OVEN, edad. E S P A S O L , D E 18 ASOS DK muy buena presencia, desea co 
©4.000 .000 PARA HIPOTECAS, . D E S D E 
MD seis por ciento anual, sobre casas, fin-
cas rústicas. Emplearemos $1.000.000 en ca-
sas, fincas rústicas solares. Havana Bu-
siness. Industria, 130, A-9115. 
13764 J 1» J"-
P A R A H I P O T E C A S 
Se facilita dinero en todas cantidades 
sobre casas en esta ciudad, Cerro, Je-
sús del Monte, Vedado. Interés módi-
co. Trato directo. Luis R. Rodríguez. 
Luz, número 85. 
C 1914 «0d-12. 
E N E L V E D A D O 
Gran oportunidad, para Inversión magní-
fica propiedad moderna en 1.133 metros, 
todo fabricado de altos, ladrillo, hierro y 
cemento. Renta $472 mensuales, renta se-
gura. Precio: $45.000. Para más Informes: 
G. Mauriz. Aguiar, 100, bajos; de 2 a 5. 
Teléfono A-9^6. 
AP R O V E C H E N L A ULTIMA OPORTU-nidad del Vedado, solares a plazos, a 
$4 metro. Informa: G. Mauriz, Agular, 100, 
bajos; de 2 a 5. Teléfono A-9146. 
CERCA DE LA ( A L C E D E L PASEO SE vende una amplia casa, moderna, ocho 
habitaciones, dos baños, garage. $26.000. 
Informa: G. Mauriz. Agular, 100, bajos; de 
2 a 5. Teléfono A-9146. 
(1KRCA D E LA U I.KSIA. D E L T E D A -J do, se vende una casa moderna, con ga-
rage $15.000. Informa: G. Mauriz. Agular, 
lOO, bajos. Teléfono A-9146. De 2 a 6. 
CE R C A D E 23, SE V E N D E BONITA CA-sa. terreno a los lados. $7.500. Infor-
ma: G. Mauriz. Agular, 100, bajos. A-9146. 
De 2 a 5. 
CE R C A D E PASEO. D E 21 A 17, SE vende un lote de terreno, a la brisa; 
de 25 de frente por 50 fondo. $11.000 y un 
censo. Informa: G. Mauriz, Agular, " 100 
bajos. A.9146. De 2 a 5 
("1ERCA D E BELASCOAIN, 8 K V E N D E J una casa moderna, de altos. Renta: 
$53. Su precio: $4.850. Informa: G. Mau-
riz. Agular, 100, bajos, A-9146. De 2 a B. 
CONCORDLA. C E R C A D E B E L A S -coaín. se vende una buena casa, de al-
tos. $15.000. Informa: G. Mauriz. Agular 
100, bajos; de 2 a 5 
INDUSTRIA SE V E N D K DNA ( \ -
sa moderna, da 9 por 100. Informa i 
G. Mauriz. Agular, 100. A-9146; de 2 a 5. 
T>RO.VIMO A SAN LAZARO. SE VEN-
E M P E D R A D O . 47. D E 1 A i . 
/.Quién vendo casas? PEUKZrto toda"claseWde ir 
¿Quién compra casas? PERE^clÓn. materlaleg de 
¿Quién vende solares? P E R E Z 14097-98 
A L O S P R O P I E T A S O T 
N I compren casas hechas- <rn 
bjro con materiales de anno,,'6 ^ 
ya su gusto, una »ran POPerior O» 
Cra con tres 'cuartos^r 
d clase de fabricaciones «1 ; h,«' 
<dad un 10 por 100 má. k. b.ras *• 
te. si me garantiza ^ L p o r , ^ ' ' J . 
errolnar las obras. Véame « 'T**» 











¿ uién compra solares? 
¿Quién vende fincas de 
¿Quién compra fincas de 
¿Quién da dinero en hipot 
¿Quién toma dinero en hipoteca?. PEUlí 
Los aesvclos d« esta cm»m son «erioa f 
reaervadss. 
Empedrado, número 47. de 1 a 4. 
. . . . P E R E Z —— . 
campo?. PERBÍ H R E R R E N O B A R A T O : HF V Í M ^ - <E 
campo?. P E R H : 1 terreno de cincuenta vara , '^V 
BARATAS SE VEN DEN MODERNAS casas, de alto y bajo, rentando lien 
interés y en exceledtcs puntos como da-
lecdn, San Lázaro, etc. Informa IJU duña : 
Línea, 89, entre M y N. Vedado. Teéfo-
no F-1085. 14291 13 n. 
SE V E N D E N DOS CASAS D E PJAN-ta baja y dos de planta alta y >aja, 
sólidas, y todas las comodidades "roder-
nas, en la calle Rosa Enrlauez, / doa 
cuadras de la Calzada de Luyand, o se 
permutan por casas viejas o terrees en 
esta ciudad. Informan: Salud, númro 2, 
casa de modas. 14269 V Jn. 
T I E N D O : E N VTRTCDEii , DOS ASAS 
v de $15,000 cada una. Amistad, os de 
$13,000 y $10,000. Animas, dos de ;14,000 
y $7.000. Consulado, tres de $10.000,Í22.o;i0 
y $45,000. Compostela, de $12.000 v 10,000. 
Malecén. de $35.000. Prado, de $60.00. Rei-
na. $28,000 y $26,000. Crespo, de 8,000 y 
$10.000. Cuba, 7; de 12 a 3. J . M V. 
12113 6 Jn. 
GANGA, PARA RENTA. E N MALECON, diez por ciento, libre contlbucldn, 
agua, vendo dos casns nuevas hiero v can-
tería. $28.000 y $22.000, Precioso aspecto. 
Dueño:'Malecrtn, número 49. Telfono A-
6254. 13691 11 Jn. 
S E V E N D E 
un «olar con dos cuartos íabrlcrfos y sus 
servicios, con línea de carros po la puer-
ta, que ya está en construcefn. Santa 
Emilia, 25. Su dueño tiene que embarcar. 
14137 12 jn. 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E 1 V A L L E 
E S C R I T O R I O : E M P E D R A ) 0 S«. 
bajo*, frente al Parqne de Sai «luán da 
Dios, de 9 a 11 a. m. y de 3 i 5 p. ra. 
T E L E F O N O A-3!l«« 
UNA GANGA. BONITA CAíA, E N E 8 -ta ciudad, de alto y bajo, moderna, a 
la brisa, calle ancha y asfatada; tiene 
sala, dos ventanas, saleta; <bs cuartos 
bndos, escalera de mármol; en .el .alto 
Igaal: fabricación magnífica. Renta: $65. 
Préclo: $6.650. Flgarola, Enopedrado, 30, 
bajos. 
EN COCORDIA, DOS CASAS CHICAS, de tejas, unidas, servicias sanitarios 
modernos; rentan $40, $4.20« las do»; una 
$2.200. Flgarola, Empedrado, 30, bajos. 
T T N A GANGA: LOMA OEL MAZO. A 
U media cuadra del pa que. solar a la 
brisa: acera, luz, arbolado, agua; 13 por 
40 metros; a $6 metro. Flgarola, Empe-
drado, 30, bajos. 
V EDADO. CASA E N C A L L E D E L E -tra. en la loma, a nedin cuadra de lí-
nea, a la brisa; jardín portal, sala, sa-
leta, cinco cuartos entre altos v bajos Su 
terreno 9 por 49, entrada automdvil. Mi-
tad de precio, más o menos al 6% por 100, 
pudiendo entregar cantidades parciales. 
Flgarola, Empedrado, fO, bajos. 
EN L E A L T A D .UNA GRAN CASA D E alto y bajo, moderna, a la brisa: dos 
ventanas, sala. comed*r, tres cuartos ba-
jos; igual en el alto, escalera de'mármol; 
muy espaciosa. Renta $68. Precio: $7.000. 
Flgarola, Empedrado, 30, bajos. " 
BUENA FINCA. A CINCO L E G U A S D E esta ciudad, seis caballerías, un gran 
palmar, frutales, viviendas; agua corrien-
te y de pozo, terreno magnífico para to-
do cultivo. Vendo » permuto por casa en 
esta ciudad o Vedado. Flgarola, Empe-
drado, 30, bajes. 
CA L L E D E L A M E R C E D . A MEDIA cuadra de esta calle, casa moderna, de 
alto y bajo, a la brisa. Reuta $45. Precio: 
$o.000. Flgarola, Empedrado, 30, bajos. 
BARRIO DE GUADALUPE E 8 P L E N -dlda casa, alto y bajo, zaguán, dos 
ventanas, sala, comedor, seis cuartos, sa-
alto y mny saóo, a dorcuadm 
rrltos de Jesús 'de l Monte s / . a í 
peso noventa centavos vara en Zntl 
Por aolares se ha vendido tl t J M 
manzana a cuatro y .eU peso, 
a ^ B t e : Pr,ldo•119 ^ 
14051 „ , 
T T E N D O U N A B U E N A TASA POR^ 
hitar en casa propia y tenér r̂ nta 
vlv*r. Raz<Jn: Quinta, 3, entre Cut 
Fernandlna, altos, segunda puerti 
S a 12. 14003 I;: 
$ 4 . 5 0 0 V A L E N 
cada una las hermosas caun» situada 
la calle Sublrana, números '.'S T :6 « 
de Carlos I I I , y se dan en $3.759, iaí" 
das de fabricar; una ya alquilada;* 
todavía. Informes en la mismn. Se tm 
ne de sala, saleta, tres cuartos, m 
servicios, toda de azotea y rielo ra»; 






















verlas y se convenceráu Trato dintí -
No hay corredor. Tel. 1-2737 
14096 15 ji 
SE V E N D E UNA CASA EN LA CAU _ del Sol, con sala, comedor y 8 ciiil 
con 8^ frente "por 33 de fondo, a I 
mil pesos, sin tercero, su duefio: di 
a 4. Salud, 23. 
14021 ttt 
EN L A W T O N , VENDO CASA, C0> !l la, saleta corrida, cuatro euartoi« 
rrldos amplios, gran cocina, servid*! 
tio y traspatio. Total fabricado l í i 
Precio $3.100. En Santa Teresa. OJ 
cerca de la Calzada, juntas o jepu» 
dos casas con sala, saleta corrida "H 
lumnas, tres cuartos, cielo raso toda,! 
sáleos finos, servicios, etc. Precio » 
cada una. último precio. IJo a con* 
res. Manrique, 78; de 11 t 1. 
13039 
SE V E N D E E N MARIANA0, OM I sa de dos plantas, con sala, aa^ü.! 
cibidor, comedor, cocina, cinco na" 
baño, garage, etc., con todas 1" 
didades ,propla para una familia nen 
to. Está situada en la parte mía » 
saludable. Dirigirse por eviito a O. 








1 838, 111 
íwnan: 
í 1 p. m 
18639 
LTRGENTISIMO: GRAN GAKfláf i vende una casa $7.500. «rea P1»«" 
Vapor, tres cuadras, sanidad, oos H 
ñas, sala, saleta, seis K"nd" "S? « r 
nes, lujosos servicios, toda c't8™»' | 
tea, está alquilada $60. Otra Agultf. 
$10,000. Rente $100. 4.000 Metros de" 
no en el Cerro a $3-50. Arregiu T 
dom. Agular, 75, altos. * 
13981 i-» 
ANTA A C R O R A V I '™A Ql"* 
S se vende en el Punt0_.macsaja pfl 
saludable de Marlanao. una 
Ha, de manipostería, con sala, 
tos v buen patio. Se da en l(,17 
mnv garata y a plazos. Beai, ^ 
a Padres. 13876-77 , 
T T H ' O T E C A S : SOBRE FINCA URBANA 
X X se dan $1000. $2.000. $3,000. $4,000, 
$5.000, $7,000, $8.000 y $10.000, a médico lu 
locarse de ayudante chauffeur, sueldo 201 terés. Trato directo con los Interesados, 
pesos. Para Informes: San Lázaro, esquí- ' Informan en la vidriera del café "Cuba 
na Manrique. Teléfono A-8616 (Moderna," Cuatro Caminos. J . Cérdova. 
14273 14 Jn. i 13294 15 Jn. 
X den 300 metros, en $3.500. mucho fren- ,eta 1al íondo. hermoso patio, traspatio: 
te; acera sombra. Informa: O. Mauriz e,n el „alto 'tf*"11- fabricación de primera 
Agular, 100, bajos. A-0U6. De 2 a 5 .clase. Superficie 450 metros. Flgarola. E m -
pedrado, 30, bajos. 
EN E L VEDADO .PROXIMA A 17 Y G ^ . se vende una esquina de fraile y un | ; A L L E D E NEPTCNO. INMEDIATA A 
solar al lado. Informa: O. Mauriz, Agular « e8ta cal,e. casa moderna, de alto y ba-
100, bajos. A-9146. De 2 a 5. ' J0- a W brisa, con sala, recibidor, tres 
I cuartos bajos, igual eu el alto, con un 
EN E L VEDADO, SE V E N D E UN L O T E c.",arto en Ia «zoten. Cielo raso; fabrica-de terreno, de 32 metros, por 50 Se ICÍ, 8uPer,or: renta $60. Precio: $6.300. 
deja parte a censo. Informa: G. Mauriz Flgarola, Empedrado, 30, bajos. 
Agular, 100, bajos; de E a 5. A-9146. 
SE V E N D E UNA FINCA, UNA V MEDIA ^caballcría^^en carretera, pegada a Gua- F I G A R 0 L A EMPEDRADO. 30, BAJOS. 
nabacoa. $3.500. Informa: O. Mauriz Cn. I r . . -» _ i »»__ , „ ' 
Ue de Aguiar, 100. A-9146. i,aum> ^ \ ***** & i ? £ V W J * J H . J , i ^ de D 
A 14272 20 Jn. 
De 9 a U a. 
14200 
y de S a 5 p. m. 
12 Jn. 
Se rende una finca compuesto « 
cabaUeríai, de poco más o n t m 
vidida en cuatro cuartones con 
cata de tabla de cedro y tej» ^ • 
•a, la cruza el río Saguati, enip^ 
de yerba guinea. M * ™ * * ! ^ 
en Plata o los señores 
nández en Placetas. 
C 3126 f 
V E N T A D E V A R I A S C 0 
En San Nicolás. planta b0,J"'siá.O* J 
la Iglesia de Monserrate, — 
San Miguel, 9 por 36, " f ^ e t* 
leta, siete habitaciones. « « ' ^ U 
en $15.000. Laff"na8- e" ''iitoí T * 
$6.000. Luco. $1'00. Cxlorla. « ' { ^ 
$4.000 y otras muchas m 
12 y de 2 a 5. 
P A R A P E R S O N A S ^ 
Se vende: K , entre 15 y ^ 
el hermoso chalet con afU" ^ 
todas las habitacioBe., ^ ^ 
en todas las n a u u o ^ — ' . . ' j m . f»" «ihi,,. 
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tes. Informan: Sol, oo, • ^ ]t, 
K, 102. 12968 
CON UROENCIA: B l 
jo. rema $70 en l ^ í f ¿ J » < 3 i 
dras de Toyo y n,ttd'aT b«J^ 
.Tesfls del Monte, alto r „ TidrJ« 
precio $3,300. informan « tr0 Hj ¡ 
i-afé 'Cuba Modern". 
R. Lépez. I3296 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " 
D E L BANCO ESPAÑOL O E L A 
I S L A D E C O B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a ^ 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a » s e l i q u i d a n c a d a d i o s m e s e s y e l 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
Pan 
DIARIO DE LA MARINA 
u c a l i d a d d e s u s e s p e j u e l o s 
. p e n d e d e l o s c r i s t a l e s y 
F d e l a a r m a d u r a . 
no 
SE V E N D E C N S O L A R . I>"E M T L M K -tros, en la calle L a w t o n , entre San 
Franc i sco y C o n c e p c i ó n . L a g u n a s 73. BU 
dueBo. 14320 14Jn. 
e M I I 
•llro aut 
l'J.OOo ^ 
4 . CiDí 
trato ^ 
i«, metr«. 
yo se u, 
iperior 
" A S 
obras ij. 
a ratas qw 
'ort«; c*! 
. en JeKi 
iavarTe;e. v 
;8 de fibnj 
19 
VENDE 
iras de foj 
nao, en 
Iras de 
. Se da 









28 y 20, (L . 
Í3.750, Mil 
EN E L R E P A R T O L A W T O N . V E N D O un solar. I n f o r m a n : F . É. V á i d a s . E m - » 
T e l é f o n o 
14 Jn. 
pedrado, 34, departamento 15 
A-7678. 1432Ó 
I M P R E N T A - -
S e v e n d e u n a , c o n m a t e r i a l s u f i -
1 rj. I s i é n , a precios nunca TJSIOS, 
c í e n t e p a r a o b r a y p e r i ó d i c o . 1 a m - clonan toda ciase de vestidos, 
' • j i fecclfin s in r iva l . Inmenso su 
C A L L E DE BAÑOS 
Vedado. U n gran solar, a la br i sa , en la 
parte al ta y cerca de la l inea; . 12 por 
48 metros. Censo: $300. Parte de precio 
se del? en hipoteca. P lgarola , E m p e d r a -
do, 30, bajos. 
• 14387 , U j n . 
EN E L BUEN RETIRO 
A media cuadra de la Avenida de Co-
lumbia, vendo un solar de 11-79 por 
49-22 vara», a $2.20 vara. Actual-
mente se venden a 3 pesos vara. In-
formarán en San Lázaro, 140, bajo». 
Teléfono A-1649. 
142r'lt 18 Jn. 
ren«r un 
os e s p e j u e l o s de o r o y n ó TULIPAN, CERRO 
Al costado de la residencia del señor 
GR A N C A S A D E M O D A S " N O N P L C S Ul tra" . L a que vende los mejores mo-
delos y m á s barato que nadie. Inmenso 
surtido en sombreros el tlltlmo chic p a r l -
| s i é n , a precios nanea vistos. Se confec- I 
s, corte y con-
• . / , . . : l e c c i ó  s i  «»»»• '""*CUBU s rtido en ca- | 
D i e n C U e n t a C O n m a q u i n a d e r o t a - nast l l las y toda clase de adornos de som-
. , I £ I J * 1 o breros a precios de fábr i ca . S e ñ o r a s y se-
C I O I I . I n i O r m a n : l U d l O , l o . fiorltas, antes de mandarse a confeccionar I 
el cesto o comprar sus sombreros, visiten 
la "Non P l u s U l t ra" . Sombreros ú l t i m o s 
SE VENDE 
una tienda de ropa hecha de sefiora. y 
p e r f u m e r í a . Se da muy bara ta ; en el me-
j o r barrio de la ciudad. Informan en Mon-
te. 166. " L a V i l l a de A v i l é s . " 
14120-21 12 Jn . 
AT E N C I O N : T E N G O V A R I O S N E G O -CIOS en marcha desde 200 hasta mi l 
pesos, que dejan buena ut i l idad en to-
dos los ramos de industr ia y comercio; 
a l mismo tiempo solicito un individuo que 
disponga de trescientos pesos pura ha-
cerse cargo de una casa de h u é s p e d e s 
amueblada. I n f o r m a n : Sr . Oómex, c a f é 
" L a L u s . " Gal lano y San Miguel. De 8 • 
11 a. m. 13554 12 Jn. 
modelos para playas, a $2. Sa lud . 2, entre 
Gal lano y R a y o . T e l . A-8003. Se s irven 
con puntual idad l a * firdenea del interior. 
1426S 18 Jn. 
' ^ O R ' i F . S . F A J A S . A J C 8 T A D O R E S , • © • -
\ J tenedores de pecho, ú l t i m a e x p r e s i ó n 
del buen gusto, reduce el pecho s i eti « x -
cesivo y lo aumenta s i es escaso. L a cor-
setera es la que forma el cuerpo, aunque 
é s t e no se preste; pero para esto hav qu" 
tener gusto. No se haga corset o f a j a s in 
verme o l lamarme antes. Bol. nrtmero 78. 
T e l é f o n o 7820. I sabe l Delgado. V i u d a de 
Ceballo. 12812 24 Jn. 
OJ O Q U E I N T E R E S A : P O R T E N E R : que atender a otro negocio, se vende 
una v idr iera de tabacos, c igarros y quin-
cal la , cerca del Parque Centra l , paga 30 
peses, casa, comida y luz, buen contra- I 
to. I n f o r m a n : F a c t o r í a , n ú m e r o 1, letra 
D ; de 12 a 2 y de 6 a 8. 
13066 14 j n . 
re» al contado y a plazos. Manzana I \ T E N T A D E E S Q U I N A C O N D O D E G A . 
r n m n l a f a A n f » - - I I c o V Se vende una bodega, garantizando 30 
completa, entre las calle» Santa Ca- > pegos de Venta ¡ el local donde e s t á esta-
j talina, Falgueras, San Pablo y Au- bleclda dos accesorias que rentan 20 pe- ¡ 
todas p a r t e s se e n c u e n t r a n e n jdictor, calle» a»faltada», acera», agua J T U ^ a n t E d ' f 4 r S p e s " . " ^ ^ 
lentes y e s p e j u e i d s a p r e c i o s } ga», electricidad y entre do» línea». In-! Lusuá^ezt f ica: fé ,e 8 a 10 a- m" en Moil te ' 
.os; el r l e n s a s a D r a i116 I forman: F, número 40, entre 17 y 19, i i s S a r * ' ca 55 u j n . 
ton0-
^ ios au 
e le h a c e n f a l t a , e s m a s 
DOBLADILLO 
de OJO en cualquier dase de 
tela, a 10 centavos VARA. 
BAZAR INGLES, SEDERIA. 
Galiano / San Miguel. 
Teléfono A-4256. 
LORO 
Se vende un loro magnífico y her-
moso, habla con toda claridad una 
docena de frases, costó $50, vale 
$200 y lo yendo en $30. Inútil 
hacer ofertas. Amistad, 44. 
"LA CRIOLLA" 
1415S 12 Jn, 
l O O 
por 
t o d a v í a . c. 2 9 7 0 1 5 d . l 
n ó se p u e d e c o n s e g u i r Vedado. 
14090 
r:d(cu 
gn'o'» cr i s ta l e s 
Mis tres ó p t e o s t r a b a j a n c o n c a l m a 
iact i tud y los* c r i s t a l e s s o n e x -
. ntes. L o s l e n t e s m á s b a r a t o s q u e 
A son de $2 y é s t o s l l e v a n l a s 
l ^ a s p i edras fitia c o m o l o s de o r o 
T * BAYA, OPTICO 
SAN R A F A E L Y A M I S T A D 
Teléfono A-2250. 
17 Jn. 
LOMA DEL MAZO 
Café-restuaranf, billares 
y d e p ó s i t o de tabacos P o r $2.600 se r e n -
de, por ret irarse su d u e ñ o . Ventas d iar ias 
) de $T0; se garant iza y se puede probar. 
Se venden tres solares en la calle de P a - i Informes directos: A . del Busto . Aguaca-
trocinlo, cerca del paradero. I n f o r m a n : ¡ t e , n ú m e r o 38. A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
Prado. 10 
14028 
T e l é f o n o A-2ÜS3. 
15 Jn, 
PR E C I O S O S O E A R . ^ A 1 A B R I S A , M U Y p r ó x i m o Parque Medina. 6'83 por 60 
metros. Otros. 10, 15, 20 por 23 metros 
U Jn. 
GA N G A : V E N D O DM C A F E , F O N D A y bi l lar , a l pie de una industr ia , ha-
ce una gran Tenta, lo vendo por no ser 
del piro ni estar a l frente del negocio. 
U E B L E S Y 
P m n u á 
Muy baratos. Havnna Business . I n d u s t r i a , i Calzada y Dos, f e r r e t e r í a . Vedado. T e -




. . T I R \ S D E A R R O T O A P O E O : 
iVJult í "na casa en la Avenida 
* L n entre Calzada y Valiente, con 
^oipta y ¿o* cuartos, agua y su ser-
í j r U n i t a r l o y terreno a l costado, para 
:lca maror. con frente a la Calzad 
^ r i i Avenida de At lanta , ^n $2.500 
jasé ( íonzú lez . Santos S u á r e í ; 
13828 20 Jn. 
I OMA D E L M A Z O : S E V E N D E N ,71 N-J tos o separados, cinco solares, en lu-
gar m á s alto. Patrocinio frente a l parque. 
Se dan a bajo precio. I n f o r m a n : Neptu-
no, nflmero 30. altos. De 1 a 4. 
13551 2 J l . 
SE V E N D E O A E Q L I L A I N S O E A K D E 580 metros, en la .esquina de las C a l -
zadas de L u j a r i ó y Concha,, donde e s t á el 
paradero de los t r a n v í a s y c o c h e é ; pro-
pio para una industr ia o establecimien-
to, in forman: 'Anton io K o s a . Cerro , n ú m e -
ro 613. altos. 13647 11 Jn. 
SE V E N D E U N A L E C H E R I A C O N C A N -tina. venta d iar ia $30 en adelante. 
Prec io : $1.700; s i no tiene todo el capi-
tal se le espera; su duefio tiene var ios 
negocios v no la puede atender. D a n r a -
z ó n : Teniente R e y , 69. M. P é r e s . 
13903 13 Jn. 
S E V E N D E N D O S 
( ' casas modernas. . calle VcRa, esquina 
línen ni lado de " L a Ambros ia ," pun-
! AZ - n n porvenir. Informan eift la mis-
. « en el control de "Palat ino de 4 
fJ50D m. Alfonso. 
J1S?3 . 12 J " -
C r T o C A S I O N P A R A G R A N A L M A -
l/cón t"!̂ 11 "le ('os P a u t a s , con 610 mc-
.mi 14 50 de frente, agua redimida. E l 
«*tTo Je la ciudad, de Obispo a Mura-
fí, rMen $40,000. J lefereucias: Monte, n ú -
S'm 43. peletería " L a E s p e r a n z a . " De 11 
; V ] .¡el Uto. 13C19 13 Jn. 
T^LZTDA D K B E L A S C O A I N , E N IÔ VOO 
{ ufjo?, si> vende una casa nueva, de 
L plantas," ocupada por estahleclmieu-
v lufcrraan en la N o t a r í a d e . S e l l é s . E m -
yando. nftmeró 46. . 
CE VEM1KV D O S C A S A S , J U N T A S O 
spnurmlns, con portitl. sala, tres cuar ' 
toi comedor, bafio. patio y traspatio .sl-^ 
toidna en la calle Novena, n ú m e r o s 27 y-
«j. Kairtn fn el 27, Reparto de Li .wton , 
a'rros al frente. 
U53S Jn-
nLn~Stl ,* 01 VENDE UNA C A S A , E S Q l ' l N A . pro-
. r > i OOla para bodega, buen sitio. Tnfor-
m «n la calle de Santa Irene, letra B , 
»D Jestls del Monte; de 6 a 12 a. m. 
13550 . 12 - jn . 
GANÍi.V: S E V E N D E L A C A S A C A E L E de Villanueva. n ú m e r o 32, entre P é r e z 
r Sania Ana, compuesta de sala, comedor, 
"JM cuartos, cocina, patio, traspat io y set-
T!cio>anltario. Su d u e ñ o : f á b r i c a de Cho-
colates Buguer; de 8 a 10 a. m. y de 6 a 
< p. m. ' 13902 13 j n . -
qulla'la j * 






UAGNIFICO N E G O C I O P A R A E L Q U B 
J i quiera t^ner buena propiedad y í e n -
U secura. Se venden en la V í b o r a , en 
ufar muy bueno y de mucho porvenir. 
tre» casas, de m a m p o s t e r í a . f a b r i c a c i ó n 
primera, están j u n t a s : una de ellas de 
Quina, con bodega, acreditada y dos á c -
lorlas. precio $10,000, s in i n t e r v e n c i ó n 
cormlores. Informan en Carlos I I I , n ú -
Itto 253. Teléfono A-6230. 
1S853 13 Jn. 
CN LA au 
or y S coiil H 
fondo, ei • E 
dueño: k' 
1* 
Frente a la Plaza del Vapor 
vende una gran casa con establect-
Bltnto; tiene contrato y produce una 
tata de 9 por 100 libre. No se admiten 
corredores. Su d u e ñ o : Neptuuo, 24. altos. 
13(i36 11 Jn. 
ASA, COS II 
;ro cuarto»« 
i. gerrlcloO 
iricado l í 
Teresa, C* 
LS o sepan* 
corrida * ! 
raso todo.1 
. Precio i 
No a «sai 
a l 1! 
ÍAO, i m i 
sala, sa^ti,! 
rlnco coart 
.das las «• 
ramilla de H 
rte mis lia 
>rito a H.» 
labana. ̂  ^ 
(iANGA. 
cerca PH« 







í s A o y w i f 
mía 
Qa casa 
sala, dos < ^ 
n lo queJ 
ipueíta á« 
ones con i 
frail y te]» 
CE VEXDEN E N L A V I B O R A , D O S ca-
Oias, una en $3,000 v otra en $5,000. I n -
íinnan; Salud, n ú m e r o 00, bajos ; de 12 
1 p. m. y d e s p u é s de las 6. 
^ 11 I n . 
CE VENDE L A C A S A F I G U R A S . 107. » e -
da eu proporción. R a z ó n : F a c t o r í a , 66, 
16 j n . 13439 
)\KA CNA I N D U S T R I A : S E '. E N D E 
• m galón de 13 y medio por 50, con 
•:,anfe U metros, costados 8 metros, techos 
Wtn y cimentado a la moderna, en C a l -
«a nn negocio verdad y se da en 
U.-TOO, Informan en el c a f é "Cuba Mo-
teca'. (ie K> L^pez, 
IM» , 115 j n . 
^ J t i l U B L A N C O : V E N D O V A R I A S 
-Veasas. Prado. Indus tr ia , Consulado, 
^•tad, Uelna. San Miguel, San L á z a r o , 
«Ptuno. Cuba. Egldo, Gal iano. P r í n c i p e 
rofl^ y en varJa8 u i á s rlesde $5,00 basta 
Itlnoro en hipotera sobre fincas 
«wnní al e y medio por' ciento. O'ReUly . 
Mnoro 2a Teléft.no A-6951. 
T OMA D B l i M A Z > : S O L A R E S Q U I N A J de fraile. Se v mdo muy barato, un 
solar de 20 % 40 -metros en l a calle de 
Patrocinio e s q u i n a a J i e v o l u c l ó n . • R a z ó n : 
O ' F a r r i l , . n ú m e r o 13, Víbora. 
11760 • . 12 Jn. 
S 1 
E V E N D E U N A F R U T E R I A . S O L A , 
que vende 18 pesos diarios, en 50 cen-
tenes; t a m b i é n admito socio, es bueno pa-
r a dos que quieran trabajar . I n f o r m a n : 
Habana . 157; de 12 a 1 de la tarde. P r e -
gunten por G a r d a . 
14095 . 1 1 . Jm 
SE V E N D E 1 M E S A E S C R I T O R I O . 1 mesa centro. 1 mesa para m á q u i n a de 
escribir . 1 s i l la pftra m á q u i n a de escr i -
bir. 1 c ó m o d a , 1 lavabo. 1 percha. 1 s i l la 
de plegar. 1 canario, 1 cardenal (carde-
nal.) 2 pares palomas. 1 loro m a g n í f i c o , 
etc.. etc. Nota': E s t o s muebles han sido 
comprados y pagados el d í a 10 de Mayo 
de 1916 Amis tad , 44. 
14224 13 Jn. 
SE V E N D E N T R E S M A Q U I N A S D E Slnger, de c a j ó n , muy buenas y muy 
baratas. Cojan ganga. Bernaza, n ú m e r o 8. 
L a Nueva Mina. 
14118 12 Jn. 
ATENCION 
"f T E N DO V A R I O S S O L A R E S , C A L L E 
V. 25, s $flV^'-m, y 10 y 21, esquina con 
pasaje. Su d u e ñ o Belascoain, 61. T e l é f o -
no 4C36. 13028 2 J l . 
Q É V E N D E O S E A R K I K N D A C N T É -
O' .rreno muy propio para toda clase do 
Industr ia o almacenes, de 14,000 metros, 
colindante, con tina E s t a c i ó n importante 
de ferrocarri l y una Calcada y muy p r ó -
x ima a otra, (dentro del p e r í m e t r o de la 
Habanra: f í imblén se fracciona en loten. 
I n f o r m a n : V i v ó y - U i i l z . C u b a , n ú m e r o 02. 
T e l é f o n o A-4417. - 13833 10 Jn. 
EN L A A V E N I D A D E E ^ T U A D V P A L -ma. ^cntre Bruno Zayas y: Cort lmí , se 
vende un solar de 10x40 m.. a $4.50 el me-
tro. I n f S r m a el s e ñ o r Pichardo. J e s ú s del 
Monte,. 626. T e l é f o n o n ú m e r o 1-1516. 
13858 I T Jn. 
SE VENDE 
Un solar de esquina, a una cuadra 
del ttanvía, es reparto antiguo, 
muy poblado, con calles, aceras, 
alcantarillado, luz y agua, a cen-
so, plazos o contado y módico pre-
ció. Informan: Habana, 85, tala-
bartería. 
O 3086 I n . 4 j n . _ 
R U S T I C A S 
Se vende un negocio que deja Ubre men-
sual 150 pesos; el negocio e s t á en m a r -
c h a : t a m b i é n se admite socio. V é a m e . G a - I -.U • i - , v a l o r a l i a u a l a u e los llano y San L á z a r o , c a f é ; de 7 a 11 de la Obje tos d e v a i o r , a i i g u a l q u e ios 
"LA CASA NUEVA" Malo ja, 112 
En esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de 
PAGINA D I E a N U E V E 
A. BELLO 
Se renden carros nuevos S L ^ ^ / S 
muy barato. Reparaciones en generau 
Z a n j a , n ú m e r o 68. 17 1_ 
14025 Í L J -
UN CAMION BERLIET 
de reparto, se vende barato por 
cesar su dueño su negocio. Infor-
man: Brouwer y Co., Prado, 47. 
26 d-e m i 
l O O 
HOY LLEGARON 
Lo mejor y lo más barato en la Ha-
bana. 
L . BLUM 
Vives, 149. Teléfono A-8122 
11 Jn. 
L . BLUM 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
m 
m a ñ a n a ; cantinero. 
13919 18 Jn. 
t > E R N A Z A . N U M E R O 40, E S Q U I N A T E -
J D niente Roy, se v e n d é una fonda y po-
sada, h a b i t a c i ó n fresca y mucha mareban-
terfa. rende porque su d u e ñ o tiene otro 
negocio. Informan en la misma. 
13688 8 J l . 
barnizamos y esmaltamos. No olvide 
que el teléfono es A-7974. Maloja, 
112, casi esquina a Campanario. 
13921 6 J l . 
BU E N A O C A S I O N ; P O R T E N E R Q U E embarcarse la famil ia , se venden ba-
SM v « i f r n v r v r \ v - F v n n v n v r . ov- los muebles cas i nuevos, Jnego de 
ís í , u t , V MOL»Kit>0' , c o > comedor. Juego cuarto, una c ó m o d a , cuu-
yidr iera y b a r b e r í a , todo anexo, es n ? - i tro mecedoras, un b u r ó con su meslta gocio seguro para uno o dos socios que quieran rabajar , el negocio se da en 2,000 
pesos. Vale , el doble y tiene buena mar-
e h a n t e r í a . I n f o r m a n : Gallano y San L á -
zaro, ca fé , cantinero; de 8 a 3. 
• 13701 11 Jn. 
giratoria adherida para la m á q u i n a d  es-
c r i b i r y su s i l la t a m b i é n giratoria . Urge 
la v é n t á . A m a r g u r a , 72, altos. 
13927 14 Jn. 
VARIOS ESTABLECIMIENTOS 
SE V E N D E N D O S M E S A S D E B I L L A R con sus accesorios en perfecto estado, 
una de palos y otra de carambola. T a r a 
b l é n se vende un hermoso aparato de 
E n . v í v e r e s f l n ó s tenemos uno. m u y bien | N é c t a r Soda Neptnno, n ú m e r o 2, a l la -
situado, en ,53:600; hay bodegas, una a t s - ido del c a f é " L a s Columnas." 
s a c i ó n ; casas de h u é s p e d e s , e s t a b l e c í - i 13069 14 Jn. 
mientes mixtos, p r ó x i m o s a la H a b a n a ; I 1 " ' 
-farmacias, c a f é s , v idrieras de tabacos/ ho- i I ( \C T O C C U C D M A N r i ^ 
teles, uno en el campo y varios en la f . l A / O 1 I x t u J I U L i v i u A l i U i j 
H a b a n a . T a m b i é n vendemos acciones pe- : / ' A C A T\V P R P C T A M í l 
troleras de muchas C o m p a ñ í a s . I n f o r m a : I VAOA uc' , f ^ i " „ . 
J . M a r t í n e z . Prado , n ú m e r o 101; de 0 a Y COMPRA-VENTA 
13i3y729de 2 a 6- i 3 j n . ¡ DINERO EN CANTIDADES 
•obre prendas y objetos de valor: I n t e r é s 
m ó d i c o . H a y reservado y gran reserva en 
las operaciones. Se compran y venden 
mnebloq. 
C O N S U L A D O N U M S . 04 T 98. 
T E L E F O N O A-4775. 
10S15 31 oct 
De actualidad: en Vuelta Abajo 
'Ciento sesenta y ocho c a b a l l e r í a s , a una 
legua i de la e s t a c i ó n del ferrocarr i l , con 
m a g n í f i c a s aguadas; terreno l lano y bue-
no para tabaco. Prec io : $130 c a b a l l e r í a . 
No hay censo. F l g a r o l a , Empedrado , 30, 
bajo?. " 1 !"M; ' 14 j n . _ 
61 caballerías en $15,000 
Lindando con la Calzada de P i n a r del 
R í o . Terreno superior de labor y propio 
para cría con grandes palmares. L e c r u -
za uno de los mejores r í o s de la provin-
cia. Terreno excelente p a r a tabaco. T i e -
ne m á s ' de 20 c a b a l l e r í a s que es una ver-
dadera 'riqueza. V a r i a s casas, una de ellas 
de m a m p o s t e r í a . I n f o r m a n : Prado , nfi-
mefo 101, bajos. .T. M a r t í n e z . De 9 a 12 
y de 2 a 5. 13825 15 j n . 
SE A K R I E N D A L A F I N C A R U S T I C A tían Antonio, en Quemado de G ü i n e s , 
partido jud ic ia l de Sagiia la Grande, tiene 
cuatro , c a b a l l e r í a s del C o r r a l Sant lagul-
llo,' que '*lin(]tnn con el Ingenlcv UttUult I n -
í o r ü a n ; 'Arturo ttosa. C a l c u l a ( íél Cerro, 
n ú m e r o 613, altos del Colegio S a n E l o y , 
Farmacia: Se vende por embar-
carse su dueño, una surtida y muy 
acreditada Farmacia, establecida 
en un pueblo próspero de k pro-
vincia de la Habana. Informan en 
la Habana, M. Guerero. Monte y 
Angeles. Farmacia " E l Aguila de 
Oro." 
C 2923. ÍMML 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoiste in , Jersey . D n r a h m y Sa lsas , 4 r a -
zas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 l i t ro» 
de leche cada tina. 
Todos los lunes l legan remesas nue-
vas de 26 vacas. 
T a m b i é n vendemos Toros Cebris , de pu-
r a raza. 
Espec ia l idad es caballos enteros de K e n -
tucky, para c r i a , barros y toros de t o l a » 
rasas. 
Vive» . 140. T e l é f o n o A-8132. 
aaMSi 
I 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoain y Poclto. ^ 
B u r r a s criol las , todas del p a í s , CO» " " a 
vicio a domicilio, o en el establo, a toua* 
horas del d ía v de la noche, pues tengo nu 
servicio especial de mensajeros " S 
cletas para despachar las ó r d e n e s en ne-
gulda que se reciban. , , 
Tengo sucursales en J e s ú s - del ,M"Dl1^' 
en el C e r r o ; en el Vedado, Cal le A r " ¡ 
t e l é f o n o F - I S 8 2 : v en Guanabacoa. c a n e 
M á i i m o G ó m e z , ¿ ú m e r o 109. y en toaos 
los barrios de la H a b a n a avisan' o » ' 
l é f o n o A-48I0, que s e r á n servidos inme-
diatamente. 
L o s que tengan que comprar ourras pa-
ridas o a lqu i lar burras de leche, din.innse 
a su d n e ñ o , que e s t á a todas horas en 
lascoatn y Poelto. t e l é f o n o A-4810, que se 
las d á mfls baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den eun ¡fJ]?' 
Jas a l ducOo, avisando a l t e l é f o n o A-4810. 
I V E N D E N D O S M I L O B E S . U N C U P B 
s M a r í a , - 3 3 ; ^ de 13 
limonera, todo SE y arreos de troncos 
flamante. R a z ó n : J e s ú s _ 
a 4. 13047 15 Jn-
VE N D O U S A D O : 1 D E S M E N U Z A D O -ra Pesant 6' incl inada doble engrane, 
12 molinos 4 pies doble engrane, maquina 
horizontal , 1 tr iple vertical 4,000 pies. 1 
tacho, 40 bocoyes, 4 c e n t r í f u g a s 30" ^eja 
hueco, 2 motoras c e n t r í f u g a s 16" 1S' y 
18"x32," 1 bomba alemana 550 m i l í m e -
tros, 1 motor, 2 ci l indros para conducto! 
cafia. F . Seiglie. Cerro , 009, Habana . 
13848 18 J a . ̂  
^ T E N D O U N C H A L M E R E N »1,750. E S 
V muy barato este precio. R e ú n e las 
condiciones s iguientes: 6 c i l indros , 40 H P , 
carburador R a y P l l , magneto Delco, 7 pa-
sajeros. Hace 15 mi l las con un g a l ó n . Go-
mas nuevas con 2 de repuesto. Modelo 
1915. I n f o r m a n : J . M a r t í n e z . Prado , n ú -
mero 10L De 9 a 12 y de 2 a 5. 
13444 11 Jn. 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A A C T O M O -v l l . m a r c a P a c k a r d . de 18 a 24 H P . , 
e c o n ó m i c a , propia para fami l ia o para 
c a m i ó n ; se da muy b a r a t a : se puede ver 
de 10 a 3, en Alambique, 15, garage. 
13207 -0 3n. 
SE V E N D E , F O B A U S E N T A R S E S U d u e ñ o a E u r o p a , un a u t o m ó v i l Quelse, 
m a r c a "Case", cas i nuevo, iene gomas de 
repuesto y accesorios, cuarenta caballos de 
fuerza y ocho asientos, propio para una 
fami l ia "de gusto; puede verse en Romay , 
n ú m e r o 17 y 21, a todas horas. 
14196 18 Jn. 
MO T O C I C L E T A : S E V E N D E C N A en 130 pesos, tipo ligero, marca "Ind lan ," 
estil en buenas condiciones. Puede verse 
en Vi l legas 63, f e r r e t e r í a 
13951 14 Jn. 
Q E V E N D E U N F O R D D E L 915, D E P p -
co uso y en buen estado, en buena pro-
p o r c i ó n . Puede verse en San Miguel, n ú -
mero 171, entre Belascoain y L u c e n a ; a 
todas horas. 13769 12 Jn. 
UNA GANGA 
Se vende un automóvil "Hupmo-
bile", último modelo, de siete pa-
sajeros, en magnífico estado, por 
módico precio. Informan: Teléfo-
nos A-4061 y A-8086. 
AV I S O : S E V E N D E U N A P A I L A D l j cincuenta caballos, una m á q u i n a da 
treinta, tres c e n t r í f u g a s , todo Instalado y 
en buen estado, var ias poleas, trasmisio-
nes y correas. P a r a m á s informes: C . 
PiDera. Mura l la , n ú m e r o 1. T e l é f o n o A -
2735. " 13581 17 Jn- ^ 
BARRO REFRACTARIO 
Legítimo de silicato de alumina paro, 
sometido a calcinación. Se sirven loa 
pedidos, por importantes que sean en 
el día de recibida la orden, por C. Mar-
tín. Habana, número 85. 
LADRILLO REFRACTARIO 
Superior, de mayor resistencia al fue-
go que todos los recibidos hasta el día 
en Cuba. Hay grandes existencias. Di-
rijan los pedidos a C. Martín, Habana, 
número 85. C-5944 In. 23 d. 
O E V E N D E N P A R A E N T R E G A INME-» 
O dlata 60 carros para c a ñ a con capa-
cidad para 80.000 l ibras cada uno, 2 loco-
motoras de 60 toneladas cada u n a ; doB 
locomotoras de batey de 45 toneladas; 
2 locomotoras de seis voladoras de 55 to-
ne ladas; ral les usados de 58 y 70 l ibras 
en y a r d a s en cantidades hasta 600 tone-
ladas ; un edificio de hierro de 105' de 
largo por 51 de ancho y 30' de alto con 
una g r ú a para trapiches que recorre todo 
el largo del edificio. P a r a informes: R . 
L a b r a d o r e H i j o s . Apartado de Correo 
603. T e l é f o n o A-y279. O í i c l n a s : L o n j a 430. 
13576 17 Jn. 
C-3132 8 d. 6. 
BURROS Y BURRAS 
Vengan a ver tres m a g n í f i c o s burros se-
mentales y tres burras de gran t a m a ñ o y 
cargadas, que acabo de importar de m i 
hacienda en Kentucky . E n la ú l t i m a E x -
p o s i c i ó n Ganadera efectuada a q u í mis bu-
rros obtuvieron todos los primeros pre-
mios. Deseoso de regresar a m i p a í s , es-
toy dispuesto a vender muy barato. Me 
resta t a m b i é n dos caballos sementales de 
paso y dos yeguas. J . F . Cookz. C a l z a d a 
de Zapata, ufimero 22. Habana . 
13S95 13 Jn. 
MUEBLES EN GANGA 
L a Princesa, 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de ost.i 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
; aparatos de es-
en esta cíudffd 




GK A N N B G O C I O : S E V E N D E M U Y ba-rata, l i n a grari-' v idr i era de dulces y 
frutas, en el centro de un ca fé , por no 
-poderla atender su d u e ñ o . I n f o r m a n en la 
mlsinn.> Mótíte y Agui la , ca fé . Rr. (Jarcia. 
1436!)' »i . . 10 j n 
| Q E V E N D E U N A V I D R I P : R A D E T A ^ A -
Tende una linda casa, en el Veda- ' O eos y c igarros , en una esquina d.> mu 
cbo t r á n s i t o , con mucha venta de bille-
teá. Informan en " L a C u b a n a , " (raliano, 
n ú m e r o 9. 14314 14 Jn. 
ma «a & 
Unc»lyfí 
"ja tres cuadras del Parque Meno-
^ í media cuadra del tranvía, de 
'«Ji pisos de mosaicos, con jardín, 
í j S j l a ' 8aleta corri<la» 3 cuarto», 
TOdo baño, patio y traspatio; en 
''^ a! contado y reconocer $3,200, 
á/¡far .en P,azosi cómodos. Oficina 
5t %uel F. Márquez. Cuba, núme-
r > de 3 a 5. 
12 j n . 
GANGA 
^ I» c ñ i i t ' V 0 ^ ca8as con dos: accesorias 
B ^ d » tin6 c a m P a . 13 y 15, Marlanao, 
C % llhr il *45 mensuales, se clan en 
ít(>n,u.,Imr!l el vendedor, por no 




PA N T E O N E S E N E E C E M E N T E R I O . Vendo uno para fami l ia , en $1.500 y 
otro do- una persona eu $300. P u l g a r ó n . 
Aguiar , 72. T e l . A-5861. 
14362 .- • • . • 14 Jn. 
Q E V E N D I . : . P O R H A L L A R S E E N F E B -
O mo su d v e ñ V e n el mejor punto de esta 
capital , con oclid" a ñ o s do contrato un es-
tablecimiento de. cáfé y fonda, con pna 
venta de 120 pesos diarlos I n f o r m a n : Ge-
naro G ü . IViyo. 2p; «Je 10 a 1?., No se a d -
miten c o r r e d ó r e s v 
14216 28 Jn. 
POlfi T E N 1"K (Jl E M A I U H A R S K V "España, "se vetule un gran tal ler de 
lavado, eu el meje punto de la H a b a u a ; 
tiene buen contrato, buena m a r c h a n t e r í a , 
mucha puerta', paga poco alciuiler, apro-
vechen n oporUinklad, es propio para 
principlante. I n f o r m a n : E g l d o y Glor ia , 
fondn " L a s 'Tres Curonass el duefio. 
14246 . 17 Jn. 
» varnB - -r ̂ E U N S O L A R de 
a n K!. CS(Uiina Bel lav is ta v A r -
entrJ i n f o r m a n : Calle «, nú -
- i ^ J ' o n c e p c i ó u y Dolores. V í -
í" • 25 Jn . 
^ el bal. 
PETROLEO 
17 V ^ i ^ V ! °alcón de la Habana 
r ^ ^ ^ C o 7 c ! ^ , i e s j ? ^ d e , a L L u z 
6 i . , ni» ito^ > v . a n n e n . ¡» l a * m í o k ' . / . » i c „ t . . i o 0 
Urge venta quinientas acciones " E l E s p l -
no"' y cien "Concordia": . é s t a s valen de H 
cada U n ü ; s é dan eu $450 oro oficial. I n -
forman: (i. M C r e a . T e l é f o n o s A-3450 y 
A-8692. Café " E l Rosa l" . Crespo, n ú m e r o 
82. Apartado 871. 
14287 ' 17 m. 
l ^ V K l . M E J O K Y M A S A L T O L l C A R 
el del reparto Lawton , se vende una bo-
i de m a m p o s t e r í a . con portal y 
30 metros de terreno y á r b o l e s 
Concep-
K Se A6- par* un Chalet-Sana-
^ Rafa!l 't611 oferta»- Su dueño: 
feír01-Néctar s o d a -
para 
matrimonio, no paga alqui ler . V é a m e en 
Neptuno, 103; de 7 a. 8 de Ja m a ñ a n a . 
14094 1 1 11 Jn. 
'Éflta d -0 Jn. 
l!,|ReDldl!?Mhennosos alares 
> Por Saladecdob,e ^a, que en-
\ d . ^ * - So»: La esquina 
fc y Müa,'" Cfe8 Jow Antonio 
É C ^ y Ju n R7 laeí<,UÍ,,a de Sa» 
' i ^ e n W l t a d d e » Aporte. 
^ T e l A , ^ . número 124. E . 
^ A 4491. Trato directo. 
U l a . 
" \ 7 E R D A D E R A G A N G A r H E R M O S A t i n -
V ' t o r e r í a , se ventje .muy barata , paga 
mily poco de alquiler, b^en ̂ t l o y buena 
m a r c h a n t e r í a , por tener sus' Vluefios que 
ausentarse. I n f o r m a n : V i d r i e r a de bille-
tes, entro los c a f é s A l e m á n -y Centra l . 
14016 " 12 j n . 
IM P O R T A N T E . S I U U I E R E E 8 T A B L E -cerse en el giro de ropa, v é a m e en el 
café S a l ó n Pasaje , pregunten por Aceve-
do, pues tongo un establecimiento de g r a n 
porvenir y en buena marcha . B n e n con-
trato^ 13100 28 Jn. 
E V E N D E C N A C A S A D E i N Q u i u - 1 $5: peinadores de 
nato, con todos sus muebles y d e m á s j tanto n ^ 1 4 * l a v a l w ! » «í 
enseres, en el punto m á s c é n t r i c o de l a „ .a lavaBos. ; a ^ ' ^ ' e l S S1~ 
Habana , p r ó x i m o a l paseo del Prado . P a r a 1 lias rejilla y dos COn Si l lones , $ 1 2 ; me-
m á s pormenores: Indus tr ia , 77, moderno. I j i *o . i • / t 
altos. 13425 i i jn. ! 8as de noche, $ Z ; también hay jue-
ot?s<y\xyT^^^''c<cvKX.>¿vv^ncv«¿^a ' 80S completos y toda clase de piezas 
I sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. Se compra y cambian 
I muebles. 
FIJENSE BIEN: EL 111. 
12433 21 Jn. 
M. R0BÁINA 
S m t a M ® i m t o 8 
M i n e a 
V I T O - P I A N O : D E 88 N O T A S , C O M -
uTX. pletamente nuevo; tiene rollos y v i -
trina ; a d e m á s un piant» Chassaigbe F r e -
res, en muy buenas condiciones y un jue-
go de cuarto y varios cuadros. Trocude-
IO, n ú m e r o 73, altos. 
14187 12 Jh. 
SA L V A D O R I G L E S I A S . C O N S T R U C T O R L u t b i o r " del Conservatorio Nacional . 
P r i m e r a casa en la c o n s t r u c c i ó n de gui -
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas pura to-
dos los Insir-imentos * especialidad en bor-
dones do gu i tarra . " L a Motlca". Compcs -
tela, n ú m e r o 48. T e l é f o n o A-4767. H n b r n a . 
PIANOS 
Sé acaba de recibir en el Almacéjr de I03 
s e ñ o r e s V i a d a de Carrera». Alvares y C»., 
situado en la calle de Aguacate, n ú m e r o 
53, entre Teniente Rey y M ú r a l a , un g r a n 
surtido de los afamados pianos y p ianoi 
a u t o m á t i c o s E l l i n g t o n ; Monarcb y H a m l l -
ton, recomendado»» por los mejores profe-
sores del mundo. Se venden ni contado 
y a plazos y se a lqui lan de uso a precios 
b a r a t í s i m o s . Tenemos un g r a n surt ido 
de cuerdas romnnas para gu i tarras . s 
E L NUEVO RASTRO CUBANO 
D E A N G E L E E R R E I R O 
Ca lcada del Monte, 9. H a b a n a . . 
Compra y venta de muebles, prendes 
finas y ropa. 
V i u d a e H i j o s de >1. Fo;/teza, A m a r K a r a , 
48. T e l é f o n o A-5089, Habana. . He ven-
den bi l lares a l contado y a plazos, con 
efectos de primera olnse y bandas go-
mas, a u t o m á t i c a s . Constante surt ido de 
acesorios para los mismos. 
¿Por qué tiene m espejo manchado, 
que denota desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos «nevo. "LA VENECIANA," 
Angeles, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
Un automóvil "Chalmers" de tres 
pasajeros, un automóvil "Chal-
mers" de 7 pasajeros y un auto-
móvil "Buick" de 5 pasajeros, mo-
delo 1915, se venden a muy bajo 
precio. Pueden verse en el garage 
"Moderno." Obrapía, 87 y 89. Te-
léfonos A-SI07 y A-9404. 
C 3000 I n . 21. 
E L "PARQUE MACEO" 
G r a n casa reconstructora de a u t o m ó v i l e s . 
B a j o la d i r e c c i ó n t é c n i c a del m u y conoci-
do experto Mr. Albert C . K e l l y . Se hacen 
reconstrucciones y reparaciones en toda 
clase de a u t o m ó v i l e s europeos y america-
nos. Unicos especialistas en magnetos 
Bosch . Se cargan acumuladores por el 
mejor sistema y se componen arranques 
e l é c t r i c o s , dinamos, etc. L o s trabajos son 
garantizados. S a n E á z a r o , 249. A l lado 
de l a "Escue la de Chauffeurs de la H a -
bana. Alonso A z n a r Mendoza, Propietario . 
T e l . A-54C1 
Se venden 50 vacas de raza, paridas, 
de 10 a 15 litroe de leche. También 
25 muías y se reciben toros Cebú de 
raza africana. Igualmente 100 yuntas 
de bneyes maestros. 
Vives, 151. Tel. A-6033 
I D ® c a n m a j e s 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en "El Pasaje", 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obrapía. 
I vador Igles ias . C o n s t r u c c i ó n y rejaara-
c l ó n de gui tarras , mandolinas, etc. E s p e -
cial idad en la r e p a r a c i ó n de vlolines. etc. 
Se cerdan arcos.. Compro vlolines v i e j o » 
Venta de cuerdas y accesorios. Se s irven 
los pedidos del interior. Compostela, 4 a 
T e l é f o n o A-4767. H a b a n a . 
i — — • 
A E A L A S 
D A M A t 
Ag e m c i a s d o » % d l a u m s 
PI V N O , G A N G A : S E V E N D E P O R NO necesitarlo su d u e ñ o , e s t á en m u y buen 
estado, precio $45 m. o. Aguacate, n ú m e -
ro 70, altos 
14357 1* Jn-
"SANTA T E R E S A " 
A N T I G U A A G E N C I A D E M U D A D A S D E 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
A m a r g u r » . 47. T e l é f o n o A-34S4. 
E s t a casa ofrece sus servicios, con toda la 
equidad que requieren las actuales c lr -
ennstuncias. P a r a los traslados de cajas 
de hierro y maquinar ia , cuenta esta acre-
ditada con una zorra especial. 
TINTES 
superiores para el cabello y barba, de; yanr> 0 en ei Cerro; a que de 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes , 80. T e l é f o n o A-4208. E s t a acre-
d i tad i agencia de mudanzas, de J o s é A l -
vares Suárez , trasporta los muebles, ya 
e s t é n en el vedado, Jes&s del Monte, L u -
la afamada marca Perfumería Nerée, 
de París. 
AGUA DIVINA de la misma mar-
ca para hermosear el cutis las seño-
un lugar a otro de la Habana. 
ras. 
BU E N A O P O R T U N I D A O * 8 E V E N D E un ca fé en el campo; m t í y ' b a r f t t o , sé 
vende por estar su duefio enfermo. Se 
garantiza l a venta. ItifQrmaQ en C u b a 
y San Is idro , l ibrer ía . 
14041 W Jn. 
SE V E N D E U N B U E N T A L L E R D E lavado y t i n t o r e r í a , en buen punto 
y con mucho trabajo y bueAo\ ¡ . Informan 
en Rastro, nflmero 5 .Miguel G o n z á l e z . 
14044 15 Jn. 
DEPILATORIO NEREE para ha-
cer desaparecer el bello del rostro, sin 
dañar el cutis. 
A precio de factura se venden en »on«i ld(Jneo > material inmejorable 
la casa OPTICA MARTI, de Egido, 
número 2-B. 
C 3282 6d-10. 
" L A E S T R E L L A " 
San N Icol As. 08. T e l é f o n o A-8979 
" L A FAVORITA" 
Virtudes . 97. T e l . A-420fl. 
E r t a s dos agencias, propiedad le . l o sé 
Maris L ó p e z , ofrece a l p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa s imi lar , para lo cual dispone de ner-
jnal i r * -
11784 
Si: ( 0 \ E E r ( TONAN Y A R R E G L A N dom-breros para s e ñ o r a s y n i ñ a s , a precios 
E n t r a un a r t í c u l o que deja 'd«t '$5 a $8. ! m ó d i c o s . Espec ia l idad en sombreros de 
Ex i s t enc ia y enseres en $850. J . F e r n á n - J luto. P a s a j e Manzana de G ó m e z , por Mon-
de». O'Rel l iv . nflmero 82. H a b a n a . í s e r r a t e y Neptuno. 
1 t l 2 22 Jn. 13300 80 i n . 
Agenda y Tren de Mudanzas 
E L ARCO DE BELEN 
Arodtn, 61. Te l . A-I013. 
L o s traslados de muebles en c) Veda-
do, Cerro y J e s ú s del Monte, se hacen a 
i j u a l p r e c i o qus de un lagar a otro do la 
AUTOMOVILES 
AU T O M O V I L B E R L I E T 22 H P . E L m&s fuerte y duradero, propio pura carro 
de ferrocarr i l , c a m i ó n o carro de repar-
to. Se vende uno en perfecto estado. Pue-
de verse en Aramburo, 28. I n f o r m a n : T e -
l é f o u F-2124. 
14344 18 j n . 
SE V E N D E C N A U T O M O V I L F I A T , de 15 caballos, en m a g n í f i c o esado y de 
poco consumo. Se admite parte del pre-
cio de contado y parte a plazos, con ga-
r a n t í a a s a t i s f e c c i ó n del vendedor. Infor-
man en Belascoain, 123, altos. 
14374 18 Jn. 
FIAT LANDAULET 
Se vende uno, 15 a 20, poco uso, perfecto 
estado, acabado ajus tar , c o s t ó $5,500, se da 
casi regalado, puede verse. San L á z a r o , 
68, garage, solar. I n f o r m a n : Prado, nflme-
ro 31. alos. 14330 18 j n . 
AU T O M O V I L " S T E A R N S " 15-30 H P . Verdadera ganga. P o r embarcarse la 
famil ia , se vende esta m a g n í f i c a m á q u i -
na, acabada do pintar y a jus tar su motor, 
precio $800. Puede verse: Ca l l e 6, esqui-
na 23, Vedado. 14237 14 j n . 
"\ R E N D E M O S O V E R L A N D , 1915 C I N C O 
V pasajeros 800 pesos. Studebacker, c i n -
co pasajeros $800. Berl iet , 1.250 pesos. C a -
miones de 1 3Ví y 5 toneladas. Arregu l y 
C ó m d o m . Aguiar , 75. 
14253 14 Jn. 
A U T O M O V I L I S T A S , 8 1 
usted tiene a u t o m ó v i l , con 
arranque y luz e l é c t r i c a , 
y no funciona, vea a C e -
drino, que le d a r á conse-
jos ú t i l e s gratis . 81 us-
ted tiene el acumulador 
que se descarga, snlfatado 
o con placas rotas. C e d r i -
no tiene un uran tal ler para 1» c o m p o » -
tura y recarga, garantizando el trabajo . 
Cedrino tiene taller, el mayor de Culin 
para composturas de magnetos, dinamos 
carburadorcb, y se hace cargo de cualquier 
eoiupoainra de a u t o m ó v i l e s a precios m&a 
baratos iiuo usted pueda conseguirlo en 
otro taller. E n cualquier caso haga una 
visita a Cedrino, cualquier cochero o F o r -
dingos sabe as d i r e c c i ó n , que es San L á -
zaro, 252. T e l é f o n o .4-2617. 
MOTOCICLETA HENDERS0N 
Modelo 1915, completa-
mente nuevo, de 12 HP., 
2 velocidades, por llegar 
pronto los modelos de 
1916, se vende esta má-
quina con gran rebaja, ai 
contado o a plazos, con 
garantía. O'Reilly, 5. 
TELEFONO A-8084 
MOTORES MARITIMOS 
Se vende uno completa-
mente nnevo, de 10 K P . , 
recientemente llegado de 
la fábrica O'Reilly, 5. 
TELEFONO A-8084. 
C 222G I N . 20 Ab-
PARA ABRIR POZOS 
H a s t a 500 pies de profundidad, se vende 
un aparato completo con motor de gaso-
l ina , todo montado sobre ruedas de h i ^ 
rro, lo que fac i l i ta su transporte. 
DE A L T A VELOCIDAD 
m á q u i n a horizontal , de 40 c á b a l l o s , práe^ 
t icamente nueva: t a m b i é n m á q u i n a i n -
glesa, c i l indro 14x24, completa, con regu-
lador y polea volante. 
PARA UNA LANCHA 
Se vende un motor de gasol ina, de 35 ca-*, 
ballos, fabricante Winton , en excelente es- ' 
ta do. 
Puede verse e informan en la F u n d i -
c i ó n de Leony , Concha y Vi l lanueva, J e -
s ú s del Monte. 
13000 11 Jn. 
C 2226 I X . 20 Ab . 
SE VENDE 
un automóvil "Buick", de 4 cilindros, 
modelo 1915. Se garantiza el motor. 
I.Iuy propio para alquiler por lo eco-
nómico en gasolina y aceite. P i do 
verse en el Garage Moderno, Obrapía, 
87 y 89. Teléfonos A-8107—9404. 
C-2103 In.—16 a. 
GA N G A : S E V E N D E N D O S A U T O . M O -viles franceses: uno de ellos Renaut , 
é s t e de paseo, y el otro un camioncito, 
acabados de njustgr y s in el m á s m í n i m o 
desgaste en sus piezas. I n f o r m a n : San 
C r i s t ó b a l , 30, Cerro, a todas horas y de 
9 a 11 p .in. Prado, 117, en el t iro a l 
blanco. 13575 12 Jn. 
V A R I O S 
1¡FAETON: S E V E N D E U N P R I N C I P E Alberto, construido en el p a í s , con 
caballo y arreos. Calzada, 62, entre F 
y B a ñ o s , Vedado. 
14052 n Jn-
SE V E N D E B A R A T O I N C A R R O , P R O -pio para reparto. H e r r a j e f r a n c é s L a 
F l o r Cubana. Gal lano y San J o s é . 
C 3158 4(| 7 
SE VENDEN DOS BUENOS CA-
RROS, DE MEDIO USO, UNO PA-
RA PAREJA Y OTRO PARA UN 
SOLO ANIMAL. SE DAN BARA-
TOS. CRUSELLAS Y CA. MONTE 
NUMERO 314. 
138S3 B J l . 
ALAMBIQUES E INGENIOS 
C o n s t r u c c i ó n y r e p a r a c i ó n de toda c lns« 
de aparatos para d e s t i l e r í a s e Ingenios, 
I n s t a l a c i ó n de t u b e r í a s de cobre de todos 
d i á m e t r o s y r e p a r a c i ó n de toda clase de 
aparatos del ramo de c a l d e r e r í a de cobre. 
J . H u m b e r t Prlmel les , nflmero 8S, Cerro< 
Correo. Apartado 040, H a b a n a . 
12821 24 Jn. 
TRAPICHES 
Se venden cuatro trapiches, con sus 
máquinas y conductores y un conduc-
tor de caña completo, con su máquina; 
puede ser visto en operación, dando 
una extracción de 78 por 100. Vende-
mos todos incluyendo cuatro centrífu-
gas de 30 pulgadas con mezclador, por 
20,000 pesos puestos sobre los carros 
en Santa Clara. A persona de respon-
sabilidad la mitad al contado y la otra 
a plazos, si se efectúa la compra en se-
guida. Para más informes: Skinner y. 
Fittgrald. Lonja, 440. í 
C 2572 i n . g m. ' 
I I I i l l l i l I l l l I l l l U l l l i l l l l l | | I l l l i | | | ! i i | | | | | | | Z l f l 
» • 11 ' - f 
ISCELAMEA 
^ E V E N D E N ir>o C H A P A S D E H I E R B A 
•O galvanizado, para techo y madera, d « 
var ias medidas. I n f o r m a n : Monaserio, nfl-* 
mero 2, Cerro. 14350 14 j n 
SE V E N D K N L O S E N S E R E S C O M P L E Í tos de un c a f é y fonda, tbdo moderno y 
se a l q u i l a el local. R a z ó n en Belascoan. 
633; de 8 a 10 a. m. y de 12 a 2 o in 
14288 p ^ " j n . 
SE V E N D E UN T O S T A D O R D E C A F E ! un molino y un motor e l éc tr i co de c in -
co caballos. Muy barato. I n f o r m a n : S a n 
N i c o l á s , 109. 14109 IO* j * a a 
MA Q U I N A D E B S C B I B I B S M I T U P R E -mier , n ú m e r o 4, c inta a dos colorea^ 
$25. E n perfecto estado. Verdadera onor-
tunidad. Neptuno, 43, L i b r e r í a UnlversaL 
T e l é f o n o A-ti:i20 1411)7 13 jn 
REALIZACION 
P o r necesitar el local para a u t o m ó v i l e s 
vendo una duquesa bonita; un f a e t ó n c h i ' 
co Baccotk; uno Prncipe A l b e r t o ; dos fa-
mil iares Baccotk, vuelta entera; uno tres 
cuartos vuel ta; var ias monturas y ense 
re s ; un buen Mi lord; var ias l imoneras-
dos caballos prundes; una yegua de '¡V,' 
propia para cr ia , sana; un u>ulo, buen ca 
minador; una ínu la de t iro; un carro nro 
p i ó para reparto de café, c igarros vive 
res. etc., con arreos de pareja y de un 
mulo. No demoren en ver esto, todo ba-
r a t í s i m o . Co lón , n ú m e r o 1. 
]:!7S'> 14 Jn. 
ESTABLO COLON 
Coches para bodas. bautlzoSy v entierros 
a ?2.50. Se admiten caballos a piso c 0 
l ó n . _ n ú m e r o t T e l é f o n o A-4304. 
13788 ^ 
X p O R D D E L 1915, Q U E E S T E E N B U E N P Q T A R I í \ " I W n c r A I U » 
r estado, se desea comprar en Indio. £ - O I A D L U I W U O L O U 
prar en Indio 
n ú m e r o 27. 14163 13 jn 
EN $245, S E V E N D E UN A P T O M O V I L Maxwel l , modelo 1913, luces e l é c t r i c a s 
tapaceta nueva, pintado, nuevo. Dos d í a s 
solo. V é a s e en garage Zulueta, 28. Chas 
E . Shepherd I s l a de Pinos. 
W U J a . 
Carruaje s de lujo do F R A N C I S C O E R V 1 -
T I . Elegantes y vls-n-vls , para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con m a g n í f i c o s 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
m ó d i c o s . Z a n j a , ú m e r o 142. T e l é f o n o A -
8528. A l m a c é n : A-4086. Habana . 
13921 M 
AVISO 
Vendemos bocoyes, de castaño y 
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor, 
número 42. Teléfono A-6180. Zalvi-
dea, Ríos y Ca. 
31 d. 
PO R E M B A R C A R M E T E N G O Q l E D E s " hacerme de una lancha; quince nles 
gasoLna motor f r a n c é s De magne-' 
to al ta t e n s i ó n S lmms. Vendo t a m b i é n d U 
1 A m 15 Jn. 
U K y E N D E UN A R M A T O S T E . P R O P I O 
^ para lecher ía o puesto, se da cas 
toUado. se pueder ver a todas horas ÍQI 
IÍÍOO110111"0 45- T e l é f o n o A.2005 
16 Jn. 
CAJAS REGISTRADORAS 
Compramos, cambiamos, repara^ 
mos y niquelamos. 
Obrapía, 79. Teléfono A-3I36. 
FILTROS "PASTEUR" 
Se venden cinco f i l tros Mal l l l é Riafnm. 
"Pas teur;" cuatro de a 02 b u j í a s y u ñ o ^ 2 
85, con todo el material de repuesto ente? 
rainente nuevos, muy convenientes nara 
cualquier alambique y d e s t i l e r í a 
Pueden verse a todas horas en A i n i s m -
te, 55. Informan. Bernardo, p é r e s « n R i -
ela, 66, 08. t e l é f o n o A - 3 5 1 Í ' en j 
C 1262 m 9 » 
J U N I U 1 0 D E J V l ó D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO; 
L A C O T O R R A 
C L A U D I O G O N D e - P R O P I E T A R I O - 5 . T E L I P E 4 - T E 1 ! 1 2 7 3 6 - H A B A N A 
' EL-CONTPOL 
¿ H 5/qLUP 
FLONGÍNES LONGINES LONGINES 
• F I J O S C O M O E L S O L 
ACABAMOS de recibir un gran surtido de estos conocidísimos 
relojes, en oro y piata nielé, para Señoras y C ^balleros.-Tambien una bonita co-
lección de dichos relojes con brazaletes de oro y de platino, para Señoras, y con 
correa de cuero para caballeros. — — — — — — — ^ ^ — - " — s s s — e s s — s s * 
C O M P L E T O SURTIDO E N B R I L L A N T E S 
S U E L T O S Y MONTADOS 
Pendantif-Prendedoresp áreles largos, Pulseras, Sortijas, &&f todo en Platino 
Collares de Perlas, Perlas sueltas y por parejas 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
M U R A L L A , 3 7 - A . ( A L T O S ) C A S I E S Q U I N A A A G U I A R 
C 2076 
LEGRAMAS DE ESPAÑA 
LA C A M P A Ñ A DJE LOS 
("ATA LAXISTAS 
COMENTARIOS A L MSOURSO D E L 
SK. G1NEK D E LOS RIOS 
Madrid, 10. 
Ix)s periódicos al comentar el d's-
curso pronunciado en oí Congreso 
IK)i- el señor Glner de los Ríos dicen 
que ha quedado demostrado que es 
imposible que el Tarlamento acuor-
Zona Fiscal de la Habana 
REGAUDMilOH DE AYE1 
J U N I O 10 
19738.0/ 
>'ue\o Uotcl, Restaurant y Café 
4 I S L A . D E C U B A , , 
Grandes Departamentos para Fami-
lias con liaños y Elevador 
Dirección: 
MONTE NUMERO 45. 
Frente al Parque de Colón. 
Tel. A-13«2. Telégrafo: ^fMralIa^ 
Lópés y Hermanos, propietarios. 
PETROLEO 
i'or tener que ausentarme para España, 
reudo en liuenas condictones, varios lotes 
le acciones de Méjico de las siguientes 
•ompañíns: I * Concordia, Mexlcan Olí 
•̂ o I'ánuco. Mnhunves y otras. A. Jimé-
ier." San Uufacl, 14, altos. 
141G4 12 Jn. 
de ampliar las atribuciones que ya 
le lian sido otorgadas a la Manco-
munidad catalana. 
E l ; DISCURSO D E CAMBO JUZGA-
DO P O R " E L PAIS" 
Madrid, lo. 
" E l País" comenta el discurso pro-
nunciado por el señor Cambó j lo 
califica de maligno, denigrante, vi-
llano, malo y vesánico. 
MITINES TA r \ L AVISTAS D E PRO 
T E S T A CONTRA E l i G O B I E R N O 
Barcelona, 10. 
Los catalanistas vienen agitando la 
opinión desde hace algunos día>. 
Además trabajan activamente en 
la organización de mítines para pro-
testar contra la actitud que observa 
el Gobierno con respecto a los di-
putados regionallstas catalanes. 
P R O F E S O R D E S P E D I D O 
P O R H A B L A R ESPAÑOL 
Barcelona, 10. 
La Mancomunidad ha despedido a 
un profesor de la escuela de Ingenio-
ros industriales por que explicaba en 
castellano las lecciones. 
Lo hecho por la Mancomunidad ha 
pausado .'ndignadón entre los ele-
mentos seneatos de Barcelona, 
UN CURSO POR MADAME 
MONTE SSORI 
Barcelona, 10. 
L a notable pedagoga francesa, ma-
dame Montessorf, explloarí en esta 
capital un curso de cuatro m e s » . 
Ln Mancomunidad le abonará por 
ello la cantidad de cuarenta y se's 
mil pesetas (nueve mil doscientos 
pesos.) 
Mndame Montessorl habla ln»f^s 
francó... Itnllnno, catalán y of-os 
Idiomas, menos e! castellnno. ' 
AGITACION E N MADRID 
Madiul. 10. 
E n la prensa y entre la masa del 
pueblo reina gran agitación con mo-
tivo de la campaña emprendida por 
los cafuIanMas. 
Los iicriódlcos todos condenan Ins 
peticiones hechas por aquellas' pro • 
vlncias que aún no están satisfechas 
ccn los privilegios que les han sido 
otorgados. 
L a prensa califica de insolentes I.ts 
peticiones de loa calalaniótas. 
CHKACIOV Ttr. U S A CAMARA 
D E COMERCIO F R A N C E S A 
San Sebaslán, 10 
Han celebrado una Imporlantc reu 
nlón los comerciantes, industriales y 
banqueros franceses residentes en es-
ta provincia. 
Los reunidos acordaron crear un í 
Cámara dt Comercio Francesa, qi;J 
tendrá por objeto fomentar los inte-
reses económicos de los asociados. 
P R E P A R A T I V O S PARA 
T A JORNADA R E G I A 
San Sebastián, 10. 
Hsn comenzado en esta ciudad los 
preparativos para la jornada regia. 
En el Palacio de Mlramar se es-
tán haciendo algunas reformas. 
CONFLICTO F E R R O V I A R I O 
E N P U E R T A 
Madrid, 10. 
Los obreros ferroviarios que tra-
bajan en la línea de M adrld-Ca cores-
Portugal, han enviado a la Directiva 
de la Compañía las conclusiones acor 
dadas en el último mitin que celebra-
ron. 
Piden en esas conclusiones varias 
mejoras en el trabajo. 
Además comunicaron a la compa-
pañía que le conceden un plazo de 
25 días para que conteste a las pef'-
dones. 
E n el caso de que estas no sonn 
atendidas, se declararán en huelga. 
E L IMPUESTO S O B R E LOS B E N E -
F I C I O ^ D E L A G U E R R A 
T R O T E S r \ D E LOS INDUSTRIA-
L E S D E B A R C E L O N A 
Barcelona, 10. 
Se ha verificado la anunciada asam 
Mea de industriales, pertenecientes 
¡i la Sociedad Fomento del Trabajo. 
Los oradores protestaron contra el 
proyecto del Ministro de Hacienda, 
M'ílor Alba, creando un Impuesto so-
bre los beneficios que se deriven de 
la Ruerra. 
Afirmaron los oradores que no 
tiene razón de ser ese proyecto torta 
vez que si la conflagración europea 
dura algún tiempo más. quedarán 
anuladas las ganancias que se ha-
yan obtenido basta ahora. 
L a Asamblea acordó pedir al Go-
bierno que retire el citado proyecto. 
PROTESTA D E LAS DIPUTACIO-
NES VASCAS 
liilbao. UK 
Se han reunido en esta capital los 
_ _ . i 
x Esta caxa surte al 90 por 100 d« 
los qua venden camas, a taber: fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, hospi-
tales y casas de salud. Estas camas 
llevan bastidor do hierro- higiénico 
inmune & los microbios. Comodidad 
y precios sin competencia. 
Fábrica: HOSPITAL. 50, Habana. 
Teléfono A-7545. 
representantes de las Diputaciones 
de Bilbao, San Sebastián, Vitoria y 
Pamplona, para tratar del impuesto 
feobre beneficios de guerra. 
E n la reunión se acordó declarar 
el proyecto atentatorio al concierto 
económico y pedir al Gobierno que 
lo retire. 
PROTESTAS Y CONTR A-
P R O T E S T A S 
Madrid. 10. 
El Ministro de Hacienda, señor Al-
ba, bn manifestado a los periodistas 
«pie lleva reHbldas alfrunas protes-
tas contra el proyecto creando un im 
puesto sobre los beneficios do gue-
rra. 
"En cambio—añadió—he recibido 
también varios centenares de felici-
taciones poi* haberlo presentado a las 
Cortes". 
Dijo también que loo sindicato1* 
agrícolas y las sociedades obreras le 
excitan a la aprobación rápida del 
proyecto. 
Manifestó además que rl Gobierno 
aceptar» todas aquellas mejoras que 
se presenten al proyecto. 
Terminó declarando que en breve 
rerán presentadoí* a las Cortes otros 
proyectos tic carácter fiscal. 
SUSTITUTO D E L SULFATO 
D E C O B R E 
P R U E B A S SATISFACTORIAS 
Jerez, 10. 
Se han verificado con éxito satis-
factorio las pruebas de un líquido 
que ha de substituir al sulfato de co-
bre para el abono de los campos. 
Con este motivo reina gran júbilo 
entre los viticultores que consideran 
nsesurada la cosecha que creían ner-
dida por falta de abonos químicos. 
MAURA SF DESPIDIO D E L R U T 
Madrid. 10. 
E l llu-tre político don Antonio 
Maura ha estado hoy en Palacio, con 
objeto de d*»epedlrse del Rer antes 




Hoy ha sido firmado por el iCey 
un decreto admitiendo la dimisión de 
su cargo, al Gobernador Civil de la 
provincia de Toledo, señor Iturriaga, 
Débese la dimisión a que el señor 
Iturriaga ha obtenido un acta de 
diputado a Cortes y prefiera este al 
cargo de Gobernador. 
BOLSA D E 3LADRip , 
ÍXITIZACIONES * ; 
Madrid, 10. 
Hoy se han cotizado las liw* 
terlinas a 23,59. 
Suscríbase al DIARIO DE LA1 
RIÑA y anunciese en el DIARIO 
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